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a n d 30 th , 1924 
W i t h t he P r e s i d e n t , I V i i s . J . N . B e a u b i e r , i n t he c h a i r , the a n i m a l t h r e e - d a y 
C o n v e n t i o n o f A l b e r t ; . W o m e n ' s I n s t i t u t e s w a s d e c l a r e d o p e n p r o m p t l y at 9 o ' c l o c k 
a . m . , o n M a y 2 8 , 1924, w h e n n e a r l y t h r e e h u n d r e d de lega tes f r o m a l t part* o f t h e 
P r o v i n c e a s s e m b l e d i n t h e P a f l i s e r H o t e l f o r t he o p e n i n g s e s s i o n . 
T h e se s s ion oj>ened w i t h " O C a n a d a " a n d the s o l e m n i n v o c a t i o n a n d c r e e d . 
T h e r e w a s m u c h b u s i n e s s t o b e d o n e b u t a l l w e n t t h r o u g h w i t h s u c h d e s p a t c h t h a t 
t he de l ega t e s w e r e a le r t e v e r y m i n u t e . J u s t before t he bus ine s s b e g a n , M r s . G a r r a d , 
P r e s i d e n t o f t he C a l g a r v B r a n c h , p r e s e n t e d M r s . B e a u b i e r w i t h a b e a u t i f u l b o u q u e t 
o f p i n k c a r n a t i o n s . T h w w a s a h a p p y b e g i n n i n g t o a v e r y h a p p y C o n v e n t i o n . 
T h e f o l l o w i n g C o m m i t t e e o n r e s o l u t i o n s w a s a p p o i n t e d b y t h e c h a i r : M c s d a m e s 
R o g e r s , S i e w a r t . G r e v e t t a n d G o o d a l l . 
T h e S c e r c t a r y - T m u w i r e x g a v e h e r r e p o r t w h i c h a p p e a r s o n page 13. O n 
m o t i o n of M r s . R o g e r s , s e c o n d e d b y M r s . M a c A r t h u r , t h i s r e p o r t was a c c e p t e d . 
T h e P r e s i d e n t f o l l o w e d w i t h h e r r epor t w h i c h a p p e a r s i n f u l l o n p a g e 16. O n 
m o t i o n o f M r s . T o w n s , s e c o n d e d b y M r s . R o s s , t h i s r e p o r t w a s a c c e p t e d . 
T h e S e c r e t a r y r e a d a l e t t e r f r o m M r s . F . \ Y . H u g h e s , f o r m e r D i r e c t o r for 
D i s t r i c t N o . 4 , e x t e n d i n g g r e e t i n g s a n d best w i s h e s for a success fu l C o n v e n t i o n . 
M r s . H u g h e s is at p r e sen t v i s i t i n g i n t he U n i t e d .States. A c a b l e w a s a l so r e a d 
f r o m M r s . C . A . G a t e s w h o i s o n a v i s i t to h e r o l d h o m e i n E n g l a n d . M r s . G a t e s 
has b e e n a s k e d b y t he A d v i s o r y B o a r d t o act as o u r r e p r e s e n t a t i v e w h e n v i s i t i n g 
i n s t i t u t e s i n t h e o l d l a u d . 
M r s . W . B a r s s , o f D e l i a . C o n v e n e r o f t h e S t a n d i n g C o m m i t t e e o n I m m i g r a t i o n 
r e p o r t e d b r i e f l y . T h e u s u a l r epo r t f r o m the D e p a r t m e n t at O t t a w a h a d not ye t 
e o m e to h a n d b u t a r r i v e d l a t e r a n d w i l l be f o u n d on page 28. M r s . B a r s s s t ressed 
t he po in t tha t it is v e r y neces sa ry f o r t he C a n a d i a n b o r n to set a g o o d e x a m p l e t o 
the n e w c o m e r i n o u r l a n d . O n m o t i o n of M r s . G r e v e t t . s e c o n d e d b y M r s . W o o d , 
t h i * nejiort w a s a c c e p t e d . 
M r s . W m . S t e w a r t , o f P e a r c R i v e r , r e p o r t e d for t h e p i o n e e r I n s t i t u t e s i n D i s ­
t r ic t N o . I . t e l l i n g h o w the w o m e n o f th i s n o r t h e r n c o u n t r y are b r a v e l y c a r r y i n g 
o n d e s p i t e d i s c o u r a g e m e n t s a n d i n t he face of u se r ious e x o d u s of se t t l e r s . S e v e r a l 
I n t i t u l e s tha t h a d been f o r c e d t o c lose a re n o w r e - o r g a n i z e d a n d are d o i n g exce l l en t 
w o r k . T h i s r e p o r t a p p e a r s o n page 19. 
T h e r e p o r t o f M r s . C . A . ( t a l e s , o f S f n n v P l a i n , D i r e c t o r for D i s t r i c t N o . 2 , 
t o l d o f a v a r i e t y o f g o o d w o r k s a c c o m p l i s h e d b y t he i n s t i t u t e s i n t h i s D i s t r i c t a n d 
w i l l be f o u n d o n page 20 . B o t h Ihese r e p o r t s w e r e a c c e p t e d . 
A d e l i g h t f u l f ea tu re o f t h e m o r n i n g sess ion w a s a so lo b y M r s . J . M . C a r s o n , 
o f C a l g a r y . 
I ) r . K i r b v a d d r e v s f d t he C o n v e n t i o n o n t he sub jec t " H o w t o K e e p the B o y 
o n t h e F a r m . . Thi t* a d d r e s s a p j i e a r s i n f u l l o n page 5 0 . 
A h e a r t v v o t e o f t h a n k s w a s t e n d e r e d D r . K i r b v . T h i s se s s ion a d j o u r n e d at 
12.15. 
A K T K K N O O N S K K S I O N , M A Y 2 8 T H , 1924. 
T h e a f t e r n o o n ses s ion o p e n e d a t 2 o ' c l o c k w i t h M r s . B e a u b i e r a n d M r s . H u y c k 
o f S t r o m c p r e s i d i n g ot t ieers . M r s . B e a u b i e r e x p l a i n e d t h a t o w i n g to i l l h e a l t h M r s . 
M f C l u n g d i d not feel t ha t she c o u l d be w i t h us t h i s y e a r bu t of fe red t o c o m e i l 
Iter a b s e n c e w o u l d upse t the p r o g r a m . T h e de lega te s were u n a n i m o u s i n e x c u s i n g 
M r s . M c C l u n g a n d i m m e d i a t e l y a r r a n g e d f o r a b o u q u e t o f roses to be sen t h e r 
a l o n g w i t h a l e t t e r o f s y m p a t h y a n d regre t e x p r e s s i n g a l so t h e i r bes t a n d kindest , 
w i s h e s . 
M i s . U . E . W o o d o f H t o n y P l a i n , i n a b r i g h t a n d v i v a c i o u s m a n n e r i n t r o d u c e d 
t he d i s c u s s i o n i n t h e P r e s i d e n t ' s H o u r . F o l l o w i n g h e r e n t h u s i a s t i c l e a d m a n y 
P r e s i d e n t s t o o k p a r t i n a h e l p f u l d i s c u s s i o n o f t he d i f f i c u l t i e s a n d d u t i e s of t he b r a n c h 
P r e s i d e n t . 
S A L D E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
M i s s F e r g u s o n , o f t h e W . C . T . U . o f S c o t l a n d , w a s g i v e n a f e w m i n u t e s o n t h e 
p r o g r a m w h e n she t o l d of t he g r o w t h of t h e t e m p e r a n c e m o v e m e n t i n t h a t l a n d . 
M r s . M a c G r e g o r S m i t h of E d m o n t o n , C o n v e n e r o f t h e S t a n d i n g C o m m i t t e e 
o n H o m e E c o n o m i e s p r e s e n t e d h e r v e r y p r a c t i c a l r e p o r t w h i c h w a s a c c e p t e d a n d 
a p p e a r s o n p a g e 3 0 . T h i s w a s f o l l o w e d b y a l i t t l e p l a y e n t i t l e d " F r o m D a n g e r 
\ a l l e y to S a f e t y H i l l . " T h i s c l e v e r p l a y w a s s t a g e d b y G r a d e I V c h i l d r e n f r o m 
C o n n a u g h t S c h o o l , u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M i s s L i l i a n A r c h i b a l d , M i s s G e e a n d 
M i s s R e d m o n d a n d w i t h s e v e r a l h e a l t h songs b y M i s s E l l i o t t w a s a c h a r m i n g i n ­
n o v a t i o n o n o u r p r o g r a m a n d p r o v e d e x c e e d i n g l y p o p u l a r . T h e o u t c o m e o f a se r i e s 
of lessons t a u g h t i n t he g r a d e s c h o o l s o f C h i c a g o , t he p l a y l e t i l l u s t r a t e s t h e v a l u e 
of a co r rec t d ie t fo r t he c h i l d , t he v a r i o u s c h a r a c t e r s b e i n g , m i l k , v e g e t a b l e s , v i t a -
m i n e s , s u n s h i n e , .sleep, p l a y , e t c . T h e c h i e f c h a r a c t e r i s t h a t of a l i t t l e g i r l w h o 
refuses t o ea t t h e w h o l e s o m e f o o d s w h i c h m a k e h e r s t r o n g a n d h a p p y , p r e f e r r i n g 
swee t s , coffee, e tc . , w i t h t he r e s u l t t h a t she finds he r se l f i n D a n g e r V a l l e y . H o w ­
e v e r the K i n g of t he g o o d f a i r i e s of h e a l t h s o o n s h o w e d h e r t h e e r r o r o f h e r w a y s 
a n d the c l i m a x s h o w s h e r p r o m i s i n g t o f o l l o w h i s i n s t r u c t i o n s h e n c e f o r t h a n d o n h e r 
w a y t o S a f e t y H i l l . T h e c h i l d r e n p e r f o r m e d t h e i r p a r t s w i t h a q u a i n t e a rne s tne s s 
tha t w a s a l t o g e t h e r d e l i g h t f u l a n d s e e m e d t o e n j o y t h e i n t e r l u d e q u i t e as m u c h a s 
the e n t h u s i a s t i c a u d i e n c e . 
M r s . I I . J . M o n t g o m e r y r e a d h e r r e p o r t as C o n v e n e r o f t h e S t a n d i n g C o m m i t t e e 
o n L e g i s l a t i o n , w h i c h w a s a c c e p t e d . S h e a d v o c a t e d w o m e n b e c o m i n g f a m i l i a r 
w i t h t h e l o c a l b y - l a w s c o n c e r n i n g m i l k , f oods , s a n i t a t i o n , e tc . T h e f u l l r e p o r t 
a p p e a r s o n page 3 1 . 
M a s t e r J a c k C a w s t o n d e l i g h t e d t h e a u d i e n c e w i t h t h r e e p i a n o so los , t h e l i t t l e 
l a d r e c e i v i n g a n o v a t i o n a t t h e c l o s e o f h i s p e r f o r m a n c e . 
P r o f e s s o r A . E . O t t e w e l l of t h e E x t e n s i o n D e p a r t m e n t o f t h e U n i v e r s i t y o f 
A l b e r t a g a v e a n i l l u s t r a t e d l e c t u r e o n t h e t o p i c " A R u r a l S c h o o l t h a t C a m e i n t o 
I t s O w n . " P r o f e s s o r O t t e w e l l ' s t a l k o n t h e p o s s i b i l i t i e s of t h e o n e - r o o m r u r a l 
s c h o o l w a s a n u n f o r g e t t a b l e o n e a n d t h e p i c t u r e s a c c o m p a n y i n g t h e l e c t u r e m o r e 
t h a n p r o v e d h i s s t a t e m e n t t h a t d e t e r m i n a t i o n , a n d a w i l l t o s e r v e w i l l w o r k w o n d e r s 
i n t r a n s f o r m i n g t h e oft t i m e d r a b a n d n e g l e c t e d o n e - r o o m s c h o o l i n t o t h e c e n t r e 
of t he c o m m u n i t y l i f e . P r o f e s s o r O t t e w e l l w h o h a s d e v o t e d m a n y y e a r s t o t h i s 
s u b j e c t b e l i e v e s t h a t i n n o t t e n p e r c e n t , o f t h e r u r a l s c h o o l s a r e t h e b e s t r e s u l t s 
b e i n g o b t a i n e d . " I d o n ' t b l a m e t h e t e a c h e r s , " he s a i d , " f o r t h e y d o n ' t ge t e v e n 
f ive p e r cen t , c o - o p e r a t i o n f r o m t h e p e o p l e , " " G i v e t h e r u r a l s c h o o l a f a i r d e a l 
a n d y o u c a n d e v e l o p i t i n t o t h e g r ea t e s t s o c i a l i n s t i t u t i o n w e h a v e t o d a y , " he c o n ­
t i n u e d . 
T w o p r o b l e m s c o n f r o n t i n g t h e s c h o o l s a r e : first, t o g i v e t he A n g l o - S a x o n 
p e o p l e o n the l a n d w h a t t h e y r e q u i r e a l o n g e d u c a t i o n a l l i n e s , a n d s e c o n d , t o w e l d 
t o g e t h e r t he f o r t y r a c i a l g r o u p s , m a n y o f t h e m o f c o n s i d e r a b l e s i ze . T o t h e o n e -
r o o m s c h o o l f a l l s t h e t a s k o f t u r n i n g t hese " f o r e i g n e r s " i n t o g o o d C a n a d i a n s . P r o ­
fessor O t t e w e l l t h e n s h o w e d w h a t h a d b e e n a c c o m p l i s h e d b y o n e t e a c h e r , M r . W . 
M a c A l l i s t e r of A n g l e L a k e S c h o o l D i s t r i c t , t w e n t y m i l e s n o r t h of V e r m i l i o n , i n 
m a k i n g h i s s c h o o l t h e s o c i a l a n d a t h l e t i c c e n t r e f o r t h e d i s t r i c t . T h e r e h e t a u g h t 
the f o r e i g n c h i l d r e n h o w t o p l a y o r g a n i z e d g a m e s o f a l l s o r t s i n t h e o u t - o f - d o o r s . 
H e d e m o n s t r a t e d a g r i c u l t u r e b y m e a n s o f t h e s c h o o l g a r d e n , e s t a b l i s h e d i n t e r ­
c o m m u n i t y S p o r t s D a y s , i n s t i t u t e d a s c h o o l o r c h e s t r a a n d i n m a n y o t h e r w a y s , 
a l l c o m p a r a t i v e l y s i m p l e — m a d e h i s s c h o o l t h e o u t s t a n d i n g f a c t o r i n t h e l i v e s of t h e 
people. A t t he c lose o f t h e a d d r e s s w h i c h c o n c l u d e d t h e a f t e r n o o n p r o g r a m , m a n y 
de lega tes , i m b u e d w i t h t h e i d e a o f d o i n g s o m e t h i n g f o r t he s c h o o l a t h o m e , t a l k e d 
w i t h P r o f e s s o r O t t e w e l l , a n d n o d o u b t t h e e n t h u s i a s m a r o u s e d i n t h i s c o u r s e w i l l 
b e a r g o o d frui t d u r i n g t he c o m i n g y e a r . A h e a r t y v o t e o f t h a n k s w a s t e n d e r e d 
P ro fes so r O t t e w e l l be fo re t he ses s ion a d j o u r n e d . 
E V E N I N G S E S S I O N , W E D N E S D A Y , M A Y 2 8 t h 1924 . 
M r s . B e a u b i e r a n d M r s . D . R . M c l v o r of S t e t t l e r w e r e t h e p r e s i d i n g off icers 
a t t he e v e n i n g ses s ion w h i c h o p e n e d p r o m p t l y a t 8 o ' c l o c k w i t h a p e r i o d o f A s s e m b l y 
s i n g i n g w i t h M r s . H . J . M o n t g o m e r y o f W e t a s k i w i n l e a d i n g a n d M r s . D a v i e s o f 
D u c h e s s a t t h e p i a n o . T o these l a d i e s t h e C o n v e n t i o n o w e d t h a n k s f o r t h e i r k i n d l y 
a s s i s t a n c e w i t h t he s i n g i n g t h r o u g h o u t t h e ses s ions . 
A f t e r " O C a n a d a " h a d b e e n s u n g H i s W o r s h i p M a y o r W e b s t e r w e l c o m e d the 
de lega tes . H e c o n g r a t u l a t e d t h e w o m e n o n t h e i r u n f a l t e r i n g s t a n d f o r a l l t h a t w a s 
l o r t h e b e t t e r m e n t of t h e h o m e s , f o r finer c i t i z e n s h i p a n d f o r a g r e a t e r A l b e r t a . 
" I f t h e r e is a n y t h i n g w o r k i n g t o w a r d these e n d s , t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e i s s u r e t o 
be f o u n d b a c k i n g i t w i t h w h o l e h e a r t e d z e a l , " s a i d H i s W o r s h i p , c o n c l u d i n g w i t h 
t he h o p e t h a t t h e d e l i b e r a t i o n s o f t h e C o n v e n t i o n w o u l d b e c r o w n e d w i t h a f u l l 
m e a s u r e o f success . 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N 
G r e e t i n g s w e r e a l so g i v e n b y M r s . W . A . G e d d e s , Pres ident , o f t h e L o c a l C o u n c i l 
o f W o m e n , a n d b y M r s . G e o r g e G a r r a d , P r e s iden t , o f t h e C a l g a r v B r a n c h o f A l b e r t a 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s . 
I n h e r sof t s o u t h e r n v o i c e a n d h e r g r a c i o u s m a n n e r M r s . M . M a c A r t h u r of 
H a r m a t t a n r e p l i e d t o t h e g r e e t i n g s . H e r a d d r e s s w a s c h a r m i n g l y h u m o r o u s a n d 
t h o r o u g h l y h u m a n . S h e t o l d of c o m i n g t o t h i s P r o v i n c e e l e v e n y e a r s ago a n d h o w 
t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e s a t i s f i e d h e r h e a r t h u n g e r f o r c l u b l i f e a n d f e l l o w s h i p w i t h 
h e r n e i g h b o r s . S h e u r g e d t h e m e m b e r s t o b e o n t h e a l e r t t o e x t e n d t h e p r i v i l e g e s 
o l t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e t o t h e n e w c o m e r s . S h e c a l l e d u p o n t h e m t o g u a r d 
a g a i n s t t h e i n s i d i o u s d a n g e r of i n d i f f e r e n c e . S h e s a i d t h a t t w o w o r d s i n t he E n g l i s h 
l a n g u a g e t h a t a r e a n a b o m i n a t i o n a re " i n d i f f e r e n c e " a n d " n e u t r a l i t y " a n d i f she 
e v e r w r o t e a d ie t i o n a r y she w o u l d n o t p u t t h e m i n . 
O n b e h a l f o f t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e G i r l s ' C l u b , M i s s N o b l e p r e s e n t e d M r s . 
B e a u b i e r w i t h a h a n d s o m e b a s k e t o f p i n k s n a p d r a g o n s . M i s s N o b l e s p o k e , i n 
p a r t as f o l l o w s : " W h e n I w a s h o m e last w i n t e r 1 d i s c o v e r e d t h a t m y m o t h e r is 
' I r i s h y ' — n o t I r i s h b u t ' I r i s h y . ' S h e is v e r y p o p u l a r a m o n g h e r f r i e n d s a n d m a n y 
o f t h e m g i v e h e r t h e i r p h o t o g r a p h s , c o n s e q u e n t l y she has a g rea t c o l l e c t i o n a n d a l l 
c a n no t b e p u t o n d i s p l a y at one t i m e , so w h e n a f r i e n d c o m e s to v i s i t , m o t h e r p u t s 
t i n p i c t u r e o f t h i s f r i e n d i n s o m e c o n s p i c u o u s p l a c e a n d t h e f r i e n d i s v a s t l y p l e a s e d 
to be ' o u t ' o n p a r a d e . W h e n she l e a v e s , t h e p i c t u r e is c a r e f u l l y f o l d e d a w a y a n d t h e 
c o n s p i c u o u s p l a c e a w a i t s t he n e x t c o m e r . I w a s p l e a s e d t o be ' o u t ' t h i s w i n t e r 
a n d n o w 1 k n o w t h a t I h a v e been l a i d a w a y a n d s o m e o n e else h a s t h e p l a c e of h o n o r . 
" I h a v e i n m y m i n d ' s eye , a l w a y s , — a n d i t is n e v e r l a i d a w a y — a p i c t u r e of 
t he se W o m e n ' s I n s t i t u t e C o n v e n t i o n s . I a m v e r y f o n d of t h i s p i c t u r e f o r a t these 
C o n v e n t i o n s I h a v e s p e n t s o m e of t he h a p p i e s t d a y s o f m y A l b e r t a l i f e . 
" Y o u a l l k n o w 1 l i k e y o u a n d I b e l i e v e y o u l i k e m e so y o u w o n ' t m i n d i f I t e l l 
y o u s o m e t h i n g I h e a r d r e c e n t l y . A p r o m i n e n t m a n i n t h i s P r o v i n c e s a i d , ' T h e 
G i r l s ' C l u b s i n t h i s P r o v i n c e a re e n t i r e l y d e a d a n d t h e I n s t i t u t e s n e a r l y so . ' A s 
f a r a s t h e G i r l s ' C l u b s a r e c o n c e r n e d , I a s su re y o u t h e y a r e n o t d e a d . T h e y m a y n o t 
b e as m u c h a l i v e a s w e w o u l d l i k e b u t t h e y h a v e a v e r y l i v e g e r m a n d I b e l i e v e 
t h e y w i l l g r o w so t h a t o n e o f t h e s e d a y s , v e r y s o o n , y o u w i l l be v e r y p r o u d of y o u r 
G i r l s ' C l u b w o r k . 
" A s f o r y o u r I n s t i t u t e s , I k n o w t h a t i f I w e r e t o a s k y o u r P r e s i d e n t , y o u r S e c r e ­
t a r y , y o u r D i r e c t o r s , y o u r C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s , y o u r P r e s i d e n t s of B r a n c h 
I n s t i t u t e s , y o u w o u l d a l l w i t h o n e v o i c e e x c l a i m , ' W e a r e n o t d e a d . ' I a m t h e 
P r e s i d e n t o f o u r D a y s l a n d I n s t i t u t e a n d I c a n t r u l y s a y t h a t w e a re n o t d e a d , w e 
h a v e n ' t e v e n g o t t h e s l e e p i n g s i c k n e s s . T r u e w e h a v e lo s t s o m e m e m b e r s b u t 
t h a t is b e c a u s e t h e y h a v e m o v e d a w a y . . a g r e a t m a n y h a v e g o n e t o C a l i f o r n i a , 
M a d a m P r e s i d e n t . . . b u t w e h e a r that , as s o o n a s t h e y c a n ge t e n o u g h m o n e y 
t o g e t h e r t h e y a r e c o m i n g b a c k . 
" W e a re n o t d o i n g as m u c h as w e o n c e d i d t o r a i s e a great a m o u n t of m o n e y 
b u t we a r e p a y i n g o u r expenses a n d d o a g o o d d e a l o f c o m m u n i t y w o r k w h e r e i t i s 
n e e d e d . T h a t i s e n o u g h i n t i m e s l i k e t he se . I t w e r e b e t t e r t o h a v e 100 a l i v e 
I n s t i t u t e s , f u l l o f t h e j o y o f l i f e , t h a n 200 o r 3 0 0 h a l f - d e a d ones f o r t h e h a l f - d e a d 
ones g i v e t h e l i v e ones a b a d r e p u t a t i o n , w h i l e 100 s t r o n g I n s t i t u t e s c o u l d do s u c h 
a w o r k t h a t t h e i r n a m e a n d f a m e w o u l d b e b r o a d c a s t e d a l l o v e r C a n a d a . 
" T h e r e a re t w o i m p o r t a n t p ieces of w o r k t h a t e v e r y I n s t i t u t e c a n t a k e u p , 
n o t h i n g n e w , b u t w o r k t h a t s p e l l s l i fe o r d e a t h : 
1. B e t t e r p l a n n e d p r o g r a m s a n d , 
2 . C o n s t r u c t i v e c o m m u n i t y w o r k . 
O u r I n s t i t u t e s a r e a l l o l d e n o u g h a n d e x p e r i e n c e d e n o u g h t o p l a n a n d g i v e g o o d 
e d u c a t i o n a l p r o g r a m s , t o a p p r e c i a t e t h e m a n d t o benef i t b y t h e m . I n y o u r c o m m u n ­
i t y w o r k , d o n ' t w o r k j u s t t o m a k e a n a m e f o r y o u r s e l f b u t be of r e a l v a l u e t o y o u r 
d i s t r i c t , a n d t h e n n o o n e w i l l e v e r d o u b t y o u r b e i n g a l i v e . 
" A b o v e e v e r y t h i n g , d o n o t q u a r r e l ; t h a t w i l l k i l l a n y w o r k a n d t h e c l u b m e m b e r s 
w h o q u a r r e l d e s e r v e t o d i e . S o m y message t o y o u i s , five i n p e a c e ; h a v e g o o d 
p r o g r a m s a n d d o s o m e w o r t h w h i l e c o m m u n i t y w o r k , t h e n e v e r y o n e w i l l k n o w a n d 
be g l a d t h a t y o u a re a l i v e . " 
B e s i d e s b r i n g i n g g r e e t i n g s f r o m M i s s M i n n i e P a g e , P r e s i d e n t of t h e W . I . G . C . 
a n d M r s C l a r a J o h n s o n , S e c r e t a r y , M i s s N o b l e g a v e a message o f l o v e a n d g o o d ­
w i l l f r o m o u r o l d f r i e n d M r s . F l e m i n g w h o h a s b e e n c a l l e d f r o m h e r h o m e i n D u n c a n , 
B . C . t o O n t a r i o b y t h e d e a t h o f h e r m o t h e r . 
M r . H o a d l e y , M r . C r a i g a n d M r . E e i d , a c t i n g M i n i s t e r of A g r i c u l t u r e , a n d 
P r e m i e r H . G r e e n f i e l d , a l l b e i n g o u t o f t h e P r o v i n c e , H o n . P e r r e n B a k e r , M i n i s t e r 
o f E d u c a t i o n v e r y k i n d l y c o n s e n t e d t o a d d r e s s t h e C o n v e n t i o n as a G o v e r n m e n t 
r e p r e s e n t a t i v e . S t a t i n g t h a t he b e l i e v e d o r g a n i z a t i o n s l i k e t he W o m e n ' s I n s t i t u t e 
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were d e s t i n e d t o p l a y a g r e a t p a r t i n t he a d v a n c e m e n t of t he P r o v i n c e , t h e M i n i s t e r 
s t a t e d t h a t to t h e m w a s g i v e n t h e p o w e r to e x p r e s s and f o s t e r t h e n e e d s o f t h e 
peop le , e s p e c i a l l y a l o n g e d u c a t i o n a l l i ne s . " Y o u c a n n o t ra i se t he s t a n d a r d o f t h e 
c o m m u n i t y , " s a i d t he speake r , " u n l e s s y o u f i r s t r a i s e t he Btandard o f e d u c a t i o n -
for t he s c h o o l i s t he f o u n d a t i o n u p o n w h i c h w e m u s t b u i l d the c o m m u n i t i e s we 
w i s h t o h a v e . " C o n t i n u i n g , M r . B a k e r s t ressed the f a c t t h a t t he m o s t p r e s s i n g 
p r o b l e m o f e d u c a t i o n t o d a y i s t h a t o f p u b l i c o p i n i o n . W h a t i s needed is not b e t t e r 
s c h o o l s , b e t t e r t e ache r s n o r b e t t e r c u r r i c u l a b u t a p u b l i c o p i n i o n t h a t d e m a n d s a 
h i g h e r s t a n d a r d . I n t o o m a n y i n s t a n c e s c h i l d r e n a re l e a v i n g s c h o o l a t G r a d e V or 
V I , whereas e v e r y c h i l d s h o u l d be e n c o u r a g e d t o c o m p l e t e G r a d e V I I I a t l ea s t . 
A t p r e s e n t t h e e d u c a t i o n a l s y s t e m o f t h i s P r o v i n c e c o m p r i s e s s o m e 3 , 0 0 0 s c h o o l s 
w i t h s o m e 5 ,000 t eacher s a n d 148 ,000 p u p i l s a n d a n a n n u a l b u d g e t o f $ 1 2 , 0 0 0 , -
000 .00 . T h e grea t p r o b l e m t o be o v e r c o m e i s t he f i n a n c i a l one a n d t h e p i o n e e r 
c o n d i t i o n s p r e v a i l i n g a l o n g a 900 m i l e f r o n t i e r . S t e a d y p rogres s is b e i n g m a d e . 
S c h o o l s a re o p e r a t i n g for a l o n g e r p e r i o d e a c h y e a r a n d 1923 saw t he l a rges t a v e r a g e 
a t t e n d a n c e eve r r e g i s t e r e d i n t he P r o v i n c e t h i s b e i n g 8 6 . 4 2 p e r cen t . T h e n u m b e r 
of s t u d e n t s i n g r a d e e i g h t a n d h i g h s c h o o l w a s 13.34 p e r cen t . T h e M i n i s t e r asked 
t h e c o n t i n u e d in te res t o f t he W o m e n ' s I n s t i t u t e i n t h e s c h o o l s o f t he P r o v i n c e . 
" F o r , " s a i d he, " t h e s c h o o l i s o u r ch ie f i n s t r u m e n t i n f u r t h e r i n g b e t t e r c o n d i t i o n s 
i n o u r P r o v i n c e . " 
A t t h i s p o i n t t h e C o n v e n t i o n w a s f a v o r e d w i t h t w o d e l i g h t f u l songs b y M i s s 
W i l d B l o w , g o l d m e d a l i s t o f t h e M u s i c a l F e s t i v a l . 
T h e P r e s i d e n t ' s a d d r e s s , p r a c t i c a l a n d f u l l o f h o m e t r u t h s , w a s t h e l a s t i t e m 
o n t h e p r o g r a m . T h i s a p p e a r s i n f u l l o n p a g e 4 5 . 
T h e s i n g i n g of t he N a t i o n a l A n t h e m c l o s e d a v e r y f u l l a n d p e r f e c t d a y . 
T H U R S D A Y M O R N I N G , M A Y 2 9 T H , 1924. 
T h e m o r n i n g ses s ion o p e n e d w i t h a s h o r t p e r i o d o f a s s e m b l y s i n g i n g , M r s . 
B e a u b i e r a n d M r s . W m . S t e w a r t of- P e a c e R i v e r p r e s i d i n g . 
I n h e r r e p o r t , M r s . J . F . P r i c e , P u b l i c i t y C o n v e n e r , e m p h a s i z e d t he i m p o r t a n c e 
o f e a c h I n s t i t u t e s e n d i n g i n m o n t h l y r e p o r t s r e g u l a r l y a n d p r o m p t l y . D u r i n g t h e 
y e a r 10 t o 13 c o l u m n s of W . I . n e w s h a v e been r e l e a s e d e v e r y m o n t h i n f o u r A l b e r t a 
p a p e r s ; t h e C a l g a r y H e r a l d , t h e E d m o n t o n W e e k l y J o u r n a l , L e t h b r i d g e H e r a l d 
a n d M e d i c i n e H a t N e w s . M r s . P r i c e ' s r e p o r t ap j i ea r s o n p a g e 4 1 . I n t h e d i s ­
c u s s i o n f o l l o w i n g m a n y de l ega t e s f r o m t h e N o r t h a n d c e n t r e s t a t e d that as the 
W . I . n e w s does n o t a p p e a r i n t h e d a i l y J o u r n a l t h e y n e v e r see i t a n d t h e y a s k e d i f 
t h i s c o u l d n o t be r e m e d i e d . M r s . P r i c e s u g g e s t e d t h a t e a c h I n s t i t u t e c o n c e r n e d 
w r i t e t o t h e E d i t o r o f t h e J o u r n a l a s k i n g t h a t t h i s n e w s be p u b l i s h e d i n t h e d a i l y 
as w e l l ' as t he w e e k l y p a p e r . 
M r s . W . H u y c k , D i r e c t o r f o r D i s t r i c t N o . 3 , g a v e a v e r y e x c e l l e n t r e p o r t o f 
the 127 I n s t i t u t e s l o c a t e d i n h e r d i s t r i c t . T h i s a p p e a r s o n p a g e 2 2 . 
M i s . L y n c h - S t a u n t o n , D i r e c t o r f o r D i s t r i c t N o . 4 , e m p h a s i z e d t h e v a l u e o f 
t h e D i s t r i c t C o n f e r e n c e as t h i s D i s t r i c t i s t h e o n l y one t h a t h o l d s these C o n f e r e n c e s 
r e g u l a r l y . S e c p a g e 2 6 f o r t h i s r e p o r t . 
M r s . J a m e s M c K a y of P r o v o s t , C o n v e n e r o f t he S t a n d i n g C o m m i t t e e o n A g r i ­
c u l t u r e s t a t e d i n h e r r e p o r t t h a t m a n y o f t he w o m e n w e r e t o o b u s y d o i n g t h e m a n y 
t a s k s of A g r i c u l t u r e to w r i t e a b o u t i t . T h i s r e p o r t w i l l be f o u n d o n page 3 8 . 
M i s s J e s s i e M a c m i l l a n , D i r e c t o r o f t he W o m e n ' s H o m e B u r e a u , D e p a r t m e n t 
of A g r i c u l t u r e , r e p o r t e d t h e e x t e n s i v e w o r k o f t h e s e r v i c e r e n d e r e d b y h e r B r a n c h 
of t h e D e p a r t m e n t . T h i s r e p o r t a p p e a r s o n p a g e 4 3 . A l l o f these r e p o r t s w e r e 
a c c e p t e d . 
M r . W i d e , o f t h e E n g l i s h Y . M . C . A . m i g r a t i o n d e p a r t m e n t , w a s g i v e n a f e w 
m i n u t e s t o t e l l o f t h e n o m i n a t i o n s y s t e m o f i m m i g r a t i o n w h i c h appea l ' s t o b e w o r k i n g 
w e l l i n s e e m i n g t h e bes t t y p e o f se t t l e r . H e u r g e d W o m e n ' s I n s t i t u t e s t o b e c o m e 
n o m i n a t i n g g r o u p s . 
T h e m o r n i n g s e s s ion a d j o u r n e d a t 12 .15 . 
T H U R S D A Y A F T E R N O O N , M A Y 2 9 T H , 1924. 
T h e a f t e r n o o n sess ion w i t h M r s . B e a u b i e r a n d M r s . L y n c h - S t a u n t o n p r e s i d i n g 
o p e n e d w i t h t h e B r a n c h S e c r e t a r i e s ' H o u r . I n t h e a b s e n c e o f M r s . C o o p e r o f 
M e t i s k o w t h i s w a s i n t r o d u c e d b y M r s . R o g e r s , P r o v i n c i a l S e c r e t a r y of A l b e r t a 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s . " I w a s o n c e a s k e d , " s a i d she , " t o w r i t e a n a r t i c l e f o r M c L e a n ' s 
M a g a z i n e o n m y i d e a o f t h e pe r fec t s e c r e t a r y . H a d I d o n e so, M a d a m P r e s i d e n t , 
I a m s u r e I s h o u l d h a v e b e e n d i s c h a r g e d t h e m o m e n t y o u r e a d t h e a r t i c l e f o r y o u -
w o u l d h a v e seen h o w v e r y f a r s h o r t of t h e i d e a l s e c r e t a r y I a m m y s e l f . I s y m p a t h i z e 
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w i t h " a l l o f y o u w h o a r e s ec re t a r i e s a n d g i v e m y s u g g e s t i o n s i n t h e k i n d l i e s t s p i r i t 
p o s s i b l e . 1 w o n d e r i f y o u r e a l i z e h o w i m p o r t a n t y o u a re i n t h e s c h e m e of W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s . Y o u a r e t h e one l i n k b e t w e e n t h e I n s t i t u t e a n d t h e P r o v i n c i a l officers 
a n d t h e D e p a r t m e n t . A c h a i n i s as s t r o n g as i t s w e a k e s t l i n k a n d a n I n s t i t u t e is 
a s s t r o n g as its s e c r e t a r y i s f a i t h f u l a n d e f f i c ien t . I t i s i n t h e p o s i t i o n o f t h e c o n ­
n e c t i n g l i n k p a r t i c u l a r l y t h a t I w o u l d s p e a k . F i r s t r e a d a l l t h e m a i l sent to y o u . 
I h a v e s o m e t i m e s t h o u g h t t h a t i f t h e l e t t e r s w e r e w r i t t e n b y h a n d t h a t t h e y w o u l d 
b e m o r e c a r e f u l l y r e a d . I f e a r s o m e m u s t b e l i k e t h e m a n w h o r e c e i v e d a t y p e ­
w r i t t e n l e t t e r f r o m a m a c h i n e c o m p a n y a n d s e n t i t b a c k w i t h t h e c o m m e n t , ' D o n ' t 
w r i t e m e r e a d i n ' I c a n r e a d w r i t i n . ' M a c h i n e m a d e l e t t e r s m a y n o t s e e m v e r y 
h u m a n b u t a l l t h a t go o u t f r o m M i s s M a c m i l l a n ' s office o r f r o m o u r off icers are 
s e n t t o b e r e a d a n d n o t o n l y t o be r e a d b u t t h e c o n t e n t s n o t e d a n d b r o u g h t t o t h e 
a t t e n t i o n of t h e I n s t i t u t e a t t h e first m e e t i n g . G e t a b o x file, t h e y cos t a b o u t 9 0 
cen t s , a n d k e e p these l e t t e r s f o r re ference . K e e p a c o p y o f y o u r r e p l y a n d file 
t h e s e a l s o . I n t h i s file see t h a t y o u h a v e a c o p y o f t h e p r i n t e d r e p o r t o f e a c h C o n ­
v e n t i o n , a c o p y of t h e C o n s t i t u e n c y C o n s t i t u t i o n , a n d a c o p y of t h e W o m e n ' s 
I n s t i t u t e A c t . W i t h these a t h a n d t h e r e i s n o excuse f o r n o t k n o w i n g t o w h o m to 
w r i t e w h e n m a k i n g i n q u i r y o n a n y s u b j e c t . S e n d i n t h e m o n t h l y r e p o r t s p r o m p t l y 
a n d p lease n o t e t o w h o m t h e y s h o u l d go . M a k e y o u r r e p o r t s h u m a n . W h e n 
s o m e t h i n g t h r i l l i n g h a p p e n s m a k e i t t h r i l l i n t h e t e l l i n g . Y o u h a v e h e a r d of t h e 
p h l e g m a t i c S c o t w h o , a l o n g w i t h a c o m p a n i o n , w a s e n g a g e d i n s c r u b b i n g a d e c k , 
w h e n a g r e a t w a v e c a r r i e d of f t h e c o m p a n i o n , s c r u b - b u c k e t a n d a l l . P r e s e n t l y t he 
C a p t a i n p a s s e d a n d i n q u i r e d i f a l l w a s w e l l . ' O h , a,ye, a 's w e e l , ' r e p l i e d t h e u n -
e x c i t e d S c o t , ' b u t y i n o ' y e r m e n is a w a w i ' a b u c k e t . ' A v e r y flat r e p o r t of a v e r y 
t h r i l l i n g e v e n t . I n t h e v u l g a r p a r l a n c e o f t h e d a y , I w o u l d s a y o f y o u r r e p o r t , 
' M a k e i t s n a p p y . ' " S o m e l i v e l y d i s c u s s i o n f o l l o w e d . 
M r s . F . S . P o r t e r of P u r p l e S p r i n g s , C o n v e n e r of C h i l d W e l f a r e a n d P u b l i c 
H e a l t h , g a v e a n e n t h u s i a s t i c r e p o r t of h e r d e p a r t m e n t , w h i c h r e p o r t w a s a c c e p t e d . 
See p a g e 3 3 . 
M r s . F . S. G r e v e t t , C a l g a r y , C o n v e n e r o f t h e S t a n d i n g C o m m i t t e e o n E d u c a t i o n 
a n d B e t t e r S c h o o l s , r e p o r t e d u r g i n g t h e c o n t i n u a n c e of t h e s l o g a n " O n t o G r a d e 
V I I I a t l e a s t . " T h i s r e p o r t w a s a c c e p t e d , see p a g e 34 . 
M i s s C l a r k , S u p e r i n t e n d e n t o f P u b l i c H e a l t h N u r s e s , w a s p r e s e n t a n d w a s 
a b l e t o g i v e s o m e l i g h t o n s e v e r a l q u e s t i o n s of p u b l i c h e a l t h w h i c h c a m e before t h e 
C o n v e n t i o n . 
A t 4 o ' c l o c k t h e C o n v e n t i o n a d j o u r n e d to t h e H u d s o n ' s B a y w h e r e t e a w a s 
s e r v e d i n t h e E l i z a b e t h a n r o o m b y t h e m a n a g e m e n t . M r . P . J . P a r k e r , t h e M a n a g e r , 
w a r m l y w e l c o m e d t h e de l ega t e s a n d m a d e a l l f e e l v e r y m u c h a t h o m e . A f t e r t e a 
d u r i n g w h i c h t h e r e w a s a s p e c i a l p r o g r a m of m u s i c , t he de lega te s w e r e t a k e n to see 
t h e m o d e l b u n g a l o w c o m p l e t e i n e v e r y d e t a i l a n d m o s t t a s t e f u l l y f u r n i s h e d . T h e 
w o m e n w e r e e s p e c i a l l y i n t e r e s t e d i n t h e m o d e l k i t c h e n s o d i f f e r e n t f r o m t h e a v e r a g e 
r u r a l one . 
T h e r e w a s n o b u s i n e s s se s s ion i n t h e e v e n i n g b u t t h e de lega tes e n j o y e d a v e r y 
d e l i g h t f u l p r o g r a m a n d e n t e r t a i n m e n t i n t h e c l a s s r o o m s o f K n o x P i e s b y t e r i a n 
C h u r c h w h e r e t h e L o c a l C o u n c i l o f W o m e n w e r e hos tesses . 
F R I D A Y M O R N I N G , M A Y 3 0 T H , 1924. 
T h e se s s ion o p e n e d w i t h a s s e m b l y s i n g i n g . M r s . D . R . M c l v o r p r e s i d i n g , 
w i t h M r s . W m . S t e w a r t s e c r e t a r y p r o t e m p . 
T h e S e c r e t a r y w a s i n s t r u c t e d t o c a b l e g r e e t i n g s t o M r s . G a t e s . 
M i s s I s a b e l N o b l e p r e s e n t e d the r e p o r t of t h e W . I . G i r l s ' C l u b s . Sr .e ex ­
p l a i n e d t h a t o w i n g t o t h e f a c t t h a t m a n y of t h e G . C . m e m b e r s a re e i t h e r t e a c h e r s 
o r a r e s t u d y i n g f o r final e x a m i n a t i o n s i t i s i m p o s s i b l e f o r t h e m t o m e e t i n C o n v e n t i o n 
a t t h e s a m e t i m e as t he W o m e n ' s I n s t i t u t e s . S h e t h e n t o l d of t he p l a n o f the G i r l s 
t o h o l d " P a r k C o n v e n t i o n s . " S e e p a g e 40 . S h e s a i d , " W e h a v e c h o s e n J a s p e r 
P a r k t h i s t i m e f o r t w o r ea sons . W e c a n secure a c c o m m o d a t i o n f r o m t h e Y . M . C . A . 
a t a r e a s o n a b l e p r i c e a n d b e c a u s e J a s p e r i s s u c h a w o n d e r f u l l y b e a u t i f u l p l a c e we 
c a n r e a d i l y s ecu re a d v e r t i s i n g f o r o u r C o n v e n t i o n . S o m e m a y t h i n k i t i s r a t h e r f a r 
n o r t h b u t n o m a t t e r w h e r e we m a y go t h e r e w i l l a l w a y s be s o m e w h o c a n n o t c o m e 
a n d n e x t y e a r w e w i l l p r o b a b l y go t o B a n f f , t h e n W a t e r t o n L a k e s , w e m a y e v e n 
w a n d e r i n t o B . C . s o m e t i m e . W e h o p e f o r t h r e e i d e a l d a y s , J u l y 2 n d , 3 r d a n d 4 t h 
w h e n t h e m o r n i n g s w i l l b e s p e n t i n b u s i n e s s a n d s t u d y a n d t h e a f t e r n o o n s a n d e v e n ­
i n g s i n h i k e s , s w i m s , g y m n a s t i c s , c a m p fire p a r t i e s a n d a p a g e a n t . " M i s s N o b l e 
u r g e d t h e I n s t i t u t e s t o o r g a n i z e G i r l s ' C l u b s w h e r e t h e r e w a s n o t a l r e a d y s o m e 
s u c h o r g a n i z a t i o n f o r t h e g i r l s . " D i r e c t , g u i d e a n d h e l p t h e c l u b y o u o r g a n i z e 
b u t d o n o t ' b o s s ' i t , " a d v i s e d M i s s N o b l e . 
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O n e of t h e m o s t p l e a s i n g a n d h e l p f u l f e a t u r e s o f t h e w h o l e C o n v e n t i o n w a s t h e 
D e m o n s t r a t i o n o f t he M a k i n g o f a K i m o n o D r e s s . T h i s w a s p u t o n b y t h e y o u n g 
l a d i e s f r o m the O l d s S c h o o l o f A g r i c u l t u r e w h o w e r e t h e w i n n i n g t e a m a t t h e a g r i ­
c u l t u r a l c o n t e s t i n W i n n i p e g . T o see t h e d i s p a t c h w i t h w h i c h t h e w h o l e p roces s 
w a s a c c o m p l i s h e d a s t o n i s h e d m o r e t h a n o n e de l ega t e . T h e m e a s u r e m e n t s w e r e 
t a k e n , p a t t e r n m a d e , d ress c u t , fitted a n d m a d e be fore t h e eyes o f t h e C o n v e n t i o p 
i n a n i n c r e d i b l y s h o r t p e r i o d o f t i m e . W h i l e t h i s w a s b e i n g d o n e M i s s T i l l i e g a v e 
a n address o n t h e e v o l u t i o n o f dress , c h o i c e o f m a t e r i a l s , a n d ca re of d e l i c a t e c o l o r s . 
I t w a s s h o w n a g a i n a n d a g a i n h o w a def t t o u c h b y a c l e v e r h a n d t r a n s f o r m e d a v e r y 
o r d i n a r y g a r m e n t i n t o a g o w n o f m e r i t . T h i s w a s a d i s t i n c t i n n o v a t i o n o n o u r 
p r o g r a m a n d a m o s t h e l p f u l one . 
A d i s c u s s i o n o f t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e C o n s t i t u t i o n f o l l o w e d a n d o n m o t i o n o f 
M r s . S t e w a r t , s e c o n d e d b y M r s . G r i f f i n , w a s a d o p t e d . 
A t t h i s t i m e M r s . B e a u b i e r w a s m a d e t h e r e c i p i e n t of a b a s k e t o f roses a n d M i s s 
M a c m i l l a n w a s l i k e w i s e p r e s e n t e d w i t h a n a r m f u l o f t he se f r a g r a n t b l o s s o m s i n 
t o k e n o f t h e l o v e a n d e s t e e m i n w h i c h b o t h a re h e l d b y t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e 
m e m b e r s . 
M r s . R o g e r s , t h e S e c r e t a r y , r e s u m e d h e r w o r k a t t h i s p o i n t a n d w a s a l so m a d e 
t he p r o u d possessor of a " B u c k e t o f r o s e s . " 
A l e t t e r of t h a n k s f o r t h e flowers s e n t h e r , w a s r e a d f r o m M r s . M c C l u n g . 
T h e d i s c u s s i o n of r e s o l u t i o n s f o l l o w e d . A r e p o r t o n these a p p e a r s o n p a g e 64 . 
D u r i n g t he m o r n i n g M i s s .Jean Y u i l l p l a y e d a n i n s t r u m e n t a l so lo w h i c h w a s 
m u c h e n j o y e d . 
A F T E R N O O N S E S S I O N , M A Y 3 0 T H , 1924 . 
T h e a f t e r n o o n sess ion o p e n e d w i t h t h e s i n g i n g of " L a n d of H o p e a n d G l o r y , " 
M r s . M o n g o m e r y s i n g i n g t h e ve r se s a n d t h e a u d i e n c e j o i n i n g i n t h e c h o r u s . A 
r o u n d t a b l e con fe rence t o o k p l a c e o n s e v e r a l p h a s e s o f I n s t i t u t e w o r k . M a n y o f 
t he de lega tes f o u n d t h i s m o s t h e l p f u l as t he m o r e e x p e r i e n c e d m e m b e r s w e r e g l a d 
to pass o n m a n y u s e f u l s u g g e s t i o n s . 
M r s . R . B . G u n n w a s a v e r y w e l c o m e s p e a k e r , c o m i n g as she d i d w i t h c o r d i a l 
g ree t ings f r o m a s i s t e r o r g a n i z a t i o n , t h e U n i t e d F a r m W o m e n o f A l b e r t a . I n h e r 
o w n b r i s k y e t c h a r m i n g m a n n e r she s p o k e b r i e f l y o f t h e p r o b l e m s o f t h e b u s y f a r m 
w o m a n . " A l l t h e f a r m w o m a n needs i s a w e a k m i n d a n d a s t r o n g b a c k , " w a s a 
s t a t e m e n t to w h i c h M r s . G u n n t o o k e x c e p t i o n . S h e a d m i t t e d t h a t t h e r e a re t i m e s 
w h e n she h a s c o n s i d e r e d t h a t t h e bes t s e t t l e r s w e r e t h e p e a s a n t f a r m e r w i t h h i s d u l l 
b u t s t u r d y w i f e , p e o p l e w h o w e r e b r o u g h t u p t o w o r k b u t n o t t o t h i n k . H o w e v e r 
t h i s m o o d i n v a r i a b l y passes a n d she k n o w s t h a t A l b e r t a needs t he t h i n k i n g p e o p l e 
o n t h e f a r m s as m u c h as a n y w h e r e . T h e c h i e f cause of a l l t h e u n n e c e s s a r y w o r k 
o n f a r m s i s d u e t o l a c k o f l a b o r s a v i n g d e v i c e s . M r s . G u n n . p o i n t e d o u t h o w the 
f a r m w o m a n m a y a c q u i r e t h e n e c e s s a r y f u n d s t o o b t a i n these . T h i s c a n o n l y be 
d o n e t h r o u g h c o - o p e r a t i v e m a r k e t i n g of p r o d u c e . T h e f a c t t h a t m o s t f a r m p r o d u c e 
i s p e r i s h a b l e m a k e s t h e m a r k e t i n g a l l t h e m o r e d i f f i c u l t b u t she b e l i e v e s t h i s c a n b e 
w o r k e d o u t so t h a t a f a i r a v e r a g e p r i c e w i l l be o b t a i n e d a n d a s t a n d a r d p r o d u c t 
s o l d . S h e t o u c h e d l i g h t l y o n t h e w o r l d - w i d e p r o b l e m o f m e n t a l d e f e c t i v e s , u r g i n g 
c a r e f u l t h o u g h t o n t h i s v e r y i m p o r t a n t q u e s t i o n . I n c o n c l u s i o n M r s . G u n n u r g e d 
t he w o m e n t o w o r k s h o u l d e r t o s h o u l d e r f o r w o r l d peace . 
M r s . W m . C a r s o n , C a l g a r y , t h e n a d d r e s s e d t h e C o n v e n t i o n o n t h e L e a g u e of 
N a t i o n s . See page 00 . 
M r s . S t a v e r t , one o f t h e t w o C a n a d i a n de lega te s to t h e I n t e r n a t i o n a l C o n ­
fe rence o f t h e Suf f rage A l l i a n c e i n R o m e , a t M r s . B e a u b i e r ' s r e q u e s t , d e l i v e r e d 
M r s . C a r r i e C h a p m a n C a t t ' s message o n " P e a c e " t o t h e de lega te s i n w h i c h she s a i d 
t h a t i f w o m e n a l l o v e r t h e w o r l d w o u l d s t a n d s h o u l d e r t o s h o u l d e r , a b s o l u t e l y r e ­
f u s i n g t o be m o v e d , n o p o w e r o n e a r t h c o u l d m a k e w a r p o s s i b l e . " I t i s o n w o m e n ' s 
s h o u l d e r s res t s t h e r e s p o n s i b i l i t y o f w a r o r p e a c e , " s a i d M i ' s . S t a v e r t . 
A t five o ' c l o c k t he s i n g i n g of t he N a t i o n a l A n t h e m c l o s e d one o f t h e h a p p i e s t , 
m o s t h e l p f u l a n d w i t h a l m o s t s u c c e s s f u l C o n v e n t i o n s i n o u r h i s t o r y . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M A R I O N M . S . R O G E R S . 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N 13 
T H E S E C R E T A R Y - T R E A S U R E R ' S R E P O R T . 
M a d a m P r e s i d e n t a n d L a d i e s : 
I n s u b m i t t i n g t h e f o l l o w i n g , m a y I s a y t h a t I c o n s i d e r i t t h e m o s t i m p o r t a n t 
a n d v i t a l r e p o r t t h a t w i l l c o m e before t h i s C o n v e n t i o n . I t r u s t t h a t e v e r y B r a n c h 
S e c r e t a r y w i l l see t h a t i t i s r e a d a n d d i s c u s s e d b y h e r B r a n c h a t a n e a r l y d a t e . 
Y o u w i l l p a r d o n the r e p e t i t i o n o f p a r t s o f f o r m e r r e p o r t s I a m sure , w h e n y o u 
r e m e m b e r t h e c h a n g i n g p e r s o n n e l o f o u r B r a n c h S e c r e t a r i e s a n d t he n u m b e r of n e w 
b r a n c h e s t h a t s p r i n g u p y e a r a f t e r y e a r . F o r m e r r e p o r t s a re n o t a v a i l a b l e f o r t h e m 
a n d i n f o r m a t i o n m u s t b e w i t h i n e a s y r e a c h . 
W h y d o w e n e e d a P r o v i n c i a l F u n d ? 
I n 1 9 2 2 , w h e n t h e G o v e r n m e n t d i s c o n t i n u e d t h e p r a c t i c e o f p a y i n g t he r a i l w a y 
fa re o f o n e d e l e g a t e f r o m e a c h I n s t i t u t e t o t h e a n n u a l C o n v e n t i o n , i t b e c a m e a p p a r e n t 
t h a t s o m e t h i n g m u s t b e d o n e t o b r i n g these w o m e n t o t he C o n v e n t i o n i n s o m e o t h e r 
w a y . T h e r e a re m a n y I n s t i t u t e s i n t h e o u t l y i n g p a r t s o f o u r P r o v i n c e w i t h s m a l l 
m e m b e r s h i p , b e c a u s e o f t h e s c a n t p o p u l a t i o n , w h o w o u l d n e v e r b e a b l e t o b e r e ­
p r e s e n t e d u n l e s s t h e f a re of t h e i r de l ega te s w e r e p a i d . O u r P r o v i n c i a l F u n d s c h e m e 
w a s f o r m u l a t e d b y w h i c h e a c h I n s t i t u t e p a y s a t t h e r a t e of 50 cen t s p e r m e m b e r . 
T h i s i s r e c k o n e d o n t h e m e m b e r s h i p a t t h e e n d o f t h e c a l e n d a r y e a r a n d i s t h e n 
d u e a n d p a y a b l e . I t s h o u l d n o t b e n e c e s s a r y t o w a i t f o r a l e t t e r a s k i n g f o r t h i s 
m o n e y . . E v e r y I n s t i t u t e s h o u l d see t h a t t h e m o n e 3 r i s o n h a n d a n d t h a t i t i s s e n t 
p r o m p t l y w h e n d u e . T h i s w i l l s a v e y o u r p r o v i n c i a l off icers a d e a l o f w o r r y . 
H o w T H E M O N E Y IS U S E D . 
T h e first c h a r g e o n t h e F u n d i s t h e r a i l w a y fare of one de l ega t e f r o m e a c h 
B r a n c h I n s t i t u t e t o t h e a n n u a l C o n v e n t i o n . L a s t y e a r w e p a i d $1 ,430 .5S f o r t h i s 
p u r p o s e a n d l e n t $ 7 5 . 0 4 t o t h e G i r l s ' C l u b . W e a l s o p a y o u r D o m i n i o n d u e s o f 
$ 4 0 0 . 0 0 p e r y e a r . A l b e r t a h a s a l r e a d y p a i d i t s w a y i n t h e F e d e r a t e d W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s o f C a n a d a a n d m u s t n o t f a l t e r n o w . P o s t a g e , s t a t i o n e r y , t e l e g r a m s , 
t e l e p h o n e , p u b l i e i t } ' a n d i n c i d e n t a l s f o r t h e C o n v e n t i o n m u s t b e p a i d . T h i s y e a r 
t h e D e p a r t m e n t d e c l i n e d t o s e n d t h e P r o v i n c i a l P r e s i d e n t t o t h e S o u t h e r n C o n ­
f e r ence . S h e w a s a l s o a s k e d t o a t t e n d the L a w C o m m i t t e e o f t h e L o c a l C o u n c i l 
o f W o m e n as M r s . M o n t g o m e r y c o u l d n o t g o . A g a i n she w a s a s k e d to a t t e n d a 
c o n f e r e n c e w i t h t h e R e d C r o s s . I t w a s i m p e r a t i v e t h a t she s h o u l d be p r e s e n t a t 
a l l these m e e t i n g s a n d she w e n t a t h e r o w n expense . W h e n t h e E x e c u t i v e m e t i t 
w a s u n a n i m o u s l y a g r e e d t o r e f u n d these expenses o u t of o u r F u n d . 
M E M B E R S H I P . 
T h e r e h a s b e e n s o m e dec rease i n t h e m e m b e r s h i p of t h e A . W . I , d u r i n g t h e p a s t 
y e a r . T h i s i s l a r g e l } ' d u e t o o n e o f t w o r ea sons . O n e i s t he e m i g r a t i o n f r o m t h i s 
P r o v i n c e o f . m a n y of o u r bes t I n s t i t u t e m e m b e r s a n d w o r k e r s ; t h e o t h e r is t he l a c k 
o f p e r s o n a l v i s i t s f r o m o u r P r o v i n c i a l off icers . F o r t h r e e y e a r s n o n e o f t h e m h a v e 
v i s i t e d B r a n c h I n s t i t u t e s t o l e a r n a t first h a n d of t h e i r a c t i v i t i e s , n o r h a v e t h e y b e e n 
a b l e t o g o w i t h a w o r d o f e n c o u r a g e m e n t t o a n y t h a t w e r e f a l t e r i n g n o r t o o r g a n i z e 
n e w B r a n c h e s . M o s t o f o u r n e w I n s t i t u t e s h a v e b e e n o r g a n i z e d b y m a i l t h r o u g h 
s o m e o l d t i m e I n s t i t u t e w o m a n w h o h a s m o v e d t o t h e n e w d i s t r i c t . O u r C o n ­
s t i t u e n c y C o n v e n e r s h a v e s t r u g g l e d b r a v e l y w i t h t h i s p r o b l e m of o r g a n i z i n g n e w 
B r a n c h e s b u t t h e y a re a l l o f t h e m b u s y w o m e n w i t h l i f e j o b s of c a r i n g f o r h o m e 
a n d f a m i l y — t h e b e s t j o b i n t h e w o r l d — b u t n o t p a i d f o r i n c o i n o f t h e r e a l m . W e 
c a n n o t e x p e c t t h e m t o b e a r t h e c o s t o f o r g a n i z a t i o n a n d a l m o s t a l l C o n s t i t u e n c i e s 
a r e n o w p a y i n g t h e l i m i t i n t o t h e i r C o n s t i t u e n c y F u n d . T h e n h o w i s t h i s w o r k 
t o be d o n e ? A r e w e t o s t a n d b y a n d see o u r o r g a n i z a t i o n l a n g u i s h a n d d i e w h i l e 
w e g i v e o u r m o n e y t o ass i s t a l l a n d s u n d r y o t h e r o r g a n i z a t i o n s ? W e m u s t s t r i v e f o r 
l a r g e r m e m b e r s h i p a n d a g r e a t e r n u m b e r o f b r a n c h e s w h i c h w i l l r e s u l t i n a l a r g e r 
P r o v i n c i a l F u n d w i t h w h i c h t o m e e t these v e r y n e c e s s a r y e x p e n d i t u r e s . 
T H E E X E C U T I V E . 
T h e m e m b e r s of t h e E x e c u t i v e g i v e of t h e i r t i m e , t h e i r t a l e n t s a n d t h e i r e n e r g y 
i n t h e s e r v i c e o f t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e s a n d p r o v i s i o n s h o u l d b e m a d e w h e r e b y 
t h e y s h o u l d n o t be p e r s o n a l l y o u t o f p o c k e t t h e r e b y . O t h e r w i s e o n l y w o m e n of 
m e a n s w i l l b e a b l e t o h o l d off ice . T h i s w o u l d b e a s e r i o u s c o n d i t i o n . 
I t h a s b e e n f e l t b y m a n y t h a t v i s i t s t o t h e B r a n c h I n s t i t u t e s b y P r o v i n c i a l 
off icers w o u l d b e of m u c h v a l u e . T h i s y e a r w e s h o u l d e n d e a v o r t o s e n d o u r P r e s i d e n t 
t o as m a n y B r a n c h e s as p o s s i b l e . 
14 A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
T H E R E P O R T . 
I t w a s a g r e a t d i s a p p o i n t m e n t t h a t t h e R e p o r t d i d n o t r e a c h y o u e a r l i e r l a s t 
y e a r . B e f o r e g o i n g E a s t l a s t J u n e I l e f t e v e r y t h i n g r e a d y f o r t h e p r i n t e r e x c e p t 
one o r t w o add res ses w h i c h w e r e t o b e s e n t d i r e c t t o M i s s M a c m i l l a n . T h i s y e a r 
w e a re o b l i g e d t o p a y h a l f t h e c o s t o f p r i n t i n g t h e R e p o r t . O u r s h a r e w i l l b e a r o u n d 
8 2 5 0 . 0 0 . F r o m y e a r t o y e a r w e a re r e q u i r e d t o p a y a l a r g e r s h a r e o f t h e P r o v i n c i a l 
expenses a n d f r o m y e a r t o y e a r t h e w o r k a n d r e s p o n s i b i l i t y o f y o u r P r o v i n c i a l off icers 
i s i n c r e a s e d a c c o r d i n g l y . 
C A N A D I A N N A T I O N A L E X H I B I T I O N , T O R O N T O . 
T h e W o m e n ' s I n s t i t u t e s o f t h e v a r i o u s P r o v i n c e s o f C a n a d a h a v e b e e n i n v i t e d 
to s e n d a n e x h i b i t t o t h e C a n a d i a n N a t i o n a l E x h i b i t i o n i n T o r o n t o , s p a c e f o r w h i c h 
w i l l be g i v e n free. W e a r e a l so a s k e d t o s e n d a s p e a k e r w h o w o u l d t e l l t h e E a s t e r n 
p e o p l e a b o u t A l b e r t a . T h i s i n v i t a t i o n y o u r E x e c u t i v e w e r e o b l i g e d t o d e c l i n e f o r 
financial r e a s o n s a n d A l b e r t a w i l l n o t b e r e p r e s e n t e d a m o n g t h e o t h e r P r o v i n c e s . 
Y o u r E x e c u t i v e r eg re t s t h i s v e r y m u c h . 
S T I L L G O I N G S T R O N G . 
O n the bas i s of 2 6 4 I n s t i t u t e s , t h e r e v e n u e o f t h e A . W . I , h a s b e e n r e d u c e d t o 
t he e x t e n t of §2 ,640 .00 b y t h e w i t h d r a w a l o f t h e G o v e r n m e n t G r a n t , a n a m o u n t 
i n excess o f a l l t h e m o n e y s e n t i n t o t h e P r o v i n c i a l F u n d f r o m t h e I n s t i t u t e s t h i s 
y e a r . O n l y 66 I n s t i t u t e s e x p r e s s e d w i l l i n g n e s s t o g i v e u p t h e g r a n t , 26 w e r e d e f i n i t e l y 
u n w i l l i n g , 12 w e r e w i l l i n g t o a b i d e b y t h e d e c i s i o n o f t h e G o v e r n m e n t a n d 160 m a d e 
n o r e p l y . T h e s i l e n c e o f t he se l a s t m a y b e t a k e n t o g i v e c o n s e n t o r i t m a y m e a n 
feel ings t o o deep for u t t e r a n c e . W e h a v e c o m e o v e r a h a r d r o a d these l a s t f e w y e a r s 
b u t w e h a v e s u r m o u n t e d t h e m a n y o b s t a c l e s t h a t h a v e b e e n se t i n o u r p a t h . T h e 
6 a m e p l u c k a n d d e t e r m i n a t i o n t h a t h a v e b r o u g h t u s t h i s f a r a s s u r e o u r u l t i m a t e 
success . T h e f o l l o w i n g i s t h e l i s t o f c o n t r i b u t o r s . Y o u w i l l n o t e t h a t e x c h a n g e 
a n d r e v e n u e s t a m p h a v e b e e n d e d u c t e d w h e r e t hese w e r e n o t p r o v i d e d f o r b y t h e 
c o n t r i b u t o r . 
C O N T R I B U T I O N S T O T H E P R O V I N C I A L F U N D , 1923-24. 
A l b u r v 
A l i x . ' 
A r g y l e 
A i r d r i e 
A c a d i a 
A r t h u r v i l l e - P a u l s o n . 
A n g u s R i d g e 
A l s a s k 
A s h v a l e 
B o n A c c o r d 
B o w I s l a n d 
B u f f a l o 
B o t h a 
B a d g e r F l a t s 
B l a c k f a ids 
B u r d e t t 
B a s h a w 
B u r n t L a k e 
B r a n t 
B r i g h t w o o d 
B u s b y 
B a s s a n o 
B l u e S k y 
C o l l i n g w o o d 
C o w l e j ' 
C a l g a r y 
C a r m a n g a y 
C a r s t a i r s 
C h a m p i o n 
C o n j u r i n g C r e e k 
1 3 . 5 0 C o n j t i r i n g L a k e 
1 0 . 0 0 C l e a r v i e w 
1 3 . 5 0 C o l e m a n 
1 5 . 5 0 C h e s t e r w o l d 
1 1 . 5 0 D a y s l a n d 
6 . 0 0 D u c h e s s 
9 . 5 0 D e l i a 
2 . 5 0 D i n t o n 
7 . 0 0 D r u m h e l l e r 
1 1 . 5 0 D e l b u r n e 
1 0 . 3 5 E d m o n t o n 
5 . 0 0 E l n o r a 
2 4 . 5 0 E x c e l 
1 7 . 5 0 E v e r R e a d y 
1 8 . 8 5 E a g l e H i l l 
2 2 . 0 0 E n t w i s t l e 
1 0 . 3 5 E r s k i n e 
9 . 0 0 E m e r a l d 
1 9 . 0 0 E a s t w a y 
5 . 0 0 F o r t M c M u r r a y 
7 . 8 5 F l y i n g S h o t 
1 0 . 0 0 F l e e t 
4 . 0 0 F a i r v i e w 
5 . 9 3 F e d e r a l 
1 2 . 0 0 F o r t S a s k a t c h e w a n 
3 4 . 8 5 
1 4 . 5 0 G l e i c h e n 
1 5 . 0 0 
1 3 . 0 0 G a r r i n g t o n 
5 . 0 0 
6 . 0 0 
9 . 3 5 
1 6 . 3 3 
5 . 0 0 
2 7 . 8 5 
1 4 . 5 0 
4 4 . 8 5 
1 2 . 0 0 
3 4 . 0 0 
1 5 . 0 0 
1 9 . 8 5 
1 9 . 8 5 
1 0 . 0 0 
1 7 . 5 0 
1 8 . 8 5 
7 . 0 0 
9 . 5 0 
7 . 0 0 
1 0 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 8 5 
1 1 . 0 0 
1 2 . 5 0 
1 0 . 3 5 
2 5 . 0 0 
6 . 5 0 
1 0 . 0 0 
2 1 . 8 5 
1 4 . 0 0 
1 4 . 8 5 
T K N T H A N N U A L C O N V K N T I O N 1.1 
Green Court t 4 .00 
Gadsbv 14.00 
G e m 12.50 
Better D a y s ( G n w v Lake) 27 50 
Greenfield 5 00 
Glcnwoudvil lo 5.00 
Good-Deeds 19.50 
Grahamston 7.50 
Griffin Crock 3.25 
Hughcndcn 7 50 
H a y t c r 12.50 
Horseshoe C a n y o n 10 00 
Huxley 5 .00 
Hermi t L a k e (2 yearn) . . . 11 50 
Hi l l sdown 11 50 
HardiBty 11.35 
Innisfail 17.00 
Irvine , 9.00 
Independence 5.00 
Inlay 5 .00 
K i r k a l d y 10.00 
K i n n i b u r g h 13.00 
Kirr i emuir 14.00 
Ki tacoty 12 00 
Lousana 8.00 
Lanfine 8.00 
Loughced 5.00 
L o c k h a r t 7.00 
Langdon 25.00 
Lundbrcck 11.00 
Loyal is t 10.00 
Leduc 12.85 
Leedale 7.75 
L a k e View 8.00 
Mayer thorpc 5.00 
Met iskow 6.00 
Mi lner ton 5 00 
M i n b u r n 7 .35 
Medic ine H a t 18.50 
M u n s o n 19.33 
M i d - P c m b i n a 9 .35 
Manyberr ies 9 00 
M c L e n n a n 11.00 
M a c l c o d 23.00 
Mecheche 10.00 
M a n n v i l l e 11.00 
Mi l l e t 10.00 
MUlicent 6 00 
M a k a s k e 10 00 
M a g n o l i a (2 years) 10.SO 
M o u n t a i n View (2 vears) 27 35 
O v e n 1 1 0 0 
Ohaton 9.85 
Olds 10 00 
Onowav 10.00 
O r i o n . " 10.00 
Addi t i ona l received since the A u d i t and which will"hoi appear in I he Ki i ianna i 
Statement til l next audit: 
Aldersydc t 
Pollock ville * 7 0 0 
Peace River 14 50 
Pcnhold 7 00 
FSnciier Creek 18 35 
Provost 20 00 
Pioneer Circ le G 00 
Prairie Circ le 10 00 
Qucenslown 14.00 
R e i d H i l l 4 .00 
Rugbv IH 00 
Rosoialo S I . S U 
Koll inson 5 50 
R a y m o n d 19.83 
Rush Centre 9 50 
Riverside 10 00 
Kcdlandvinw 12 00 
Rv lcv (2 veanii 20 00 
Ribsione 8.00 
Stongcr 9 50 
Sunshine 7 35 
Social Plains 12.110 
Springburn 14 50 
Stromc 11 50 
Sentinel H i l l 12 00 
Sirathmorc 12 85 
Stony Plain 17 00 
Stony Hurst 5 (K) 
Sounding Creek S.MS 
Spring Coulee 17 85 
Scollard 14 M 
Talbot 15.00 
Three Hi l l s 10.50 
T r o c h u Hi 00 
T a b c r 19 35 
I'nited Prairie IK SO 
Vulcan 10 00 
Verdant Val ley 12 00 
Vcgrcvil le 32 35 
V ik ing (2 vears) 28 85 
Watt U i k e 6 .50 
Westward H o 10 50 
Wide Awake 10.111 
Wintcrburn 13 oo 
Wavne 28 50 
Walsh 13 <>0 
Westlock 12 .VI 
Warner 9 50 
Woodbcnd 10 .50 
Wainwright I5.H5 
Wetaskiwin Hi 50 
Waverley 12 SO 
T o t a l Amount Riveivi-d up 
to M a y 15th, 1924. * 2,094 7<i 
Brooks . 
Broadview 
Barons . 
Benton Val ley 
Coaldale 
Cavendish . . . 
Cards ton 
Camroae 
C o n d o r 
7 00 Chancel lor . . 
17 00 C l u n y 
6.00 Didsbury 
17.35 Krskine (balance) 
5 .00 K l z i k o m 
9 .00 
5.00 H i g h Prairie 
4 .00 Ki l ian i 
5 .00 L a combo 
7.00 M i l k River 
8 00 
6 MS 
18 0O 
3 50 
10 00 
10 00 
5 I II 
11 NS 
10 00 
10 K5 
i t ; A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
D e l B o n i t a $ 8 . 3 5 
B i n d l o s s 1 4 . 0 0 
M a g r a t h 1 3 . 5 0 
T o t a l C o n t r i b u t e d a t t i m e 
o f t h e A u d i t , M a y 1 5 t h . 2 , 0 9 4 . 7 9 
T o t a l sen t i n l a t e 3 4 0 . 7 5 
T o t a l $ 2 , 4 3 5 . 5 4 
1 ' i x A N C n L S T A T E M E N T O F M O N I E S R E C E I V E D A N D D I S B U R S E D D U R I N G T H E Y E A R 
M A Y 2 4 T H , 1923 T O M A T 1 6 T H , 1924. 
R e c e i p t s . 
B a l a n c e o n h a n d M a y 2 4 t h , 1923 ( i n c l u d i n g R e s e r v e a n d 
C u r r e n t c o n t r i b u t i o n s f r o m I n s t i t u t e s p r i o r t o a b o v e 
d a l e ) S 4 , 4 5 9 . 1 3 
L o a n s r e t u r n e d f r o m G i r l s ' C l u b 8 5 . 0 0 
In te res t 9 2 . 8 0 
C o n t r i b u t i o n s f r o m I n s t i t u t e s f r o m M a v 2 4 t h , 1923 t o M a y 
15 th 1924 2 , 0 9 4 . 7 9 
$ 6 , 7 3 1 . 7 2 
E x p e n d i t u r e s . 
A u d i t i n g 8 5 - 0 0 
T y j m i g of R e p o r t 5 . 0 0 
I -oau to G i r l s ' C l u b 7 5 . 0 4 
1 . W . I C D u e s 4 0 0 . 0 0 
R a i l w a y F a r e s t o 1923 C o n v e n t i o n 1 ,430 .58 
P u b l i c i t y 2 6 . 8 5 
P r e s i d e n t ' s E x p e n s e * ( a t t e n d i n g S o u t h e r n C o n f e r e n c e , L a w 
C o m m i t t e e a n d C o n f e r e n c e w i t h t h e R e d C r o s s ) 4 0 . 0 0 
D e l e g a t e to F . W . I . C . C o n v e n t i o n 3 0 0 . 1 2 
S t a m p s . ' 3 9 . 1 5 
S u n d r i e s ( i n c l u d i n g t e l e g r a m s , s t a t i o n e r y , e tc . ) 1 4 . 6 4 
B a l a n c e on h a n d ( i n c l u d i n g R e s e r v e ) 4 , 3 9 5 . 3 4 
S 6 , 7 3 1 . 7 2 
M A R I O N M . S. R O G E R S , 
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s . 
A u d i t e d a n d f o u n d c o r r e c t : 
I I A K U Y W . D O D G E , O f f i c i a l A u d i t o r , 
F o r t S a s k a t c h e w a n , M a y 1 9 t h , 1924. 
P R E S I D E N T ' S R E P O R T . 
' ' A n o t h e r page w i t h i n t h e b o o k of t i m e 
B y t he r e c o r d i n g a n g e l h a s been t u r n e d , 
A n d the s t o r y of t h e y e a r i s t o l d . " 
S o q u i c k l y h a v e t he d a y s p a s s e d s i n c e w e l a s t m e t i n a n n u a l c o n v e n t i o n t h a t one 
has d i f f i c u l t y i n r e a l i z i n g t h a t a n o t h e r y e a r h a s b e c o m e h i s t o r y . 
In o u r A A V . I . w o r k as i n a l l t h i n g s e l s e — e v e r y e n d b u t spe l l s a b e g i n n i n g a n d 
t he c lose of the o r g a n i z a t i o n y e a r , as m a r k e d b y t h i s c o n v e n t i o n , sees t h e u n d e r t a k i n g 
of g rea t p r o j e c t s w h i c h s h o u l d a n d w i l l e n l i s t t h e s y m p a t h y , i n t e r e s t a n d effor t 
of e v e r y W o m e n ' s I n s t i t u t e m e m b e r i n t he P r o v i n c e . 
I t l i a s not b e e n t h e p r i v i l e g e o f y o u r P r e s i d e n t t o p e r s o n a l l y v i s i t m a n y o f t h e 
B r u n c h e s t h i s y e a r , b u t s i n c e e n t e r i n g u p o n t h e d u t i e s of t h i s office e v e r y w a k i n g 
h o u r a n d e v e r y a t o m o f s t r e n g t h a n d a b i l i t y h a s b e e n d e v o t e d t o t h i s s e r v i c e . 
M a n y h o u r s h a v e l>een s p e n t a t t h e d e s k w i e l d i n g t h e f a i t h f u l p e n e n d e a v o r i n g 
to a n s w e r a l l l e t t e r s p e r t a i n i n g t o o u r w o r k a n d g i v i n g , t o t h e bes t of m y k n o w l e d g e , 
:-tl i n f o r m a t i o n a s k e d f o r ; a n d w h a t e v e r t he re h a s been t o g i v e , h a s b e e n g i v e n i n a 
- p i r i t o f t h a n k f u l n e s s t h a t t he o p p o r t u n i t y t o t h u s s e rve h a s been g r a n t e d t o m e . 
N e w D a v t o n * 1 3 . 0 0 
P i n c h c r C r e e k 1 6 . 0 0 
P a t r i c i a 1 2 . 8 5 
R o c k y M o u n t a i n 1 0 . 0 0 
S o u t h e r n P r a i r i e 1 5 . 0 0 
S i b b a l d 14. .50 
S u n n y N o o k 1 1 . 8 5 
T a b e r 1 4 . 8 5 
T o f i e l d 9 . 9 5 
K i n s e l l a 1 0 . 0 0 
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P R E S E N T C O N D I T I O N S . 
F r o m i n f o r m a t i o n g l e a n e d f r o m e v e r y p o s s i b l e s o u r c e , m o n t h l y r e p o r t s , t he 
d a i l y press , c o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s a n d t h e S o u t h e r n D i s t r i c t C o n f e r e n c e , I a m 
l e d t o b e l i e v e t h a t o u r o r g a n i z a t i o n i s i n s p l e n d i d c o n d i t i o n , t h o u g h o u r m e m b e r ­
s h i p h a s b e e n d e p l e t e d b y m a n y o f o u r w o m e n l e a v i n g t h e P r o v i n c e . E v e r y w h e r e 
t h e r e h a s b e e n e v i d e n c e d t h e des i r e t o c o n t r i b u t e o n l y w h a t i s w o r t h w h i l e a n d t o 
e l i m i n a t e a l l t h a t is p e t t y a n d u n n e c e s s a r y . -
P e r f e c t i o n h a s n o t b e e n a c h i e v e d b u t m a n y s t eps f o r w a r d h a v e b e e n t a k e n 
a n d m u c h e x p e r i e n c e g a i n e d . P a r t i c u l a r l y h a s t h e s p i r i t o f h a r m o n y p r e v a i l e d a n d 
t h e d e s i r e t o s i n k p e r s o n a l p r e j u d i c e s a n d o p i n i o n s i n t h e l a r g e r g o o d o f t h e w h o l e . 
T h e S o u t h e r n D i s t r i c t C o n f e r e n c e w a s a r e a l i n s p i r a t i o n , a n d t h e P r o v i n c i a l 
P r e s i d e n t r e c e i v e d g r e a t e n c o u r a g e m e n t f r o m t h e r e p o r t s of t h e B r a n c h e s , t h e 
v i s i o n o f t h e v a r i o u s s p e a k e r s a n d t h e ef f ic ient l e a d e r s h i p o f C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s 
a n d D i s t r i c t D i r e c t o r . M y h e a r t y e a r n s f o r t h e t i m e w h e n i t w i l l b e p o s s i b l e f o r 
a l l t h e o t h e r d i s t r i c t s i n t h e P r o v i n c e t o h o l d a n n u a l confe rences , t h u s b r i n g i n g 
i n t o c l o s e r c o n t a c t t h e w o r k e r s of e a c h d i s t r i c t a n d c o m p l e t i n g o u r P r o v i n c i a l o r g a n ­
i z a t i o n . 
P r o v i n c i a l off icers a n d C o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s h a v e e a c h i n h e r 
o w n i n d i v i d u a l c a p a c i t y a n d i n h e r o w n w a y , c o n t r i b u t e d t o us b o t h t h r o u g h t h e i r 
p e r s o n a l q u a l i t i e s a n d t h r o u g h t h e i r d e v o t e d s e r v i c e s . 
M o r e a n d m o r e o u r w o m e n are c o m i n g t o r e a l i z e t h a t service i s t h e k e y n o t e 
t o a n y t h i n g w e m a y h o p e t o a c c o m p l i s h — a n d w i t h o u t i t w e a re as s o u n d i n g b r a s s 
a n d t i n k l i n g c y m b a l . Y o u r P r e s i d e n t k n o w s t h a t t h i s i d e a does p r e v a i l i n o u r w o r k . 
A n d b e c a u s e of t h i s k n o w l e d g e o f t h e s p i r i t o f t he w o m e n w h o se rve w i t h m e , t h e 
s t e p s w h i c h w o u l d o t h e r w i s e f a l t e r , g r o w s t e a d y , t h e f a i t h w h i c h m i g h t f a i l b e c o m e s 
firm a n d t h e g r a s p w h i c h m i g h t w e a k e n b e c o m e s s t r o n g . S t r e n g t h f o r each d a y i s 
f o u n d i n t h e k n o w l e d g e t h a t m y s t r e n g t h i s i n y o u r s t r e n g t h a n d i n y o u r u n i o n . 
I t i s n o t p o s s i b l e t o g i v e a t t h i s t i m e a d e t a i l e d r e p o r t o f w o r k d o n e b y t h e 
v a r i o u s B r a n c h e s o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s o r t o t e l l w h a t o u r o r g a n i z a t i o n 
r e a l l y m e a n s t o t he m e m b e r s , t h e h o m e s , t h e c o m m u n i t y , t h e P r o v i n c e a n d t h e 
D o m i n i o n . Suf f i ce i t t o s a y t h a t n o p r o b l e m of v i t a l i n t e r e s t t o t h e h o m e o r t h e 
c o m m u n i t y is n e g l e c t e d . 
M r s . W i n t e r , t h e P r e s i d e n t o f t h e G e n e r a l F e d e r a t i o n o f W o m e n ' s C l u b s i n t he 
" U n i t e d S t a t e s def ines a W o m e n ' s C l u b as " a b o d y o f o r g a n i z e d w o m e n i n e v e r y 
c o m m u n i t y w h o c a n b e d e p e n d e d u p o n t o p r o m o t e w h a t e v e r l e a d s t o w a r d t h e 
b e t t e r m e n t of l i f e . " T h i s d e s c r i p t i o n m i g h t w e l l b e a p p l i e d t o t h e A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s . O u r s i s n o t a " o n e - i d e a " o r g a n i z a t i o n . I t sees l i f e w h o l e t h r o u g h i t s 
m a n y p h a s e s o f a c t i v i t y . I t c o n t a i n s e v e r y t y p e o f w o m a n , c i t y a n d c o u n t r y , 
r i c h a n d poor , , r a d i c a l a n d c o n s e r v a t i v e . W e a r e a n a l l - p a r t i z a n g r o u p , b u t w e 
s t a n d t o g e t h e r f o r c l e a n l i v i n g , c l e a n t h i n k i n g , c l e a n a d m i n i s t r a t i o n a n d o u r o b l i g a ­
t i o n s s t a r t r i g h t i n t h e c o n d i t i o n s t h a t l i e nea re s t u s a n d w h i c h w e m a y k n o w f r o m 
o u r o w n i n v e s t i g a t i o n . 
T h r o u g h t h e effor ts o f t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e s a n u m b e r o f l i b r a r i e s h a v e b e e n 
s t a r t e d a n d m a y o t h e r s a i d e d ; c o m m u n i t y h a l l s , s w i m m i n g p o o l s a n d s k a t i n g r i n k s 
h a v e b e e n b u i l t ; s c h o o l f a i r s h a v e b e e n a s s i s t e d ; e q u i p m e n t , p r i ze s , p i c t u r e s a n d 
g a m e s h a v e b e e n g i v e n t h e s c h o o l s ; t r e e - p l a n t i n g c a m p a i g n s h a v e been c o n d u c t e d 
a n d s o m e t i m e s t h e t r ee s w e r e f u r n i s h e d b y t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e s , r e s t r o o m s 
b u i l t a n d m a i n t a i n e d , r u r a l c e m e t e r i e s h a v e b e e n i m p r o v e d a n d c a r e d fo r , a n d o t h e r 
a c t i v i t i e s t o o n u m e r o u s t o m e n t i o n a l l o f w h i c h goes t o p r o v e t h a t t he c o m m u n i t y 
s p i r i t i s f e l t w h e r e v e r one of o u r B r a n c h e s is f o u n d . 
N o r i s t h e w o r k c o n f i n e d t o t h e c o m m u n i t y a l o n e . B e s i d e s p a y i n g i n t o C o n ­
s t i t u e n c y a n d P r o v i n c i a l F u n d s g e n e r o u s c o n t r i b u t i o n s h a v e b e e n g i v e n t o t h e 
R e d C r o s s , C h i l d r e n ' s H o m e s , S a v e t h e C h i l d r e n F u n d s , f u r n i s h i n g s , a n d s u p p l i e s 
f o r M u n i c i p a l h o s p i t a l s , t h e T r a v e l l e r ' s A i d a n d m a n y o t h e r w o r t h y i n s t i t u t i o n s , 
. a n d a l l o f t h i s f r o m a n o r g a n i z a t i o n w h i c h does n o t h o l d m o n e y - m a k i n g as i t s a m i 
a n d o b j e c t . 
C O - O P E R A T I O N . 
O n e v e r y p l e a s i n g f ea tu re of t h e p a s t y e a r ' s a c c o m p l i s h m e n t s i s t he t e n d e n c y 
t o w a r d c o - o p e r a t i o n a m o n g t h e C o n v e n e r s of S t a n d i n g C o m m i t t e e s , a n d a l so t h e 
c o - o r d i n a t i o n of o u r o w n p l a n s a n d ef for ts w i t h o t h e r o r g a n i z a t i o n s w i t h s i m i l a r 
i d e a l s a n d a i m s . 
T h e c o - o p e r a t i o n
 0 f t h e H o u s e h o l d E c o n o m i c s a n d t h e C h i l d W e l f a r e a n d P u b l i c 
H e a l t h C o m m i t t e e s s h o w s h o w C o m m i t t e e s c a n w o r k toge the r , a n d t h u s a v o i d 
o v e r - l a p p i n g . A n y t h i n g w h i c h m a k e s f o r b e t t e r h o m e s , m a k e s f o r b e t t e r c h i l d - l i f e . 
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Y o u r A d v i s o r y B o a r d f a v o r s a n d y o u r P r e s i d e n t h a s e n d o r s e d b y l e t t e r t h e w o r k 
o f t h e n e w l y a p p o i n t e d A d v i s o r y C o m m i t t e e o n W o m e n ' s I m m i g r a t i o n , of w h i c h 
M i s s M a c M i l l a n i s C o n v e n e r , a n d M r s . B a n s t h e r e p r e s e n t a t i v e of t h e A l b e r t a 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s . A n o u t l i n e o f t h e a i m s a n d o b j e c t s o f t h i s C o m m i t t e e w i l l 
b e s e n t t o e a c h B r a n c h a t a n e a r l y d a t e . * 
T h e s e d e c i s i o n s , f a v o r i n g u n i t y o f a c t i o n a r e t o me t h e s i g n s o f t h e t i m e s whicTti 
i n d i c a t e m o r e e f fec t ive w o r k a n d c o n s e q u e n t l y g r e a t e r results, f o r i f a n y t h i n g i s 
n e c e s s a r y i t r e q u i r e s a n d dese rves o u r u n i t e d s t r e n g t h t o b r i n g i t t o f r u i t i o n . 
I n r e c o g n i t i o n of h e r office y o u r P r e s i d e n t w a s e l e c t e d a m e m b e r of t h e E x e c u t i v e 
C o m m i t t e e o f t h e A l b e r t a P r o h i b i t i o n A s s o c i a t i o n , b u t b e c a u s e o f t h e e x p e n s e 
a t t a c h e d I h a v e b e e n u n a b l e t o a t t e n d a n y of t h e m e e t i n g s , w h i c h a r e h e l d i n E d m o n ­
t o n . 1 w a s a l so c h o s e n as o n e of t h e t h r e e representatives f r o m t h e A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s ( the o t h e r t w o b e i n g M r s . M o n t g o m e r y a n d M r s . R o g e r s ) t o s e r v e o n t h e 
L a w s C o m m i t t e e o f t h e L o c a l C o u n c i l o f W o m e n , a n d w a s e l e c t e d V i c e - P r e s i d e n t 
of t h a t b o d y . A t t h e a n n u a l m e e t i n g o f t h e A l b e r t a D i v i s i o n o f t h e R e d C r o s s 1 
w a s e l e c t e d ' a m e m b e r o f t h e A d v i s o r y C o u n c i l . I f u l l y a p p r e c i a t e t h e f a c t t h a t 
these a re n o t p e r s o n a l h o n o r s t h a t h a v e c o m e t o m e , b u t t h a t t h e s e o r g a n i z a t i o n s 
r e c o g n i z e o u r s t r e n g t h , o u r f a v o r a b l e a t t i t u d e t o w a r d e v e r y t h i n g t h a t t e n d s t o w a r d 
t he b e t t e r m e n t o f c o n d i t i o n s i n o u r P r o v i n c e a n d o u r des i r e as a n o r g a n i z e d b o d y 
t o g i v e a l l p o s s i b l e a s s i s t a n c e i n e v e r y g o o d w o r k . 
T h e b r o a d e r o u t l o o k , t he firmer g r a s p o f n a t i o n - w i d e p r o b l e m s , t h e f u n d o f 
i n f o r m a t i o n a c q u i r e d f r o m c o n s u l t i n g t o g e t h e r , g i v e s b a c k t o o u r o w n o r g a n i z a t i o n 
t h e g rea te s t benef i t s . 
N E E D S O F Ovk O R G A N I Z A T I O N . 
T h e r e a re t h r e e p r e s s i n g needs i n o u r o r g a n i z a t i o n t o d a y as I see i t . F i r s t , 
D i s t r i c t C o n f e r e n c e s . I b e l i e v e i f w e a r e t o p r o g r e s s w e m u s t e x t e n d a n d p e r f e c t 
o u r o r g a n i z a t i o n b y t h e m e a n s o f D i s t r i c t C o n f e r e n c e s . F r o m t h e s t a n d p o i n t o f t h e 
P r o v i n c i a l o r g a n i z a t i o n i t h a s e v e r y t h i n g t o r e c o m m e n d i t ; f r o m t h e s t a n d p o i n t 
o f t h e D i s t r i c t i t i s d e s i r a b l e beca sue i t offers a c o - o p e r a t i o n of e f for t a n d o f i n t e r e s t s , 
d e v e l o p s l e a d e r s h i p a n d offers o p p o r t u n i t i e s t o a m u c h l a r g e r n u m b e r o f w o m e n . 
T h e a d d i t i o n a l expense seems t o b e t h e o n l y o b j e c t i o n . T h i s , I g r a n t y o u , i s s o m e ­
t h i n g to be c o n s i d e r e d , b u t w e m u s t r e m e m b e r t h e r e i s s u c h a t h i n g as d e s t r u c t i v e 
e c o n o m y , a n d i f w e h i n d e r o u r d e v e l o p m e n t a n d e x t e n s i o n b y t o o m u c h c u r t a i l m e n t 
t h e n d o w e lose s i g h t o f t h e b i g i n t e r e s t . 
S e c o n d , c o - o p e r a t i o n b e t w e e n c o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s a n d B r a n c h 
a n d C o n s t i t u e n c y C h a i r m e n . C o - o p e r a t i o n m e a n s w o r k i n g t o g e t h e r , d e c i d i n g 
u p o n s o m e t h i n g to d o a n d d o i n g i t . 
N a t u r a l l y t he c h a i r m e n l o o k t o t h e P r o v i n c i a l C o n v e n e r s f o r o u t l i n e s o f p l a n s 
for t he y e a r a n d i f these a re n o t f o r t h c o m i n g t h e y a i e a l l a t s e a as t o t h e i r d u t i e s . 
I b e l i e v e t he m o s t e f fec t ive w a y t o m e e t t h i s p r o b l e m w o u l d b e f o r e a c h P r o v i n c i a l 
C o n v e n e r to p r e p a r e a c o n c i s e o u t l i n e of h e r p l a n s a n d a i m s f o r t h e y e a r , one t h a t 
c o u l d be p r i n t e d o n t h e f o u r Bides o f a p a m p h l e t t h e s i z e o f a n e n v e l o p e . I t h i n k 
t h e expense o f p r i n t i n g these w o u l d be u n d e r t a k e n b y t h e P r o v i n c i a l E x e c u t i v e . T h e 
C o n v e n e r s w o u l d s e n d t h e r e q u i r e d n u m b e r s o f cop i e s t o e a c h C o n s t i t u e n c y C o n ­
v e n e r , w h o i n t u r n w o u l d a t t e n d t o t h e d i s t r i b u t i o n i n h e r o w n B r a n c h e s . 
T h i r d , t h e p e r s o n a l t o u c h o f t h e P i o v i n c i a l off icers w i t h t h e I n s t i t u t e s . 
F o r t he first t i m e i n t he h i s t o r y of t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s t h e D e p a r t m e n t 
f a i l e d t h i s y e a r to s e n d m e m b e r s o f t he E x e c u t i v e to v i s i t a n d s p e a k to t h e B r a n c h e s 
a n d C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s . T h i s , w e b e l i e v e , i s one r e a s o n f o r t h e d r o p i n 
m e m b e r s h i p . N o l a r g e o r g a n i z a t i o n c a n l o n g s u r v i v e i f t h e l a y m e m b e r s d o n o t 
h a v e a n o p p o r t u n i t y o f m e e t i n g t h e o f f i c i a l h e a d s o f t e n e r t h a n o n c e a y e a r a t . t h e 
C o n v e n t i o n . T h i s p r o b l e m ( a n d i t i s a p r o b l e m ) m i g h t b e p a r t i a l l y s o l v e d b ^ 
P r o v i n c i a l off icers a t t e n d i n g t h e C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s , i f v i s i t s t o t h e B l a n c h e s 
a re i m p o s s i b l e ; t h o u g h t h e l a t t e r i s f a r m o r e w o r t h w h i l e i f t h e g r e a t e s t a m o u n t o f 
i n s p i r a t i o n a n d e n c o u r a g e m e n t i s d e s i r e d . 
T o c a r r y o u t this s u g g e s t i o n w o u l d neces s i t a t e c o n s i d e r a b l e e x p e n s e f o r t h e 
P r o v i n c i a l o r g a n i z a t i o n as expenses w o u l d h a v e t o b e m e t f r o m t h e P r o v i n c i a l 
F u n d . 
M a y I ask y o u r c a r e f u l c o n s i d e r a t i o n o f t h i s n e e d a n d y o u r t h o u g h t f u l d e c i s i o n 
as to i t s m e r i t ? 
R E C O M M E N D A T I O N S . 
1. T h a t f o r o n e y e a r , i n s t e a d o f h a v i n g t h e u s u a l r e p o r t s o f w o r k d o n e by t h e 
C o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s r e a d a t t h e A n n u a l C o n v e n t i o n , t he se r e p o r t s 
b e p r i n t e d i n t h e A n n u a l R e p o r t a n d o n t h e C o n v e n t i o n P r o g r a m m e , t h e t i m e be 
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g i v e n t o o p e n f o r u m s , t h u s g i v i n g o p p o r t u n i t y to P r o v i e i n u l C o n v e n e r s t o present 
r e c o m m e n d a t i o n s f r o m t h e i r e x p e r i e n c e , a n d t o the de lega tes t o d i s c u s s p o i n t s 
p e r t i n e n t t o t h e i r i n d i v i d u a l needs . 
2. T h a t we t a k e f o r t he keyno te , of t he c o m i n g y e a r ' s w o r k " W o e l d P e a c e " 
a n d t h a t a n effort be m a d e t o g r o u p a l l d e p a r t m e n t s a r o u n d t h i s s u b j e c t . T h e 
L e a g u e o f N a t i o n s r ep re sen t s t he greates t a t t e m p t e v e r m a d e t o s u b s t i t u t e r e a s o n 
a m i j u s t i c e f o r f o r c e a n d i n t r i g u e a s t h e g o v e r n i n g p r i n c i p l e o f i n t e r n a t i o n a l r e l a t i o n s . 
T o t h i s w e s h o u l d g i v e earnes t a t t e n t i o n a n d s y s t e m a t i c s t u d y . 
3. T h a t we s t ress C a n a d i a n c i t i z e n s h i p the c o m i n g y e a r — C a n a i l i a n i z a t i o n i n 
i t s b r o a d e s t senses , m a k i n g t he f o r e i g n e r i n o u r m i d s t feel t he s p i r i t o f b r o t h e r h o o d 
a n d e d u c a t i o n , w h i c h s h a l l i m p l a n t p r i n c i p l e s a n d s t a n d a r d s i n a p r a c t i c a l w a y . 
C a i i a d i a n i z a t k m . I c o , f o r t h e n a t i v e , w h o i s t o o o f t e n r e m i s s i n h i s sense o f o b l i g a t i o n 
t o h i s c o u n t r y a m i w h a t i t s p r i n c i p l e s s t a n d for . 
A n d f i n a l l y d o not b e c o m e d i s c o u r a g e d i f y o u do no t a c h i e v e a l l y o u e x p e c t 
o r w i s h t o . L i f e m e a n s g e t t i n g y o u r h e a d b u m p e d a n d s o m e t i m e s y o u r h e a r t b r o k e n . 
T h e r e is a l w a y s A n iece of g r a v e l i n e v e r y shoe , a s k e l e t o n i n e v e r y c lose t , a s h a d o w 
i n e v e r y h o m e . D i s a p p o i n t m e n i s c o m e w i t h o u t a n y i n v i t a t i o n . J u s t k e e p o n 
d o i n g t h e l i c s i y o u r a n i n t h e l i t t l e w a y s o f y o u r s m a l l c o r n e r . I t i s t h e l i t t l e t h i n g s 
i n l i f e t h a t o f t e n c o u n t t he m o s t . 
R E P O R T O F D I R E C T O R O F D I S T R I C T N o . 1 
M a d a m I*rcsident a n d L a d i e s : 
P e r h a p s y o u a re a l l t i r e d of h e a r i n g of t h e p r o b l e m s of t h e N o r t h , i t s d i f f i c u l t i e s 
o f t n u i s p o r l a t i i i i i a n d t he e x o d u s of i t s s e t t l e r s ; b u t these u n f o r t u n a t e l y a re h a r d 
fac ts w h i c h h a w cast t h e i r r e f l ec t i on o n the s o c i a l l i fe o f 1 he p e o p l e a n d t h e i r o r g a n ­
i s a t i o n s :is w e l l as o n i n d u s t r i a l c o n d i t i o n s . 
A few o f o u r i n s t i t u t e s h a v e s u c c u m b e d a l t o g e t h e r to the c o n s t a n t a t t r i t i o n 
o f d e p a r t i n g m e i n l s T s , a f ew h a v e s p r u n g u p i n n e w d i s t r i c t s , a n d t he r e m a i n d e r are 
b r a v e l y c u r r y i n g o n t h e i r w o r k i n t he hopes of b e t t e r t i m e s . 1 h a v e not t he s l i gh te s t 
d o u b t tha t i n t l e f u t u r e o u r se t t l e r s w i l l r e t u r n , o r t h e i r p l aces be t a k e n b y o t h e r s 
w h o w i l l f i n d t he W o m e n ' s I n s t i t u t e as h e l p f u l to t h e i r c o m m u n i t y as d i d t h e i r 
pwdecftwow. 
T h e most i s o l a t e d I n s t i t u t e , a l so t he most n o r t h e r l y , is at F o r t M c M u r r a y 
w h e r e t he w o m e n c o n t i n u e to d o s p l e n d i d w o r k a l t h o u g h f o r a t i m e last y e a r t h e i r 
r a n k s w e n so d e p l e t e d (hat the m e e t i n g s c o u l d not be h e l d . S i n c e t h e n h o w e v e r 
t h e y h a v e r e - o r g a n i z e d . T h e y spent $-13.110 o n a C h r i s t m a s tree for the l o c a l c h i l d r e n . 
T h e n t h e y t o o k u n d e r t h e i r ca re a n a t i v e f a m i l y w h o s e d a u g h t e r s were su f f e r ing 
f r o m t u b e r c u l o s i s T h e y s u p p l i e d t h e m w i t h m i l k , m a d e c l o t h i n g for t he c h i l d r e n 
a n d t h e c o n v e n e r o f t h e i r c h i l d we l fa re e o m m i i t e e v i s i t e d t he h o m e a n d w a s v e r y 
success fu l i n p e r s u a d i n g 1 h e m to k e e p it c l e a n a n d w e l l a i r e d . T h e y h a v e m a i n ­
t a i n e d t h e i r f u n d s b y s l e i g h i n g p a r t i e s a n d d a n c e s , a n d p r e p a r a t i o n s are b e i n g m a d e 
f o r n b a z a a r . 
T h e I n s t i t u t e at A t h a b a s c a w h i c h last y e a r w a s not v e r y n o u r i s h i n g l i a s t a k e n 
a new lease of l i f e . T h e m e e t i n g a r c w e l l a t t e n d e d a n d n e w m e m b e r s are b e i n g 
a d d e d . S i i n e v e r y success fu l d e m o n s t r a t i o n s o n c o o k e r y were h e l d a n d a m i l l i n e r y 
d e m o n s t r a t i o n w a s m u c h a p p r e c i a t e d not o n l y b y the o l d e r m e m b e r s bu t a l so b y 
t he y o u n g g i r l s o f t he t o w n . 
T h i s y e a r 1 a m p leased to be ab l e (o s ay m o r e a b o u t the I n s t i t u t e s i n t h e G r a n d e 
P r a i r i e d i s t r i c t t h a n I w: is ab l e to last y e a r , as 1 h a v e been a c t i n g as t h e i r c o n v e n e r 
m y s e l f u n t i l t h e i r c o n s t i t u e n c y c o u l d be p r o p e r l y o r g a n i z e d . B e p o r t s h a v e c o m e i n 
w i t h c o m m e n d a b l e r e g u l a r i t y f r o m four I n s t i t u t e s , P o d W i l l o w , I.a ( d a c e , H e r m i t 
L a k e a n d F i x i n g S h o t . 
H e d W i l l o w is a n e w I n s t i t u t e o r g a n i z e d on O c t o b e r 11 th of last y e a r b y M r s . 
F i n l a y o f L u k e S a s k a t o o n . F i f t e e n m e m b e r s were e n r o l l e d at t he o r g a n i z a t i o n 
m e e t i n g a n d s i n c e t h e n th i s n u m b e r has been a lmos t d o u b l e d . T h e g e n e r a l w e l f a r e 
o f t he c o m m u n i t y , t he re l i e f of n e e d y f a m i l i e s , . s u p p l y i n g of c o c o a to t he c h i l d r e n 
at e n t e r t a i n m e n t s , d o n a t i o n s to t he l o c a l n u r s i n g f u n d s a rc a m o n g t h e i r m a n y 
a c t i v i t i e s , a n d t h e m o n e y for these s c h e m e s has been r a i s e d b y conce r t s , sales , teas 
a n d v a r i e t y e n t e r t a i n m e n t s . T h e m o n t h l y m e e t i n g s a rc a l so e n l i v e n e d b y i n t e r ­
e s t i n g d e b a t e s . 
T h e I n s t i t u t e at L a G l a c e m a k e s u p i n e n t h u s i a s m a n d u n t i r i n g a c t i v i t y w h a t 
i t l a c k s i n n u m l w r s . A s c h o o l k i t eben , a C h r i s t m a s tree, a c r o q u e t set fo r t h e c h i l d r e n 
a n d g r a n i t e c u p s are t o k e n o f t h e i r i n t e r e s t i n t he y o u n g e r m e m b e r s of t he c o m ­
m u n i t y . T h e y h a v e a l so p r e s e n t e d a n o r g a n a n d t w o c h a i r s to L a G l a c e s c h o o l . 
T o a c c o m p l i s h a l l t h i s t h e y h a v e g i v e n d i n n e r s a n d d a n c e s a n d whis t d r i v e s . 
J O 
H i i n g S h o t has also concentrated on the local school need*, 
•usVecp «( IIM- b u i l d i n g a n d s u p p l y i n g hot l u n c h e s to the c h i l d r e n , 
t ree w a s a l so g i v e n 
l l c r n u l I j i k e I n s t i t u t e has made a donation to the municipal hospital at Grande 
P r a i r i e , a l so h e l d l a n t e r n entertainments followed by lunch. At the meeting* artw 
t he r o u t i n e b u s i n e s s t h e t i m e is s pen t in making toy* of all kinds for thi» year* 
< T i n s t m n s t ree 
T h e n t hen - a re t he t w o c o n s t i t u e n c i e s of Orouard and Pence River. Grounrd 
i ' onx l i tue rM-y ( C o n v e n e r , Mre. O Thompson, McLennan) consists of the I n s t i t u t e * 
« l M e l e n n n n a n d H i g h l l i v c r and a n a p p l i c a t i o n has been received by the convener 
m h a v e a l l r a n e h o r g a n i s e d at K i n u s o . The McLennan I n s t i t u t e has been successful 
i n p r o v i d i n g a p i a n - i f o r s c h o o l and c o m m u n i t y use, also dishes for use at entertain­
m e n t s C o o d i t ape r s o n B e t t e r S c h o o l s , A g r i c u l t u r e and L e g i s l a t i o n were written 
b y t he m i n i s t i v e c o n v e n e r s o f s t a n d i n g c o m m i t t e e s and much enjoyed by McJU'nnan 
m d a l so H i g h I ' r a i n e T h e l a t t e r I n s t i t u t e has f e w e r members but (hey are earnest 
. i n d e n t h u s i a s t i c i n t h e i r w o r k T h e y f u r n i s h e d c u r t a i n s and side drapes for the 
M e m o r i a l H a l l a n d p r e s e n t e d t h e s c h o o l w i t h a l a r g e U n i o n J a c k to f o s t e r the spirit 
of p a t r i o t i s m T h e i r f u n d s w e r e r a i s e d b y quilt-making. 
T i r e c o n v e n t i o n o f t i n s c o n s t i t u e n c y w a s h e l d at M c L e n n a n last N o v e m b e r 
m i l it m i * m y g o o d f o r t u n e t o a g a i n h a v e a n o p p o r t u n i t y o f a d d r e s s i n g a repre-
• M ' t i i i i t n c g a t h e r i n g f r o m b o t h I n s t i t u t e s a n d t o e n j o y a n e x c e e d i n g l y p l e a s a n t 
•JM i i l h o u r a f te r the b u s i n e s s r o u t i n e 
I ' e a i e l i n e r C o n s t i t u e n c y ( C o n v e n e r , M r s N o r r i s , P e a c e R i v e r ) c o n s i s t s o f 
l o u r I n - m u t i " . , K a i r v i c w , B l u e s k v . G r i f f i n C r e e k a n d P e a c e R i v e r . 
I ' luesk \ 11 h e l p i n g » i t h t he C o m m u n i t y H a l l B y m e a n s o f a b a z a a r and e n t c r -
l u m i i t c n l s t he m e m b e r s h a v e b e e n a b l e to b u y a c o o k s t o v e a n d t o make a s u b s t a n t i a l 
fl< n a t i o n t o w a r d * a p i a n o f o r the h a l l . 
U l t i e I n s t i t u t e s h a v e t a k e n grea t in t e res t i n t h e s u b j e c t s of the S t a n d i n g 
( o i n i i u i l i i > - p u b l i c h e a l t h , e d u c a t i o n , h o m e e c o n o m i c s , a g r i c u l t u r e , etc. Parti-
c i i l n r h i t t h i s so o f ( i n f l i n C r e e k I n s t i t u t e w h i c h h a s m a d e a n e x h a u s t i v e study of 
m a i n of t l eve t o p i c s , g e t t i n g i n s p e c i a l l e c t u r e r s f o r s o m e of t h e m . Griffin Creek 
m e m b e r s a l so m a d e I h e i r o w n s p r i n g ha t s , t h a n k s t o the t u i t i o n t h e y r e c e i v e d from 
M i s s K M o n w h o s e d e m o n s t r a t i o n w a s g r e a t l y e n j o y e d n o t only at Griffin Creek 
Inn t h r o u g h o u t the w h o l e c o n s t i t u e n c y T h e G r i f f i n C r e e k I n s t i t u t e also received 
m a g a z i n e * f r o m t he K d n i o n t o n B r a n c h a n d b o o k s f r o m M i s s M o n t g o m e r y of t h e 
L d m o t i l o n P u b l i c l . i b r a r v I n t he w i n t e r e v e n i n g s t h e I n s t i t u t e was the social 
i H i h o f i l . i c o m m u t u u I ' a i r v i e w has a l so h a d p a p e r s o n a g r i c u l t u r e and public 
I f a i t h 
l 'ea<e R n e r I n s t i t u t e has p u b l i s h e d a v e r y c r e d i t a b l e l i t t l e c o o k book c o m p i l e d 
l i \ m e m b e r s It a l so ope ra t e s a W o m e n ' s E x c h a n g e a n d w a s i n s t n u n e n t a l in open­
i n g t he S k a t i n g K i n k las t w i n t e r T h e r e l i e f c o m m i t t e e i s a l w a y s busy and lately 
i sub»< n p t i o n v ias r m s e d t o assist a y o u n g g i r l w h o n e e d e d h o s p i t a l c a r e I n t e r e s t i n g 
pape r s a n ' read at t he m e e t i n g s a n d r o u n d - t a b l e t a l k s o n h o u s e h o l d s u b j e c t * are 
!rc(|u< n i M u s i c i s i n c l u d e d i n t he m o n t h l y p r o g r a m m e 
' H i t C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e w a s h e l d l a s t . Sep t embe r a t G r i f f i n C r e e k . The 
s |»-akcr « u s M i s s M c M i l l a n w h o s e h e l p f u l a d d r e s s o n t h e " M o d e r n S p i r i t of U n r e s t " 
w a s e n j o y e d t n a n a p p r e c i a t i v e aud ience . 
W e d o not s i * e n o u g h o f t he o u t s i d e I n s t i t u t e w o r k e r s p a r t i c u l a r l y the Pro-
i i i u i a l o t h i i r s .Shut of f as w e a n ' b v d i s t a n c e a n d i n a d e q u a t e t r a n s p o r t a t i o n it 
w n o d o u b t d i f f i c u l t f o r v i s i t o r s t o r e a c h us , b u t w e e x t e n d a w e l c o m e hand and cry 
" C o m e u p a n d h e l p us " T h e I n s t i t u t e s o f t h e N o r t h a re b l a z i n g the trial and bold* 
m g the for t " f o r H o m e a n d C o u n t r y " a n d t h e N o r t h w o u l d be a v a s t l y poorer place 
w i t h o u t t h e m 
I h a v e m u c h p l e a s u r e i n p r e s e n t i n g t h i s r e p o r t 
K I ' H A N B S T B W A K T , 
D i r e c t o r o f D i s t r i c t No, 1. 
R E P O R T O F D I R E C T O R O F D I S T R I C T N o . 2. 
T h e outstanding feature of the year's work among the indiv idual Institute* 
in t he Dist net is the advance made on the educational side. T h e effect, of this wfll 
in- far reaching and will show the power of women not only in the present b u t in 
the future T h e bai l of opportunity is roll ing, let each member "play toe gsta*." 
T h e Institutes are passing through strenuous times through the c x o d o a i r f M a r i a 
! » other parts and financial depression, but the high courage and f irm faith Gt the 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N 
m e m b e r s to k e e p o u r g r e a t a i m s i n v i e w is w o n d e r f u l . T h e r e are s e v e r a l s t r i k i n g 
e v i d e n c e s of t h i s i n D i s t r i c t N o . 2 . A l t h o u g h t w o B r a n c h e s h a v e d i s b a n d e d , a 
n e w one h a s b e e n f o r m e d a t J a s p e r w i t h t w e n t y - s e v e n m e m b e r s , w i t h a n o t h e r 
b r a n c h i n s i g h t i n t he m o u n t a i n a rea . C o m m u n i t y w o r k , l o c a l r e l i e f i n v a r i e d f o r m s , 
flowers a n d f r u i t f o r t h e h o s p i t a l , s c h o o l y a r d e q u i p m e n t , b o o k s a n d p i c t u r e s f o r 
s c h o o l s , b u i l d i n g a n d f u r n i s h i n g h a l l a n d rest r o o m s , h o t s c h o o l l u n c h e s , p i c n i c s , 
C h r i s t m a s f e s t i v i t i e s , p r i z e s a n d m e d a l s f o r p r o f i c i e n c y a n d a t t e n d a n c e , s c h o o l a n d 
a g r i c u l t u r a l f a i r s , g r a n d m o t h e r s ' d a y , g i f t s a n d l a y e t t e s f o r b a b i e s , h a v e b e e n a m o n g 
t h e i r a c t i v i t i e s . A d d r e s s e s h a v e b e e n g i v e n o n C h i l d S t u d y , B o y s ' W e l f a r e , I n ­
f luence o f R e a d i n g a n d C o n v e r s a t i o n i n o u r o w n a n d C h i l d r e n ' s l i v e s , L a w s , F i r s t 
A i d , S i c k R o o m E m e r g e n c i e s , G a r d e n i n g i n M o u n t a i n p a r t s , C a n n i n g M e a t s a n d 
V e g e t a b l e s , P e r s o n a ] T o u r s i n N e w Z e a l a n d , O r k n e y I s l a n d s a n d A l b e r t a i n 1900. 
D u r i n g t he y e a r t he re h a v e b e e n d e m o n s t r a t i o n s i n s e w i n g , b a s k e t r y , s e a l i n g 
w a x a r t , m a k i n g of s a l ads , c o o k i e s , p u f f p a s t r y , e tc . , a n d h o w t o m a k e a dress f o r m . 
M o n e y h a s b e e n r a i s e d b y n o v e l t y a n d m a s q u e r a d e dances , b a z a a r s , f o o d sa les , 
c o n c e r t s w h i s t d r i v e s . 
F o u r o f t h e I n s t i t u t e s h a v e e n t e r t a i n e d t h e i r s i s t e r I n s t i t u t e s . M u s i c a n d a c t i n g 
h a v e e n l i v e n e d t h e m o n t h l y p r o g r a m m e s . D u r i n g t he m o n t h of O c t o b e r s i x C o n ­
fe rences w e r e h e l d a n d t h e de lega te s w e r e r o y a l l y e n t e r t a i n e d b y t he l o c a l b r a n c h . 
T h e success o f C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s is l a r g e l y d u e t o t h e s p l e n d i d w o r k of t h e 
C o n v e n e r s . A d d r e s s e s w e r e g i v e n o n t he R e f e r e n d u m . A g a i n , t h i s y e a r , I u r g e 
e a c h I n s t i t u t e t o b e r e p r e s e n t e d at t he f a l l confe rences . T h e r e p o r t of 1924 s h o u l d 
s h o w m a r k e d p r o g r e s s o n a l l e d u c a t i o n a l l i ne s . 
L a c S t e . A n n e C o n s t i t u e n c y , M r s . A n n e W e b e r , M a y e r t h o r p e , C o n v e n e r , t e n 
I n s t i t u t e s a l l r e p o r t i n g n e w m e m b e r s . T h e C o n f e r e n c e w a s h e l d at O n o w a y w i t h 
a n e v e n i n g m e e t i n g for m e n , w o m e n a n d y o u n g p e o p l e , t he l a t t e r i n t h e m a j o r i t y . 
I a m l o o k i n g f o r a s t r o n g G i r l s ' C l u b i n t h i s n e i g h b o r h o o d . O n e B r a n c h c a r r i e d o n 
a n a d v e r t i s i n g c a m p a i g n t o a t t r a c t s e t t l e r s t o t h i s d i s t r i c t . T w o W . F s . b o a s t n e w 
rest r o o m s b o t h tree of d e b t . O t h e r a c t i v i t i e s , b a z a a r s , C h r i s t m a s f e s t i v i t i e s , a n d 
a g r i c u l t u r a l f a i r s . 
V e r m i l i o n a n d A l e x a n d r a C o n s t i t u e n c i e s , C o n v e n e r , M r s . G e o . E l g i e , M i n b u r n , 
h a v e f o u r I n s t i t u t e s a n d o n e G i r l s ' C l u b , a l l a c t i v e a n d d o i n g g o o d l o c a l w o r k . O n e 
B o a r d g i v e s m e d a l s f o r p r o f i c i e n c y i n s c h o o l a n d p r i z e s f o r f a i r . A n o t h e r flowers 
f o r t h e s i c k . A n o t h e r I n s t i t u t e r e p o r t s a i d i n g t h e s k a t i n g r i n k . A m e m b e r s h i p 
d r i v e h a s b e e n a r r a n g e d . T h e C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e w a s h e l d a t M i n b u r n 
and p r o v e d t o b e o n e of t he m o s t e n t h u s i a s t i c h e l d i n these C o n s t i t u e n c i e s . A l l 
I n s t i t u t e s w e r e r e p r e s e n t e d , s o m e d r i v i n g f o r t y m i l e s a n d a r r i v i n g p u n c t u a l l y a t 
9 a .m. A d e l e g a t e f r o m t h e G i r l s ' C l u b a t t e n d e d . P r o b l e m s were d i s c u s s e d a n d 
g o o d r e p o r t s g i v e n . 
V e g r e v i l l e C o n s t i t u e n c y , C o n v e n e r , M r s . J . G o o d a l l , R y l e y , h a s f o u r I n s t i t u t e s , 
t w o o f w h i c h h a v e a l a r g e m e m b e r s h i p a n d a l l a re a c t i v e . O n e I n s t i t u t e exce l s i n 
t h e q u a l i t y a n d a m o u n t o f i t s r e l i e f w o r k . A n o t h e r g a v e a p r i z e f o r s c h o o l s i n g i n g 
" O C a n a d a " t h e be s t . A n o t h e r a " c l e a r y a r d " c o n t e s t , i n s t a l l i n g gas i n r e s t r o o m 
a n d o t h e r a c t i v i t i e s . A succes s fu l C o n f e r e n c e w a s h e l d at H o l d e n . A l l I n s t i t u t e s 
r e p r e s e n t e d . G o o d r e p o r t s r e a d a n d v a l u a b l e i n f o r m a t i o n g i v e n o n t he e d u c a t i o n a l 
p a r t o f o u r w o r k . 
. W e s t l o c k C o n s t i t u e n c y , C o n v e n e r , M r s . G . S i l v e s t e r , M i d - P e m b i n a , has five 
I n s t i t u t e s , e a c h d o i n g g o o d c o m m u n i t y w o r k . W e l l a t t e n d e d m e e t i n g s a n d g o o d 
addresses h a v e been g i v e n . G a r d e n part}- h e l d , b o o k s for s c h o o l , l i b r a r y , hot 
l u n c h e s , a r e a m o n g t h e i r a c t i v i t i e s . A w e l l a t t e n d e d C o n f e r e n c e w a s h e l d a t M i d -
P e m b i n a a n d t he de lega te s h a d a b a n q u e t . I n t e r e s t i n g r e p o r t s w i t h m u s i c i n t e r ­
s p e r s e d a n d add res ses w e r e g i v e n . A h a p p y a n d p r o f i t a b l e t i m e w a s s p e n t . 
E d m o n t o n , S t u r g e o n a n d V i c t o r i a C o n s t i t u e n c i e s . T h e C o n v e n e r , M r s . 
M a c g r e g o r S m i t h , E d m o n t o n , r e p o r t s t h e p r o m p t n e s s w i t h w h i c h t h e i n t e r e s t i n g 
r e p o r t s h a v e b e e n sen t , p a r t i c u l a r l y F o i t S a s k a t c h e w a n a n d P i n e C r e e k . F r o m 
t h e s m a l l e s t I n s t i t u t e ( S h a k e s p e a r e ) c o m e s t he t h o u g h t w h i c h s h o i d d be a n e x a m p l e 
t o a l l . " W e d e c i d e d n o t t o t a l k about , o n e a n o t h e r f o r t h e y e a r 1 9 2 4 . " T h e C o n ­
v e n e r h a s v i s i t e d f o u r of h e r I n s t i t u t e s a n d h e l p e d M e a n o o k w i t h s o m e o f i t s p r o b l e m s . 
D e l e g a t e s f r o m th ree I n s t i t u t e s w e r e present at t he C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e i n 
t h e Y . W . C . A . B u i l d i n g . T h i s y e a r a b i g r a l l y o f a l l I n s t i t u t e s is p l a n n e d t o t a k e 
p l a c e i n N o v e m b e r . I p a y a t r i b u t e t o t he w o m e n w h o a re c a r r y i n g o n t h e G i r l s ' 
C l u b i n E d m o n t o n . 
S t o n y P l a i n C o n s t i t u e n c y . C o n v e n e r , M r s . S h o r t , W o o d b e n d , has f o u r I n ­
s t i t u t e s . E d u c a t i o n a l p r o g r a m m e s a r e b e i n g a r r a n g e d , j o i n t m e e t i n g s h e l d , s e w i n g 
c o u r s e w i t h d e c o r a t i v e s t i t c h i n g h a s b e e n g i v e n , v a l u a b l e h e l p t o s c h o o l , d e m o n ­
s t r a t i n g o n " I n d u c i n g A r t i f i c i a l R e s p i r a t i o n . " T h e A r t s a n d C r a f t s C l u b i s b e i n g 
c o n t i n u e d o n b r o a d e r l i n e s : S e a l i n g w a x , c r e w e l w o r k , d r e s s m a k i n g , b e i n g i n c l u d e d . 
A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
D o n a t i o n g i v e n t o G r e e k a n d A r m e n i a n R e l i e f F u n d . T h e C o n s t i t u e n c y C o n ­
fe rence a t S t o n y P l a i n w a s b o t h i n s t r u c t i v e a n d e n j o y a b l e . M r s . M a c G r e g o r 
S m i t h a n d M r s . M a c d o n a l d w e r e t h e s p e a k e r s . S p l e n d i d r e p o r t s a n d h e l p f u l d i s ­
c u s s i o n . 
T h e E d s o n C o n s t i t u e n c y , C o n v e n e r , M r s . TJpco t t , H a d d o c k , h a s five I n s t i t u t e s . 
J a s p e r , a y o u n g I n s t i t u t e s h o w s s t r e n g t h a n d g r o w t h . B a s k e t r y i s t a k e n u p . 
M a h a s k a , M o u n t a i n P a r k a n d W o l f C r e e k h a v e d e p l e t e d r a n k s t h r o u g h ' p e o p l e 
l e a v i n g t he D i s t r i c t . T h i s m a k e s i t h a r d t o c a r r y o n b u t t h e y a re s h o w i n g a f ine 
s p i r i t . E d s o n i s d o i n g g o o d c o m m u n i t y w o r k . N o con fe rence w a s h e l d o w i n g t o 
t he D i r e c t o r ' s i l l n e s s . T h e w o m e n a p p r e c i a t e w h a t t h e G o v e r n m e n t i s d o i n g f o r 
t h e m a n d h a v e n o t h i n g b u t p r a i s e f o r t h e D e m o n s t r a t o r s a n d L e c t u r e r s w h o c a r r y 
o n t h e w o r k . W h e r e t h e r e a re n o G i r l s ' C l u b s t h e t r a i n i n g o f t h e g i r l s i s one of o u r 
r e s p o n s i b i l i t i e s . 
" A pe r fec t W o m a n , n o b l y p l a n n e d 
T o w a r n , t o c o m f o r t , a n d c o m m a n d , 
A n d y e t a s p i r i t s t i l l a n d b r i g h t 
W i t h s o m e t h i n g of o u r a n g e l l i g h t . " 
C- A . G A T E S , D i r e c t o r . 
R E P O R T O F D I R E C T O R O F D I S T R I C T N o . 3. 
I n r e v i e w i n g I n s t i t u t e w o r k i n D i s t r i c t N o . 3 f o r t h e y e a r 1923-24 , I a m most, 
p l e a s e d t o b e a b l e t o r e p o r t as m a n y I n s t i t u t e s as w e r e r e p o r t e d l a s t y e a r a n d e a c h 
a n d e v e r y o n e is a c t i v e i n s o m e p h a s e of c o m m u n i t y w o r k , a n d t h e r e i s _ a d e c i d e d 
i m p r o v e m e n t i n t h e o r g a n i z a t i o n . R e c o n v e n e r s o f s t a n d i n g c o m m i t t e e s . I n 
m o s t I n s t i t u t e s a l l t h e s u b j e c t s h a v e a p l a c e o n t h e i r y e a r l y p r o g r a m m e . A f e w 
I n s t i t u t e s a re s p e c i a l i z i n g m o r e o n t h e w o r k o f one o r t w o c o m m i t t e e s s u c h as 
" H o u s e h o l d E c o n o m i c s " o r " C h i l d W e l f a r e " b y h a v i n g v a r i o u s p a p e r s , d i s c u s s i o n , 
o r d e m o n s t r a t i o n s a n d b y t a k i n g u p t h a t p a r t i c u l a r s u b j e c t i n a l l i t s phase s . 
T h e e i g h t e e n C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s h e l d i n t h i s D i s t r i c t d u r i n g t h e m o n t h s 
of S e p t e m b e r a n d O c t o b e r we re , o w i n g t o t h e e x t r e m e l y b u s y s ea son , n o t so w e l l 
a t t e n d e d as t h e y e a r p r e v i o u s b u t t h e y l a c k e d n o t h i n g i n i n t e r e s t o r e d u c a t i o n a l 
v a l u e . A s i t h a s b e e n m y p r i v i l e g e a n d p l e a s u r e t o a t t e n d s e v e r a l of t h e s e c o n ­
ferences f o r t h r e e s u c c e s s i v e f a l l s , I find t h a t e a c h y e a r b r i n g s a d e c i d e d i m p r o v e ­
m e n t , p r o g r a m m e s a re b r o a d e n e d , t h e i n d i v i d u a l w o m a n h a s a b e t t e r o p p o r t u n i t y 
f o r se l f e x p r e s s i o n o f h e r v i e w s o r f o r l e a r n i n g f r o m o t h e r s s o m e t h i n g s h e i s d e s i r o u s 
of k n o w i n g . D i s c u s s i o n s a re less c r i t i c a l a n d m o r e c o n s t r u c t i v e . T r u l y t h e t r i t e 
s a y i n g , " W e l e a r n t o do b y d o i n g , " is w e l l e x e m p l i f i e d i n t h e i m p r o v e d C o n s t i t u e n c y 
C o n f e r e n c e . A t e a c h a n d e v e r y C o n f e r e n c e t h e r e w a s a s p e a k e r f o r P r o h i b i t i o n 
s h o w i n g w h e r e t h e I n s t i t u t e s s t o o d i n t h e c a m p a i g n . A t e v e r y p o i n t w h e r e a C o n ­
fe rence w a s h e l d t h e l o c a l I n s t i t u t e a d d e d m u c h t o t h e s o c i a l success b y e n t e r t a i n i n g 
a l l v i s i t o r s as w e l l as m a t e r i a l l y - • a s s i s t i n g i n m a n y o t h e r w a y s . 
J u s t he re I w i s h t o p a y t r i b u t e t o t h e e i g h t e e n C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s o f 
D i s t r i c t N o . 3 w h o h a v e d o n e s u c h s p l e n d i d w o r k d u r i n g t h e p a s t y e a r ; b y v i s i t i n g 
v a r i o u s I n s t i t u t e s ; b y a s s i s t i n g t h e c o n v e n e r s of s t a n d i n g c o m m i t t e e s a n d ' b y c o ­
o p e r a t i n g w i t h t h e D i s t r i c t D i r e c t o r . I n m a n y cases t h i s h a s m e a n t a s a c r i f i c e o f 
t i m e a n d a b u r n i n g of t h e m i d n i g h t o i l b u t i t h a s a l l b e e n d o n e w i l l i n g l y a n d cheer­
f u l l y . 
W a i n w r i g h t C o n s t i t u e n c y r e p o r t s m u c h c h a r i t y w o r k , one i n s t i t u t e d e v o t i n g 
a l l t h e i r energ ies t o t h a t w o r k . A n o r g a n w a s p u r c h a s e d a n d p l a c e d i n h a l l f o r 
c o m m u n i t y use b y o n e b r a n c h a n d a n o t h e r r e p o r t s n o t a t t e m p t i n g t o r a i s e m u c h 
m o n e y b u t h a v e p u t s p e c i a l effort, i n a r r a n g i n g a n i n t e r e s t i n g a n d w e l l b a l a n c e d 
p r o g r a m m e f o r t h e y e a r w h i c h i s p r o v i n g a r e a l bene f i t t o t h e w o m e n of t h e c o m ­
m u n i t y . 
T h e C o n f e r e n c e w a s h e l d a t R i b s t o n e w i t h n i n e t y i n a t t e n d a n c e a n d a l l t h e 
I n s t i t u t e s r e p r e s e n t e d . E x c e l l e n t m u s i c w a s a g a i n a n o u t s t a n d i n g f e a t u r e of t h i s 
C o n f e r e n c e . 
Sedge w i c k C o n s t i t u e n c y s t i l l h o l d s f o r i t s s l o g a n " B e t t e r S c h o o l s . " M o s t 
I n s t i t u t e s r e p o r t m u c h as s i s t ance t o S c h o o l F a i r s a l so p u t t i n g i n p l a y g r o u n d e q u i p ­
m e n t . O n e b r a n c h h a s p l a c e d f o u r p i c t u r e s i n t h e i r v i l l a g e s c h o o l a n d t w o i n e a c h 
of five r u r a l s c h o o l s . T h i s s a m e b r a n c h i s a d d i n g a n u m b e r o f t rees t o t h o s e t h e y 
p l a c e d i n t h e m a i n s t ree t s of t h e v i l l a g e l a s t y e a r a n d t h e y a l so g a v e § 1 0 0 . 0 0 t o t h e 
m e m o r i a l f u n d . 
O n e b r a n c h g a v e a f r o l i c t o t h e s c h o o l c h i l d r e n b y p u t t i n g o n a c h i l d r e n ' s c a r n i v a l . 
S e v e r a l I n s t i t u t e s r e p o r t l e c t u r e s b y t h e i r l o c a l d o c t o r o r n u r s e o n s u c h s u b j e c t a s : 
c o n t a g i o u s a n d i n f e c t i o u s diseases , v a l u e of s leep , p o i s o n s a n d t h e i r a n t i d o t e s ; 
a l so M i s s M a c m i l l a n ' s s p l e n d i d l e c t u r e o n " D o n a t i o n " a n d M r . O t t e w e l l ' s l e c t u r e 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N 
o n " S o c i a l H y g i e n e . " O n e I n s t i t u t e h e l d t w o b a b y c l i n i c s a n d s e v e r a l d i d l o c a l 
r e l i e f w o r k . 
M o s t b r a n c h e s h a v e h a d e x t e n s i o n courses i n m i l l i n e r y , d r e s s m a k i n g o r b a s k c t r v . 
T h e s e cou r ses are p r o v i n g v e r y p o p u l a r a n d h e l p f u l . 
T h e C o n f e r e n c e w a s h e l d at V i k i n g b u t o w i n g to h e a v y r a i n a n d b a d r o a d -
w a s n o t s o w e l l a t t e n d e d as u s u a l o n l y f i f ty-f ine b e i n g p resen t , but i n e v e r v o t h e r 
respect i t w a s i r .cs t succes s fu l . 
H i b s t o n e C o n s t i t u e n c y r e p o r t s m u c h as s i s t ance t o s c h o o l a n d s c h o o l fa i r s . 
O n e I n s t i t u t e p l a c e d t w o p i c t u r e s i n t h e i r s c h o o l a t a cost of* $30 .00 , a n o t h e r g a v e 
c h i l d r e n a g o o d t i m e a t a s c h o o l p i c n i c , a n d a n o t h e r d o n a t e d a Hag a n d f l agpo le to 
t h e i r s c h o o l . 
O n e I n s t i t u t e r e p o r t s a r e s o l u t i o n at t h e i r D e c e m b e r m e e t i n g , " t o a t t e n d t h e i r 
m e e t i n g s o n t i m e . " T h i s s a m e I n s t i t u t e has o r g a n i z e d a n o n - d e n o m i n a t i o n a l 
S u n d a y S c h o o l i n t h e d i s t r i c t . A n o t h e r g a v e a H a l l o w e ' e n p a r t v to s e v e n t v - h v e 
y o u n g p e o p l e . M u c h l o c a l r e l i e f is r e p o r t e d . 
T h e C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e w i t h s e v e n t y - e i g h t i n a t t e n d a n c e was h e l d at 
H a y t e r . T h i s C o n f e r e n c e v o t e d 850 .00 f r o m t h e i r C o n s t i t u e n c y F u n d t o t he P r o ­
h i b i t i o n C a m p a i g n . S p l e n d i d m u s i c w a s a l so a f ea tu r e of t h i s C o n f e r e n c e . 
C a m r o s e C o n s t i t u e n c y . T h e H o n o r H o l l t o be p l a c e d i n s c h o o l s for p u p i l s 
G r a d e V I I I w h i c h w a s r e p o r t e d l a s t y e a r to be u n d e r c o n s i d e r a t i o n is n o w a n a c c o m ­
p l i s h e d f ac t , a n d as " O u r P o y s a n d G i r l s " is t he s l o g a n f o r t h i s C o n s t i t u e n c y m u c h 
a t t e n t i o n h a s b e e n g i v e n t h e m b y p r o v i d i n g p a r t i e s , c a r n i v a l s , r i n k s , t e n n i s c o u r t s , 
e n t e r t a i n m e n t s a n d s c h o o l f a i r p r i z e s . A m o n g the s e v e r a l sjx>akers w h o h a v e a d d r e s s ­
e d v a r i o u s I n s t i t u t e s a p p e a r t he n a m e s o f M r . O t t e w e l l , M i s s M a c m i l h m a n d M i s s 
A g n e s M c P h a i l , o n l y w o m a n m e m b e r i n t h e D o m i n i o n H o u s e . 
M u c h c h a r i t y w o r k h a s b e e n d o n e , one I n s t i t u t e r e p o r t s h a v i n g a d o p t e d a n 
o l d l a d y of 83 y e a r s a n d a l so a f a m i l y of f ive c h i l d r e n . 
A v e r y s u c c e s s f u l C o n f e r e n c e w i t h t h i r t y - s e v e n i n a t t e n d a n c e w a s h e l d at 
R o u n d H i l l w h e r e r e p o r t s s h o w e d t h a t g r e a t e r a t t e n t i o n w a s b e i n g g i v e n to p r o v i d e 
g o o d p r o g r a m m e s a n d less t o t h e r a i s i n g of f u n d s . 
R e d D e e r a n d I n n i s f a i l E a s t C o n s t i t u e n c y a re i n no w a y l a g g i n g b e h i n d i h e i r 
w o r k of p r e v i o u s y e a r s . A l l I n s t i t u t e s r epo r t w e l l a r r a n g e d p r o g r a m m e s on w h i c h 
a p l a c e i s g i v e n t o t h e v a r i o u s c o n v e n e r s o f s t a n d i n g c o m m i t t e e s . O n e b r a n c h 
r e p o r t s h a v i n g o r g a n i z e d a H o m e N u r s i n g C l a s s , a n o t h e r has l i s rest m o m p a i d 
f o r a n d a l i b r a r y s t a r t e d , a n o t h e r r e p o r t s m u c h h e l p r e c e i v e d f r o m a l i v e d a y dress ­
m a k i n g c o u r s e . 
C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e h e l d at L o u s a n a , f o r t y - e i g h t a t t e n d i n g . A t the 
c lose of t h e C o n f e r e n c e t h e L o u s a n a G i r l s ' C l u b , w h o a t t e n d e d the a f t e r n o o n sess ion , 
s e r v e d a f t e r n o o n t e a t o a l l t he l a d i e s p r e s e n t . 
S e t t l e r C o n s t i t u e n c y . E a c h b r a n c h o f t h i s C o n s t i t u e n c y r e p o r t s m a n y s o c i a l 
a c t i v i t i e s w h i c h g i v e t o t h e i r r e s p e c t i v e t o w n o r c o m m u n i t y , g o o d w h o l e s o m e e n t e r ­
t a i n m e n t . O n e b r a n c h r e p o r t s p u r c h a s e o f t rees a n d s h r u b s t o b e a u t i f y t h e i r t o w n 
a n d t h e p u r c h a s e of m u c h p l a y g r o u n d e q u i p m e n t . G o o d p r o g r a m m e s a rc r e p o r t e d 
f r o m a l l b r a n c h e s . C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e w i t h t h i r t y - s i x present w a s h e l d at 
E r s k i n e . A t t h i s C o n f e r e n c e one W . I . m e m b e r w h o h a d n e v e r a t t e m p t e d to s j x \ i k 
i n p u b l i c be fo re g a v e a s p l e n d i d a d d r e s s o n " T h e V a l u e of C o - o p e r a t i o n . ' 1 T h i s 
p r o v e s t h a t w e o f t e n c a n do w h a t w e c o n s i d e r t h e i m p o s s i b l e , i f w e o n l y t r y . 
C o r n o n a t i o n C o n s t i t u e n c y . O n e I n s t i t u t e i n t h i s C o n s t i t u e n c y r e p o r t s as 
i t s m o t t o , " S t a n d t o g e t h e r a n d W o r k , " a n d j u d g i n g f r o m the repor t a l l t he b r a n d i e s 
h a v e c a u g h t t h e s p i r i t o f t h a t m o t t o . M o i t o f t he w o r k a c c o m p l i s h e d has Ix-en 
a s s i s t a n c e i n v a r i o u s w a y s t o s c h o o l s , s c h o o l fa i r s a n d to h o s p i t a l s , a l so t o t he u p k e e p 
of r e s t r o o m s . O n e I n s t i t u t e w h o p r o v i d e d h o s p i t a l t r e a t m e n t at T o r o n t o for a 
l o c a l b o y s o m e y e a r s ago n o w r e p o r t s t he p u r c h a s e , at t h e cost of $275 .00 , of a new 
set of a r t i f i c i a l l i m b s as he h a d o u t g r o w n the l i m b s p r e v i o u s l y g i v e n h i m . 
P a r t i c u l a r l y g o o d p r o g r a m m e s a re r e p o r t e d f r o m s e v e r a l of t h e b r a n c h e s . 
F o l l o w i n g a re a f e w o f t h e t a l k s o r p a p e r s g i v e n : T r a v e l t a l k s . R e m i n i s c e n c e s of 
M e x i c o , T h e T o w e r o f L o n d o n , L i m a , the C i t y of M u d , C l i m b i n g t he H i g h e s t 
M o u n t a i n i n A m e r i c a , A n o t h e r I n s t i t u t e r e p o r t s p a p e r s o n D r a m a t i z a t i o n a n d 
M u s i c f o r C h i l d r e n , A l b e r t a L a w s f o r W o m e n , C h i l d W e l f a r e , L a l w r - s a v i n g D e v i c e s 
i n t he F a r m H o m e , P i o n e e r D a y s i n C a n a d a , G r o w t h o f t he P u b l i c S c h o o l i n C a n a d a . 
' L i v e s o f G r e a t M u s i c i a n s , H o w t h e T a r i f f A f f e c t s t h e H o m e , C o m p o s i t i o n a n d 
F u n c t i o n i n g o f t h e D o m i n i o n G o v e r n m e n t , a n d a s p e c i a l " A l b e r t a D a y " w h e n a l l 
m e m b e r s c o n t r i b u t e d s o m e i n t e r e s t i n g i t e m . O t h e r I n s t i t u t e s r epo r t s u c h p a p e r s a s : 
" H o w t h e I n s t i t u t e C a n B e s t A s s i s t t h e S c h o o l a n d T e a c h e r , " " K i t c h e n E c o n o m i e s . " 
" L i t e r a t u r e f o r C h i l d r e n . " 
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T h i s C o n s t i t u e n c y r e p o r t s a m a r k e d i n c r e a s e i n m e m b e r s h i p s i n c e l a s t f a l l , 
O n e I n s t i t u t e i n c r e a s i n g i t s m e m b e r s h i p f r o m t w e n t y - f o u r t o fifty-two i n one m o n t h 
T h e C o n f e r e n c e w a s h e l d a t F l e e t , fifty-two a t t e n d i n g R e p d r t s s h o w e d t h a t 
e a c h I n s t i t u t e w a s a g r e a t s o c i a l f a c t o r m i t s o w n c o m m u n i t y 
O l d s a n d D i d s b u r y E a s t C o n s t i t u e n c y T h e s i x I n s t i t u t e s m t h i s C o n s t i t u e n c y 
h a v e d o n e m u c h l o c a l "relief w o r k S o m e c o m m u n i t y w o r k d o n e IB t h e o p e n i n g a n d 
e q u i p p i n g o f rest r o o m , p l a n t i n g t rees i n v i l l a g e s t ree t s a n d d e c o r a t i n g s e h o Q l g r o u n d s , 
E a c h I n s t i t u t e is f o l l o w i n g a s o m e w h a t d e f i n i t e p r o g r a m O n e g i v e s s p e c i a l 
a t t e n t i o n t o H o u s e h o l d E c o n o m i c s a n d a n o t h e r t o C a n a d i a n A u t h o r s a n d t h e i r 
w o r k s , a n o t h e r , W o m e n i n B u s i n e s s , as B a n k i n g , L e g i s l a t i o n , I n s u r a n c e , e t c T h e 
C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s h a v e v i s i t e d v a r i o u s I n s t i t u t e s to 
k e e p t h e w o i k w e l l o r g a n i z e d T h i s C o n s t i t u e n c y i s t a k i n g u p t h e m a t t e r o f s e c u r i n g 
P u b l i c H e a l t h N u r s e a n d H e a l t h I n s p e c t i o n o f S c h o o l s 
A v e r y succes s fu l C o n f e r e n c e w a s h e l d a t T h r e e H i l l s w h e r e t h e C o n v e n e r s o f 
S t a n d i n g C o m m i t t e e s g a v e m o s t e x c e l l e n t a n d h e l p f u l r e p o r t s S i x t y - t h r e e Were ta 
a t t e n d a n c e 
H a n d H i l l s C o n s t i t u e n c y S c h o o l e q u i p m e n t , p l a y g r o u n d e q u i p m e n t , h o t 
l u n c h e s , s c h o o l f a i r s a n d l o c a l a g r i c u l t u r a l f a i r s a r e s o m e of t h e c o m m u n i t y w o r k 
d o n e b y I n s t i t u t e s i n t h i s C o n s t i t u e n c y O n e b r a n c h b o u g h t a n d f u r n i s h e d a b u i l d ­
i n g f o r a C o m m u n i t y C l u b H o u s e a n d s t a r t e d a c o m m u n i t y l i b r a r y A n o t h e r s e n t 
a w h e e l c h a i r t o D r u m h e l l e r H o s p i t a l a n d f l o w e r s t o t h i r t y h o m e s , o n e b r a n c h 
s p e c i a l i z e s i n F i r s t A i d W o r k A n o t h e r b r a n c h p u t o n t h e i r y e a r l y o r a t i o n c o n t e s t 
w i t h g r e a t success a n d y e t a n o t h e r b r a n c h h a s t a k e n o v e r t h e ca re of t h e l o c a l 
c e m e t e r y a n d p l a n t e d 2 5 0 0 c a r a g a n a s a n d 2 5 0 p o p l a r s 
A v e r y succes s fu l C o n f e r e n c e w a s h e l d a t D r u m h e l l e r w i t h e i g h t y - s i x a t t e n d i n g , 
A f ea tu re o t t h i s C o n f e r e n c e w a s a s p l e n d i d d i s p l a y of a r t i c l e s m a d e f r o m flour s a c k s , 
a n d o t h e r t h r i f t p r o b l e m s 
A c a d i a W e s t C o n s t i t u e n c y A l l these I n s t i t u t e s a r e v e r y a c t i v e s o c i a l l y , 
one b r a n c h g i v i n g a c o m m u n i t y s u p p e r i n a l o c a l s c h o o l h o u s e w h e r e t h e y e n t e r ­
t a i n e d e i g h t y gues t s m a k i n g n o c h a r g e 
G o o d l i t e r a r y a n d m u s i c a l p r o g r a m s a re g i v e n e a c h m o n t h a n d e v e r y I n s t i t u t e 
i n t h e C o n s t i t u e n c y h a d a s e w i n g c o u r s e f r o m t h e H o m e B u r e a u S e r v i c e d u r i n g t h e 
y e a r O n e b r a n c h r e n t s t h e i r h o s p i t a l t o t h e l o c a l d o c t o r a n d h e l p . f u r n i s h i t , a n o t h e r 
b r a n c h is a d d i n g a k i t c h e n t o i t s s c h o o l a n d w i l l u s e i t f o r a p l a c e f o r m e e t i n g s 
C o n f e r e n c e w a s h e l d i n Y o u n g s t o w n w i t h t w e n t y - e i g h t p r e s e n t . A m o n g t h e 
e n t e r t a i n i n g n u m b e r s o n t h i s p r o g r a m w a s s o m e e s p e c i a l l y g o o d v i o l i n m u s i c a n d a 
c o u p l e of r e c i t a t i o n s b y a y o u n g e l o c u t i o n i s t , t e n y e a r s of age, w h o g i v e s p r o m i s e o f 
a s p l e n d i d f u t u r e 
A c a d i a E a s t C o n s t i t u e n c y h a s t e n a c t i v e I n s t i t u t e s O n e b r a n c h r e p o r t s a d d i n g 
100 b o o k s to t h e i r l i b r a r y a n d p a y i n g fees f o r c h i l d r e n t h a t t h e y m i g h t a t t e n d p u b l i c 
o r h i g h s c h o o l O n e b r a n c h w i t h a m e m b e r s h i p of t w e n t y - s i x r e p o r t s a n a v e r a g e 
a t t e n d a n c e of t w e n t y - t h r e e f o r t w e l v e m e e t i n g s T h i s b r a n c h h a s h a d s e v e r a l 
o u t s i d e s p e a k e r s as w e l l as e x c e l l e n t p a p e r s b y l o c a l m e m b e r s . O n e b r a n c h t a k e s a 
s p e c i a l i n t e r e s t m c h i l d w e l f a r e a n d a n o t h e r h a s s t a r t e d a c o m m u n i t y c h e s t O n e 
b r a n c h h a s d o n e m u c h h o s p i t a l w o r k , a s s i s t e d t h e a g r i c u l t u r a l f a i r a n d t h e s c h o o l 
f a i r , h a v i n g d o n a t e d $ 1 0 0 00 t o t h e l a t e r o r g a m z a t i o n A n o t h e r b r a n c h h a s p r o ­
v i d e d c l o t h i n g f o r a f a m i l y of s i x a n d a re h e l p i n g i n t h e m a i n t e n a n c e o f a n o r p h a n 
c h i l d 
T h e C o n f e r e n c e , w i t h e i g h t y i n a t t e n d a n c e , w a s h e l d a : O v e n A u n i q u e 
f ea tu re o f t h i s C o n f e r e n c e w a s t h e r o l l c a l l , as e a c h I n s t i t u t e w a s c a l l e d a l l m e m b e r s , 
p r e s e n t s t o o d , e a c h w o m a n g a v e h e r p r e s e n t n a m e , h e r m a i d e n n a m e a n d p l a c e o f 
b i r t h N e a r l y e v e r y p r o v i n c e i n C a n a d a w a s r e p r e s e n t e d , s e v e r a l s t a t e s i n TJ S ' A , 
a n d a l l p a r t s o f G r e a t B n t a m , as w e l l as s e v e r a l o t h e r E u r o p e a n c o u n t r i e s . T r u l y 
t h e I n s t i t u t e i s C o s m o p o l i t a n 
C o c h r a n e C o n s t i t u e n c y I n t h i s C o n s t i t u e n c y o n e I n s t i t u t e m a k e s a b a r a j u e i 
of t h e i r a n n u a l m e e t i n g a n d find i t m o s t s u c c e s s f u l T h i s b r a n c h r e p o r t s m a n y 
i n t e r e s t i n g p r o g r a m s O n e m e e t i n g t o o k t h e f o r m o f a n " e x h i b i t o f a n t i q u e s / , ' 
s o m e o f t he o w n e r s g a v e s h o r t t a l k s o n t h e v a r i o u s e x h i b i t s T h i s p r o v e d , m o s t 
i n t e r e s t i n g A t a n o t h e r m e e t i n g M r s T h o m a s o f C a l g a r y , a g r a d u a t e o f t h e M o n t e s -
s o n T r a i n i n g S c h o o l i n I t a l y , g a v e a n a d d r e s s w i t h d e m o n s t r a t i o n s o f s o m e o f t h e 
a p p a r a t u s a n d m e t h o d s u s e d i n t h i s s y s t e m o f t e a c h i n g 
O n e b r a n c h r e p o r t s s e t t m g o u t 5 0 0 t rees i n c e m e t e r y a n d s c h o o l g r o u n d s , 
p u r c h a s i n g p i a n o f o r s c h o o l a n d a s s i s t i n g s c h o o l f a i r , a l so a d d i n g n e w b o o k s t o t h e i r 
l i b r a r y A succes s fu l C o n f e r e n c e w a s h e l d a t C r o s s f i e l d w i t h t h i r t y i n a t t e n d a n c e . 
D i d s b u r y W e s t C o n s t i t u e n c y T h e I n s t i t u t e s m t h i s C o n s t i t u e n c y a r e a l l 
v e r y a c t i v e s o c i a l l y a n d , as m a n y o f t h e m a r e e n t i r e l y r u r a l t h i s k e e p s a l i v e t h e 
Ah 
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c o m m u n i t y s p i r i t . O n e b r a n c h h a s a c o m m i t t e e a p p o i n t e d to w e l c o m e a l l i m m i ­
g r a n t s c o m i n g i n t o t h e d i s t r i c t . O t h e r b r a n c h e s h a v e f o r m e d p a r e n t - t e a c h e r 
a s s o c i a t i o n s a n d a re a r r a n g i n g f o r p u b l i c s p e a k i n g c o n t e s t s a n d s c h o o l f a i r s . E a c h 
I n s t i t u t e h a s C o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s . 
D o n a t i o n s h a v e been g i v e n t o O l d s O r p h a n s ' H o m e , P r o h i b i t i o n C a m p a i g n , 
R e d C r o s s , a n d C h i l d r e n ' s R e l i e f i n t he N e a r E a s t , a l so m u c h l o c a l re l ie f . 
T h e C o n f e r e n c e , w i t h f i f t y - t h r e e a t t e n d i n g , w a s h e l d a t C a r s t a i r s . T h e n * 
w e r e s p l e n d i d r e p o r t s a n d t he p r o g r a m w a s k e p t u p to t he m i n u t e b o t h b e g i n n i n g a n d 
c l o s i n g o n t i m e . 
O l d s W e s t C o n s t i t u e n c y . T h e I n s t i t u t e s i n t h i s C o n s t i t u e n c y a l so h a v e t h e i r 
C o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s a n d r e p o r t m a n y h e l p f u l p a p e r s a n d addresses . 
O n e p a p e r o n Y o r k , E n g l a n d , w a s i l l u s t r a t e d w i t h p h o t o g r a p h s , a n o t h e r o n A z t e c 
I n d i a n s a n d I n d i a n C r a f t w a s a l so i l l u s t r a t e d . A s these I n s t i t u t e s a re m o s t l y 
r u r a l t h e y a r e e a c h a g r e a t s o c i a l f a c t o r i n t h e i r r e s p e c t i v e c o m m u n i t i e s . C o m m u n i t y 
g a t h e r i n g s a r i d p i c n i c s a r e r e p o r t e d , o n e h o l d i n g t h e i r p i c n i c o n J u l y 1s t a n d " h a v i n g 
a p a t r i o t i c p r o g r a m . F i r s t a i d k i t s h a v e b e e n p l a c e d i n e a c h of t w o s choo l s . C h r i s t ­
m a s t r e a t s w e r e g i v e n to c h i l d r e n a n d c l o t h i n g s u p p l i e d to t h e n e e d y . H o m e 
B u r e a u C o u r s e s i n B a s k e t r y a n d S e w i n g a re r e p o r t e d . 
T h e C o n f e r e n c e h e l d a t E a g l e H i l l w a s n o t w e l l a t t e n d e d o n a c c o u n t o f h e a v y 
f a l l o f w e t s n o w m a k i n g t h e r o a d s a l m o s t i m p a s s i b l e . 
R e d D e e r a n d I n n i s f a i l W e s t C o n s t i t u e n c y . A s s i s t i n g h o s p i t a l w i t h d o n a t i o n s 
of s e w i n g a n d c a s h , i m p r o v i n g c e m e t e r y , h e l p i n g a g r i c u l t u r a l a n d s c h o o l s , f a i r s , 
b u i l d i n g s c h o o l k i t c h e n s , p r o v i d i n g h o t l u n c h e s , p a p e r t o w e l s , w a s h b a s i n s , e t c . 
i n s t a l l i n g e l e c t r i c l i g h t p l a n t i n c o m m u n i t y h a l l , h o l d i n g O l d T i m e r s ' R e - u n i o n , 
C o m m u n i t y C h r i s t m a s T r e e s a n d h e l p i n g R e d C r o s s a re s o m e o f t he a c t i v i t i e s 
r e p o r t e d f r o m t h e v a r i o u s I n s t i t u t e s i n t h i s C o n s t i t u e n c y . A l l h a v e w e l l b a l a n c e d 
p r o g r a m s . 
T h e C o n f e r e n c e w a s h e l d a t I n n i s f a i l w i t h f i f t y a t t e n d i n g . 
L a c o m b c a n d P o n o k a C o n s t i t u e n c y . T w o n e w I n s t i t u t e s h a v e been o r g a n i z e d , 
o n e a t L e e d a l e a n d o n e a t M i r r o r . T h e b r a n c h e s i n t h i s C o n s t i t u e n c y h a v e g i v e n 
m u c h t o c h a r i t y a n d m a n y d o n a t i o n s t o o r g a n i z a t i o n s w i t h i n a n d w i t h o u t t he d i s ­
t r i c t . S u n s h i n e C l u b , E d m o n t o n , R e d C r o s s , J u n i o r R e d C r o s s , J a p a n e s e R e l i e f , 
c h u r c h e s a n d h o s p i t a l s h a v e a l l r e c e i v e d a s s i s t ance . O n e b r a n c h has o r g a n i z e d 
a s e w i n g c i r c l e . T h e p r o g r a m i n one b r a n c h o f t e n t a k e s t h e f o r m of r o u n d t a b l e 
t a l k s o n p r a c t i c a l s u b j e c t s p e r t a i n i n g t o e v e r y d a y l i f e , a n o t h e r has first a i d t a l k s . 
A n o t h e r b r a n c h w h o s e m e m b e r s a re s p r e a d o v e r w i d e t e r r i t o r y a n d w h o a re t h e r e ­
fo re u n a b l e t o m e e t r e g u l a r l y h a v e o c c a s i o n a l m e e t i n g s w h e n t h e y b r i n g t h e i r b a s k e t s 
a n d b a b i e s a n d m a k e a d a y o f i t . T h i s i n s t i t u t e is t h e s o c i a l l i f e of t h e c o m m u n i t y . 
O n e b r a n c h r e p o r t s a l i b r a r j ' o f a f e w h u n d r e d b o o k s i n t h e i r l o c a l r e s t r o o m . 
T h e C o n f e r e n c e w a s h e l d at B l a c k f a l d s w i t h fifty a t t e n d i n g . 
W e t a s k i w i n C o n s t i t u e n c y . A n e l e c t r i c r e a d i n g l a m p , B i b l e , a n d s u n d r i e s w e r e 
p l a c e d i n t h e W . I . w a r d o f a l o c a l h o s p i t a l b y o n e I n s t i t u t e . T h e y a l so s u p p l i e d 
r e c r e a t i o n g r o u n d a n d t e n n i s e q u i p m e n t f o r c h i l d r e n a n d c o - o p e r a t e d w i t h c i t y 
c o u n c i l i n a c l e a n - u p c a m p a i g n . T h e y p l a c e d f u r n i t u r e i n a c l u b r o o m i n w h i c h t h e y 
h o l d t h e i r m e e t i n g s . O n e b r a n c h r e p o r t s p l a c i n g a n e x h i b i t of f a n c y w o r k , c a n n e d 
f r u i t a n d v e g e t a b l e s a t t h e l o c a l f a i r . T h i s e x h i b i t w a s e n t i r e l y t h e w o r k o f r u r a l 
w o m e n a n d w a s h i g h l y c o m m e n d e d . I b e l i e v e t he W . I . C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r 
o f A g r i c u l t u r e w a s r e s p o n s i b l e f o r t h i s e x h i b i t . O n e b r a n c h is c o n c e n t r a t i n g t h e i r 
ene rg ies t o p a y i n g f o r t h e i r h a l l w h i c h is p r o v i n g a g r e a t c o m m u n i t y benef i t . 
A 1 0 0 p e r c e n t , r e p r e s e n t a t i v e C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e w a s h e l d a t W e t a s k i w i n 
w i t h f o r t y a t t e n d i n g . 
L e d u c C o n s t i t u e n c y . T h e u s u a l c o m m u n i t y w o r k is r e p o r t e d f r o m t h i s c o n ­
s t i t u e n c y . T h e y e m p h a s i z e t he u s e f u l i n f o r m a t i o n g a i n e d f r o m l e c t u r e s a n d 
d e m o n s t r a t i o n s s e n t t o t h e m f r o m t h e W o m e n ' s H o m e B u r e a u S e r v i c e . A l l h a v e 
w e l l b a l a n c e d p r o g r a m s a n d h a v e b e e n v e r y a c t i v e s o c i a l l y . 
C o n f e r e n c e w i t h fifty a t t e n d i n g w a s h e l d a t L e d u c . T h i s C o n f e r e n c e a l so w a s 
100 p e r c e n t , r e p r e s e n t a t i v e . 
I n c o n c l u s i o n I m a y s a y t h a t the m o r e c l o s e l y one is c o n n e c t e d w i t h t h e w o r k 
of t h e v a r i o u s I n s t i t u t e s i n A l b e r t a t h e m o r e one i s i m p r e s s e d w i t h t h e s p l e n d i d 
w o r k b e i n g d o n e a n d i f w e c a n o n l y c a t c h t he s p i r i t o f t h e m o t t o p r e v i o u s l y r e p o r t e d , 
• ' S t a n d t o g e t h e r a n d W o r k , " t h e r e is s t i l l a f r e a t e r f u t u r e i n s t o r e f o r A l b e r t a 
W o m e n ' s I n s t i t u t e s . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M A B E L H U Y C K . 
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R E P O R T O F D I R E C T O R O F D I S T R I C T N o . 4. 
M a d a m P r e s i d e n t a n d L a d i e s o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s : 
W h i l e o u r D i s t r i c t N o . 4 c o m e s l a s t o n t h e l i s t , w e b y n o m e a n s c o n s i d e o u r ­
se lves of a n y less i m p o r t a n c e t h a n t h e o t h e r d i s t r i c t s . T h e r e a r e a b o u t e i g h t y - f o u r 
I n s t i t u t e s i n D i s t r i c t N o . 4, w i t h a n . a p p r o x i m a t e m e m b e r s h i p of 2 ,500 , a n d I h a v e 
been m u c h p l e a s e d l a t e l y i n n o t i n g i n t h e I n s t i t u t e i t e m s i n t h e p a p e r s of n e w 
I n s t i t u t e s b e i n g f o r m e d a n d I n s t i t u t e s r e - o r g a n i z i n g . A n d I m u s t a c k n o w l e d g e 
right h e r e t h a t t h e first t h i n g I l o o k f o r i n a p a p e r is t h e I n s t i t u t e n e w s , a l so h a v e I 
h e a r d o t h e r w o m e n v o i c e t h e s a m e s e n t i m e n t s . U n d o u b t e d l y t h e y a r e a g r e a t 
assest i n e n c o u r a g i n g t h e g e n e r a l r e a d i n g of n e w s p a p e r s . 
I n p r e s e n t i n g a r e p o r t of D i s t r i c t N o . 4, I h a v e been d i r e c t e d t o g i v e p a r t i c u l a r 
a t t e n t i o n t o o u r D i s t r i c t C o n f e r e n c e , t h a t t h e o t h e r D i s t r i c t s m a y k n o w of t h e i m ­
m e n s e v a l u e w e r e c e i v e f r o m t h i s . N e v e r t h e l e s s I fee l I m u s t t o u c h o n t h e C o n ­
s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s I h a d t h e p r i v i l e g e of a t t e n d i n g l a s t f a l l . P e r h a p s i t w a s 
t h a t b e i n g m y first t e r m as D i r e c t o r I w a s t h e m o r e i m p r e s s e d , b u t t o m e i t s e e m e d 
t r e m e n d o u s w h a t w a s b e i n g a c c o m p l i s h e d . S i n c e a t t e n d i n g t h o s e C o n f e r e n c e s o u r 
O r g a n i z a t i o n i n m y m i n d seems s i m p l y g l o r i f i e d . T h a t w e s h o u l d a t t e m p t so 
m u c h i s w o n d e r f u l , b u t t h a t so m u c h s h o u l d b e a c c o m p l i s h e d i s m o r e w o n d e r f u l 
y e t . E a c h succes s ive C o n f e r e n c e I a t t e n d e d w a s as s p l e n d i d as t h e l a s t o n e ; a n d 
i m p r e s s i n g t he s i n c e r i t y o f t h e w o r k e r s u p o n m y m i n d w a s t h e f a c t t h a t e a c h C o n ­
s t i t u e n c y h a d i t s s e p a r a t e i n d i v i d u a l i t y , i t s d i s t i n c t l i n e . I w o u l d l o v e t o g i v e 
y o u i t e m f o r i t e m w h a t e a c h I n s t i t u t e h a s d o n e , b u t t h a t w o u l d b e a H e r c u l e a n 
t a s k a n d a f t e r a l l ' t w o u l d be b u t a n o f t - t o l d s t o r y , s o I s h a l l j u s t g i v e y o u t h e o u t ­
s t a n d i n g f ea tu re of e a c h C o n s t i t u e n c y as t h e y i m p r e s s e d m e w h i l e a t t e n d i n g t h e 
C o n f e r e n c e s . 
P i n e h e r C r e e k a n d R o c k y M o u n t a i n C o n s t i t u e n c i e s h a v e a c c o m p l i s h e d a 
r e c o r d of t i e e a r l y d a y s of t h e i r d i s t r i c t . M r s . H a m m o n d i s C o n v e n e r . 
T a b e r u n d e r t h e C o n v e n e r s h i p o f M r s . A n d e r s o n , has w a g e d a s u c c e s s f u l c a m p a i g n 
to " U s e M o r e M i l k . " 
T h e C a r d s t o n C o n s t i t u e n c y , M r s . K e l l e y , C o n v e n e r , h a s e n c o u r a g e d t h e 
p l a n t i n g of ga rdens , a n d h a s m a d e a s t u d y of " O u r F l a g . " L a s t s u m m e r t h e i r 
G i r l s ' C l u b s h a d a d e l i g h t f u l c a m p a t W a t e r t o n L a k e s . 
T h e W a r n e r C o n s t i t u e n c y , M r s . G r a h a m , C o n v e n e r , i s k e e n l y a l i v e , a t t h e i r 
C o n f e r e n c e t h e y h a d a w o n d e r f u l d i s p l a y of n e e d l e w o r k w h i c h i n c l u d e d a B l u e b i r d 
q u i l t o f a n u n i q u e a n d m o s t a r t i s t i c d e s i g n . 
M e d i c i n e H a t C o n s t i t u e n c y u n d e r t h e C o n v e n e r s h i p of M r s . B e l l a m y , i s a l so 
i n t e n s e l y a c t i v e , t h e y a re s u p p o r t i n g t h e P u b l i c H e a l t h N u r s e i n h e r w o r k . T h e 
w o r k of t h e i r S t a n d i n g C o m m i t t e e s i s p a r t i c u l a r l y w e l l o r g a n i z e d a n d f u n c t i o n i n g 
i n a l l i t s b r a n c h e s . 
T h e R e d c l i f f C o n s t i t u e n c y , M r s . R o b s o n , C o n v e n e r , h a s b e e n c o n t e n d i n g w i t h 
t he r e s u l t of a d v e r s e seasons b u t t h e y a re d o i n g w o n d e r f u l w o r k a l o n g s o c i a l l i n e s 
a n d i n h e l p i n g t h e n e e d y . 
B o w V a l l e y , M r s . D a v i e s , C o n v e n e r , i s o r g a n i z e d o n m o d e l fines w i t h a l l c o m ­
m i t t e e s f u n c t i o n i n g p e r f e c t l y . T h e y s e e m p a r t i c u l a r l y f a v o r e d i n t h a t C o n s t i t u e n c y 
w i t h m u s i c a l t a l e n t . 
T h e G l e i c h e n C o n s t i t u e n c y , M r s . F u l t o n , C o n v e n e r , i s m o s t a c t i v e , as w e m a y 
k n o w f r o m t h e I n s t i t u t e n e w s w e see i n t h e p a p e r s . 
T h e C a l g a r y a n d O k o t o k s C o n s t i t u e n c i e s j o i n e d t o g e t h e r a t t h e l a s t C o n f e r e n c e 
u n d e r t h e C o n v e n e r s h i p of M r s . G a r r a d , a n d w e a r e p l e a s e d t o w e l c o m e t h e n e w l y 
o r g a n i z e d I n s t i t u t e o f H e s k e t h f r o m these C o n s t i t u e n c i e s . T h e I n s t i t u t e s he re h a v e 
m a n y e n j o y a b l e e x c h a n g e v i s i t s , a l so t h e y h a v e h a d addresses f r o m n o t a b l e s p e a k e r s . 
L i t t l e B o w C o n s t i t u e n c y , M r s . A l c o c k , C o n v e n e r , i s t o b e c o m m e n d e d u p o n the 
exce l l ence of t h e w o r k of t h e i r S t a n d i n g C o m m i t t e e s . S o m e s p l e n d i d p a p e r s h a v e 
b e e n p r e p a r e d b y t h e i r c h a i r m e n . 
I n t h e M a c l e o d a n d C l a r e s h o l m C o n s t i t u e n c i e s t h e y h a v e d o n e s p l e n d i d c o m ­
m u n i t y s e r v i c e , i n one p a r t i c u l a r I n s t i t u t e b y e n g a g i n g a m u s i c t e a c h e r (at a cos t o f 
$300 p e r y e a r t o t h e I n s t i t u t e ) f o r t h e bene f i t o f t h e s c h o o l c h i l d r e n . T h e t o w n o f 
M a c l e o d h a s e x t e n d e d a n i n v i t a t i o n t o t h e D i s t r i c t t o h o l d t h e n e x t D i s t r i c t C o n ­
ference t he re . 
N o w i n s u m m i n g u p t h e i m p r e s s i o n s r e c e i v e d w h i l e a t t e n d i n g t h e s e 
C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s , I find first o f a l l , t h a t t h e g e n e r a l c o n d i t i o n o f t h e 
I n s t i t u t e s i n a n y C o n s t i t u e n c y d e p e n d s p r i m a r i l y u p o n t h e C o n v e n e r , a n d I 
t a k e m u c h p l e a s u r e i n c o m m e n d i n g D i s t r i c t N o . 4 u p o n t h e n u m b e r of s p l e n d i d l y 
c a p a b l e c o n v e n e r s t h r o u g h o u t t h e e n t i r e d i s t r i c t . S e c o n d l y , w e a r e c o m i n g m o r e 
a n d m o r e t o t h e r e a l i z a t i o n t h a t w e m u s t g i v e o u r o w n O r g a n i z a t i o n o u r l o y a l s u p p o r t . 
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I t i s A g r a n d a n d n o b l e O r g a n i s a t i o n , l ad i e s . L e t us r e a l i z e c u r d u t i e s t o o u r S o c i e t y , 
p a y o u r j u s t dues , o u r P r o v i n c i a l F u n d a n d o u r C o n s t i t u e n c y F u n d , p r o v i d e f o r 
de lega tes , a f te r t h a t , o u r r e s p o n s i b i l i t i e s c a r e d for , w e m a y use o u r f u n d s as w e see 
fit. O u r o r g a n i s a t i o n w i l L b e s t r e n g t h e n e d t h e r e b y , w e can d o g rea te r a n d g rea te r 
w o r k . B u t if w e neglect o u r O r g a n i z a t i o n , c a n y o u no t sec h o w t h e e n t i r e f o u n d a t i o n 
w i l l b e s e n s i b l y w e a k e n e d ! A n d l a s t l y , let us g i v e a w o r d of w a r n i n g , t h e W o m e n ' s 
I n s t i t u t e is e n t i r e l y n o n - s e c t a r i a n , n o n - p a r t i s a n , a n d n o n - r a c i a l , l e t 'us w a t c h care­
f u l l y t ha t w e k c o p i i so, t ha t e v e r y w o m a n of the P r o v i n c e of A l b e r t a m a v fec i t h a t 
she m a y be a m e m b e r . 
I w o u l d l i k e to s ay a w o r d t o t he C h a i r m e n of the S t a n d i n g C o m m i t t e e s , e ach 
y e a r m o r e a n d m o r e is b e i n g a c c o m p l i s h e d , b u t are w e a l l d o i n g w h a t w e m i g h t ? 
T h i s w o r k is v e r y e s sen t i a l . W e of A l b e r t a mus t s t r i v e to l o w e r t he r a t e of i n f a n t 
a n d m a t e r n a l m o r t a l i t y . W e w i s h to e n c o u r a g e i m m i g r a t i o n t o o u r s u n n y p r o v i n c e , 
TO m a k e l o y a l c i t i z e n s o f Ihe n e w c o m e r s , to h u s b a n d the resources of o u r w o n d e r f u l 
c o u n t r y , to e n c o u r a g e h o m e i n d u s t r i e s , to d e v e l o p t he b r a i n a n d t a l e n t s of o u r 
c h i l d r e n a n d g i v e t h e m i h e s a m e c h a n c e s as t h e y w o u l d h a v e i n a n y o t h e r c o u n t r y — 
? hen* is w o r k o n e v e r y h a n d for us a n d it c o n c e r n s us a l l . y o u as w e l l as m e — a n d e v e r y 
effort c o u n t s e v e n ( l ie s l i g h t e s t . B e s i d e s is it no t , that t he w o r k he lp s t o b r o a d e n 
<>ur |H>int o f v i e w of l i fe , o u r scope of in te res t , o u r in teres t i n w o r l d a c t i v i t i e s ? W e 
are a d v a n c i n g . T h r o u g h o u t t he c o n s t i t u e n c i e s of D i s t r i c t N o . 4, s p l e n d i d w o r k , 
w o n d e r f u l w o r k , has h e r n done , a n d i n t he c o m i n g vea r let us s t r i v e to do e v e n 
l e t t e r . 
A s I h a v e t o l d y o u I w a s t r e m e n d o u s l y i m p r e s s e d w h i l e a t t e n d i n g t he C o n ­
ferences w i t h the w o n d e r s tha t h a d been a c h i e v e d b y the different b r a n c h e s t h r o u g h ­
ou t t h e C o n s t i t u e n c i e s , hu t i n d e e d , o u r D i s t r i c t C o n f e r e n c e w h i c h w a s h e l d i n 
l e t h b r i d g e i n M a r c h of l i t i s y e a r s e e m e d a c u l m i n a t i o n of a l l those w o n d e r s . 
T o o u r D i s t r i c t C o n f e r e n c e s d o w c a t t r i b u t e the great d e v e l o p m e n t we h a v e 
n h i c v e d a l o n g the l ines o f (he S t a n d i n g C o m m i t t e e s . F o u r y e a r s ago i n 1021 o u r 
tirst D i s t r i c t C o n f e r e n c e W;LS h e l d at T a b e r . i n 1022 it w a s h e l d at L e t h b r i d g e , i n 
1923 a t M c d i ' - i m - H a t , a n d t h i s y e a r a g a i n a t J x a h b r i d g c . N e x t y e a r i t w i l l be 
m M a c l e o d K a e h s u « i i ^ i v r C o n f e r e n c e is p r o v i n g m o r e success fu l i n i t s effect, 
a m ! y e a r b v y e a r we feel wc are d e r i v i n g m o r e benefi t f r o m t h i s g e t t i n g t o g e t h e r of 
' i u * e n t i r e t l i M r i e ; m i d ( l ie g e n e r a l e x c h a n g e of ideas . 
T h e r i t v of L c t h h r i d g c . a l t h o u g h the re is no I n s t i t u t e there , w e l c o m e d us 
w a r m l y . l e e l . n e l h : i i the W o m e n ' s I n t i t u l e s were m e e t i n g for the m u t u a l benef i t 
a l l | x -opie T h e M a y o r i n h i * h e a r t y add re s s w o u l d h a v e p e r s u a d e d us that w e 
m i g h t e v e n h a v e def ied the p o l i c e force of t he c i t y w i t h i m p u n i t y b u t I d i d not h o a r 
tha t a n y of us h a d t a k e n a d v a n t a g e of t h i s p r i v i l e g e . W e e n j o y e d some p a r l i -
c i d a r l v exce l l en t a d d n s s v s ( l iven b y the b u s i i n » m e n of L e t h b r i d g e , M a y o r H a r d i e . 
M r . \ V A B u c h a n a n of the L e t h l ' i r i d g v H e r a l d a n d M i S h e p l i e r d uf i h t L e l h b r i d g e 
B o a r d of T r a d e . T h e s e g e n t l e m e n p a i d us t he c o m p l i m e n t of s p e a k i n g to us i n 
f r ank M T i o i i s n e s s . p r i m i n g out the d u t i e s uf w o m e n as c i t i z e n s of a c o u n t r y a n d 
h a v i n g w h h us m a n y i n s p i r i n g t h o u g h t s Y o u k n o w s o m e of us do not o f t en h a v e 
she ( i p j H i r t u i i i l y of l i s t e n i n g l«> one of these- m a n - l o - m a n t a l k s a n d 1 a m sure t h e y 
• l i d u n t o l d g o o d . 
M i s s B a w d e n , of I ^ - i h b r i d g e , i n b r i n g i n g us g ree t ings f r o m the L o c a l C o u n c i l 
i i f W o m e n , w h i l e i m p r e s s i n g u p o n us i h e necess i ty of a l l w o m e n s t u d y i n g the L e a g u e 
of N a t i o n * , " f t a k i n g to o u r h e a r i s o u r new se i i l e r> a n d h e l p i n g t h e m l o m a k e h a p p y 
h o m e s , exp res sed »he de>ire of the di lTerent o r g a n i / a l i o n s of the c i t y of L e t h b r i d g e 
t h a i fo r the m u t u a l benefi t of a l l the W o m e n ' s I n s t i t u t e s s h o u l d e n t e r i n t o a f f i l i a t i o n 
w i t h the L o . - a l C o u n c i l of W o m e n . It w a s the w i s h of the C o n f e r e n c e that th i s 
s h o u l d he c o n s u m m a t e d a n d I h a v e to report that for the benefit of the r u r a l w o m e n 
a n d the W o m e n I re - t i lu tes f r o m o u t s i d e p o i n t s , a m a g a z i n e cen t r e a n d rest r o o m has 
been «-Mabli^hed b y the L e t h b r i d g e L o c a l C o u n c i l o f W o m e n at B a a l i m ' s G a r a g e 
w h i ' h i - c o n v e n i e n t to t he c e n t r a l a n d bus iness part of the c i t y . 
M i s s M a e m i l l t i n of t he H o m e B u r e a u S e r v i c e of Ihe D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e , 
w u * w i t h us at t he D i s t r i c t C o n f e r e n c e . W e e n j o y e d a n exce l l en t add re s s f r o m her , 
as w e l l us i h e m a n y p r a c t i c a l s u g g e s t i o n s M i s s M a c i . n i l l . a n h a d t o offer us . 
T h e s t o r y of the o r g a n i z a t i o n a n d bus iness o p e r a t i o n of t h e L e t h b r i d g e N u r s i n g 
M i s s i o n w a s g i v e n us mos t i n t e r e s t i n g l y b y M r s . S t a f f o r d of L e t h b r i d g e . A l s o d i d 
we e n j o y s o m e mos t d e l i g h t f u l a c c o u n t s of p i o n e e r d a y s , " E a r l y D a y s i n L e t h ­
b r i d g e , " g i v e n b y M r s . K e l l e y of S p r i n g C o u l e e , a n d " P i o n e e r W o m e n , " b y M r s . 
P r i c e of C a l g a r y . 
T h e exce l l en t o p p o r t u n i t y to d i s c u s s t he w o r k of t he d i f fe ren t S t a n d i n g C o m ­
m i t t e e s w a s t a k e n a d v a n t a g e ' ( i f . M r s . P o r t e r of P u r p l e S p r i n g s , P r o v i n c i a l C o n ­
v e n e r of C h i l d W e l f a r e a n d P u b l i c H e a l t h , u r g i n g us to g i v e o u r s e r ious a t t e n t i o n 
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to t he h i g h r a t e of i n f a n t a n d m a t e r n a l m o r t a l i t y , a n d t o s t i m u l a t e p u b l i c in t e res t 
i n t he need of g rea te r m e d i c a l s e r v i c e i n t h e s c h o o l s as w e l l as i n t h e h o m e s . 
A s C h a i r m a n o f H o m e E c o n o m i c s , f o r t h e T a b e r C o n s t i t u e n c y , M r s . A l e x a n d e r 
g a v e a m o s t i n s t r u c t i v e a d d r e s s a n d m a d e a n a p p e a l f o r " T h e U s e o f M o r e M i l k . " 
I c a m e ac ross a n a d v e r t i s e m e n t of a w e l l - k n o w n I n s u r a n c e C o m p a n y t h e o t h e r 
d a y , — t h e a d v i c e of a f a m o u s m e d i c a l m a n h a d b e e n s o u g h t , a n d h i s p r e s c r i p t i o n 
was , " L a c p u r u m (pure m i l k ) — t o b e t a k e n f r ee ly a n d o f t e n — w i t h m e a l s a n d b e ­
t w e e n m e a l s . " T h i s p r e s c r i p t i o n w a s c a l c u l a t e d t o b e w o r t h £219 ,000 ,000 m a n y 
t i m e s o v e r to t he I n s u r a n c e C o m p a n y , w h y s h o u l d it n o t be of p r o p o r t i o n a t e v a l u e 
t o a n y o n e o f u s ? 
A n d L a d i e s , I w i s h y o u t o k n o w t h a t i t w a s t h r o u g h o u r P r e s i d e n t ' s unse l f i sh 
g e n e r o s i t y a n d s ince re i n t e r e s t i n o u r O r g a n i z a t i o n of w h i c h w e h a v e t h e h o n o r of 
h a v i n g M r s . B e a u b i e r as p r e s i d e n t , t h a t w e w e r e a b l e t o h a v e t h e b e n e f i t o f h e r 
g u i d a n c e a n d w e r e p r i v i l e g e d t o e n j o y h e r p r e sence a n d h e a r h e r s p l e n d i d a d d r e s s 
a t o u r D i s t r i c t C o n f e r e n c e . I a sk y o u , w o u l d y o u w i s h to h a v e a C o n f e r e n c e w i t h o u t 
y o u r P r e s i d e n t b e i n g t h e r e i n p e r s o n ? N o , a n d n e i t h e r d i d w e . A n d w e w i s h 
h e r t o k n o w h o w m u c h w e a p p r e c i a t e d h e r s t a n d i n g b y u s a n d c o m i n g e v e n a t h e r 
o w n expense . T h e sub j ec t A i r s . B e a u b i e r chose w a s " S i m p l i c i t y o f L i v i n g " a n d 
i n d e e d no t o n l y t h o s e a t t e n d i n g t h e C o n f e r e n c e b u t the p e o p l e of L e t h b r i d g e w h o w e r e 
t he re i n force e n j o y e d t he p r i v i l e g e of l i s t e n i n g to t h i s exce l l en t a d d r e s s w h i c h w a s 
g r e a t l y a p p r e c i a t e d b y a l l . 
N o r i s i t o n l y t he benef i t s , t he i n s p i r a t i o n , t h e i n f o r m a t i o n a c c r u i n g t o us f r o m 
the addresses a n d i n s t r u c t i o n w e r e c e i v e d a t t h e C o n f e r e n c e t h a t w e b e a r i n m i n d 
f c r l o n g af ter , b u t a l so t he r e m e m b r a n c e o f t h e p l e a s u r e s t e n d e r e d us , t he g ree t ings , 
the m u s i c , t h e d e l i g h t f u l e n t e r t a i n m e n t s , t h e h o s p i t a l i t y of t h e l a d i e s o f t h e C i v i c 
C l u b a n d t h e L o c a l C o u n c i l o f W o m e n , t h e h e a r t y w e l c o m e t o t h e c i t y . A l l of 
these we c a r r y i n o u r h e a r t s l o n g a f te r t he C o n v e n t i o n is pa s sed , a n d t h e g o o d - w i l l , 
the s p i r i t o f u n i t y so i n v a l u a b l e i n a n o r g a n i z a t i o n . 
I t w a s fe l t b y t he C o n f e r e n c e t h a t t h e D i s t r i c t C o n f e r e n c e c o u l d n o t b e d i s ­
p e n s e d w i t h a n d t h e c o r d i a l i n v i t a t i o n of t h e M a y o r of M a c l e o d t o h o l d o u r n e x t 
D i s t r i c t C o n f e r e n c e the re w a s a c c e p t e d u n a n i m o u s l y . 
I n c o n c l u s i o n I c a n o n l y w i s h t h a t t h e o t h e r d i s t r i c t s o f t he A l b e r t a W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s h e a r i n g o f t h e p l e a s u r e a n d t h e bene f i t w e d e r i v e f r o m o u r C o n f e r e n c e s , 
m a y h a v e t he s a m e e n j o y m e n t a n d a d v a n t a g e s b y h o l d i n g D i s t r i c t C o n f e r e n c e s 
each y e a r i n t h e i r D i s t r i c t s . 
E M M A L Y N C H - S T A U N T O N , 
D i r e c t o r , D i s t r i c t N o . 4 . 
S T A T E M E N T P R E P A R E D B Y R O B E R T J . C . S T E A D , O T T A W A . 
T h e a p p o i n t m e n t i n 1923 of t he H o n o r a b l e J a m e s A l e x a n d e r R o b b , f o r m e r l y 
M i n i s t e r o f T r a d e a n d C o m m e r c e , to b e M i n i s t e r o f I m m i g r a t i o n a n d C o l o n i z a t i o n 
w a s a r e c o g n i t i o n o f t h e i m p o r t a n c e t o t h e p r o s p e r i t y of C a n a d a of p r o g r e s s i v e i m ­
m i g r a t i o n a n d c o l o n i z a t i o n a c t i v i t i e s . T h e a p p o i n t m e n t w a s f o l l o w e d b y a g e n e r a l 
r e - o r g a n i z a t i o n of t he i m m i g r a t i o n m a c h i n e r y w i t h a v i e w t o p r o m o t i n g e f f i c i ency 
b o t h i n C a n a d a a n d i n t he o t h e r c o u n t r i e s i n w h i c h t h e C a n a d i a n I m m i g r a t i o n 
D e p a r t m e n t o p e r a t e s . 
O n e o f t h e f i r s t s t e p s w a s t h e c r e a t i o n o f a L a n d S e t t l e m e n t B r a n c h o f t h e 
I m m i g r a t i o n D e p a r t m e n t , i n w h i c h t h e s ta f f o f t he S o l d i e r S e t t l e m e n t B o a r d is 
u t i l i z e d . T h e d u t i e s of t he L a n d S e t t l e m e n t B o a r d a re to ensu re n e w se t t l e r s b e i n g 
d i r e c t e d t o l a n d s w h e r e t h e y c a n h a v e t h e b e s t o p p o r t u n i t i e s o f success , t o safe­
g u a r d t h e m f r o m e x p l o i t a t i o n i n t he p u r c h a s e p r i c e of f a r m s w h i c h t h e y b u y , t o 
c o n d u c t s u r v e y s w i t h a v i e w t o m a k i n g o p p o r t u n i t y r e a d i l y a v a i l a b l e to t h e n e w ­
c o m e r a n d t o p l a c e r e l i a b l e a n d d i s i n t e r e s t e d a d v i c e a t h i s c o m m a n d . T h e s o c i a l 
l i fe o f t he n e w s e t t l e r is a l so r e c o g n i z e d t h r o u g h a n e n d e a v o u r t o g i v e i m p e t u s t o 
c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n s . I n c o n n e c t i o n w i t h t h e L a n d S e t t l e m e n t B r a n c h a d v i s o r y 
b o a r d s h a v e b e e n a p p o i n t e d c o m p r i s i n g m e n w e l l i n f o r m e d c o n c e r n i n g l o c a l c o n ­
d i t i o n s i n t he v a r i o u s d i s t r i c t s , t o a d v i s e o n t he v a l u e a n d s u i t a b i l i t y of l a n d s of fered 
f o r sa le t o t h e i n c o m i n g se t t l e r s . 
T h r o u g h i t s D e p a r t m e n t of I m m i g r a t i o n a n d C o l o n i z a t i o n t h e G o v e r n m e n t 
i s m a k i n g a s p e c i a l a n d v e r y r e a l e n d e a v o r t o o b t a i n d e s i r a b l e i m m i g r a n t s i n g r e a t e r 
n u m b e r s t h a n he re to fo re . A s a p a r t of t h i s p o l i c y financial a s s i s t a n c e is e x t e n d e d 
to t h ree t y p e s of B r i t i s h I m m i g r a n t s , n a m e l y , c h i l d r e n , n o m i n a t e d p e r s o n s a n d 
f e m a l e h o u s e h o l d w o r k e r s . 
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U n d e r t h i s p l a n p e r s o n s w h o h a v e b e e n d u l y n o m i n a t e d f o r t h e p u r p o s e m a y 
r e c e i v e a s s i s t a n c e i n t h e f o r m of a l o a n n o t e x c e e d i n g t h e t o t a l cos t o f t r a n s p o r t a t i o n 
a t l o w e s t t h i r d r a t e c lass f r o m p o r t of e m b a r k a t i o n i n t h e U n i t e d K i n g d o m to r a i l 
d e s t i n a t i o n i n C a n a d a . I n t h e case of u n m a r r i e d pe r sons t he l o a n is to b e r e p a i d 
w i t h i n o n e y e a r a f te r a r r i v a l i n C a n a d a . M a r r i e d m e n h a v e th ree y e a r s i n w h i c h t o 
p a y t h e l o a n . N o i n t e r e s t is c h a r g e d . C h i l d r e n w h o h a v e n o t r e a c h e d t h e i r s e v e n ­
t e e n t h b i r t h d a y a l so r e c e i v e a s s i s t ance t o t h e e x t e n t of t h e i r t r a n s p o r t a t i o n , b u t 
i n t h e i r case t h e a s s i s t ance is g i v e n as a n o u t r i g h t g r a n t of w h i c h r e p a y m e n t is n o t 
r e q u i r e d . I n b o t h cases a s s i s t ance is s t r i c t l y l i m i t e d t o t h o s e w h o h a v e b e e n a p p r o v e d 
b y t h e D e p a r t m e n t a n d w h o engage t o se t t l e o n t he l a n d . 
F e m a l e h o u s e h o l d w o r k e r s a re a l so a s s i s t ed b y m e a n s of a l o a n n o t e x c e e d i n g 
t h e a m o u n t o f t h e i r t r a n s p o r t a t i o n a n d t h e y m a y engage t o w o r k o n f a r m s o r e lse­
w h e r e i n C a n a d a . A s a s p e c i a l i n d u c e m e n t t o s u p p l y f e m a l e h o u s e h o l d l a b o r f o r 
t h e f a r m t h o s e w h o engage i n f a r m w o r k f o r o n e y e a r af ter a r r i v a l i n C a n a d a a re 
a l l o w e d a r e f u n d o f £ 6 e a c h p r o v i d e d t h e y h a v e i n t he m e a n t i m e m a d e s a t i s f a c t o r y 
p a y m e n t s o n t h e i r l o a n s . 
A n e w a n d i m p o r t a n t p r o v i s i o n is t h a t n o m i n a t o r s of pe rsons to be a s s i s t ed 
u n d e r t h e A s s i s t e d P a s s a g e S c h e m e n e e d n o t be p e r s o n a l l y k n o w n b y t he n o m i n e e . 
N o m i n a t i o n s m a y b e m a d e b y B r i t i s h s u b j e c t s a l r e a d y r e s i d e n t i n C a n a d a , b y t h e 
D o m i n i o n G o v e r n m e n t o r a n y of i t s A g e n t s , o r b y a n y P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t 
i n C a n a d a o r i t s A g e n t s . 
T o e n s u r e t h e bes t s e r v i c e a t m o d e r a t e cost t o n e w l y a r r i v e d i m m i g r a n t s t h e 
r e s t a u r a n t i n t h e I m m i g r a t i o n B u i l d i n g a t Q u e b e c is n o w o p e r a t e d b y t h e D e p a r t ­
m e n t o f I m m i g r a t i o n a n d C o l o n i z a t i o n o n a cos t b a s i s a n d as a G o v e r n m e n t u n d e r ­
t a k i n g . O n l y t h e best f o o d is s e r v e d a n d p r i n t e d l i s t s a n n o u n c e i n s e v e r a l l a n g u a g e s 
t h e r a t e s w h i c h m a y be c h a r g e d . 
A s a r e s u l t of r e p r e s e n t a t i o n s b y t h e D e p a r t m e n t t h e t r a n s p o r t a t i o n c o m p a n i e s 
h a v e a g r e e d t o a l l o w a r e b a t e o f 2 0 p e r c e n t , o f o c e a n fares p a i d b y B r i t i s h e r s e m ­
i g r a t i n g t o C a n a d a . T h i s r e s u l t s i n a m a t e r i a l c a s h s a v i n g t o s u c h i m m i g r a n t s 
a n d p l a c e s t h e m i n t h a t m u c h b e t t e r p o s i t i o n t o b e g i n t h e i r ca reers i n C a n a d a . 
S p e c i a l e n d e a v o r is b e i n g m a d e t o p r o m o t e s e t t l e m e n t of f a m i l y u n i t s a n d a l so 
g r o u p s e t t l e m e n t i n t he v a r i o u s p r o v i n c e s . T h e s e a c t i v i t i e s a t p r e s e n t r e l a t e t o 
B r i t i s h e r s c a r e f u l l y s e l ec t ed u n d e r t h e E m p i r e S e t t l e m e n t S c h e m e b u t t h e g r o u p 
s e t t l e m e n t p l a n is a l so b e i n g e x t e n d e d t o w a r d c e r t a i n C o n t i n e n t a l races , h a v i n g 
a l w a y s i n v i e w the d e s i r a b i l i t y of b r i n g i n g t h e m as q u i c k l y as p o s s i b l e u n d e r C a n a ­
d i a n i n f l u e n c e s . 
F o r t h e m o r e e f fec t ive c o - o r d i n a t i o n of t h e D e p a r t m e n t ' s a c t i v i t i e s i n G r e a t 
B r i t a i n a n d C e n t r a l E u r o p e a D i r e c t o r of E u r o p e a n E m i g r a t i o n has b e e n a p p o i n t e d 
w i t h h e a d q u a r t e r s i n L o n d o n . U n d e r h i m are staffs d e v o t e d t o t h e w o r k i n G r e a t 
B r i t a i n a n d a l so to t he w o r k of t he C o n t i n e n t . 
A l l c lasses , r e g a r d l e s s of o c c u p a t i o n , a re n o w e l i g i b l e for e n t r y f r o m G r e a t 
B r i t a i n sub j ec t t o the u s u a l r e q u i r e m e n t s of g o o d h e a l t h , g c o d c h a r a c t e r , a n d 
f r e e d o m f r o m l i k e l i h o o d of b e c o m i n g a p u b l i c c h a r g e . I m m i g r a t i o n f r o m p r e f e r r e d 
c o u n t r i e s of N o r t h e r n E u r o p e is a l so b e i n g f a c i l i t a t e d b y a l l p r a c t i c a l m e a n s . O t h e r 
i m m i g r a n t s a r e s t i l l r e q u i r e d t o be o f e i t h e r t h e a g r i c u l t u r a l o r d o m e s t i c c lass a n d to 
be a s s u r e d o f e m p l o y m e n t o r s u p p o r t u p o n a r r i v a l . 
T o f a c i l i t a t e E u r o p e a n i m m i g r a t i o n a n d p r e v e n t h a r d s h i p to i n t e n d i n g i m ­
m i g r a n t s a m o r e t h o r o u g h c i v i l i n s p e c t i o n a n d g r e a t e r a d v i s o r y s e r v i c e f r o m the 
m e d i c a l p o i n t o f v i e w has b e e n e s t a b l i s h e d a t C o n t i n e n t a l cen t re s . 
I n a d d i t i o n t o i t s a c t i v i t i e s i n G r e a t B r i t a i n a n d E u r o p e t h e D e p a r t m e n t p a y s 
m u c h a t t e n t i o n t o t he p o s s i b i l i t i e s o f i m m i g r a t i o n f r o m t h e U n i t e d S t a t e s . I n 
D e c e m b e r , 1923 , a s p e c i a l a d v e r t i s i n g c a m p a i g n w a s l a u n c h e d i n t h e U n i t e d S t a t e s 
w h i c h r e s u l t e d i n f o u r m o n t h s i n t he r e c e i p t of 2 1 , 3 4 4 i n q u i r i e s c o n c e r n i n g C a n a d i a n 
o p p o r t u n i t i e s . T h i s v o l u m e of i n q u i r i e s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s i n d i c a t e s a w i d e ­
s p r e a d i n t e r e s t i n t h a t c o u n t r y i n the p o s s i b i l i t i e s of fe red b y C a n a d a t o i n t e n d i n g 
se t t l e r s , a n d t h e r e is e v e r y r e a s o n t o e x p e c t t h a t t h i s i n t e r e s t w i l l e v e n t u a l l y r e s u l t 
i n a n i n c r e a s e d m o v e m e n t o f A m e r i c a n se t t l e r s t o C a n a d a . I n t h e m e a n t i m e t h e 
m a c h i n e r y of t h e D e p a r t m e n t i n the U n i t e d S t a t e s is b e i n g r e - o r g a n i z e d a l o n g t he 
m o s t e f f ic ient l i ne s . 
T h e a c t i v i t i e s w h i c h h a v e b e e n o u t l i n e d , c o m b i n e d w i t h t he g r e a t v o l u m e of 
p u b l i c i t y w h i c h m u s t a c c r u e to C a n a d a as a r e s u l t o f h e r s u c c e s s f u l p a r t i c i p a t i o n 
i n t he B r i t i s h E m p i r e E x h i b i t i o n , c rea tes a h o p e f u l o u t l o o k for i m m i g r a t i o n a c t i v i t i e s . 
C a n a d a ' s p r o s p e r i t y d e p e n d s u p o n t h e d e v e l o p m e n t of h e r n a t u r a l r esources , a n d 
i m m i g r a t i o n p o l i c i e s h a v e b e e n a d o p t e d d e s i g n e d to b r i n g a b o u t t h a t d e v e l o p m e n t , 
T h e D e p a r t m e n t c h a r g e d w i t h t h i s w o r k h a s b e e n r e - o r g a n i z e d a n d c o n s o l i d a t e d , 
a n d a l r e a d y t h e r e i s a p r o n o u n c e d u p w a r d m o v e m e n t of i m m i g r a t i o n t o C a n a d a , 
t h e t o t a l f o r t he y e a r e n d e d M a r c h 31s t , 1924, b e i n g 148 ,560 as a g a i n s t 7 2 , 8 8 7 for 
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t h e p r e v i o u s y e a r , a n i nc r ea se of 104 p e r c en t . O f t h i s i m m i g r a t i o n 7 2 , 9 1 9 o r j u s t 
a b o u t o n e - h a l f of t h e t o t a l w e r e B r i t i s h . I n t h e e a r l y p a r t of t h e y e a r l r n r n i g r a t i o n 
f r o m t h e U n i t e d S t a t e s s h o w e d a decrease , b u t t h e l a s t f o u r m o n t h s r e c o r d e d a 
g rea te r m o v e m e n t f r o m t h a t c o u n t r y t h a n i n t h e s a m e p e r i o d t h e y e a r be fo re . 
I n c r e a s e of i m m i g r a t i o n f r o m a l l the ch ie f sources o f d e s i r a b l e se t t l e r s is a n t i c i p a t e d 
d u r i n g t he y e a r 1924. 
R E P O R T O F H O M E E C O N O M I C S C O M M I T T E E . 
M a d a m P r e s i d e n t a n d M e m b e r s of t he A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s : 
I w i s h t o t a k e t h i s o p p o r t u n i t y t o t h a n k t h e C o n v e n e r s of H o m e E c o n o m i e s 
C o m m i t t e e s for t h e i r i n t e r e s t a n d c o - o p e r a t i o n i n t h e w o r k w e h a v e u n d e r t a k e n 
t h i s y e a r . Y G U h a v e b e e n s p l e n d i d . W e h a v e o u r feet o n t h e first r u n g o f t h e 
l a d d e r , n o w l e t us k e e p o n g o i n g . 
M r s . P o r t e r , C o n v e n e r of C h i l d W e l f a r e , a g r e e d w i t h m e t h a t t h e n u t r i t i o n p a r t 
of H o m e E c o n o m i c s s h o u l d b e g i n w i t h t h e s c h o o l age c h i l d . F o r t h i s r e a s o n I h a v e 
n o t a n s w e r e d y o u r q u e s t i o n s a b o u t b a b i e s ' m i l k , b a b y c l i n i c s , e t c . , b u t h a v e r e f e r r e d 
y o u to t h e C h i l d W e l f a r e C o n v e n e r . T h e s a y i n g so p r e v a l e n t a t p r e s e n t , t h a t 
" t h e u n d e r n o u r i s h e d c h i l d gets f a r less a t t e n t i o n t h a n t h e a v e r a g e a u t o m o b i l e " 
is n o t t r u e of W . I . c h i l d r e n . W e are a w a k e t o t h e f a c t t h a t t h e r e a re u n d e r n o u r i s h e d 
c h i l d r e n . 
H o w d i d w c d i s c o v e r t h i s ? T w e l v e s c h o o l s f o u n d i t o u t b y w e i g h i n g a n d m e a s u r ­
i n g each c h i l d . T w e l v e s c h o o l s a p p l i e d for c h a r t s a n d tags , t h e r e s h o u l d h a v e been 
112, b u t t h a t is t h e first s t e p . 
F o u r t e e n I n s t i t u t e s w r o t e m e a b o u t m a k i n g N u t r i t i o n C h a r t s , w i t h t h e p i c t u r e s 
f r o m m a g a z i n e s , of C h i l d r e n ' s F r i e n d s a n d C h i l d r e n ' s F o e s . 
T w o n e w le t t e r s , w i t h s u g g e s t i o n s f o r c o m m i t t e e w o r k , h a v e b e e n sen t d u r i n g 
t he y e a r to e a c h I n s t i t u t e . I h a v e w r i t t e n n i n e t y l e t t e r s , a n d sen t 10 p a r c e l s of 
m a t e r i a l b y r e q u e s t . 
E a c h I n s t i t u t e h a s b e e n sen t a " M e a l P l a n " a n d a H e a l t h B u l l e t i n o n " V i t a -
m i n e s , " e a c h i n i t s e l f b e i n g e n o u g h m a t e r i a l f o r a g o o d m e e t i n g o n N u t r i t i o n . 
D u r i n g t he E d m o n t o n E x h i b i t i o n l a s t J u l y t h e H o m e E c o n o m i c s C o m m i t t e e 
c o - o p e r a t i n g w i t h t he B o a r d of H e a l t h u n d e r t o o k t o w e i g h a n d m e a s u r e t h e c h i l d r e n 
b e t w e e n t h e ages of s i x a n d s i x t e e n w h o c a m e i n t o t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e B u i l d i n g . 
W e s u p p l i e d b o t t l e s of m i l k w i t h s t r a w s , a t cos t . D u r i n g t h e five d a y s o f t h e f a i r 
o v e r 600 c h i l d r e n w e r e w e i g h e d a n d m e a s u r e d a n d e a c h r e c e i v e d a c a r d s h o w i n g 
h i s o r h e r w e i g h t a n d h e i g h t r e c o r d , a n d t h e n u m b e r o f p o u n d s o v e r o r u n d e r co r r ec t 
w e i g h t f o r t h e age . M a n y w e r e s u r p r i s e d t o k n o w t h e i r c h i l d r e n w e r e u n d e r w e i g h t , 
a n d i n m o s t cases i t w a s f o u n d t h a t t h e c h i l d w a s no t r e c e i v i n g a su f f i c ien t q u a n t i f y 
of m i l k a n d w a s e a t i n g v e r y f e w v e g e t a b l e s . 
A m o d e l t o w n w a s m a d e s h o w i n g a m i n a t u r e t r a i n r u n n i n g t h r o u g h v i l l a g e s 
w i t h a p p r o p r i a t e n a m e s s u g g e s t i n g p o i n t s t o b e r e m e m b e r e d i n c o n n e c t i o n w i t h g o o d 
h e a l t h s u c h as : M i l k y W a y , O a t m e a l o , L o n g S l e e p T u n n e l , T o o t h b r u s h T o w n , 
B a k e d P o t a t o H i l l , B a t h t u b v i l l e , D r i n k w a t e r , P l a y M e a d o w s , F r u i t v a l e . 
O n e t h o u s a n d c h i l d r e n s a w a n d a s k e d q u e s t i o n s a b o u t t h e E x h i b i t . C a n y o u 
n o t d o s o m e t h i n g l i k e t h i s a t y o u r s u m m e r f a i r . 
I d o n o t feel t h a t t he C o n v e n e r of H o m e E c o n o m i c s i n e a c h I n s t i t u t e s h o u l d be 
c h o s e n n o t o n l y f o r t h e l e a d e r s h i p of h e r C o m m i t t e e b u t for h e r q u a l i f i c a t i o n s as 
a l o c a l l eade r . S h e s h o u l d , i n con fe rence w i t h t h e w o m e n i n t h e I n s t i t u t e a n d c o m ­
m u n i t y , p l a n a c a m p a i g n f o r t h e c a r r y i n g o u t o f h e r p a r t i c u l a r o b j e c t , e s t a b l i s h 
a de f in i t e g o a l a n d t h e n set o u t t o r e a c h i t . S h e s h o u l d find t h e needs of h e r c o m ­
m u n i t y , t h e n t h r o u g h h e r I n s t i t u t e a s k f o r a d e m o n s t r a t i o n i n t h a t l i n e . W e m u s t 
r e a l i z e t h e i m p o r t a n c e o f p r o p e r f o o d , a n d c o n v i n c e o t h e r s of t h e v a l u e of h a v i n g : 
1. A b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f f o o d s w h i c h a r e n e e d e d f o r h e a l t h , s u c h a s c o r ­
r e c t i v e d i e t s f o r c o n s t i p a t i o n , o b e s i t y , m a l n u t r i t i o n , e t c . 
2 . M o r e a n d b e t t e r v e g e t a b l e s a n d f r u i t s — t h e r e f o r e m o r e a n d b e t t e r g a r d e n s . 
3. M o r e k n o w l e d g e of c a n n i n g , d r y i n g a n d s t o r i n g of v e g e t a b l e s , f r u i t s a n d 
m e a t s . 
4 . E n o u g h d a i r y p r o d u c t s t o s u p p l y t h e e n t i r e f a m i l y t h r o u g h o u t t h e y e a r , 
t he re fo re d a i r y c o w s o n e v e r y f a r m . 
5. F l o m e c o n s u m p t i o n o f p o u l t r y a n d p o u l t r y p r o d u c t s . 
L a s t y e a r a t o u r A n n u a l C o n v e n t i o n I s u g g e s t e d t h a t t h e H o m e E c o n o m i c s 
C o n v e n e r c o n c e n t r a t e o n o n e a i m a n d t h a t w a s " F o o d f o r H e a l t h . " T h e y e a r 
I V . N T H A N M ' A J . CoMYftKTIC 
past ha- NOCII n K<»od start iii-wk along that line I want to m i w v i thai we otti-
tfnue thin pol icy for another year. T r y to brinff home to the people throufth th* 
medium of u health play a* I have outlined in the In'r«-dur'|4*n i " " i r j-i»\ f r - n 
Danger Valley to Safety Mill " 
Trie play wo arc now going to present to yon Man put on
 V rr> •"i"t-»>bilh t.-
the Women's Institute in E d m o n t o n , due to the fart that the (fVmventian » s« 
Iming held in Calgary , Mis* Archibald , Sujwnntendcnt of Home Kctmomir- , in the 
Calgary Public Schools, M U X a p p n H i r h e d and most cfturtcoualv aimired un of the 
co-o-H-ration of her staff. T h e children are from tirade IV , M i n i K r d n r n l . Teacher 
T h e play " F r o m Danger Valley to Safety H i l l . " by Lvd ia Robert*, i - tJ*e out 
growth of a Hcrien of health lewons taught to the children at the I'nivcrwty of ('hi-afto 
last mimmer. T h e rhildren chosen Mere all below weight, fimrkv als«it thcu f*««i 
anil generally can-los* alwnit -|evp and other health factH. 
T h e a im was to interest the clans in their own health in a natural, wholc-ms-
way and to teaeh them to live the lemons taught. 
I 'tiderweight rhildren Men* talked alw>ut a* IM-HIK in Danger Valley. I*erau*e 
sueh rhildren are truly in danger of ratchiitK i l w i w * . and when run true ted have 
thern harder than other rhildren. Strong, rorreet weight rhi ldren were spoken of 
as l iv ing on Safety H i l l . In the lesson they Mere taught the how ami why of milk, 
sleep, vegetables, fruit, play, exercise, etc. A H the children made great nTogTv-*» 
in the six week term the elans was in session. 
I would suggest that a nutrition play be given by enrh Institute during the . m i , , 
ing year. Not the leant of the benefits to lie derive*! from a play of this k ind in i t * 
being taken home where it is read and talked over with parents and other children 
T h e n endeavor to get an large an audienec an possible to nee the play. 
A child Health Play should not be (liven at night, nor the practice mad*' too 
long or strenuous or we defeat our objeet. 
C a n y o u not get the co-operation of the teachers in your school and have 11n-
play put on in your community'.' 
A s our |M)licy adopted lust year was " F o o d for Heal th ," follow*lift thin idea 
I would like to report at next year's Convent ion that every Women'* Innrituie 
in the Province gave this or some Health Play. 
Respect fully submitted, 
I D A B . S M I T H . 
R E P O R T O F T H E L E G I S L A T I O N C O M M I T T E E . A L B E R T A W O M E N ' S 
I N S T I T U T E S . 
W i t h women in Eng land asking for equal representation in the House of Lord* , 
and those of India receiving ap]M>intmcnts as Polite Magistrate*-, we realize our 
sex is very much awake as regards legislation. |t lias u• • t U r n easy to ascertain to 
what extent our Institutes are taking an interest in thin subject, a-, out of thirty 
letters sent out to Const i tuency Conveners of Legislation, asking them for a rv|mrt 
of their work in this line, scarcely a dozen answers have Iteen received. S o u r oj 
these Conveners complained that their Institutes had not replied to their request* 
for reports; there have been, however, many re*|uents for information received 
throughout the year, showing thai a IIUIIIIHT of Institutes an- interested, and are 
devoting their attention to thin subject 
Some Constituencies report even- Institute giving ii some plan- o n it* pnt-
gramme. 
T h e Provincial Law Committee of the National Counc i l of Women with which 
we are affiliated waited upon the |*rovincial Government in J a n u a r y . Litt le en­
couragement beyond the premise of consideration of the different rrqui-Mn « . L * 
given. However, as financial condition* were in many cane* the nlumblinft hhick, 
the delegation was not discouraged 
M r s . O . C . E d w a r d s of M a c l c o d , Convener of the Commit tee . submitted the 
following requests: 
(1) T o prohibit registration at hotel* of unmarnoi l prn*on>> as man and wile 
CJ) A home of Incurable- and Indigent jvoor. 
(3) Delent ion home for women of confirmed evil habit*-. 
{\\ Industrial School for delinquent U n > 
(.Si Industrial School for delinquent girls. 
•A'2 A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
(6) F u r t h e r c u s t o d i a l ca re of the m e n t a l l y de f i c i en t , e s p e c i a l l y w i t h r e g a r d t o 
w o m e n of c h i l d b e a r i n g age. 
(7) S t e r i l i z a t i o n of m o r a l p e r v e r t s . 
(8) A r e c o m m e n d a t i o n f o r a n o r d e r of h o u s e k e e p i n g nu r se s . 
(9) T h e e x t e n s i o n of t h e w i d o w e d m o t h e r s ' a l l o w a n c e A c t , t o i n c l u d e n e e d y 
m o t h e r s , s u c h as d e s e r t e d m o t h e r s , a n d t h o s e w h o s e h u s b a n d s h a v e b e e n i n c a p a c i t ­
a t e d . 
(10) A m o r e r i g i d e n f o r c e m e n t of t h e L a w p e r t a i n i n g t o t h e D r u g T r a f f i c . 
(11) L e g i s l a t i o n t o secure t h e p r o t e c t i o n of l e g i t i m a t e c h i l d r e n i n t h e i r d e c e a s e d 
f a t h e r ' s e s t a t e u n t i l t h e y a r e 16 y e a r s o f age . 
(12) T o p r o v i d e a fee-free a l i e n i s t ; e x a m i n a t i o n t o b e p r o v i d e d b y t h e C o u r t 
f o r of fenders a g a i n s t t h e L a w , i f i t i s t h o u g h t n e c e s s a r y b y t h e j u d g e . 
(13) T h a t a C r o w n P r o s e c u t o r f o r C i v i l C a s e s be a p p o i n t e d t o a c t , as d o e s 
t h e " P o o r P e o p l e ' s " l a w y e r i n E n g l a n d . 
(14) T h a t i n v i e w of t h e f a c t o f t h e i n c r e a s i n g n u m b e r of p e r s o n s c o - h a b i t i n g 
as m a n a n d w i f e , w h o are no t m a r r i e d , t h e G o v e r n m e n t be a s k e d t o m a k e s u c h 
c o - h a b i t a t i o n i l l e g a l . 
(15) T h e e s t a b l i s h i n g o f a C o u r t o f D o m e s t i c R e l a t i o n s . 
(16) S t a n d a r d i z a t i o n o f h o s p i t a l s . 
(17) S t a n d a r d i z a t i o n of d o c t o r s ' fees. 
(18) A r e q u e s t t h a t o n l y o n e s u b j e c t b e t h e sub jec t of e x a m i n a t i o n o n e a c h 
p a p e r o f the H i g h S c h o o l e x a m i n a t i o n s . 
(19) T h a t pe r sons h o l d i n g t he p o s i t i o n of t r u s t e e i n r u r a l s c h o o l s , s h o u l d be 
ab l e t o s p e a k , r e a d a n d w r i t e E n g l i s h , a n d t h a t t h e l a n g u a g e u s e d a t s c h o o l b o a r d 
m e e t i n g s be E n g l i s h . 
(20) T h a t t he re be no P r o v i n c i a l I n c o m e T a x . 
(21) T h a t the B i b l e be i n c l u d e d i n t h e s c h o o l c u r r i c u l u m as a t e x t b o o k , t o b e 
s t u d i e d as l i t e r a t u r e . 
(22) T h a t a l l s c h o o l s b e o p e n e d d a i l y b y a r e p e t i t i o n of t h e L o r d ' s P r a y e r . 
123) T h e r e c o g n i t i o n b y l e g i s l a t i o n of t h e n o n - e c o n o m i c v a l u e o f a w i f e ' s l a b o r 
in h o m e . 
(24) A request, r e g a r d i n g c e n s o r s h i p o n m o t i o n p i c t u r e s . 
(25) T h a t t h e P r o v i n c i a l G o v e r n m e n t a s k t h e D o m i n i o n G o v e r n m e n t t o a m e n d 
the l a w of 1870 t h a t t he re s h a l l b e n o d i s c r i m i n a t i o n of sex i n g r o u n d s for g r a n t i n g 
a d i v o r c e i n C a n a d a . 
W e find a l t h o u g h t h e a n s w e r s t o t hese r eques t s w e r e s o m e w h a t d i s c o u r a g i n g , 
t h a t t h e m e e t i n g o f t h e s e u n d a u n t e d w o m e n w i t h t h e m e m b e r s o f t h e C a b i n e t h a d 
some effect. 
A l a w p r o v i d i n g for t h e care of d r u g a d d i c t s w a s e n a c t e d a t t h e l a s t s e s s ion . 
C h a n g e s w e r e a l so m a d e i n t h e V i t a l S t a t i s t i c s A c t a n d the I n s u r a n c e A c t . 
M r . S h a w , m e m b e r f o r C a l g a r y , h a s a l s o b r o u g h t t o t h e F e d e r a l H o u s e a r e q u e s t 
for a c h a n g e i n t he D i v o r c e L a w . 
A great d e a l of t i m e w a s spen t a t t h e l a s t s e s s ion of o u r P r o v i n c i a l L e g i s l a t u r e 
i n t e r p r e t i n g C l a u s e D . A s a resu l t w e h a v e a L i q u o r C o n t r o l A c t w h o s e w o r t h is 
s t i l l t o be p r o v e n . T h e V i t a l S t a t i s t i c s A c t d e a l s w i t h t h e r e g i s t r a t i o n o f t h e i l l i g e t i -
m a t e c h i l d , a l so t he p o w e r s g i v e n m e d i c a l m e n , c l e r g y m e n a n d u n d e r t a k e r s , i n 
i s s u i n g cop ies of b i r t h , m a r r i a g e a n d d e a t h c e r t i f i c a t e s . A n A c t w a s p a s s e d f o r t h e 
a b o l i t i o n of S l o t M a c h i n e s . A d d i t i o n s w e r e m a d e t o t h e S c h o o l A c t w h e r e b y a 
fee m a y be c h a r g e d for t he a t t e n d a n c e of c h i l d r e n i n H i g h S c h o o l g r ades a t t h e s c h o o l 
o f a n o t h e r d i s t r i c t . 
A n A c t p r o v i d i n g f o r t h e p r e f e r e n t i a l b a l l o t , a n d p r o p o r t i o n a l r e p r e s e n t a t i o n 
w a s e n a c t e d . 
T h e C l e a r w a t e r C o n s t i t u e n c y w a s m a d e t o ex i s t n o m o r e . A n d e v e n t h e bees 
a n d t h e i r d iseases c a m e i n f o r t h e i r s h a r e o f l e g i s l a t i o n . 
T h e p r o g r a m m e o f s t u d y o u t l i n e d l a s t y e a r c o n t a i n e d s u g g e s t i o n s e n o u g h 
for t h i s y e a r as w e l l . I t seems, h o w e v e r , t h a t i f w e c o u l d a l l c o n c e n t r a t e o n o n e 
t h i n g , o u r r e s u l t s w o u l d be g rea te r . T h e r e f o r e , w e w o u l d sugges t t h a t t h i s y e a r 
o u r I n s t i t u t e s l o o k i n t o t h e P r o v i n c i a l a n d M u n i c i p a l L a w s r e g a r d i n g t h e h a n d l i n g 
of f o o d , i t s i n s p e c t i o n , e tc . , as w e l l as t he i n s p e c t i o n of d a i r y he rds , a n d t h e i r s t a b l e s . 
I f t h e l a w s are w h a t t h e y s h o u l d be , h e l p t o en fo rce t h e m — i f t h e y a re n o t , t a k e 
s t eps t o h a v e t h e m c h a n g e d . 
A D E L A I D E M O N T G O M E R Y , 
C o n v e n e r of L e g i s l a t i o n , A . W . I . 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N 33 
R E P O R T O F C H I L D W E L F A R E A N D P U B L I C H E A L T H . 
T h e w o r k o f t h e C h i l d W e l f a r e a n d P u b l i c H e a l t h C o m m i t t e e s eems t o t o u c h 
u p o n t h e w o r k of so m a n y o t h e r c o m m i t t e e s t h a t a s M r s , M c G r e g o r S m i t h h a s 
s a i d , w e h a v e f o u n d i t n e c e s s a r y t o m a k e a d i v i s i o n o f i t , f o r t h a t r e a s o n 1 a m n o t 
r e p o r t i n g h o t l u n c h , p l a y g r o u n d e q u i p m e n t o r C h r i s t m a s T r e e s . I m p o r t a n t as 
t h a t w o r k is , i t p r o p e r l y b e l o n g s to o t h e r c o m m i t t e e s . 
W e h a v e t r i e d t o c o n f i n e o u r C h i l d W e l f a r e w o r k e s p e c i a l l y t o t h e h e a l t h of t h e 
c h i l d . F o r i f w e g i v e h i m a l l else a n d he h a s n o t h e a l t h , he i s s e r i o u s l y h a n d i c a p p e d . 
S o m e one h a s s a i d w e a r e a t t h e t h r e s h o l d of t h e i d e a t h a t t h e c h i l d is t h e b u i l d i n g 
s t o n e o f t h e c o m m u n i t y i n a d e m o c r a c y w h e r e e a c h h a s a r i g h t t o b e w e l l b o r n . 
T h e s a m e r i g h t t o m o r a l a n d p h y s i c a l h e a l t h as t o a n e d u c a t i o n , a n d t he c o m m u n i t y 
p r o v i d e f o r these r i g h t s , t a k i n g u p t h e r e s p o n s i b i l i t i e s a t t h e p o i n t w h e r e t h e k n o w ­
l e d g e a n d r e s o u r c e s o f t h e f a m i l y cease . S t a r t i n g w i t h t h e n e g a t i v e a t t i t u d e o f 
p r e v e n t i o n o f d e a t h a n d d isease w e h a v e p r o g r e s s e d t o t h e p o s i t i v e a t t i t u d e o f 
H e a l t h for e v e r y c h i l d . 
W h i l e we r e m e m b e r w h a t i s d u e t h e c h i l d , I w o u l d n o t h a v e o u r c o m m i t t e e 
fo rge t t h e s e c o n d p h r a s e of o u r n a m e , " P u b l i c H e a l t h . " 
I h a v e n o t h a d r e p o r t s f r o m a l l o u r C o n s t i t u e n c i e s , b u t f r o m t h o s e t h a t h a v e 
r e p o r t e d w e find t he B r a n c h e s h a v e b e e n d o i n g a g rea t d e a l of r e l i e f w o r k , g i v i n g 
c l o t h i n g , f o o d a n d a s s i s t ance for m e d i c a l ca re i n n e e d y cases. A s s i s t a n c e has a lso 
b e e n g i v e n to h o s p i t a l s , A r m e n i a n R e l i e f a n d R e d C r o s s . 
H E A L T H E D U C A T I O N . 
M o s t B r a n c h e s a re d o i n g s o m e h e a l t h e d u c a t i o n a l w o r k , h a v i n g p a p e r s o n 
p r e - n a t a l ca re , g o i t e r , i t s cause a n d p r e v e n t i o n , t e a c h i n g sex h y g i e n e , o r t h a p e d i c 
defec ts , g i v i n g first a i d d e m o n s t r a t i o n s , h o l d i n g n u r s i n g c lasses a n d b a b y c l i n i c s . 
A t B a r n w e l l , as a r e s u l t of t he e d u c a t i o n a l w o r k d o n e b y t h e W . I . t h e y h a v e 
h a d a v e r y succes s fu l d e n t a l c l i n i c . A s u r v e y w a s f i rs t m a d e of t h e p u p i l s of t h e 
s c h o o l . I t w a s f o u n d t h a t ou t of 106 p u p i l s , o n l y t h r e e d i d n o t r e q u i r e d e n t a l w o r k . 
T h e w o r k w a s d o n e a t a r e d u c e d p r i c e , t h e p a r e n t s p a y i n g o n e - h a l f of t he cos t , 
t h e d i s t r i c t s c h o o l b o a r d p a y i n g t he o t h e r ha l f . 
A t D r u m h e l l e r t h e W . I . h a d t h e h o n o r o f h e l p i n g t o m a k e t h e a r r a n g e m e n t s f o r 
t he first p u b l i c h e a l t h n u r s e e s t a b l i s h e d u n d e r t he G o v e r n m e n t ' s n e w p l a n . 1 
w o u l d sugges t t h a t t h e W . I . l o o k i n g f o r n u r s i n g a s s i s t ance i n t h e i r c o m m u n i t y 
s h o u l d i n v e s t i g a t e t he D i s t r i c t P u b l i c H e a l t h N u r s e p l a n . 
O n e B r a n c h w i s h e s t o e n d o w a b e d i n a M u n i c i p a l H o s p i t a l . 
G a r r i n g t o n has a n e m e r g e n c y l i n e n ches t for t h e use of t h e i r s i c k . A n o t h e r 
f a r f r o m m e d i c a l a s s i s t ance h a s p u r c h a s e d a r e l i a b l e D o c t o r B o o k for c o m m u n i t y 
use . 
M a n y I n s t i t u t e s h a v e fo s t e r ed t h e e s t a b l i s h m e n t o f J u n i o r R e d C r o s s B r a n c h e s . 
W e b e l i e v e t h i s is a v e r y h e l p f u l w o r k , f o r i t i n t e r e s t s t h e c h i l d r e n i n p l a y i n g t h e 
R e d C r o s s H e a l t h G a m e , w h i c h , as y o u c o u l d r e a d i l y see f r o m M r s . S m i t h ' s H e a l t h 
P l a y , s ecu re s t h e c o - o p e r a t i o n o f c h i l d r e n i n h e a l t h w o r k . 
B a b y C l i n i c s a re p r o v i n g v e r y b e n e f i c i a l , a n d h a v e b e e n h e l d b y i n d i v i d u a l 
b r a n c h e s , a n d h a v e a l so b e e n t a k e n u p as C o n s t i t u e n c y w o r k . O n e C o n s t i t u e n c y , 
h a v i n g h a d t h e m for t h r e e s u c c e s s i v e yea r s , u n t i l at one of o u r l a s t ser ies o n l y t w o 
c h i l d r e n w e r e f o u n d i n s o m e 236 e x a m i n e d w h o s h o w e d t h a t t h e y w e r e s u f f e r i n g 
f r o m m a l n u t r i t i o n . T h i s i n t h e v e r y h e a r t of t h e m u c h t a l k e d of d r y d i s t r i c t of 
S o u t h e r n A l b e r t a . 
A n o t h e r r e s u l t of these c l i n i c s is a g e n e r a l i n s i s t e n c e t h a t w e m u s t find s o m e 
w a y t o h a v e s u c h o p e r a t i o n s p e r f o r m e d as a r e f o u n d n e c e s s a r y . 
A t h i r d r e s u l t i s a m i l k c a m p a i g n b e i n g c a r r i e d o n j o i n t l y w i t h t h e E c o n o m i c . 
C o m m i t t e e as f o l l o w - u p w o r k . 
I m i g h t s a y he re t h a t M i s s M c M i l l a n t o l d m e l a s t n i g h t t h a t t h e l e c t u r e she 
g a v e us f o l l o w i n g t h e B a b y C l i n i c is n o w a v a i l a b l e f o r use i n t h e I n s t i t u t e s . 
S o m e of o u r o r g a n i z a t i o n s t i r e of a l l t h i s t a l k of C h i l d W e l f a r e a n d P u b l i c 
H e a l t h , b u t t h e n e e d is so g rea t . G l a n c e a t y o u r Y e a r B o o k of C h i l d W e l f a r e i n 
C a n a d a , ( b y t h e w a y I h o p e t h i s is n o t a n o t h e r r e p o r t p i g e o n - h o l e d ) a n d see t h a t w e 
s t a n d i n o u r m a t e r n a l d e a t h r a t e s e v e n t e e n t h i n a l i s t o f s e v e n t e e n n a t i o n s . 
D r . S t a b l e y s a i d i n a f o r m e r s e s s ion o f L e g i s l a t u r e t h a t t h e loss i n i n d u s t r y 
t o t h e P r o v i n c e o f A l b e r t a f r o m t u b e r c u l o s i s a l o n e w a s a p p r o x i m a t e l y t w o m i l l i o n 
d o l l a r s a y e a r . T h i s g i v e s y o u b u t a g l i m p s e o f t h e t e r r i b l e losses o f p r e v e n t i b l e 
d i seases . W e are a w a k e n i n g t o these losses , s l o w l y i t i s t r u e , b u t s t i l l w e a re b e g i n ­
n i n g to r e a l i z e cha t i f w e need se t t l e r s so b a d l y as t o neces s i t a t e s p e n d i n g l a r g e sum; ; 
A L B E R T A W O M E N ' S : I N S T I T U T E S 
i n c o l o n i z a t i o n , i t m i g h t b e w e l l t o s p e n d s o m e m o n e y i n p r e v e n t i n g t h e d e a t h o f 
t hose b o r n here . 
W e a re a l so f i n d i n g t h a t p e o p l e a re w i l f i n g t o p a y f o r w h a t t h e y r e a l l y w a n t . 
I f t h e y w a n t h e a l t h t h e y a r e ' w i l l i n g t o p a y f o r i t — b u t i f w e c a n m a k e t h e m r e a l i z e 
t h a t i f t h e y do n o t h a v e h e a l t h t h e y p a y m o r e , w e w i l l t h e n n o t b e h a n d i c a p p e d f o r 
l a c k o f m o n e y o r h e a l t h . J u s t h e r e i s w h e r e o u r I n s t i t u t e s c a n b e o f so m u c h v a l u e . 
W e a re o n e o f t h e c h a n n e l s f o r s p r e a d i n g h e a l t h e d u c a t i o n . L e t us t h e n c o n s i d e r 
f o r a m o m e n t h o w b y h e a l t h e d u c a t i o n w e c a n r e d u c e t h e i n f a n t a n d m a t e r n a l 
m o r t a l i t y . 
F I R S T . — L e t us e d u c a t e p a r e n t s t o t a k e a n i n t e l l i g e n t ca r e o f m o t h e r d u r i n g 
p r e g n a n c y . A n e m i n e n t E n g l i s h a u t h o r i t y , a f t e r a c a r e f u l s t u d y i n t o t h e i n t e r ­
r e l a t e d causes of i n f a n t m o r t a l i t y m a k e s t h e d i r e c t s t a t e m e n t " t h a t i n t h e l a s t 
a n a l y s i s i t i s f o r l a c k o f g o o d m o t h e r c r a f t t h a t b a b i e s d i e . " A n d l a c k o f m o t h e r -
c r a f t is n o t because m o t h e r s a n d f a t h e r s do n o t c a r e — b u t b e c a u s e t h e y do n o t k n o w . 
(a) L e t us h a v e l e c t u r e s a n d p a p e r s b y nu r se s , d o c t o r s a n d m e m b e r s . 
(b) D i s t r i b u t e h e a l t h l i t e r a t u r e . 
(c) A s k y o u r W . I . t r a i n e d n u r s e s t o c o n s u l t w i t h a n d a d v i s e a n y w o m e n w h o 
n e e d a n d seek a d v i c e . 
(d) A d v i s e t h e m t o se lec t a n d c o n s u l t c o m p e t e n t p h y s i c i a n s a t t h e v e r y first, 
(f) T e a c h t h e m t o i n s o m e w a y to secure su f f i c ien t r e s t f o r t h e m o t h e r . G a r d n e r 
s a y s , of p r e - n a t a l i n f l u e n c e o n p o s t - n a t a l g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t , " F r o m t h e 
e v i d e n c e a v a i l a b l e i t a p p e a r s t h a t o v e r - w o r k a n d u n d e r - f e e d i n g of t h e m o t h e r d u r i n g 
p r e g n a n c y r e d u c e s t h e s i z e o f t h e o f f s p r i n g a t b i r t h , a n d m a t e r i a l l y i n c r e a s e s t h e 
p r o b a b i l i t y of d e a t h i n t h e first f e w m o n t h s . 1 ' 
S E C O N D . — L e t u s s t u d y t h e p r e v e n t i o n o f c o n t a g i o u s d i seases : 
(a) I n s i s t u p o n q u a r a n t i n e a n d f u m i g a t i o n . 
(b) U n d e r s t a n d t h e use of s e r u m s for r e n d e r i n g i m m u n i t y f r o m d i p t h t h e r i a , 
t j ' p h o i d , s m a l l p o x a n d w h o o p i n g c o u g h . 
(c) E d u c a t e a g a i n s t t h e s p r e a d i n g o f s o c i a l d iseases . 
(d) S p r e a d t he k n o w l e d g e o f t h e p r e v e n t i o n of t u b e r c u l o s i s . 
T H I R D . — W e s h o u l d u n d e r s t a n d o u r s a n i t a r y l a w s a n d o u r p u r e f o o d l a w s , 
a n d i n s i s t u p o n t h e i r e n f o r c e m e n t . 
F O U R T H . — L e t u s i n s i s t u p o n suf f i c ien t a n d e a s i l y a v a i l a b l e h o s p i t a l f a c i l i t i e s , 
d o c t o r s a n d nu r se s . 
I t seems t o m e t h e r e i s so m u c h t o do , a n d so l i t t l e d o n e t h a t t h e r e i s v e r y l i t t l e 
excuse for a n ) ' B r a n c h t o r e p o r t t h a t t h e y d o n o t k n o w w h a t to do , o r see l i t t l e n e e d . 
M R S . F . S. P O R T E R . 
R E P O R T O F E D U C A T I O N A N D B E T T E R S C H O O L S . 
T h e m o v e m e n t i n e d u c a t i o n , as i n d i c a t e d b y c h a n g e s i n t h e p r e s e n t y e a r , 
s h o w v e r y p l a i n l y a r e a c t i o n a g a i n s t t h e o l d s y s t e m o f r i g i d , s t a n d a r d i z e d , u n i f o r m 
s y s t e m of e d u c a t i o n . 
S o m e of t h e i n d i c a t i o n s m o s t n o t i c e a b l e a r e : 
1. T h e c h a n g e i n t h e cou r se of s t u d i e s w h i c h h a s b e e n c o m p l e t e d a n d is b e i n g 
o b s e r v e d i n t h e P r o v i n c e , p a r t i c u l a r l y i n t h e H i g h S c h o o l s . 
2 . T h e a n n o u n c e m e n t o f P r e m i e r F e r g u s o n , a l s o M i n i s t e r o f E d u c a t i o n i n 
O n t a r i o of a v e r y r a d i c a l c h a n g e i n t h e s a m e d i r e c t i o n , g i v i n g e x t e n s i v e o p t i o n s , 
a n d g r ea t e r l a t i t u d e f o r t h e p u p i l s . 
T h e r e i s w i t h o u t d o u b t a r e a c t i o n a g a i n s t t h e m e t h o d s i n f o r c e i n a l l o f t h e 
P r o v i n c e s o f a c e n t r a l i z e d , u n i f o r m , u n c h a n g i n g c o u r s e of s t u d i e s , se t o u t b y t h e 
d e p a r t m e n t a n d f r o m w h i c h t h e r e i s l i t t l e c h a n c e f o r v a r i e t y . 
T h e r e is e v i d e n t w e a k n e s s i n t h i s r i g i d s y s t e m . T h e D a l h o u s i e R e v i e w , one 
of t h e ab les t C a n a d i a n n e w s p a p e r r e v i e w s r e c e n t l y a c c u s e d C a n a d i a n s of d e v e l o p i n g 
i n t o a m e d i o c r e n a t i o n . 
I f w e h a v e t h e s a m e cou r se of s t u d i e s f o r t h e b o y w h o m a y d e v e l o p i n t o a n 
a r t i s t o r a poe t , as w e h a v e f o r t h e b o y w h o i s l i k e l y t o b e a g o o d p r o f e s s i o n a l m a n , 
o r a g o o d eng inee r , o r a g o o d s t o n e m a s o n a n d b r i c k l a y e r , a n d v e r y l i t t l e v a r i e t y , 
w e c e r t a i n l y a re g o i n g t o b e c o m e a n d r e m a i n a n a t i o n of m e d i o c r e s . U n d e r o u r 
s y s t e m t h e r e h a s b e e n n o v a r i e t y , n o e n c o u r a g e m e n t f o r t h e t e a c h e r . S h e is u s u a l l y 
t e s t e d b y t h e r e s u l t of t h e e x a m i n a t i o n s a n d t h e r e i s n o v a r i e t y i n t h e m . 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N ;-;r> 
T h e c o m m i t t e e s ' a c t i o n i n t h e r e v i s e d cou r se o f s t u d i e s f o r A l b e r t a , a n d M r . 
F e g u s o n ' s p l a n i n O n t a r i o i s a r e a c t i o n f r o m t h e p r e s e n t r i g i d s y s t e m a n d a s w i n g 
b a c k t o t h e m o r e i d e a l s y s t e m . M r . A b e r h a r t i n d e s c r i b i n g t h e n e w s y s t e m s a i d 
t h e s y s t e m s o f c r e d i t s h a d b e e n s u c c e s s f u l l y i n t r o d u c e d i n G r a d e I X . N e x t y e a r 
G r a d e X a n d t h e f o l l o w i n g year 's G r a d e s X I a n d X I I w o u l d t a k e u p t h e s y s t e m , 
t w e n t y - o n e c r e d i t s b e i n g r e q u i r e d f o r m a t r i c u l a t i o n . 
T h i s i s n o t i n t e n d e d t o b e a c r i t i c i s m of t h e m o r e c e n t r a l i z e d s y s t e m i n t h e 
d i f f e r e n t p r o v i n c e s . L i t t l e else c o u l d b e d o n e . O u r t e a c h e r s f o r t h e m o s t p a r t 
m a y b e d e v o t e d a n d w e l l i n t e n t i o n e d b u t o n l y a s m a l l p e r c e n t a g e of t h e m h a v e 
h a d a n y e x p e r i e n c e . T h e y k n o w l i t t l e o f t h e w o r l d o r w o r l d p r o b l e m s . T h e a v e r ­
age t e a c h e r r e m a i n s i n t h e p r o f e s s i o n o n l y a f e w y e a r s , o n l y a s m a l l n u m b e r , a s m a l l 
p e r c e n t a g e h a v e a n y t h o u g h t o f m a k i n g i t a l i fe p r o f e s s i o n . U n d e r s u c h c i r c u m ­
s t a n c e s , w i t h u n t r a i n e d a n d i n e x p e r i e n c e d t eache r s , t h e d e p a r t m e n t c a n n o t s a f e l y 
d o m u c h else t h a n h a v e a v e r y r i g i d a n d d i r e c t i n g h a n d i n t h e a d m i n i s t r a t i o n of 
t h e s c h o o l s . T h a t i s t h e r e a s o n t h e d e p a r t m e n t is f o r c e d t o h a v e t h e r i g i d cou r se 
o f s t u d i e s , t h e r e g u l a r e x a m i n a t i o n s a n d t h e u n c h a n g e a b l e p r o g r a m i n g e n e r a l . 
T h e secre t of p rog res s i n t h e s ehoo l s is n o t so m u c h i n a n y c h a n g e o f s t u d i e s , 
o r a n y s y s t e m of e d u c a t i o n , b u t i n t h e i m p r o v e m e n t of t h e t e a c h e r . W h e n w e h a v e 
b e t t e r t r a i n e d t e a c h e r s , w i t h l o n g e r e x p e r i e n c e , t h e n w e s h a l l h a v e b e t t e r c o n d i t i o n s , 
w i t h g r e a t e r v a r i e t y a n d less i r o n a n d r e a c t i o n a r y u n i f o r m i t y . 
N O R M A L S C H O O L . 
I n t h i s c o n n e c t i o n t h e d e p a r t m e n t dese rves m i l d c e n s u r e f o r i t s t e n d e n c y t o 
p a s s a l o n g t e a c h e r s w h o h a v e f a i l e d i n t h e N o r m a l S c h o o l . P u p i l s w h o f a i l i n o n e 
o r m o r e s u b j e c t s a re p e r m i t t e d t o go t o N o r m a l S c h o o l . T h e y f a i l t h e r e a n d t h e n 
a r e p e r m i t t e d b y s p e c i a l a c t i o n o f t h e d e p a r t m e n t t o p r o c e e d t o t e a c h . 
I t i s t r u e t h a t t he se p u p i l s a re n o t g i v e n ce r t i f i ca t e s , b u t t h e y a re p e r m i t t e d 
t o t e a c h i n o u r s c h o o l s , w h i c h i s n o t as i t s h o u l d be , p a r t i c u l a r l y n o w t h a t t h e s u p p l y 
o f t e a c h e r s i s b e c o m i n g a d e q u a t e . 
W h e n q u e s t i o n e d i n t h e h o u s e , t h e M i n i s t e r o f E d u c a t i o n , r e p l i e d t h a t t h e 
a c t i o n w a s t a k e n u p b y t h e d e p a r t m e n t t o p r o t e c t t h e l o a n s w h i c h t h e d e p a r t m e n t 
m a d e to t h e s t u d e n t s w h o w e r e g o i n g t h r o u g h N o r m a l S c h o o l . I f t h e p o l i c y of l o a n s 
t o s t u d e n t s has t h a t effect, s u r e l y t h e w i s d o m o f m a i n t a i n i n g i t , i s o p e n t o q u e s t i o n . 
M u c h h a s b e e n s a i d b y p e o p l e n o t i n t e r e s t e d i n e d u c a t i o n a b o u t t h e i nc r ea se 
i n t h e cost of e d u c a t i o n i n t h i s P r o v i n c e . M o r e m o n e y h a s b e e n s p e n t o n e d u c a t i o n , 
it i s t r u e , b u t t h a t i s b e c a u s e of i n c r e a s e i n t h e n u m b e r of c h i l d r e n . I n t h e y e a r 
1913, t he a v e r a g e cos t of t e a c h i n g a c h i l d p e r d a y i n t h i s p r o v i n c e w a s t h i r t y - n i n e a n d 
a f r a c t i o n cen t s . T h e d o l l a r i n 1913 c o r r e s p o n d s a c c o r d i n g t o t h e F e d e r a l G o v e r n ­
m e n t ' s o f f i c i a l s t a t e m e n t t o a b o u t S I . 5 4 a t p r e s e n t . I n o t h e r w o r d s t h i r t y n i n e 
c e n t s i n 1913 w e r e w o r t h s i x t y c e n t s t o d a y . T h e cos t of t r a i n i n g a c h i l d i n t h e 
P r o v i n c e of A l b e r t a a t p r e s e n t p e r d a y i n t h e s c h o o l s i s 4 8 . 8 cen t s a day. T h i s cos t 
o f e d u c a t i o n i s t h e d a r k s h a d o w o n t h e f u t u r e , b u t S i r M i c h a e l S a d l e r s ays , " W e 
m u s t m a k e u p o u r m i n d s t o s p e n d w h a t needs t o b e s p e n t u p o n e d u c a t i o n as p a r t 
of t h e f o u n d a t i o n of h u m a n w e l f a r e . A r e - v a l u a t i o n of t h e c o m p a r a t i v e i m p o r t a n c e 
of d i f f e r en t h e a d s of p u b l i c e x p e n d i t u r e i s c a l l e d for a n d s e e m s g r a d u a l l y t o find 
w i d e r a c c e p t a n c e . W e c a n n o t a f fo rd t h e e d u c a t i o n w e n e e d un le s s w e s p e n d less 
o n d r i n k a n d less o n w a r . " 
I n p a s s i n g w e m a y n o t e t h a t d u r i n g t h e l a s t financial y e a r , w h e n r i g i d e c o n o m y 
a n d d r a s t i c r e d u c t i o n o f e x p e n d i t u r e w e r e t h e o r d e r of t h e d a y , t h e a m o u n t s p e n t 
o n e d u c a t i o n w a s t h e g r ea t e s t i n t h e D o m i n i o n of N e w Z e a l a n d b y a p p r o x i m a t e l y 
S i , 7 0 0 , 0 0 0 . T h e g e n e r a l f e e l i n g i s t h a t w e c a n n o t a f fo rd n o t t o s p e n d a su f f i c i en t 
s u m o n e d u c a t i o n . A s t h e m i n i s t e r a r g u e d , r o a d s a n d b r i d g e s w h i c h c a n n o t b e 
b u i l t n o w , m a y b e b u i l t i n t h e f u t u r e b u t i f a c h i l d loses a y e a r of h i s s c h o o l l i f e , he 
c a n n e v e r r e c o v e r i t . 
I n t h e D o m i n i o n of C a n a d a i n o u r s c h o o l o r g a n i z a t i o n w e h a v e a l w a y s f o l l o w e d 
t h e p o l i c y of l o c a l a u t o n o m y w i t h c o m p a r a t i v e l y f u l l c o n t r o l b y t h e l o c a l s c h o o l 
b o a r d . I n s o m e of t h e p r o v i n c e s t h i s has b e e n s u p e r s e d e d b y m u n i c i p a l o r g a n i z a t i o n , 
b u t n o t w i t h a n y c o n s p i c u o u s success . I n t h e o r y t h e p l a n seems t o b e r i g h t , b u t 
t h e r e i s a q u e s t i o n i f i n a d e v e l o p i n g c o u n t r y , w i t h s u c h a n a l a r m i n g d i s p a r i t y i n 
c o n d i t i o n s , i f i t g i v e s i n a l l cases t h e v e r y bes t r e su l t s . 
I n t h e t w o l a s t i ssues of t h e Q u e e n s U n i v e r s i t y Q u a r t e r l y t h e r e a re t w o v e r y 
e x c e l l e n t a r t i c l e s c o n t r a s t i n g t h e s y s t e m of e d u c a t i o n i n N e w Z e a l a n d a n d i n t h e 
p r o v i n c e s of C a n a d a . E v e r y m e m b e r s h o u l d r e a d i t . 
I n N e w Z e a l a n d t h e r e i s a c e n t r a l o r g a n i z a t i o n , w i t h o u t l o c a l b o a r d s . I n 
t h e o r y w e m i g h t t h i n k t h a t w a s v e r y w r o n g , a n d t h a t i t w o u l d b e c o n t r a r y t o o u r 
i d e a s of s e l f - g o v e r n m e n t a n d d e m o c r a c y . B u t t h e r e i s m u c h t h a t c a n b e s a i d for 
A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
i t . I t r e d u c e s t he n u m b e r of v a c a n t s choo l s . I t e q u a l i z e s t h e c o n d i t i o n of t he 
p u p i l s . I t i m p r o v e s t he c o n d i t i o n of t h e t eachers . I t e n a b l e s a b e t t e r c o - o r d i n a t i o n 
of t eachers . F o r i n s t a n c e i n s o m e d i s t r i c t s w i t h spa r se p o p u l a t i o n w h i c h c a n n o t 
a f fo rd a teacher , t he d e p a r t m e n t p r o v i d e s one t e a c h e r f o r t w o s c h o o l s , t h e t e a c h e r 
t e a c h i n g one s c h o o l h a l f t h e w e e k a n d i n the o t h e r s c h o o l t h e o t h e r ha l f . T h a t is 
b e t t e r t h a n h a v i n g b o t h s c h o o l s c l o s e d . T h i s h a s been d o n e i n s o m e i n s t a n c e s i n 
t h i s P r o v i n c e . W h i l e no t a d v o c a t i n g s u c h a s w e e p i n g c h a n g e , it does s e e m t h a t 
some i m p r o v e m e n t c o u l d b e m a d e a l o n g t he l i n e of t he N e w Z e a l a n d p l a n , i n t h e 
w a y of o r g a n i z a t i o n . 
H o w e v e r i t m u s t be r e m e m b e r e d t h a t t h e b i g p r o b l e m i n t h i s P r o v i n c e a t t h i s 
t i m e a n d f o r s o m e t i m e t o c o m e , w i l l be p l a c i n g i n a l l o f o u r s c h o o l s , c o m p e t e n t , 
e x p e r i e n c e d , w e l l e q u i p p e d t eache r s . I n s o m e p l a c e s t w o , t h ree a n d f o u r s c h o o l 
d i s t r i c t s are c o m b i n i n g t o e m p l o y one t e ache r w h o w i l l e i t h e r m o v e a r o u n d t o t h e 
d i f fe ren t s c h o o l s o r h o l d s c h o o l t e m p o r a r i l y at a c e n t r a l p o i n t . T h i s w i l l m e a n t h a t 
s c h o o l w i l l o p e r a t e p r o b a b l y for e igh t m o n t h s . 
M A N U A L A C T I V I T I E S I N T H E S C H O O L C U R R I C U L U M . 
T h e s e sub j ec t s h a v e been i n t r o d u c e d because of t h e i r v a l u e i n a n e d u c a t i o n a l 
sense. M a n u a l e x p r e s s i o n a l o n g w i t h m e n t a l i m p r e s s i o n c o m p l e t e s a spec i f i c l e a r n ­
i n g p rocess . T h e s e e x p r e s s i o n a l o p p o r t u n i t i e s a re too r a r e i n o u r s c h o o l s to b e 
l o s t . T h e y a f fo rd a m e a n s of v i l a t i z i n g t h e c u r r i c u l u m a n d o f s t i m u l a t i n g t h e i n ­
terest of t h e c h i l d r e n i n t h e m o r e a b s t r a c t a spec t s o f s c h o o l l i f e . I a m s u r e t he 
p r e - v o c a t i o n a l s c h o o l has d e m o n s t r a t e d t h e t r u t h o f t h i s s t a t e m e n t . T h e m a n u a l 
a c t i v i t i e s i n the s c h o o l a r e m e a n s t o d i g n i f y t h e s t a t u s of m a n u a l l a b o r a n d to r e su l t 
i n b e t t e r u n d e r s t a n d i n g a m o n g a l l t h e m e m b e r s o f t h e c o m m u n i t y . T h e T e c h n i c a l 
I n s t i t u t e w i l l feel t h e i n f l u e n c e of t h e e l i m i n a t i o n . T h e g o v e r n m e n t p l a c e d t he 
I n s t i t u t e i n C a l g a r y as a t r a i n i n g s c h o o l for m a n u a l v o c a t i o n s . I n t h i s respect 
A l b e r t a is i n the v a n a m o n g the p r o v i n c e s i n C a n a d a . T h e e l i m i n a t i o n of t h e f eed­
i n g i n f l u e n c e i n t h e l o c a l s y s t e m w i l l m e a n a loss t o t he I n s t i t u t e a n d a l so to t h o s e 
p u p i l s w h o s h o u l d b e p r e p a r i n g t o e n t e r t he I n s t i t u t e . T o e l i m i n a t e t h e m a n u a l 
a c t i v i t i e s w o u l d b e t o i n f e r a l a c k of c o - o p e r a t i o n b e t w e e n the g o v e r n m e n t a n d 
t he l o c a l c o m m u n i t y as r e g a r d s v o c a t i o n a l t r a i n i n g i n m a n u a l w o r k . 
M y p l e a is t o c o n s e r v e t he r o o t s a n d t r u n k of t h e o r g a n i z a t i o n c a r r y i n g o n 
t h i s w o r k , t h a t w h e n the t i m e c o m e s — a n d s o m e t h i n k i t i s n o t f a r d i s t a n t — t h e 
fu l l e r f u n c t i o n i n g of these d e p a r t m e n t s m a y b e c o n t i n u e d . 
V o c a t i o n a l a re t h o s e w h o s e a i m is t o g i v e spec i f ic t r a i n i n g for v o c a t i o n a l w o r k . 
A l l s c h o o l i n g a p r e p a r a t i o n f o r l i fe w o r k , a n d we n o t e t o d a y a s t r o n g s e n t i m e n t i n 
f a v o r of p l a c i n g g rea te r e m p h a s i s u p o n the v o c a t i o n a l p h a s e of w o r k of a l l g r ades . 
T h e t r a i n i n g of p u p i l s of e l e m e n t a r y s c h o o l age i n s i m p l e i n d u s t r i e s , to a d v a n c e d 
s t u d e n t s , t e c h n i c a l a n d p r o f e s s i o n a l r e s e a r c h w o r k i n o u r u n i v e r s i t i e s . 
G r e a t e r i n t e r e s t i n th i s p h a s e of I n s t i t u t e w o r k has b e e n s h o w n i n a l l r e p o r . s 
t h i s y e a r . M a n y I n s t i t u t e s h a v e d o n e e x c e l l e n t w o r k t h r o u g h t h e i r c h a i r m a n of 
e d u c a t i o n a n d b e t t e r r u r a l s choo l s . L e t us c o n t i n u e to u r g e t he " O n to G r a d e V I I I " 
s l o g a n as a m e a n s of r a i s i n g t h e e d u c a t i o n a l s t a n d a r d f o r o u r P r o v i n c e . 
C r e a t e p u b l i c o p i n i o n ; t o secure r e g u l a r a t t e n d a n c e a t s c h o o l . • M a n y exce l l en t 
p r o g r a m m e s c a n be a r r a n g e d t o c rea te p u b l i c s e n t i m e n t , i n f a v o r o f e v e n i n g classes 
f o r a d u l t s , o r e d u c a t i o n a l a n d r e c r e a t i o n a l h o u r s . C o m m u n i t y s u r v e y s p r o v e i n t e r ­
e s t i n g . 
C O M M U N I T Y S U R V E Y . 
I t w a s s h o w n for e x a m p l e tha t of t he 4 5 7 f a m i l i e s , 401 w e r e t a k i n g a t l ea s t one 
n e w s p a p e r . O n e i t e m of i n t e r e s t w a s t h e f a c t t h a t there w e r e i n t h e d i s t r i c t 331 
dogs , 445 ca t s . T h e s e i t e m s w e r e t u r n e d t o p r a c t i c a l a c c o u n t as a n a r g u m e n t w i t h 
t h e p e o p l e f o r a D i s t r i c t H i g h S c h o o l , f o r i t c o u l d be s h o w n t h a t i f e a c h d o g a n d 
ca t cos t t h e i r o w n e r s one cen t a d a y f o o d , t h e n t he p e o p l e w e r e s p e n d i n g u p o n these 
a n i m a l s a n a m o u n t w h i c h a d d e d t o t h e s t a t e g r a n t w o u l d s u p p o r t a h i g h s c h o o l f o r 
t h e i r b o y s a n d g i r l s . N o des i re o n t h e p a r t of a n y o n e t o k i l l off t he ca t s a n d d o g s . 
T h e fact w a s m e r e l y u s e d t o e m p h a s i z e t h e s m a l l cost of m a i n t a i n i n g a H i g h S c h o o l . 
G A R R I N G T O N W O M E N ' S I N S T I T U T E . — E D U C A T I O N A N D B E T T E R S C H O O L S F O R 
W E S T O L D S C O N S T I T U E N C Y . — T h i s I n s t i t u t e h a s h a d some v e r y g o o d p a p e r s r e a d 
o n E d u c a t i o n a n d t h e C h i l d r e n ' s W e l f a r e . A l s o o n t h e M o d e r n S c h o o l w i t h a 
b a s e m e n t a n d m o d e r n h e a t i n g a p p a r a t u s , h o m e t e a c h i n g , e tc . H o t l u n c h e s w e r e 
s e r v e d i n t h e s c h o o l a l l t h r o u g h t h e w i n t e r . A J u n i o r R e d C r o s s S o c i e t y h a s b e e n 
f o r m e d , a n d t o i n t e r e s t t h e c h i l d r e n i n g a r d e n i n g p r i z e s w i l l be of fered t h i s y e a r f o r 
t he bes t e x h i b i t s of f l ower s a n d v e g e t a b l e s . N i g h t c lasses h a v e b e e n s t a r t e d f o r b o y s 
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a n d g i r l s w h o h a v e h a d t o l e a v e s c h o o l before f i n i s h i n g , i n o r d e r t h a t t h e y m i g h t 
a c q u i r e s o m e p r a c t i c a l k n o w l e d g e of r e a d i n g , a r i t h m e t i c , e tc . 
E A G L E H I L L W O M E N ' S I N S T I T U T E . — T h i s I n s t i t u t e t a k e s i n f o u r s c h o o l d i s t r i c t s , 
a n d has g i v e n $ 1 0 . 0 0 e a c h y e a r t o t h e s c h o o l h a v i n g t he bes t g e n e r a l e x h i b i t a t t h e 
s c h o o l f a i r . I t h a s p r o v i d e d a p l a y g r o u n d f o r one s c h o o l a n d a c l o c k f o r a n o t h e r . 
S o m e g o o d p a p e r s h a v e b e e n g i v e n b y the t e a c h e r s o n e d u c a t i o n , s c h o o l w o r k i n 
g e n e r a l , s c h o o l h y g i e n e a n d d e c o r a t i o n s . T h e C h a i r m a n o n E d u c a t i o n a n d B e t t e r , 
S c h o o l s f o r t h e W e s t O l d C o n s t i t u e n c y s p o k e a l so o n these m a t t e r s . T h i s I n s t i t u t e 
has t w o of t h e i r m e m b e r s o n one of t he s c h o o l b o a r d s . 
T H E D . E . L . W O M E N ' S I N S T I T U T E . — T h i s I n s t i t u t e expec t s t o f u r n i s h t h e i r 
s c h o o l s w i t h p l a y g r o u n d e q u i p m e n t i n the n e a r f u t u r e . T h e y a l so d o n a t e p r i z e s 
for t h e l o c a l f a i r . 
S r x D K K W O M E N ' S I N S T I T U T E . — T h i s I n s t i t u t e is s t r o n g for b e t t e r m e n t of s c h o o l s . 
I n t h e i r o p i n i o n lessons i n s i n g i n g a n d needleeraf t s h o u l d be t a u g h t a n d t hat t he 
s c h o o l s s h o u l d c o m m e n c e t h e i r d a i l y w o r k w i t h p r a y e r . 
L I T T L E B O W C O N S T I T U E N C Y . 
T h e C o n v e n e r o f t h i s C o n s t i t u e n c y sent a c o p y of a r e s o l u t i o n to each B r a n c h 
i n o r d e r to s ta r t a G o o d D e e d s D a y . 
K I R K C A L D Y . — D i s b a n d e d d u r i n g t he w i n t e r b u t r e c e n t l y o r g a n i z e d a g a i n . 
C H A M P I O N , G O L D E N R U L E A N D B A R O N S w e r e a l l i n f a v o r o f t he i d e a . 
T h e C o n v e n e r p r e p a r e d a n add re s s o n C o - o p e r a t i o n b e t w e e n H o m e , S c h o o l 
a n d C o m m u n i t y , a l so a q u e s t i o n n a i r e w i t h t he f o l l o w i n g a n s w e r s t h e r e f r o m . 
T h e r e is a s c h o o l for e v e r y c h i l d i n L i t t l e B o w C o n s t i t u e n c y , T h e r e are t w o 
C o n s o l i d a t e d S c h o o l s s i t u a t e d at C h a m p i o n a n d B a r o n s r e s p e c t i v e l y . C a r m a n g a y 
re|>orts d e n t a l a n d m e d i c a l i n s p e c t i o n s . G o l d e n R u l e is e n d e a v o r i n g to p r o c u r e a 
m u n i * i p a l nu r se . T h e l o r d ' s P r a y e r seems to be r e p e a t e d i n n e a r l y a l l of t he s choo l s 
i n the C o n s t i t u e n c y . 
B R A N T . — T h i s s c h o o l has been s u p p l i e d w i t h cups , f o u n t a i n a n d t o w e l s . 
( ( O L D E N R I L E . - - T h r e e s c h o o l s were f u r n i s h e d w i t h t h r e e - b u r n e r o i l s t oves . 
C o o k i n g u t e n s i l s were s u p p l i e d to one s c h o o l a n d p l a y g r o u n d e q u i p m e n t t o a n o t h e r . 
A p i - lure w as g i v e n as a p r i z e ' o r g o o d a t t e n d a n c e . 
B A R O N S - - A s s i s t e d the s c h o o l b o a r d to s u p p l y hot l u n c h e s d u r i n g the w i n t e r 
m o n t h s , a n d t he m a n a g e m e n t of C o m m u n i t y X m a s T r e e a n d C o n c e r t . I n s t i t u t e 
f o l d e r is kep t for c l i p p i n g s o n e d u c a t i o n a n d b e t t e r s choo l s . P r i z e has been offered for 
s c h o o l w i t h highest a t t e n d a n c e . 
C A R S T A I R S - - P u b l i c s p e a k i n g contes t w a s h e l d i n A p r i l w i t h t w e n t y - t w o c o n -
t i-s tanis , n i n e i n s e n i o r g r o u p a n d t h i r t e e n i n the j u n i o r . T w o p r i z e s were d o n a t e d 
10 e a c h g r o u p . F o u r p r i z e s of b o o k s were a l so d o n a t e d for th i s i n the P r i m a r y . 
A P a r e n t - T e a c h e r s A s s o c i a t i o n has been f o r m e d w h i c h is d o i n g v e r y g o o d w o r k . 
S C H O O L C O M M I T T E E S . 
. M e n m a y r u l e the R a c e , but w o m e n g o v e r n i t s D e s t i n y . T h i s is e x e m p l i f i e d 
i n s c h o o l c o m m i t t e e s . 
T H E Y C A N D E V E L O P T E A M W O R K . — B e t w e e n t he grea t e d u c a t i o n a l forces, 
H O M E A N D S C H O O L . M a k e s c h o o l c o m m u n i t y cen t re , 
A S S I S T T H E T E A C H E R S . - - G i v e t he t eache r s the o p p o r t u n i t y t o a s s u m e s o c i a l 
l e a d e r s h i p — - w h i c h t h e i r t r a i n i n g a n d s e r v i c e c a l l s for . 
• F O R T H E S C H O O L T R U S T E E S . - - T h e y s t r e n g t h e n the h a n d s of t h e p r o g r e s s i v l e y 
i n c l i n e d s c h o o l t rus tees b y e d u c a t i n g p u b l i c o p i n i o n i n f a v o r of r e a s o n a b l e r e f o r m s 
a n d e x p e n d i t u r e s . 
F O R S C H O O L - - A s s i s t t eache r s to secure s u i t a b l e e q u i p m e n t for p l a y g r o u n d s , 
p i a n o s , l u n c h e s , l a n t e r n s , m e d i c a l i n s p e c t i o n , s c h o l a r s h i p s a n d p r i z e s a n d m a n y 
t h i n g s w h i c h s c h o o l b o a r d s h e s i t a t e to p r o v i d e . 
F O R U T I L I Z I N G W O M E N ' S P O W E R S . — T h e y t r a i n , s t r e n g t h e n , i n s p i r e a n d c o n ­
s o l i d a t e t he " W o m e n ' s M i n d " of t he c o m m u n i t y o n p r o b l e m s of t r a i n i n g c h i l d r e n . 
T h e y b r i n g a b o u t b e t t e r B o a r d of E d u c a t i o n t h r o u g h the e l e c t i o n of w o m e n t rus tees . 
F O R F U R T H E R I N G E D U C A T I O N . — T h e y g i v e e d u c a t i o n a l l e ade r s t he o p p o r t u n i t y 
to e x p l a i n to p a r e n t s t he n e w e r a n d a c c e p t e d t heo r i e s of e d u c a t i o n a n d t he n e w 
m e t h o d s of t e a c h i n g . 
" H u m a n i t y , " s a y s P r e s i d e n t T h e w i n g , " i s l e a r n i n g t h a t i t i s b e t t e r e c o n o m y 
to d e v o t e t he l a r g e s h a r e of i t s r e v e n u e t o t he e d u c a t i o n of c h i l d r e n t h a n t o e x p e n d i t 
f o r the ca r e of t h e c r i m i n a l , t h e d e f e c t i v e , a n d t h e p a u p e r t h r o u g h a sco re of y e a r s . " 
A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
P u t t i n g i t v e r y p r a c t i c a l l y , i t i s far less e x p e n s i v e t o e d u c a t e a c h i l d t h a n i t 
i s t o f a i l h i m S o c i e t y p r o t e c t s i t s e l f t h r o u g h e d u c a t i o n . I t i s n o t t o be f o r g o t t e n 
t h a t t h e cen t r e of i n t e r e s t i n a n y s y s t e m is t he c h i l d , a n d t h a t t h e p r i n c i p l e of s e r v i c e 
is t h e o n l y one w h i c h c a n j u s t i f y a n y s y s t e m . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
A L I C E L . G R E V E T T , 
C o n v e n e r . 
R E P O R T O F P R O V I N C I A L C O N V E N E R O N A G R I C U L T U R E F O R 1923-24. 
I h a v e p u t off t o t h e e l e v e n t h h o u r t h e p r e p a r a t i o n o f t h i s r e p o r t , t h i n k i n g 
I w o u l d h a v e so m u c h i n f o r m a t i o n sen t i n f r o m the C o n v e n e r s t h r o u g h o u t t h e 
P r o v i n c e t h a t I w o u l d h a v e h a r d w o r k c o n d e n s i n g i t , b u t , a l a s ! o n l y five C o n v e n e r s 
o u t of t h i r t y - f i v e h a d a n y i n f o r m a t i o n t o s e n d m e . N o w i f I w e r e t o get i n t o u c h 
w i t h a w o m a n f r o m each C o n s t i t u e n c y , I k n o w she w o u l d h a v e a g rea t d e a l t o t e l l 
me , b u t w h e n i t has to be p u t o n p a p e r , i t i s d i f f e ren t . T h e five f a i t h f u l C o n v e n e r s 
w h o r e p o r t e d a re , M r s . B r i m b l e , C o a l d a l e ; M r s . W e s t , M o u n t a i n V i e w ; M r s . 
M c A r t h u r , H u x l e y ; M r s . S c o t t , K i n s e l l a ; a n d M r s . F l o r e n c e , B o n A c c o r d . 
M r s . B r i m b l e ' s l e t t e r t o h e r C o n v e n e r s w a s o f s u c h a n a t u r e t h a t each w o m a n 
i n t e r e s t e d i n a n y of the b r a n c h e s of o u r w o r k s h o u l d h a v e at least r e c e i v e d a n i n ­
s p i r a t i o n . 
D u r i n g t he y e a r I r e c e i v e d n u m e r o u s r e q u e s t s f r o m m e m b e r s t h r o u g h o u t t h e 
P r o v i n c e for i n f o r m a t i o n o r l i t e r a t u r e o n a g r i c u l t u r e to h e l p get u p a p a p e r for a 
m e e t i n g , so b y t h a t I j u d g e t h a t a g r i c u l t u r e h a s b e e n h a v i n g i t s p l a c e o n p r o g r a m s . 
I w r o t e a l l o f these l ad ie s , t h a t i n s t e a d of w r i t i n g t o m e for i n f o r m a t i o n t h e y s h o u l d 
be p u t t i n g f o r t h a n effort t o secure l o c a l i n f o r m a t i o n f o r m e , as tha t i s m o r e s a t i s ­
f a c t o r y a n d a c c u r a t e t h a n d e t a i l s I c o u l d secure t h r o u g h n e w s p a p e r s o r m a g a z i n e s . 
O f t he five C o n v e n e r s , o n l y M r s . M c A r t h u r r e p o r t e d h a v i n g h e a r d f r o m a n y 
of h e r C o n v e n e r s o n t he s u b j e c t of a g r i c u l t u r e . I e x p e c t t h e y are a l l so b u s y w i t h 
t h e r e a l w o r k t h a t t h e y h a v e n o t h a d t i m e t o w r i t e a b o u t i t . W e a l l t a k e d i f f e r e n t 
p a p e r s a n d f a r m m a g a z i n e s , a n d i f e a c h C o n v e n e r w o u l d m a k e i t a h a b i t t o cu t 
ou t a n y a r t i c l e s of i n t e re s t , a n d m a k e a s c r a p b o o k of t h e m , w h e n the t i m e c a m e l o 
r e p o r t t h e y c o u l d s ? n d t h e m o n to me , o r condense? t h e m i h e n i s o l v e s f o r a r e p o r . 
M r s . B r i m b l e of C o a l d a l e i s v e r y s t r o n g for t h e c l e a n - u p c a m p a i g n . I t s h o u l d 
c o n s t a n t l y be kep t before t h e p e o p l e e v e n i n t h e r u r a l p a r t s . W e a l l k n o w tha< 
b e a u t i f u l b u i l d i n g s a l o n e d o not m a k e a h o m e , b u t w e l l - p l a n n e d g a r d e n s , s h r u b s , 
t rees a n d f l o w e r s d o m u c h m o r e . I a m h e r e q u o t i n g a l i t t l e ou t o f M r s . B r i m b l e ' s 
r e p o r t , t a k e n f r o m the ' ' F a r m L i f e " m a g a z i n e . " T h e grea t w o r k o f w o m e n t o d a y 
i s t o t e a c h t h e y o u n g the v a l u e of p u r e h o m e s a n d p u r e l i fe , a n d t h a t m a n ' s r i c t u s 
cons i s t no t i n t he t h i n g s w h i c h he possesses , b u t i n s i m p l i c i t y of l i fe , i n a b r o a d e n e d 
i n t e l l i g e n c e , i n b e t t e r s o c i a l a n d h o m e c o n d i t i o n s a n d c u s t o m s . W e w o m e n c a n d o 
m u c h t o s t e m t h e t i d e of d i s r e s p e c t a n d l a x i t y i n s o c i a l l i fe , a n d w h e n we h a v e d o n e 
a l l w e c a n d o , w e m a y s a y w i t h C e c i l R h o d e s ' s o m u c h t o d o , s o l i t t l e done ' .* ' 
A l l w h o r e p o r t e d s t a t e d t h a t n e a r l y e v e r y d i s t r i c t is i n t e r e s t e d i n t h e s eho ' I, 
i t s g r o u n d , f a i r s , e tc . , m o s t I n s t i t u t e s a s s i s t i n g o r m a n a g i n g t h e s c h o o l f a i r s . 
T h e r u r a l w o m a n m a y do a g r e a t d e a l t o h e l p i n g r ea t e r p r o d u c t i o n . S h e s h o u l d 
a lso s t r i v e to e d u c a t e h e r f e l l o w w o m e n a l o n g t h e l i n e of p r o d u c i n g g o o d s o f b e t t e r 
q u a l i t y , a n d o f a u n i f o r m g r a d e . S h e m a y i n s t i l t h e i d e a t h a t r e a l p r c s p e r i t v de ­
p e n d s , n o t u p o n H O W M U C H , b u t u p o n H O W G O O D . 
I h a d t h e p l e a s u r e of h e a r i n g f r o m b o t h t h e N a t i o n a l C o n v e n e r , M r s . L a u r a 
R o s e S t e p h e n s , a n d t h e F e d e r a t e d C o n v e n e r , M i s s E e a r d m o r e , M e a d o w v a l e , O n t . , 
a n d I w i l l t r y to g i v e y o u a f ew i d e a s w h i c h t h e y are p a s s i n g o n . 
M r s . S t e p h e n s is k e e p i n g w e l l p o s t e d w i t h a l l t h e w o m e n w h o a re a c t u a l l y i n 
C a n a d a ' s g rea te s t i n d u s t r y . S h e m e n t i o n s q u i t e a n u m b e r f r o m h e r o w n P r o v i n c e , 
Q u e b e c , w h o a re m a k i n g a success o f s h e e p - b r e e d i n g , b e e - k e e p i n g ; p o u l t r y - r a i s i n g , 
a n d o n e w o m a n f r o m N e w O n t a r i o , s o m e d i s t a n c e f r o m F o r t W i l l i a m , w h o t e l l s 
h o w success fu l she h a s been w i t h v e g e t a b l e s a n d f r u i t s . M i s . S t e p h e n s a l so m e n ­
t i o n s M r s . D e a c h m a n of C a l g a r y , r e c o g n i z e d as one o f t h e m o s t succes s fu l p o u l t r y -
b reede r s i n A l b e r t a , a l so a M i s s M a r g u e r i t e C h r i s t i e , B . A . of C o l d S p r i n g , Saslc . , 
w h o , w h e n h e r f a t h e r d i e d , w a s lef t h e i r t o t h r e e a n d o n e - q u a r t e r s e c t i o n s of g o o d 
l a n d , s t o c k e d w i t h p u r e - b r e d H e r e f o r d s , C l y d e s d a l e s , O x f o r d sheep , a n d Y o r k s h i r e 
h o g s . S h e n o w s u p e r v i s e s a n d d i r e c t s a l l w-ork d o n e o n t h e C o l d S p r i n g F a r m . 
W h a t these w o m e n h a v e a c c o m p l i s h e d o n a l a r g e sca le , c a n w e n o t m a k e a success 
of i n o u r l i t t l e w a y , i n a l l l i n e s of a g r i c u l t u r e p e r t a i n i n g t o w o m e n ' s a c t i v i t i e s ? 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N ;J9 
W h e n I r e c e i v e d M i s s B e a r d m o r e ' s l e t t e r , I w a s s o r r y I d i d n o t l i v e n e a r e r 
C a l g a r y , as I w o u l d l i k e t o h a v e m e t her , a n d g o t p e r s o n a l l y a c q u a i n t e d w i t h he r . 
H e r o u t l i n e o f s u g g e s t i o n s i s m u c h t h e s a m e as t h e o u t l i n e g i v e n t o a l l o u r C o n v e n e r s . 
(a) P o u l t r y r a i s i n g . 
(b) P r o d u c t i o n of s m a l l f r u i t s . 
(c) B e e - k e e p i n g . 
(d) F l o w e r g r o w i n g for a p r o f i t . 
(e) M a k i n g of b u t t e r , cheese, e tc . 
(f) M a r k e t i n g of o u r p r o d u c e . 
{g) T e a c h i n g o r j u d g i n g i n s p e c i a l l i n e s o f a g r i c u l t u r e . 
(h) M i x e d f a r m i n g of o u r o w n . 
(i) T h e b e a u t i f i c a t i o n of t h e h o m e s u r r o u n d i n g s . 
I t h i n k e v e r y C o n v e n e r s h o u l d t r y t o l a u n c h a c l e a n - u p c a m p a i g n , p a r t i c u l a r l y 
a l o n g t h e r o a d s , fo r t h a t is w h e r e so m a n y of o u r w e e d s c o m e f r o m , a n d w i t h t h e 
h i g h w i n d s t he seeds a re s c a t t e r e d to e i t h e r s i d e i n t h e fields. 
M r s . B r i m b l e is c o n v i n c e d t h a t u n t i l t h e r u r a l k i t c h e n is r e m o d e l l e d , r e a r r a n g e d , 
r e d e c o r a t e d , r e f u r n i s h e d , a n d a l l t h e o t h e r ' ' r e ' s , " t h a t w e s h a l l n o t get v e r y far , 
a n d f r o m o u r o w n k n o w l e d g e of h o m e s i n o u r d s i t r i c t s , w e k n o w t h i s is o n l y t o o t r u e . 
S o w h i c h e v e r C o n v e n e r h a s t h i s o n h e r p r o g r a m of a c t i v i t i e s , w e s h a l l h a v e to refer 
it t o he r . 
N o w t o t u r n t o s o m e d e f i n i t e i n f o r m a t i o n w i t h reference to o u r a c t i v i t i e s i n t h e 
P r o v i n c e . T h e t u r k e y i n d u s t r y has m o r e t h a n d o u b l e d i n t h e l a s t y e a r , a n d m a y 1 
suggest t h a t w e s h o u l d a l l t r y to h a v e a m o r e h i g h l y f i n i s h e d p r o d u c t for t h e E a s t e r n 
m a r k e t s . C o m m u n i t y k i l l i n g o f t u r k e y s , o r g a n i z e d d u r i n g t h e p a s t y e a r i n t h e 
s o u t h e r n pa r t of t he P r o v i n c e , p r o v e d to b e v e r y p o p u l a r , a n d h a n d l e d t h r e e t i m e s 
t he q u a n t i t y as c o m p a r e d w i t h the o r d i n a r y w a y . 45 ,000 l b s . s o l d f o r m e r l y c o m p a r e d 
w i t h 128,000 l b s . i n hist s ea son . 
A l a rge p r o p o r t i o n of t he egg p r o d u c t i o n w a s s h i p p e d to G r e a t B r i t a i n a n d 
E a s t e r n C a n a d a , s e v e n c a r s of eggs b e i n g s h i p p e d o u t of the P r o v i n c e . T h e 1923 
r c j x i r t s h o w s a n i nc r ea se of 145 pe r cen t , i n eggs, a n d 178 p e r cen t , i n p o u l t r y h a n d l e d . 
A w o r d o n t h e bee i n d u s t r y . T h i s is n e w to m o s t of us , b u t I h a v e h a d s e v e r a l 
p e o p l e repor t t h a t t h e y c a n be k e p t a n d w i n t e r e d p r o p e r l y . A f a r m e r i n o u r d i s t r i c t 
s t a r t e d last s p r i n g , a n d o n e n q u i r i n g we h e a r d t h a t t he bees pu t u p e n o u g h h o n e y 
t o feed t h e m s e l v e s for t he w i n t e r , a n d c a m e t h r o u g h w e l l . T h e h i v e w a s p u t i n t h e 
c e n t r e of a l a r g e p a c k i n g b o x , a n d p a r k e d a l l r o u n d w i t h s t r a w . F o u r t o n s of h o n e y 
h a v e been p r o d u c e d i n t h e L e t h b r i d g e d i s t r i c t . 
T o c o n c l u d e m y r e p o r t , I w a n t to s a y a l i t t l e a b o u t o u r h o m e s u r r o u n d i n g s . 
A n a t t r a c t i v e f a r m h o m e a n d g r o u n d s a re t h e bes t a d v e r t i s e m e n t for t he f a r m o w n e r . 
" I ' v e n e v e r had" t i m e to fix u p m y p l a c e , " is a too c o m m o n excuse . P r o g r e s s i v e 
bus ine s s f a r m e r s , not a s h a m e d of t h e i r p r o f e s s i o n , a re no t i n th i s c lass . T h e y 
r e a l i z e tha t g o o d s u r r o u n d i n g s p l a y a n i m p o r t a n t p a r t i n t h e i r l i fe a n d w o r k . " I 
d o n ' t see a n y use i n p u t t i n g m o n e y i n a p l a c e to le t s o m e else 's k i d s t ea r i t u p , " is a 
c o m m o n e x p r e s s i o n . T h i s is o n e of the greates t o b s t a c l e s to p r o g r e s s i n o u r f e r t i l e 
c o u n t r v . T h e r e a re so m a n y t h o u s a n d s o f p e o p l e here w i t h s t i l l t he s a m e i d e a t h e y 
c a m e "with, v i z . , m a k e a k i l l i n g a n d get c u t , T h e s e p e o p l e u s u a l l y p l u n g e deep , 
a n d w i t h t he g e n e r a l r e su l t , e n d i n t h e h o l e . A s soon as w e c a n se t t l e o u r m i n d s 
d e f i n i t e l y to e i t h e r s t a y o r get o u t , t he s o o n e r we s h a l l be o n t he r o a d to p rogress . 
D u r i n g i h e last few y e a r s t he re h a s been a d e c i d e d c h a n g e i n t he a t t i t u d e of f a r m 
p e o p l e t o w a r d s f a r m i m p r o v e m e n t . L e t o u r s l o g a n for t h e c o m i n g y e a r b e " C l e a n - u p 
a n d fix-up." 
R E P O R T O F C A N A D I A N I Z A T I O N A N D N A T I O N A L E V E N T S C O M M I T T E E . 
D u r i n g t h e p a s t f o u r y e a r s m y a n n u a l r e p o r t s h a v e l a r g e l y c o n s i s t e d o f t h e 
p h i l o s o p h y o f t h i s w o r k , s h o w i n g t h a t t h e v a r i o u s m e m b e r s of t h i s c o m m i t t e e w e r e 
t r a i n i n g t o fit t h e m s e l v e s for t h e w o r k — w i t h l i t t l e t o s h o w . N o w I a m h a p p y t o 
s a y t h a t w e a re a b l e t o r e p o r t p r a c t i c a l r e su l t s . I a m g l a d to n o t i c e t h a t i n m a n y 
cases t h e s a m e c h a i r m a n h a v e b e e n r e - e l ec t ed e a c h y e a r , a n d h a v i n g l a i d g o o d f o u n d ­
a t i o n s , h a v e been b e t t e r a b l e t o a d v i s e t h e i r v a r i o u s b r a n c h e s . 1 n o t e i n t h e v a r i e t y 
o f r e p o r t s r e c e i e v d t h a t t h e t h r e e fea tu res w h i c h I a s k e d m y c o m m i t t e e to s p e c i a l i z e 
i n , n a m e l y : (1) a flag a n d flag-pole for e v e r y s c h o o l ; (2) E m p i r e D a y o b s e r v a n c e 
i n t he s c h o o l s ' (3) a c o r d i a l i n v i t a t i o n t o e v e r y f e m a l e n e w c o m e r to j o i n t h e W o m e n ' s 
I n s t i t u t e i n a l l W o m e n ' s I n s t i t u t e d i s t r i c t s , h a v e b e e n v e r y w e l l c a r r i e d o u t . W i t h ­
o u t n a m i n g the C o n s t i t u e n c i e s I w i l l q u o t e t he w o r k t a k e n u p i n b r a n c h I n s t i t u t e s . 
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A c t i v i t i e s i n c l u d e : P a t r i o t i c C o n c e r t s ; P a t r i o t i c P a g e a n t s ; O r a t o r i c a l C o n t e s t s ; 
F l a y R a i s i n g ; C o m m u n i t y P i c n i c s ; C o m m u n i t y S o c i a l s w i t h n e w C a n a d i a n s a s g u e s t s 
o f h o n o r . 
S t u d i e s o n T h e N o r t h A m e r i c a n A c t , C a n a d i a n C i v i c s , C a n a d i a n L i t e r a t u r e , 
C a n a d i a n A u t h o r s , C a n a d i a n H e r o e s a n d H e r o i n e s , C a n a d i a n N a t u r a l R e s o u r c e s , 
C a n a d i a n M u s i c a n d C o m p o s e r s , C a n a d i a n A r t i s i t s , B r i t i s h B i o g r a p h i e s , W o r l d 
P a t r i o t s , P r o g r a m m e s h a v e b e e n a r r a n g e d c o - o p e r a t i v e l y w i t h t e a c h e r s i n m a n y 
s c h o o l s for t he o b s e r v a n c e of t he v a r i o u s p a t r i o t i c d a y s . 
A C a n a d i a n n i g h t i n t he I n s t i t u t e . 
A p a t r i o t i c d a y i n t he I n s t i t u t e . 
O n e I n s t i t u t e a r r a n g e d t o h a v e e a c h B r a n c h c h a i r m a n r e s p o n s i b l e f o r t he 
p r o g r a m m e o f o n e m e e t i n g — a p r i z e w i l l b e g i v e n f o r t h e b e s t . T h i s I n s t i t u t e 
p r e sen t ed s m a l l flags to p u p i l s a n d a l a r g e f l ag t o s c h o o l , a l so h a v e p a t r i o t i c sugges ­
t i o n s for a r o l l c a l l . A n o t h e r I n s t i t u t e w a s p r e s e n t i n g t h e t o w n s p o r t s g r o u n d w i t h 
a b e a u t i f u l f lag-pole a n d U n i o n J a c k . M a n y o t h e r I n s t i t u t e s a re p r e s e n t i n g s c h o o l s 
a n d p u p i l s w i t h l a rge a n d s m a l l flags. 
I w i s h t o a g a i n re fe r t o t he fac t t h a t a c c o r d i n g t o t he S c h o o l O r d i n a n c e a l l 
s choo l s are s u p p o s e d to fly t he N a t i o n a l F l a g a n d 1 c e r t a i n l y t h i n k t h a t w h e r e i n ­
spec to r s f i n d th i s is n o t "being d o n e t h e y s h o u l d r e c o m m e n d to t he D e p a r t m e n t 
of E d u c a t i o n that t he flag a n d po le b e p r o v i d e d b y t h e g o v e r n m e n t a n d t he m o n e y 
for s a m e be d e d u c t e d f r o m s c h o o l g r a n t . I n d i s t r i c t s w h e r e i t w o u l d w o r k a h a r d ­
s h i p to t a k e a l l i n oue y e a r t h e n a s m a l l s u m a n n u a l l y c o u l d be d e d u c t e d . W h i l s t 
the " N e w C a n a d i a n " s t i l l c o n t i n u e s t o b e t h e grea tes t field f o r t h i s w o r k . I w o u l d 
l i k e t o m e n t i o n tha t t h e o n e - r o o m e d r u r a l s c h o o l has b e e n b r o u g h t to m y a t t e n t i o n 
a great d e a l th i s y e a r . T h i s is no t a g e n e r a l c o m p l a i n t o f c o u r s e — m a n y of these 
schoo l s are nea re r to t h e i d e a l t h a n t h e t o w n s c h o o l s — b u t i t o f t e n h a p p e n s t h a t t h e 
r u r a l t eache r t h i n k s she has a m p l e w o r k to fill a n d s o m e t i m e s m o r e t h a n fill h e r 
t i m e a n d w e k n o w t h a t i s s o — b u t m o r e c a n b e d o n e , n e v e r t h e l e s s b y t h e r i g h t k i n d 
of teacher . P r o f e s s o r O t t e w e l l has p r o m i s e d m e he w i l l s h o w us h o w a n " A l b e r t a 
R u r a l S c h o o l c a m e i n t o i t s O w n , " a n d at m y r eques t o u r k i n d h e a r t e d l i t t l e secre­
t a r y has a r r a n g e d a p l a c e for t h e P r o f e s s o r f o l l o w i n g t h i s r e p o r t . 
O f a l l the W o m e n ' s I n s t i t u t e s S t a n d i n g C o m m i t t e e s I m a k e b o l d t o s a y t h a t 
th i s w o r k is the m c s t d i f f i cu l t a n d d e l i c a t e , f o r he re w e h a v e to d e a l w i t h h u m a n 
hea r t s , w i t n p r i m a l p a s s i o n , w i t h i n h e r i t e d p r e j u d i c e s a n d w i t h s u p e r s e n s i t i v e 
m i n d s w h i c h a re s o m e t i m e s i n c l i n e d to r e a d i n t o o u r p u r p o s e s , m o t i v e s w h i c h w e 
do not possess. 
B u t so l o n g w e s t a y w i t h the G o l d e n R u l e , " A s y e w o u l d t h a t m e n s h o u l d d o 
u n t o y o u d o y o u a l so to t h e m , " l i k e w i s e , w e s h a l l no t o f f end t h e m o s t s e n s i t i v e . S o 
l o n g as w e s h o w the f o r e i g n b o r n t h a t w e a re w i l l i n g to l e a r n f r o m t h e m — a s w e l l 
as t each t h e m — s o l o n g as w e res is t t he t e m p t a t i o n of t r y i n g to i m p r e s s t h e m w i t h 
idea.-- of A n g l o - S a x o n s u p e r i o r i t y a n d r e m e m b e r t h a t C a n a d i a n i z a t i o n i s a m u t u a l 
process we s h a l l c o n t i n u e t o m a k e a success of t h i s w o r k . 
W h i l s t the p h y s i c a l g a t e w a y s to C a n a d a s e e m t o be M o n t r e a l a n d V a n c o u v e r — 
t h e r e a l g a t e w a y is i n o u r o w n c o m m u n i t y — i n o u r s c h o o l s , o u r c h u r c h e s , o u r W o m e n ' s 
I n s t i t u t e , a n d k i n d r e d o r g a n i z a t i o n s — i n o u r h o m e s — i n t h e p e r s o n a l t o u c h . L e t 
l i s s t r i v e to use t he a d v a n t a g e s at o u r d i s p o s a l . 
R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
M A R f i A R E T M O R L E Y , 
C o n v e n e r . 
R E P O R T O F D I R E C T O R O F G I R L S ' C L U B S . 
W h e n y o u r E x e c u t i v e a p p o i n t e d m e d i r e c t o r of W o m e n ' s I n s t i t u t e s G i r l s ' 
C l u b s , 1 k n e w the first t h i n g I m u s t d o w a s t o get i n t o u c h w i t h t he G . C . P r e s i d e n t 
a n d S e c r e t a r y so I i n v i t e d t he P r e s i d e n t t o s p e n d a w e e k w i t h m e a n d w e t h o r o u g h l y 
d i s c u s s e d t he g i r l s ' w o r k . W e b o t h k n e w a l l t h e c l u b s w e r e n o t s t r o n g a n d o u r a i m 
s h o u l d b e t o m a k e t he s t r o n g ones s t r o n g e r a n d t h e w e a k s t r o n g . 
M i s s P a g e , t he P r e s i d e n t , t o l d m e t h a t at t h e i r C o n v e n t i o n las t M a y t h e y 
pas sed a r e s o l u t i o n t o t h e effect t h a t i t w o u l d b e i m p o s s i b l e f o r t h e m e v e r t o m e e t 
i n C o n v e n t i o n at t h i s t i m e of t h e y e a r , i n fact t h e y w o u l d p r e f e r n o C o n v e n t i o n 
t i l l t h e c lose o f t he s c h o o l y e a r . M a n y of t h e m e m b e r s a r e t e a c h e r s a n d a g r e a t 
n u m b e r of o t h e r s a re s t u d y i n g f o r final e x a m i n a t i o n s so i t w o u l d b e o u t o f t h e q u e s t i o n 
to t h i n k of m e e t i n g w i t h t he W o m e n ' s I n s t i t u t e s i n M a y o r J u n e . 
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' "We discussed all sorts of plans Had At last struck on the happy idea of holding 
what we are pleased to call " P a r k Conventions." W e chose Jasper Park for several 
good reasons. F i r s t , we were able, through the Y . W . C . A . of E d m o n t o n , to procure 
their chef, their tents and their bedding at a reasonable figure and while we realize 
that we are holding the Convent ion rather far N o r t h , we also realize that no matter 
where we met all could not come; second, Jasper is & wonderfully beautiful place 
and we could o n that account advertise our Convent ion easily So at Jasper W P 
meet o n J u l y 2nd, 3rd and 4th. and I hope we shall have three ideal days for we have 
made plans for both an educational and playful meeting. Business and work will 
611 the morning hours, hikes, swims, rowing, stones, gymnastics, stunts, campfire 
parties a n d a pageant wil l take up the tune of the afternoons and evenings W e 
should have a good time and we hope this will be the beginning of some real " K n o w 
Alberta P a r k C o n v e n t i o n s " W e may even spread out into Bri t i sh C o l u m b i a 
some time—who knows? 
I cannot toll you the number of Clubs or our population for we propose to couni 
only l ive C l u b s . W e believe the live ones will germinate and make moro live ones 
but if a C l u b wished to die we shan't prevent it from going to its H a p p y H u n t i n g 
G r o u n d for while a half alive C l u b may turn into a real live one, those that arc 
bound to die m a y just as well do so for we haven't the time, opportunity or monev 
to waste on dead timber 
I cannot tell you , at this Couvent ion , of our plans for C l u b work for all these 
will have to be discussed at the Convent ion by the girls It is our a im to take up 
two or three real lines of work so that all C l u b s will have something worth while to 
work for W e also will talk program work for I bchevc a C l u b without a carcfulh 
planned program is like a m a n walking in the dark—apt to get lost 
A s to how the Institutes mav help in this G i r l s ' C l u b movement, we have quite 
a definite idea W e need the help of the Women's Institutes and they can take up 
no better work than to faster a Girls ' C l u b . If you have a C . G I T or a U . F A 
Bovs' and Gir l s ' C l u b in your district do not organise a W I . G . C . for we do not 
believe in try ing U i destroy what is already built. If however there i s no club for 
the girts, put forth all your energy to organise one then, let the girls choose from 
your number, a leader to direct, help and guide them—not to boss them—and you 
will be do ing your community a good service. There should be a good discussion 
here as to the relation between the Institute and the Girls' C l u b . I shall leave the 
remaining time for this discussion 
It w our sincere hope that the girls and women may each help the other—and 
they ran do so-- i t all depends on the courtesv and tact of both 
INAIIF.I, N O B L E 
R E P O R T O F P U B L I C I T Y C O N V E N E R . 
If y o u do not see regular rejxirts of news of vour branches appearing weekly 
in four Alberta papers, T h e Medicine Hat News, T h e Lethbridge Herald , T h e Calgarv 
Herald and the Edmonton W e v k h Journal , len to thirteen columns monthly, it 
is for three reason*: 
1 1 do not receive a m news of vour Branch which means that your secretan 
does not report to the Department 
2. Y o u r reports arc too late I F o r instance the story of your Chris tmas 
functions is too late when it i-omes in several months later ) 
3. Y o u r reports are too general—you have left out names—you have said 
"general business discussion" o r " a pleasant tunc was had " These do not make 
live news items. 
I want every Women's Institute worker to feel that if her branch is not written 
u p the responsibility rests w i ih the branch N'eithcr the papers nor I turn back 
live news. 1 therefore welcome complaints liccausc they show interest and because 
I can then investigate and invariably locate the cause of the non-appearance of news 
I have had m a n y requests asking the Women's Institutes' news of northern 
branches appear in the E d m o n t o n Da i ly Journal I am asking all northern members 
to send this request to the E d i t o r of the Journal thus proving to him the desires of 
a certain group of his readers and I am sure the request will be granted. 
I t i s no t necessary to burden your branch with a special press reporter unless 
y o u have some one specially fitted for t his work and anxious to do tt T h e secretary 
can combine this work easdy with her monthly reports. Please see that the follow­
i n g directions are placed in the hands of that member of your branch who is re­
sponsible for reports. 
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1. W r i t e p l a i n l y , a n d i n ease o f n a m e s , w h e r e a t y p e w r i t e r i s n o t u s e d , p r i n t 
t l i tm. 
2. I n u s i n g n a m e s , use M i s s o r M r s . w i t h i n i t i a l s . I n case o f M r s . use h u s b a n d ' s 
i n i t i a l s as t ha t is t h e n a m e u s e d i n t h e c o m m u n i t y . 
3. M a k e c o p y b r i e f as p o s s i b l e b u t t o t h e p o i n t , w r i t i n g as y o u w o u l d t e l l t h e 
s t o r y of t he m e e t i n g t o one w h o w a s not the re . 
4. W r i t e t he most i m p o r t a n t t h i n g first. 
5. S t u d y g o o d n e w s p a p e r s for s t y l e ; c o m p a r e p r i n t e d a r t i c l e s w i t h w h a t y o u 
h a v e w r i t t e n a n d k e e p a s c r a p b o o k of y o u r c l i p p i n g s . 
6. G e t ' pe r sona l ly a c q u a i n t e d w i t h y o u r e d i t o r s . F i n d o u t w h a t t h e y w a n t 
a n d g i v e i t to t h e m . 
7. D o no t s e n d s p e c i a l W o m e n ' s I n s t i t u t e s s to r i e s t o t h e f o u r p a p e r s t h a t p u b l i s h 
o u r w e e k l y n e w s r e g u l a r l y . P l e a s e s e n d t h e m t o m e , t h e n o u r w o r k is n o t d u p l i c a t e d 
a n d these p a p e r s d o n o t w a s t e s p a c e . 
S. T h e e a r l i e r y o u r r e p o r t is i n t h e b e t t e r y o u r l o c a l e d i t o r w i l l b e p l e a s e d — 
a n d a lso t h e q u i c k e r y o u r r e p o r t s a re i n t o t h e D e p a r t m e n t t h e e a r l i e r I ge t t h e m . 
9. A b o v e a l l be a c c u r a t e . 
B e l o w are a f ew d o n ' t s g l e a n e d f r o m r e a d i n g t h e m a n y h u n d r e d s o f r e p o r t s 
that a re s u b m i t t e d d u r i n g t h e y e a r . 
1. D o n ' t s end i n a b l a n k shee t . S u r e l y y o u d i d s o m e t h i n g w h e n y o u m e t . 
2. D o n ' t jus t pu t • ' R e g u l a r b u s i n e s s d o n e " — t e l l w h a t w a s d o n e . 
3. D o n ' t refer to ' ' O n e o f t he m e m b e r s s p o k e " o r " T h e P r e s i d e n t g a v e a n 
a d d r e s s , " o r " W e a p p o i n t e d a de l ega t e t o t h e C o n v e n t i o n , " o r " W e p r e s e n t e d o u r 
s e c r e t a r y , " o r " W e h a d a r e c e p t i o n f o r a m e m b e r l e a v i n g t h e d i s t r i c t . " I n e a c h o f 
t he a b o v e t e l l t h e n a m e s of m e m b e r s , p r e s i d e n t , s e c r e t a r y , e tc . 
A s t h e m a j o r i t y of t h e s to r i e s t h a t c o m e i n a r e o n t h e f o l l o w i n g s u b j e c t s I a m 
giving a few h e a d i n g s for re ference . 
C O M M U N I T Y H A L L S . — T e l l cos t , h o w m o n e y w a s r a i s e d , a d e s c r i p t i o n o f h a l l , 
n u m b e r o f r o o m s , s tage , k i t c h e n , f u r n i t u r e , e tc . , a n d s e n d P I C T U R E . 
P R E S E N T A T I O N S T O M E M B E R S . — N a m e s of m e m b e r s , g i f t , d e t a i l s of W o m e n ' s 
I n s t i t u t e w o r k , w h e r e g o i n g . 
C L E A N - U P D A Y . — D e s c r i b e c a m p a i g n , w h a t y o u i n t e n d d o i n g a n d p l a n of w o r k , 
p r i z e s o f fe red a n d a b o v e a l l r e s u l t s . 
C E M E T E R Y W O R K . — I f y o u h a v e b o u g h t a l o t , t e l l i t s cos t , l o c a t i o n a n d p l a n s 
of b e a u t i f y i n g . 
H O T L U N C H S T O R Y . — N u m b e r of c h i l d r e n s e r v e d , m e n u , e q u i p m e n t a n d c o s t 
a n d i ts benef i t . 
D E B A T E S . — N a m e of s u b j e c t , n a m e s o f those w h o t o o k p a r t a n d t h e w i n n e r s . 
B A Z A A R S A N D S A L E S . — A b o v e a l l t h e a m o u n t r a i s e d a n d h o w i t is e x p e n d e d . 
A N N I V E R S A R I E S . — P r o g r a m m e s a n d t h e n u m b e r of ann iversa r}^ . 
S W I M M I N G P O O L S A N D R I N K S . — C o s t , h o w m o n e y w a s r a i s e d , h o w t h e y a re 
e n j o y e d a n d p i c t u r e s . 
G I R L S ' C L U B C A M P S . — D e s c r i p t i o n of c a m p s , p r e p a r a t i o n s , l o c a t i o n , d i v i s i o n 
o f w o r k a n d p i c t u r e s . 
B A B Y C L I N K S . — N u m b e r of b a b i e s e x a m i n e d , t h e n a m e of d o c t o r s a n d n u r s e s 
i n c h a r g e , g e n e r a l d e s c r i p t i o n , a n y c o n c r e t e cases o f bene f i t s a n d p i c t u r e s o f a n y 
s p e c i a l b a b i e s o r c l i n i c i n o p e r a t i o n . 
R E S O L U T I O N S . — R e p o r t d i s c u s s i o n . 
S C H O O L F A I R S . — W h e T e it i s h e l d , p r i z e l i s t , cos t , g e n e r a l d e s c r i p t i o n . 
P L A Y G R O U N D E Q U I P M E N T . — D e s c r i p t i o n s of i t . cos t a n d p i c t u r e s o f c h i l d r e n 
e n j o y i n g i t . 
R E L I E F W O R K . — S t o r y a n d p i c t u r e o f a n y c h i l d h e l p e d , t h e cost o f i t , h o w m o n e y 
w as r a i s e d a n d r e su l t . 
L O C A L H I S T O R Y , — L o c a l h i s t o r y p a p e r s a re a l w a y s w e l c o m e a n d w o u l d b e 
t h r i c e w e l c o m e i f p i c t u r e s a c c o m p a n i e d these . M o s t p i o n e e r s d o n o t c a r e t o p a r t 
w i t h o r i g i n a l p h o t o g r a p h s b u t these c a n b e c o p i e d at t h e cos t o f o n e d o l l a r e a c h 
a n d t he p i c t u r e c o u l d be r e t u r n e d . I w o u l d g l a d l y ge t t h a t d o n e f o r a n v b r a n c h 
w i s h i n g i l . T h e S o u t h e r n p a r t of t h e P r o v i n c e h a s b e e n d o i n g n o b l y o n t h e h i s t o r y 
b u t i n a l l o u r t w o y e a r s of e n d e a v o r t h e n o r t h a n d c e n t r a l as y e t h a v e d o n e n o t h i n g . 
H o w e v e r it is n e v e r t o o l a t e t o s t a r t . 
L a s t y e a r I offered a p r i z e t o t h e G i r l s ' C l u b s f o r a n e a r l y h i s t o r y c o n t e s t . I 
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o n l y r e c e i v e d one e n t r y b u t a m h o p i n g t h a t , u n d e r t h e e n t h u s i a s m of t h e n e w s u p e r ­
v i s o r , M i s s N o b l e , t h i s w i l l b e a l i v e i n t e r e s t i n g w o r k t h i s y e a r . 
A g a i n I m a k e a n a p p e a l f o r p h o t o g r a p h s of W o m e n ' s I n s t i t u t e s d o i n g s of a n y 
k i n d . 
A l l o f w h i c h is r e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d . 
( M R S . J . F . ) E . B . P R I C E . 
R E P O R T O F W O M E N ' S E X T E N S I O N S E R V I C E B R A N C H . 
W o m e n ' s E x t e n s i o n S e r v i c e w o r k has f o l l o w e d v e r y s i m i l a r l i n e s t o those of 
f o r m e r y e a r s . W o m e n ' s o r g a n i z a t i o n s t h r o u g h o u t t h e P r o v i n c e h a v e t a k e n a d v a n t ­
age o f t h e s e r v i c e g i v e n t h r o u g h t h i s B r a n c h a n d e x c e l l e n t a d u l t e d u c a t i o n a l w o r k 
h a s b e e n a c c o m p l i s h e d . 
I n 1923 l ec tu re s , d e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e s a n d s h o r t courses were g i v e n to W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s , W o m e n ' s I n s t i t u t e G i r l s ' C l u b s , U n i t e d F a r m W o m e n ' s A s s o c i a t i o n s a n d 
a f e w C o m m u n i t y C l u b s . T h e s u b j e c t s d e a l t w i t h w e r e : V a r i o u s a spec t s of t h e f o o d 
p r o b l e m , s e w i n g , m i l l i n e r y , d i f fe ren t b r a n c h e s of c h i l d w e l f a r e , h o m e n u r s i n g a n d 
t r e a t m e n t i n e m e r g e n c y . 
D E M O N S T R A T I O N A N D L E C T U R E W O R K . 
T h e a r r a n g e m e n t s m a d e f o r c a r r y i n g o n t h e w o r k a re as f o l l o w s : T h e D e p a r t ­
m e n t o f A g r i c u l t u r e p r o v i d e s t h e l e c t u r e r o r d e m o n s t r a t o r , p a y i n g h e r t r a v e l l i n g 
expenses a n d su s t enance a l l o w a n c e . T h e l o c a l o r g a n i z a t i o n s u n d e r t a k e t o a d v e r t i s e 
t h e l e c t u r e , d e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e o r s h o r t c o u r s e . T h e y p r o v i d e t h e p l a c e ^ o f 
m e e t i n g a n d s o m e o f t h e e q u i p m e n t , w h e r e e q u i p m e n t i s r e q u i r e d . 
E x t e n s i o n w o r k w a s c a r r i e d o n d u r i n g e v e r y m o n t h o f t h e y e a r , t h e g r ea t e r 
p a r t b e i n g d o n e d u r i n g t he s u m m e r m o n t h s . 
N o . o f F o o d s a n d C o o k e r y S h o r t C o u r s e s 2 
N o . o f D e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e s g i v e n 5 
T o t a l a t t e n d a n c e at m e e t i n g s 95 
A v e r a g e a t t e n d a n c e 19 
N o . of S e w i n g C o u r s e s 83 
N o . of D e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e s g i v e n 3 5 0 
T o t a l a t t e n d a n c e a t m e e t i n g s 6 ,437 
A v e r a g e a t t e n d a n c e 18 
T o t a l a t t e n d a n c e a t a l l S h o r t C o u r s e s 5 ,532 
N o . o f S i n g l e D e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e s g i v e n 186 
T o t a l a t t e n d a n c e a t D e m o n s ! ra t i o n - l e c t u r e s 3 ,834 
N o . o f L e c t u r e s g i v e n 4 8 
T o t a l a t t e n d a n c e a t L e c t u r e s 866 
A v e r a g e a t t e n d a n c e a t L e c t u r e s a n d D e m o n s t r a t i o n s 2 0 
T o t a l a t t e n d a n c e a t S h o r t C o u r s e s , L e c t u r e s a n d D e m o n ­
s t r a t i o n s 11 ,232 
N o . of p l a c e s v i s i t e d 3 1 9 
N o . of m e e t i n g s h e l d 589 
N o . C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s v i s i t e d 3 4 
T o t a l a t t e n d a n c e a t C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s 2 ,160 
N o . D i s t r i c t C o n f e r e n c e s h e l d 1 
S e w i n g courses h a v e b e e n h e l d f o r th ree a n d five d a y s . T h e t e n - d a y courses 
h a v e b e e n d i s c o n t i n u e d as i t w a s f o u n d t h a t w o m e n c o u l d n o t l e a v e t h e i r h o m e s 
e v e r y d a y f o r s u c h a l o n g p e r i o d o f t i m e . S i n g l e d a y s e w i n g d e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e s 
w e r e g i v e n a n d w e r e f o u n d t o b e v e r y h e l p f u l . 
M i l l i n e r y c o u r s e s w e r e h e l d f o r t h r e e d a y s . T h e s e w e r e t h o r o u g h l y e n j o y e d 
b y t h e w o m e n a n d g i r l s . S i n g l e d a y d e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e s w e r e g i v e n o n d i f fe ren t 
b r a n c h e s of t h i s s u b j e c t . T h e d e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e o n m i l l i n e r y r e n o v a t i o n w a s 
o f g r e a t v a l u e as i t i n c l u d e d so m a n y v a l u a b l e h i n t s a n d d e a l t w i t h t h e t r e a t m e n t of 
a l a r g e v a r i e t y of m a t e r i a l s . 
C o - o p e r a t i o n w i t h t h e P u b l i c H e a l t h D e p a r t m e n t h a s b e e n m a i n t a i n e d . T h e 
t w o D e p a r t m e n t s p u t o n j o i n t w o r k i n t h e S o u t h e r n p a r t of t h e P r o v i n c e d u r i n g 
J u l y . C l i n i c s w e r e h e l d i n t h e m o r n i n g s a n d l e c t u r e s i n t h e a f t e r n o o n . O n e l e c t u r e 
o n " T h e D i e t o f C h i l d r e n of P r e - S c h o o l A g e " w a s g i v e n b y a P u b l i c H e a l t h n u r s e 
a n d a l e c t u r e o n " T h e R e l a t i o n s h i p of a W e l l B a l a n c e d D i e t t o D e n t i t i o n " w a s 
g i v e n b y t h e D i r e c t o r o f t h e W o m e n ' s E x t e n s i o n S e r v i c e . 
1 A L H E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
E d u c a t i o n a l w o r k o f t h i s k i n d is of great v a l u e to m a n y h o m e s i n t h e P r o v i n c e 
as it g i v e s o u r w o m e n a n o p p o r t u n i t y of s t u d y i n g b e t t e r m e t h o d s of c a r r y i n g o n t h e i r 
w o r k ! D i r e c t l y a n d i n d i r e c t l y i t s t i m u l a t e s in t e res t i n d o m e s t i c s u b j e c t s w h i c h 
is a v e r v i m p o r t a n t p o i n t . I f the s e r v i c e h a s d o n e a n y t h i n g t o l i g h t e n t h e d o m e s t i c 
b u r d e n a n d t o b r e a k t he m o n o t o n y w h i c h so o f t en k i l l s a n y i n c e n t i v e t o f resh i n t e r ­
est, i h c W o m e n ' s E x t e n s i o n S e r v i c e has a c c o m p l i s h e d a n i m p o r t a n t p i e c e of w o r k . 
F o r some t i m e i t has b e e n fel t t h a t t he w o r k of t h i s B r a n c h m i g h t be c a r r i e d 
m i m o r e succes s fu l ly i f c e r t a i n c h a n g e s w e r e m a d e . I t h a s b e c o m e e v i d e n t t h a t a 
b e l t e r s y s t e m of w o r k c o u l d b e o r g a n i z e d b y c o n s u l t i n g o r g a n i z a t i o n s as t o the sub jec t 
m a t t e r t h e y w o u l d l i k e p r e s e n t e d to t h e i r o r g a n i z a t i o n a n d t h e t i m e of y e a r a t w h i c h 
I h e y c o u l d d o t he best w o r k i n t h e i r d i s t r i c t . T o h e l p i n t h i s m a t t e r a q u e s t i o n n a i r e 
was p r e p a r e d i n w h i c h w e a s k e d o r g a n i z a t i o n s f o r r e t u r n s o n s u b j e c t , a n d t he t i m e o f 
y e a r for l e c tu r e , d e m o n s t r a t i o n - l e c t u r e o r sho r t c o u r s e . 
T h e r e t u r n s sent i n r e p l y to t h i s q u e s t i o n n a i r e h a v e b r o u g h t out t h e f ac t , 
t ha i i h c w o r k s h o u l d be c o n t i n u o u s t h r o u g h o u t t he y e a r , A l l s u b j e c t s s u b m i t t e d 
i o choose f r o m h a v e b e e n a s k e d for b y s o m e o r g a n i z a t i o n . I t i s h o p e d t h a t a s a 
result of the e x p e r i m e n t w e m a y be ab l e t o m a k e the s e r v i c e m o r e v a l u a b l e to o u r 
peop le . 
A l l s o u n d a n d l a s t i n g e d u c a t i o n a l w o r k is of s l o w g r o w t h . It i s no t p o s s i b l e 
i o t a b u l a t e r e su l t s i n figures a n d s a y t h a t c e r t a i n t h i n g s h a v e b e e n d o n e i n a spec i f i c 
d i s t r i ' - l a n d 11 g i v e n t i m e , therefore these p e o p l e a re n o w eff ic ient o n a c e r t a i n p o i n t 
o r sub jec t . W e o n l y get a g l i m p s e here a n d there of s o m e of t he t h i n g s t h a t are 
a c c o m p l i s h e d . T h e b i n d i n g u p of c o m m u n i t y i n t e r e s t s , t h e i m p r o v e m e n t i n m e t h o d s 
used, the f a d that o n c e a p e r s o n has b e e n i n t e r e s t e d i n w o r k i n g o n a s u b j e c t i t i s 
a l w a y s eas ier to m a k e t he effort a s e c o n d t i m e . Q u o t a t i o n s f r o m l e t t e r s r e c e i v e d 
f rom v a r i o u s o r g a n i z a t i o n s w i l l s h o w t o s o m e e x t e n t h o w m u c h t h e w o r k is a p p r e ­
c i a t e d . F r o m a C o m m u n i t y C l u b : " I w a n t t o t e l l y o u h o w m u c h e v e r y o n e e n j o y e d 
i h c l ec tu res . It w a s s o m e t h i n g so n e w t o m a n y of o u r p e o p l e h e r e a n d t he l e c t u r e r 
m a d e o v e r y l h i n g s o p l a i n a n d s i m p l e f o r us , t h a t I ' m s u r e w e a l l g o t a g r e a t d e a l 
of h e l p f r o m the l e c t u r e s . " 
F r o m a C . F . W . A . : " D u r i n g A u g u s t we h a d t h e s e w i n g d e m o n s t r a t o r w i t h 
us. T i i e p l easu re a n d prof i t d e r i v e d f r o m h e r five-day cou r se e x c e e d e d a l l ex-
pc i ' t : i t i ons . T h e l a rge a t t e n d a n c e a n d g o o d in t e r e s t a n d a t t e n t i o n m u s t h a v e b e e n 
g r a t i f y i n g to the d e m o n s t r a t o r . W e w e r e a l l b u s y c o u n t r y w o m e n , m a n y w i t h 
bab ies a n d s m a l l c h i l d r e n b u t w e c o n t r i v e d t o l e a v e o u r h o m e s f o r s e v e n h o u r s o r 
more a d a y for five d a y s , w i t h s o m e , w a l k i n g a d i s t a n c e o f f o u r m i l e s a n d m a n y 
r i d i n g h o r s e b a c k o r d r i v i n g d i s t a n c e s of s i x a n d s e v e n m i l e s t o get t h e cour se . N o t h ­
i n g c o u l d e x c e e d t he in te res t a n d g e n e r a l f e e l i n g o f g o o d c o m r a d e s h i p e n g e n d e r e d 
b y o u r c a p a c i t y - f i l l e d h a l l o f w o m e n b u s i l y s e w i n g a n d r e c e i v i n g e x p e r t i n s t r u c t i o n . 
O u r course w a s not e x c e p t i o n a l I k n o w , as n e i g h b o r i n g c l u b s s p e a k as e n t h u s i a s t i c a l l y 
of t h e i r c o u r s e . " 
F r o m a W o m e n ' s I n s t i t u t e : " I do w i s h I c o u l d express t o y o u t h e g o o d w e 
i so la te d i s t r i c t s get ou t of these d e m o n s t r a t i o n s , b u t m e r e w o r d s c a n n o t b e g i n t o 
express t he h e l p a n d a p p r e c i a t i o n t h a t is d e r i v e d f r o m t h e d e m o n s t r a t o r ' s p e r s o n ­
a l i t y a l one . H o m e of us h a v e been i n he re f r o m s i x to t e n y e a r s , w i t h o u t a b r e a t h 
o f c i v i l i z a t i o n . W e a l l l o o k f o r w a r d t o t h e o n e b r i g h t s p o t i n t h e y e a r , w h e n w e 
h a v e o u r d e m o n s t r a t o r . A l l the g i r l s h a v e b e e n so k i n d , g o o d a n d h e l p f u l . " 
D u e of o u r d e m o n s t r a t o r s r e p o r t e d v e r b a l l y o n t he f o l l o w i n g ca se : A g i r l 
l i v i n g abou t t h i r t y - f i v e m i l e s f r o m the r a i l w a y h a d b e e n w a n t i n g a s i l k dress so t h a t 
she w o u l d h a v e s o m e t h i n g n i c e to w e a r at d a n c e s a n d p a r t i e s . N a t u r a l l y she w a n t e d 
to l o o k as w e l l as p o s s i b l e . R e a d y m o n e y w a s c o n s p i c u o u s b y i t s a b s e n c e a n d she 
spen t m a n y h o u r s p l a n n i n g w a y s a n d m e a n s . A t l a s t she d e c i d e d t h a t she w o u l d 
l a k e cha rge of t he m i l k i n g a n d t he m i l k . S h e got u p at 5 a . m . i n o r d e r t o m i l k t h e 
c o w s at 5 .30. S h e s o l d a l l t he c r e a m p o s s i b l e a n d s a v e d t h e m o n e y she r e c e i v e d 
for i t . T h e n w h e n she h a d e n o u g h m o n e y she b o u g h t t h e s i l k (not a v e r y g o o d 
q u a l i t y of s i l k — b u t s i l k ) a n d s t i l l t h e q u e s t i o n h a d t o be f a c e d of m a k i n g t h e dress , 
as she w a s a f r a i d to c u t t he m a t e r i a l herse l f . S h e t h e n h e a r d t h a t a d e m o n s t r a t i o n 
i n d r e s s m a k i n g w a s g o i n g to be h e l d i n h e r d i s t r i c t a n d she k n e w t h a t h e r d i f f i c u l t i e s 
were s o l v e d . T h e d e m o n s t r a t o r s h o w e d the g i r l h o w to cut. a dress f r o m h e r m a t e r i a l 
a n d h e l p e d h e r to m a k e i t . T h i s y e a r (he s a m e d e m o n s t r a t o r w a s b a c k i n t h a t 
d i s t r i c t a n d th is g i r l s p o k e t o he r o v e r t he t e l e p h o n e a n d t o l d h e r she h a d e n j o y e d 
h e r p a r t i e s so m u c h a n d h a d w o r n h e r s i l k dress t o a l l o f t h e m . T h e g i r l c o u l d n o t 
a t t e n d t he classes t h i s y e a r because t he r i v e r w a s not f rozen a n d t h e f e r r y h a d b e e n 
r e m o v e d s o m e w e e k s e a r l i e r a n d the f o r d w a s t o o d a n g e r o u s to c ross . T h a t g i r l 
w i l l n e v e r feel he lp less a g a i n i n the s a m e w a y , h a v i n g o n c e w i t h a s s i s t a n c e m a d e a 
dress hersel f . 
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L O A N C O L L E C T I O N A N D T R A V E L L I N G L I B R A R I E S . 
T h e W o m e n ' s E x t e n s i o n S e r v i c e L o a n c o l l e c t i o n w h i c h i s c o m p o s e d o f reference 
b o o k s , b u l l e t i n s , p a m p h l e t s a n d c l i p p i n g s f r o m m a g a z i n e s a n d n e w s p a p e r s , c o v e r s 
a v a s t r a n g e of s u b j e c t s . T h i s m a t e r i a l i s n o t o n l y a v a i l a b l e for w o m e n a n d t h e i r 
o r g a n i z a t i o n s b u t for a n y o n e r e s i d e n t i n t h e P r o v i n c e of A l b e r t a . T h i s y e a r b y 
s p e c i a l r e q u e s t m a t e r i a l w a s l o a n e d i n B r i t i s h C o l u m b i a a n d O n t a r i o . 
T h e W o m e n ' s E x t e n s i o n S e r v i c e e n d e a v o r s t o k e e p i n t o u c h w i t h a l l a v a i l a b l e 
sou rces o f i n f o r m a t i o n . W e a r e o n t h e m a i l i n g l i s t o f m a n y o f t h e u n i v e r s i t i e s o f 
C a n a d a a n d t h e U n i t e d S t a t e s . I n t h i s w a y w e r e c e i v e t he m o s t recent a n d a u t h o r ­
i t a t i v e i n f o r m a t i o n o n r u r a l c o m m u n i t y in te res t s , e d u c a t i o n a l t o p i c s , s o c i a l q u e s t i o n s 
o f t he d a y a n d h o m e e c o n o m i c p r o b l e m s . 
D u r i n g the y e a r 1923, 2 ,498 reference b o o k s a n d c l i p p i n g s w e r e sent o u t f r o m 
t h e l o a n c o l l e c t i o n . N i n e t y - o n e w o m e n ' s o r g a n i z a t i o n s r e c e i v e d t r a v e l l i n g l i b r a r i e s 
d u r i n g t h e y e a r . I n f o r m a t i o n B u r e a u , s a m p l e s o f d r e s s d e c o r a t i o n d e s i g n e d w i t h 
the h e l p of c o m m o n 12 - inch r u l e r a n d spoo l s o f s e v e r a l s i zes . 
W O M E N ' S I N S T I T U T E S . 
F r o m W o m e n ' s I n s t i t u t e r e p o r t s sen t i n b y I n s t i t u t e s i n 1922 w e h a v e p r e p a r e d 
t he f o l l o w i n g r e t u r n s : 
T h e r e a r c 2 6 5 I n s t i t u t e s i n t h e P r o v i n c e , 246 o f these h a v e a m e m b e r s h i p o f 
7 ,010, g i v i n g a n a p p r o x i m a t e m e m b e r s h i p of 7 ,420 for t h e 265 I n s t i t u t e s . 
T h e 2 4 6 I n s t i t u t e s h a v e r a i s e d $ 6 3 , 4 6 3 . 8 3 . T h i s w o u l d g i v e a n a p p r o x i m a t e 
r e t u r n o f $ 6 8 , 3 7 0 . 0 0 for t he 265 I n s t i t u t e s . F o u r t e e n n e w I n s t i t u t e s h a v e o r g a n i z e d 
a n d e i g h t e e n I n s t i t u t e s h a v e d i s o r g a n i z e d d u r i n g 1923 . 
F r o m t h e r e p o r t s o f 1923 w e h a v e p r e p a r e d t h e f o l l o w i n g r e t u r n s : 
T h e r e a r e 264 I n s t i t u t e s i n t he F r o v i n c e , 210 w i t h a m e m b e r s h i p of 5,365, g i v i n g 
a n a p p r o x i m a t e m e m b e r s h i p of 6 ,732 f o r 264 I n s t i t u t e s . 
T h e r e a re 206 I n s t i t u t e s w h i c h h a v e r a i s e d 844 ,717 .56 , g i v i n g a n a p p r o x i m a t e 
r e t u r n o f $ 5 7 , 3 0 9 . 1 2 f o r t h e 264 I n s t i t u t e s . F i v e n e w I n s t i t u t e s h a v e been o r g a n i z e d 
s i n c e J a n u a r y - 1st, 1924, a n d s i x I n s t i t u t e s h a v e d i e d . 
W O M E N ' S I N S T I T U T E S G I R L S ' C L U B S . 
F r o m the r e t u r n s sent i n b y t he G i r l s ' C l u b s w e f i n d t h a t t he re are t h i r t y - s i x 
c l u b s , e i g h t e e n of these h a v i n g a m e m b e r s h i p of 297 , g i v i n g t he 36 c l u b s a n a p p r o x i ­
m a t e m e m b e r s h i p o f 594 . T h e e i g h t e e n c l u b s g i v e a t o t a l financial r e t u r n of $1 ,845 .96 
g i v i n g f o r t h e t h i r t y - s i x c l u b s a n a p p r o x i m a t e r e t u r n o f § 3 , 6 8 7 . 9 2 . 
O R G A N I Z A T I O N O F W O R K F O R 1925. 
A t t he S o u t h e r n C o n f e r e n c e of D i s t r i c t N o . 4 , 1 a s k e d t he de lega tes if t h e y t h o u g h t 
i t p o s s i b l e t h a t t h e y c o u l d o r g a n i z e as c o n s t i t u e n c i e s f o r t he W o m e n ' s H o m e B u r e a u 
S e r v i c e w o r k . T h e s u g g e s t i o n t h a t I p u t be fo re t h e m w a s t h a t e a c h C o n s t i t u e n c y 
t a k e u p b a s k e t r y , emergenc i e s , h o m e n u r s i n g , r a t h e r t h a n e a c h o r g a n i z a t i o n t a k i n g 
a d i f f e r en t s u b j e c t . I t h i n k t h a t b y t h i s m e t h o d w e w o u l d get t he w o r k o n t o a 
m o r e c o n s t r u c t i v e bas i s . I t w o u l d g i v e a v e r y p r a c t i c a l i n t e r e s t to t h e o r g a n i z a t i o n s 
as a w h o l e a n d i t m i g h t s t i m u l a t e a s p i r i t o f w h o l e s o m e c o m p e t i t i o n . T h e w o m e n ' s 
o r g a n i z a t i o n s u s u a l l y c a r r y q u i t e a h e a v y p iece of w o r k a t S c h o o l a n d A g r i c u l t u r a l 
F a i r s a n d a C o n s t i t u e n c y m i g h t w e l l d e c i d e to p u t o n a d i s p l a y of t h e i r w o r k a t the. 
m o s t i m p o r t a n t , m e e t i n g o f t h i s k i n d i n t h e i r d i s t r i c t . T h e S o u t h e r n D i s t r i c t 
C o n f e r e n c e passed a r e s o l u t i o n i n f a v o r of o r g a n i z i n g i n t h i s w a y . I f y o u d e c i d e 
t o t a k e a c t i o n a l o n g the l i n e s s u g g e s t e d t h e D e p a r t m e n t w o u l d d o e v e r y t h i n g i n i t s 
p o w e r t o ass is t y o u w i t h t he n e c e s s a r y q u e s t i o n n a i r e s . T h e v o t e o n t h i s sub jec t 
c o u l d p r o b a b l y b e t a k e n a t the C o n s t i t u e n c y C o n f e r e n c e s , I l e a v e t h i s m a t t e r w i t h 
e v e r y c o n f i d e n c e i n t he h a n d s of t h e m e e t i n g . 
J E S S I E C . M A C M I L L A N , 
D i r e c t o r , W o m e n ' s H o m e B u r e a u S e r v i c e , 
D e p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e , 
P R E S I D E N T ' S A D D R E S S . 
A n E n g l i s h w o m a n of r a n k f ee l i ng t h e g r e a t need of c e r t a i n c h a r i t i e s , e x c l a i m e d : 
" I f o n l y a l i t t l e b r i d g e c o u l d b e t h r o w n o v e r f r o m the I s l a n d of W a s t e to t he I s l a n d 
o f W a n t , h o w each w o u l d b e n e f i t . " 
I s not. e a c h w o m a n w h o s t u d i e s a n d p r a c t i c e s t rue e c o n o m y i n h e r o w n h o m e , 
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who b y precept and example teaches it to the daughters 
and to the ignorant "helps" who drift in to her k i tchen 
knows? A n d by so m u c h as she helps to 'bridge the 
and improvident, the prosperous and unfortunate, he lping to solve-the 
problems of the age? • * f , ; / 
H a l l Ca ine in describing the thrift of his queer C u m b e r l a n d folk 
his jol lv dalesmen sing: * " t l J > 
" A m a n m a y spend a n d G o d wil l send * » . tim ' • " V / 
If his wife is good for ought, ' ""to «i > >WjlW 
B u t a m a n m a y spare a n d still h e bare • rf>^«| 
If his wife is good for naught." •* i •> 
T h e truth of the couplet would apply equally to a n hnprovtdant'husbandV"', '" 
T h e average housekeeper deals on ly with the smal ler outlays, a n d i t Js 'only 
ON small economics systematically practiced day b y d a y that she can p a v e t h e W W 
for easier and more luxurious l iv ing for her own household a n d a l a ^ e r a b i l l t J f ^ p 
help them " ' 1 *'* 1 
A charitable lady once sent some household comforts to a needy neighbor i n 
a basket which in its prime had been a very good one, but hav ing been broken h a d 
been carefully mended. . > ,» , , 
T h e recipient of the bounty on observing this said to the chi ldc u • !• (f-i • — • 
"Wonder your mother takes such pains to m e n d a basket when she has so m u c h 
m o n e y " < , It* 
O n repeating the remarks at home the mother replied: ' ' M y chi ld, i t i s b ^ the 
fining of such small things that I have gained the means to help others.** < 
She is a wise woman who knows where to save a n d when to spend whO'eafrdraW 
the line accurately between needful a n d wise economy a n d pet ty stinginess;').who 
recognizes that to be generous one need not be prodigal , or to be thr i f ty need not be 
mean E v e r y t h i n g is relative. W h a t is necessary economy i n one household, ,may 
in another be useless scrunping. E a c h housekeeper must be a law unto herself 
and decide what for her is necessary economy regardless of her neighbor's methods. 
An article in a recent newspaper scornfully condemns the woman who Spet(ds 
her time mending an o ld apron, when for a smal l s u m she could b u y mater iaTtor a 
neu one, which would wear twice as long; a n d adds that b y so doing she places her 
labor on the same standard of that of the Chinese coolie T h i s m a y be true of 
the woman so situated that b y some outside employment o r the practice o f some 
accomplishment in the home, she can earn money for her own use. B u t how about 
the scores and s"ores of house mothere, whose whole t ime is given to the household,. 
« ho know no way or have no opportunity of earning money but to save i t? i ,-. 
" A penny saved is two pence earned," and possibly the mending of m a n y aprons 
means the attainment of some small luxury, or the pleasure of helping another with 
unrebuked conscience
 ( , 
T h e same criticism might extend to the turning of sheets, remodelling:dresses, 
piecing quilts, cutting down garments for the children, etc., b u t who of us, following 
the traditions of our elders, have not done some or all of these things, saving the 
pennies that make the pound. It is said by m a n y who have investigated along these 
tines that the greatest waste is in the kitchen, in the use of too m u c h fuel i n the 
preparation of food; in the too lavish use of material and the throwing away of 
left-overs • . , 
A n instructress in a home for friendless girls says: "It is m y belief that m u c h 
of the poverty we have to combat is the result of waste; no t because the hoiisfe-
kee|>crs intend to be extravagant, but because they do not know how to save.' 'The* 
waste of bread alone is something enormous, a n d yet m a n y fail to l a y any'ritr^ss' 
upon the value of a plate of bread-crumbs." 
There are so m a n y nice recipes at h a n d in which to use those staple artijfra&' 
bread, meat and potatoes, that, with a little skill and painstaking i t seems inuteew-' 
sary to incur any waste of these, even by a novice, and with the numerous concoctions 
under the head of salads and relishes, providing a way to utilise all left-overs, the 
unwary knoweth not what he eateth. 
If the housekeeper makes a careful s tudy of ways a n d means the possibilities 
of the kitchen are almost unlimited, a n d as she becomes ski l ful these th ings '-arte 
less distasteful, and what might easily degenerate into drudgery, has a n element of 
growth and expansion. H a v e y o u noticed how we enjoy doing what we do-wall? 
E v e n the humblest task c a n be made a pleasure if there is self-forgetfuuSBe i n the 
service i 
A t ired woman once said it seemed to her she was always m a k i n g 1 
she believed if a l l the bread she h a d made were gathered together i t 
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pile U large KB Parliament BuildillBfi; ami she mourned ami mourned over her 
homely k l M T h e n one day she bethought her that when the dear Ixml saw that 
H bad bean made far the nourishment and physical up-building of those entrusted 
to her rare, and had liev-ii very good bread. |>erhaps it would he eredited to her as 
worthy a place among the shining deeds of earth. 
In the exorcist) of household economy the kitchen may he the most proline 
field, hut judicious buying is a factor, and a careful oversight of all that pertains 
lo the house must lie kept as well. 
The timely darning of a rent [a stitch in time saves nine), mending in time the 
thin spot in (he mi*, and applying Ud*age's liquid glue to the weak joint in chair 
or table adds not only to their days of usefulness, hut to ihc tidy appearance of the 
hom»e as well. Small holes in linoleum may lie filled with melted parafin. containing 
a few drops of ink or dye the prevail ing color in the pattern. If done before the 
linoleum i - iiewh varnished it will hardly lie noticed and will add months of service. 
If we believe the advert i sement of various dyes, old garments may renew their 
youth with added splendor and lie remodelled into elothmg for the children. 
If old handkerchiefs, linen or wit cotton Moths aft sorted out ami rolled by 
ihemweh*-., to U n-*-d when burn or bruise or sick neighbor requires them, much 
time and confusion is saved: in the rag-hag they are a mere trifle; at hand in an 
emergrn«*\ a IMHUI and a bles*iiig Senilis from the wante-basket after a visit from 
ihc d r v M - m a k r r mak< many bnght blocks for the quilt; and how welcome they are 
to Mime grandmother or semi-invalid, who has more time than material, and often 
they bring warmth and comfort to n cheerlew home. 
It i* said e v i n o n e economical nlong certain lines, no matter how prodigal 
in other- A rrrt:un man of affairs whom I knew some years ago, would always 
M o p lo pick up a pin or .1 button from floor or street. Happi ly in those days the 
dxoicrruu* presence of microbe or bacilli were unrevealed to the mind of the un­
initiated 
Often a J K M e-oiiomy 1* but a X - U M - I O S hoarding, like the saving of old news-
j - . j - T v . empty 1101tie**, tin cans and useless wearing apparel. 
A n intcthfteni eriitleinaii bssj said that in these days of unlimited rcadinn 
material, when each year bring* 10 one's door more than one can jiossihlv read. 
•!-•• iHiidinii of magnjnnca 1- hut to cumber our shelves. Better send them at once 
to lhone> lm» fortunate, to whom they would IK* most welcome. 
W e rumber our c|.«*u shelve* with broken m l K of walhia|>er. with cast-off 
hai.» in Usyr* and U . \ I T . . our bureau drawers with unwciirablo n<*ckwear, soiled gloves. 
od«l?« and end* of txi » w whatever, but to harlwir dust and moths; our cupboards 
with r r a r k i t l ih>h«-H
 n t i d leaky (ins. all in the name »>f economy, forgetting that 
S S S B S J | B S | hoarding 1- not thri/ l 
H e need to give thc*e thing* w w ami careful study; what is needful, what is 
h o t , what i* worth-while, not alone 111 the saving of money and material, but in l ime 
and M r e n g l h an well If in the debit and iredi i account the balance sheet shows 
money* aaved by ihe too lavish expenditure of what money cannot buy, then is our 
i.il»«r vstiit or worte than vain. 
T h e yomtx houwckce|*T in the novelty and pride of |sisse?uion with unexhausted 
vitabty. 1* in her inexperience apt i«> I K - prodigal of time and strength, forgetting 
or unmindful of the fa-t that the day will come when the last straw will prove her 
wndeirtff It r* wn M i i i d y m g to have everything "spick and span" from the Store­
room in the attn- 10 the mat-bin in the cellar, that unless she will heed the wise 
rr H I - - • I older ' • t !- He I - 1 w i!l n< •' • (••- di>«- aii amount *'t needless drudgery, 
whieh in after y e a n nhe will regret. Mui to leach her the folly of such extravagant 
»n»i< ••: -trvtiif'ti "in would '.'••••1 ihe « »in I I U I U K argument* of the lawyer who 
said to f 1- 4 b. H I " N o w (hat wc have won the case, will you tell me confidentially 
if you nlole the money?" " W e l l . " said the client, "after hearing you talk in court 
y«-*ierdav, J nm Itesmning to think I didn't ." 
A noted hotisekce|ier said if -he had spent the time in useful reading which she 
had «pent down on her knee* scouring xin» K and washing linoleums, she might have 
U i f i n well-read woman The d i M of ages gathered around her personality and 
coliwch* ti ignorance in the neglected m i n d ; but zincs shone and the house was 
immarulnte . O h , Fleeting T u n e , (riven for wise upbuilding and development; 
O h PrecioUH Strength, without whi h life lose* half its charm, shall wc spend all 
thy |s Mobilities m luinccesaary <lrudgery? What to do, and what to leave undone 
1 T mart t*» others to do, is the eternal question ever confronting the homemaker. 
A wise little mother recounting '» friend the lalwirs of Ihe day said: "I might 
have done n little more, but I remembered I was the baby's mother." Alas, that so 
few of u» rcmetnher in time that we are the babic«' mothers! 
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S o m e earnes t ones, l o o k i n g f o r w a r d to e m a n c i p a t i o n f r o m h o u s e h o l d ca res , 
a r g u e t h a t t i m e w i l l b e f o u n d f o r s o l v i n g a l l v e x e d q u e s t i o n s w h e n c o - o p e r a t i v e 
h o u s e k e e p i n g b e c o m e s m o r e g e n e r a l . 
P o s s i b l y , b u t as l o n g as t he m o r e d o m e s t i c c l i n g t o t h e i n d i v i d u a l k i t c h e n , t h e r e 
w i l l b e a w i d e scope f o r t h e s t u d y of i n t e l l i g e n t m e t h o d s ; v i t a l q u e s t i o n s of h o w t o 
a c c o m p l i s h w i t h o u t w a s t e o f s t r e n g t h a n d m e n t a l s t a g n a t i o n ; h o w t o a t t a i n w i t h o u t 
s e l f - e x h a u s t i o n o r e x t i n c t i o n . W h e n a w o m a n c o m p l a i n s t h a t she c a n n o t d o h e r 
o w n h o u s e w o r k w i t h o u t d e g e n e r a t i n g i n t o a per fec t s l a v e , w h i c h i s a t f a u l t , t h e w o r k , 
o r t he w o m a n ? 
D o y o u h a v e a c h a i r o r p r e f e r a b l y a h i g h s t o o l i n t h e k i t c h e n w h e r e o n e m a y 
s i t t o p r e p a r e v e g e t a b l e s o r f r u i t , t o b e a t t he c a k e a n d for v a r i o u s o t h e r t h i n g s ? 
A g r e a t d e a l of e n e r g y i s e x p e n d e d use l e s s ly b y n e g l e c t i n g t h i s o n e i t e m o f f u r n i t u r e . 
H a v e s o m e p i c k - u p w o r k o r a b o o k a t h a n d w h i l e w a i t i n g m e a l s ; o r w a s h t h e d i s h e s 
t h a t h a v e a c c u m u l a t e d w h i l e c o o k i n g . T h i s w i l l no t o n l y s a v e t i m e l a t e r , b u t m a y 
save t he g o o d m a n of t h e h o u s e s o u r l o o k s a n d s h a r p w o r d s , a n d i s m u c h w i s e r t h a n 
w a s t i n g n e r v o u s fo rce i n r u n n i n g t o d o o r o r w i n d o w a n d w o r k i n g onese l f i n t o a f u m e . 
" J o n e s , a g l o o m y i n d i v i d u a l , d e c i d e d t o t u r n o v e r a n e w leaf, so he w e n t h o m e 
w h i s t l i n g , k i s s e d h i s w i f e , t h e n p r o c e e d s t o s h a v e a n d c l e a n u p f o r d i n n e r . W h e n 
t h e m e a l w a s o v e r , he i n s i s t e d o n w a s h i n g t h e d i s h e s a n d s a n g l u s t i l y as he w i f e 
l o o k e d o n w i t h a m a z e m e n t . T h e j o b finished, he t o o k off h i s k i t c h e n a p r o n a n d 
f o u n d h i s b e t t e r h a l f i n t ea r s . 
" ' W h y , w h a t ' s t h e m a t t e r , m y d e a r ? ' he a s k e d . 
" ' O h , e v e r y t h i n g ' s g o n e w r o n g t o d a y , ' she s a i d . ' T h e c l o t h e s l i n e b r o k e a n d 
le t t h e w a s h i n g d o w n i n t he d i r t . T h e t w i n s g o t i n t o a fight at s c h o o l a n d c a m e 
h o m e w i t h b l a c k eyes . M a r y f e l l d o w n a n d t o r e h e r d ress , a n d t o c a p t h e c l i m a x , 
here y o u c o m e h o m e d r u n k . ' " 
L e t u s n o t b e c o m e so f r e t t e d w i t h t he d a i l y r o u n d t h a t w e a re u n a b l e t he g r a s p 
a n d a p p r e c i a t e t h e g o o d i n t e n t i o n of f a m i l y a n d f r i e n d s . 
A h o u s e w i f e w i l l w a s t e t i m e a n d e x p e n d m u c h v a l u a b l e e n e r g y i n s p i t e of a l l 
t h e l a b o r - s a v i n g d e v i c e s i f she h a s a p o o r a r r a n g e m e n t of s i n k , s t o v e , w o r k - t a b l e 
a n d l i g h t i n h e r k i t c h e n . N o t h i n g is m o r e i m p o r t a n t t h a n t h e c o r r e c t p l a c i n g 
of these p ieces of k i t c h e n f u r n i t u r e , i f o n e is to s a v e s t eps a n d b r i n g e f f i c i ency i n t o 
t he d a i l y r o u t i n e . T h e p o s i t i o n of t he s t o v e c a n n o t a l w a y s b e c h a n g e d , b u t i t c a n 
e a s i l y be e l e v a t e d to t he r i g h t h e i g h t . T h e t a b l e c a n be a d j u s t e d e v e n m o r e e a s i l y 
t h a n the s t ove , a n d i f f i t t e d w i t h r o l l e r s t i m e a n d w e a r i s o m e l a b o r c a n b e out a m a z i n g ­
l y . 
A d i s h d r a i n e r — h a v e y o u e v e r t r i e d o n e ? — w i l l p r o v e a g r e a t b o o n . Y o u 
c a n b u y one f o r a m e r e t r i f l e , a n d s a v e d o l l a r s i n t i m e a n d e n e r g y b y s c a l d i n g t h e 
d i s h e s a n d l e a v i n g t h e m t o d r y b y t h e m s e l v e s . 
P e r s u a d e f r i e n d h u s b a n d to m a k e y o u a fireless c o o k e r . S o m e o f o u r c l e v e r 
W o m e n ' s I n s t i t u t e m e m b e r s m a k e fireless c o o k e r s t h e m s e l v e s ; v e r y g o o d o n e s a r e 
o n t h e m a r k e t t o o ; b u t r e a d y - m a d e o r h o m e - m a d e , see t o i t t h a t one is i n y o u r 
k i t c h e n — a n d y o u w i l l h a v e p a v e d t h e w a y f o r m a y e x t r a h o u r s . 
C u l t i v a t e o r d e r l y h a b i t s , a l i t t l e dus t is p r e f e r a b l e to d i s o r d e r . A f e w m i n u t e s 
spen t p i c k i n g u p before l e a v i n g t h e l i v i n g r o o m at n i g h t , s a v e t h e m o r n i n g h o u r s 
t h a t s e e m to h a v e w i n g s . 
T h e b u s y w o m a n needs o f t en t o r e m i n d herse l f t h a t she h a s a l l t h e t i m e the re i s : 
h o w t o use i t t o o b t a i n t h e bes t r e s u l t s d e p e n d s l a r g e l y o n herse l f . T r u e , t h e h o m e -
m a k e r has m a n y t h i n g s she m u s t d o to secure t he h e a l t h a n d c o m f o r t of r i g h t l i v i n g , 
b u t few, e v e n t h e b u s y f a r m w o m e n , a re so s i t u a t e d t h a t b y g o o d m a n a g e m e n t a n d 
a l i t t l e d i s c r ee t s l i g h t i n g of u n n e c e s s a r y t h i n g s t h e y m a y n o t f i n d s o m e g o l d e n 
h o u r s f o r res t , r e c r e a t i o n a n d s e l f - i m p r o v e m e n t . I m p r o v e t h e m o m e n t s a n d t he 
h o u r s w i l l t a k e ca re of t h e m s l v e s . T h e w o m a n w h o s p e n d s h a l f a n h o u r o f a m o r n ­
i n g g o s s i p i n g o v e r t e l e p h o n e o r b a c k fence w i l l v e r y l i k e l y r u s h a b o u t t h e r e s t o f t h e 
f o r e n o o n t r y i n g t o c a t c h w h a t is f o r e v e r gone . 
D i d y o u n e v e r o b s e r v e t h a t the w o m a n w h o sees e v e r y p a s s e r b v a n d n o t e s e v e r v 
c h a n g e i n dress , w h o k n o w s o n w h a t d a y M r s . A ' s w a s h is o n t h e l i n e , a n d w h o goes 
to M r s . B s often s ends f o r t h t h e l o u d e s t w a i l o v e r h e r l a c k of t i m e ? 
T h e m o t h e r w h o t r a i l s a f te r h e r c h i l d r e n a l l d a y p i c k i n g u p m i s l a i d p l a y t h i n g s 
a n d a r t i c l e s of c l o t h i n g , w h o r ises t o s h u t d o o r s lef t s w i n g i n g as t h e y r u s h i n a n d o u t 
w h o r e s p o n d s w e a r i l y a n d p a t i e n t l y to ceaseless d e m a n d s a n d q u e s t i o n s flung a t 
h e r as she t r i e s t o r e a d o r w r i t e ; a n d w h o h a s n e v e r r e a l l y k n o w n a m i n u t e ' s r e p o s e 
d u r i n g her c h i l d r e n s w a k i n g h o u r s , i n s t e a d of b e i n g a m a r t y r is a m e n a c e ; f o r h e r 
c h i l d r e n w i l l b e c o m e t h e careless , a r r o g a n t , se l f i sh m e n a n d w o m e n of t h e next 
g e n e r a t i o n . c * 1 
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A n d d o n ' t be the M r s . H a g g l e s i n " T h e B i r d ' s C h r i s t i n a s C a r o l , " w h o s t r u g g l e d 
10 i m p l a n t t h e ru l e s of p o l i t e b e h a v o i r i n t he m i n d s of h e r n i n e h a r u m - s c a r u m y o u n g ­
s t e r s d u r i n g t h e s p a c e o f a f ew fleeting h o u r s . U n l e s s w e h a v e m a n a g e d w i s e l y 
a n d s u r e l y f r o m the v e r y b e g i n n i n g w e s h a l l b e beset w i t h t h e s a m e m i s g i v i n g s 
M r s . R u g g l e s h a d . t h e a l m o s t c e r t a i n k n o w l e d g e t h a t t h e y w i l l c ause us m o r t i f i c a t i o n 
a n d c h a g r i n . 
T h e m o t h e r w h o d e m a n d s the s a m e degree of c o u r t e s y a n d c o n s i d e r a t i o n f r o m 
her c h i l d r e n as she e x t e n d s to t h e m , w h o e x p e c t s t h e m to respec t he r r i g h t s as t r u l y 
as she r e s e c t s the i r s , w h o g i v e s to each c h i l d , no m a t t e r h o w y o u n g , h i s s h a r e 
o f h o m e r e s p o n s i b i l i t i e s w i l l s u r e l y k n o w the j o y o f r epose w h i c h w i l l i nc r ea se h e r 
d a y s i n t he l a n d of the l i v i n g , n o m a t t e r h o w filled t h e y m a y be w i t h h o u s e h o l d 
cares . 
T h e n the re is t h e w o m a n w h o , j o i n e d to he r i d o l s , w i l l not l e a r n f r o m s u g g e s t i o n , 
a d v i c e o r o b s e r v a t i o n . S h e i s s o m e w h a t l i k e t he l i t t l e c o l o r e d b o y , w h o , c l o t h e s 
r e m o v e d , w a s s p l a s h i n g a r o u n d to h i s h e a r t ' s c o n t e n t i n a p u b l i c r e s e r v o i r . " H e y ! 
c o m e out of tha t y o u y o u n g r a s c a l ! " s h o u t e d the keepe r . " D o n ' t y o u k n o w t h a t t he 
p e o p l e i n t o w n h a v e to d r m k tha t w a t e r ? " T h e y o u n g s t e r d i v e d u n d e r , c a m e u p 
a n d i n n o c e n t l y r e p l i e d : " O h ! d a t ' s a l l r i g h t , m i s t e r : 1 h a i n ' t u s i n ' n o s o a p . " 
T h e s e w o m e n , because t h e i r m o t h e r s h a v e d o n e so a n d so, o r t h e y h a v e s o m e 
s r i w a y s of t h e i r o w n a d o p t i o n , w i l l go o n to the e n d of t i m e t h o u g h the h e a v e n s 
f a l l : not l>ecauso b y i n t e l l i g e n t t h o u g h t t h e y h a v e d e c i d e d t h a t i t i s t h e bes t o r 
easiest w a y . bu t because it is t h e i r w a y . T h e y w i l l b l a c k t h e s t o v e a n d s c o u r the 
u n s ; t h e y w i l l r o u t e v e r y p o o r i n d u s t r i o u s s p i d e r f r o m h i s c o z y c o r n e r i n t h e c e l l a r , 
t h e y w i l l i r o n the sheets o n b o t h s ides and" p o l i s h e v e r y d i s h t o w e l ; t h e y w i l l w a s h 
w i n d o w s i n ze ro w e a t h e r a n d m a k e a w h o l e h o u s e h o l d m i s e r a b l e b y a g e n e r a l u p ­
h e a v a l o n s w e e p i n g d a y a u d t h e n p u f f t h e m s e l v e s u p i n p r i d e a n d v a i n g l o r y o v e r 
w h a t is u n n e c e s s a r y a n d u n w i s e . 
M o s t e m p h a t i c a l l y is t h i s t r u e w h e r e t h e r e a r e l i t t l e c h i l d r e n t o c a r e f o r o r 
y o u n g p e o p l e to w h o m t r u e a n d p leasan t c o m p a n i o n s h i p is m o r e v i t a l t h a n c o m ­
p l a i n i n g nea tness . 
I h a v e n o q u a r r e l w i t h these w o m e n i f t h e y choose to t h u s s p e n d t h e i r t i m e a n d 
> t r e n g i h - - i t is t he i n a l i e n a b l e r igh t o f e v e r y f r ee -bo rn w o m a n — b u t m y hea r t does 
b u r n hot w i t h i n m e w h e n I h e a r t h e m excuse t h e m s e l v e s f r o m t h e d o i n g of t h i n g s 
<>f g r ea t e r i m p o r t a n c e on t h e p l e a of l a c k of t i m e . 
It h a s e o m e t o b e p r o v e r b i a l t h a t w o r l d ' s w o r k is c a r r i e d o n b y t h e b u s y m e n a n d 
w o m e n . Is i t not l a r g e l y because t h e y h a v e g i v e n i n t e l l i g e n t s t u d y t o the s a v i n g 
o f t ha t t i m e a n d s t r e n g t h tha t is so e a s i l y f r i t t e r e d a w a y b y t he m o r e t h o u g h t l e s s 
a n d m o r e i n d o l e n t ? 
E v e r y l i t t l e g i r l , I M i p p o s e , has been t o l d b y those w h o h a v e h e r t r a i n i n g , to 
" ' m a k e h e r h e a d s a v e h e r h e e l s , " bu t tha t e v e r y l i t t l e g i r l has p r o f i t e d b y t h e a d ­
m o n i t i o n is not a p p a r e n t , w h e n w e see the m a n y m a t u r e w o m e n w h o t a k e so m a n y 
useless s t e p s f o r t h e w a n t o f a l i t t l e f o r e t h o u g h t . I f o n e a c c u s t o m s he r se l f to t h i n k ­
i n g of the t h i n g s t h a t d a i l y need to be c a r r i e d u p o r d o w n f r o m c h a m b e r o r c e l l a r , 
a f te r a t i m e it b e c o m e s a fixed h a b i t a n d f u l l h a n d s s a v e t i m e a n d t i r e d feet . 
T h e a p p l i c a t i o n of v a r i o u s d i s c o v e r i e s a n d i n v e n t i o n s h a v e d o n e so m u c h to 
s i m p l i f y the art of l i v i n g tha t 1 w o n d e r s o m e t i m e s h o w w i t h t he h e l p of the m o d e r n 
i m p r o v e m e n t s i n the h o m e , the h o u s e m o t h e r is s t i l l f o r e v e r h u r r i e d a n d f o r e v e r 
l i r e d . T h i n k of t he e v o l u t i o n i n h e a t i n g : F i r s t , t he b a c k - l o g a n d the f o o t - s t o v e ; 
t h e n t h e w o o d hea t e r s tha t n e e d e d o n e ' s u n d i v i d e d 1 a t t e n t i o n , t h e c o a l s t o v e , a m a r k e d 
i m p r o v e m e n t , n o w a l i t t l e s t o k i n g i n t he r eg ions s e l d o m v i s i t e d b y m y l a d y , a n d a 
s u m m e r w a r m t h p e r v a d e s . 
T h e w a t e r s u p p l y a n d d r a i i u i g e s y s t e m of the m o d e r n h o m e o u g h t t o a d d 
veurs a n d b e a u t y to t h e l i fe of w o m a n k i n d . " T h e o l d o a k e n b u c k e t " s o u n d s w e l l 
i n s o n g a n d s t o r y bu t a c h i n g a r m s a n d b a c k s c o u l d h a v e t e s t i f i ed to i t s b e i n g a n 
" i r o n - b o u n d b u c k e t " as w e l l . 
O u r g r a n d m o t h e r s spen t l o n g h o u r s d i p p i n g a n d m o l d i n g t a l l o w c a n d l e s , t h e i r 
d a u g h t e r s i n filling a n d c l e a n i n g l a m p s ; t h e i r g r a n d - d a u g h t e r s p u s h a b u t t o n o r 
p u l l a c h a i n a n d the re is l i g h t . 
H o w e a n a w o m a n w i t h a c l e a r c o n s c i e n c e a n d u n b i a s e d m i n d c o m p l a i n of t ack 
of t i m e , w h e n at h e r t e l e p h o n e she c a n t a l k w i t h : " t h e b u t c h e r , the b a k e r , t h e 
e a n d l e - s t i e k m a k e r , " h e r m i n i s t e r o r h e r m i l l i n e r ? 
N o t h i n g p r o v e s m o r e c l e a r l y tha t the w o r l d m o v e s t h a n the i m p r o v e d m e t h o d s 
of h o u s e k e e p i n g and m o r e s ens ib l e d r e s s i n g , a n d consequen t s a v i n g o f t i m e a n d 
st r e n g t h . 
A f ew y e a r s a g o , c o m p a r a t i v e l y , a h o u s e k e e p e r b r o w n e d h e r o w n coffee, g r o u n d 
h e r o w n s p i r e s , a n d h a d n e v e r h e a r d of needed r a i s i n s . 
•It) A L B K H T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
N o s e l f - r e s p e c t i n g w o m a n t h o u g h t she w a s c l o t h e d a n d i n h e r r i g h t m i n d u n l e s s 
t r i c k e d o u t i n b e f r i l l e d , t u c k e d a n d e m b r o i d e r e d u n d e r w e a r a n d a b l a c k p e t t i c o a t 
w a s a t h i n g u n h e a r d of. N o w t h e b l a c k hose , t h e s ens ib l e c o m b i n a t i o n s , t h e 
b l o o m e r s f o r a d d e d w a r m t h a n d t h e c o m f o r t a b l e s h o r t s k i l l m a k e d r e s s i n g of m o t h e r 
a n d c h i l d r e n m o r e s i m p l e , a n d s aves t h e useless e x p e n d i t u r e of m u c h t i m e a n d n e r v e 
force o v e r t h e s e w i n g m a c h i n e a n d i r o n i n g b o a r d . 
T h e g r ea t e r a t t e n t i o n g i v e n t o h o u s e h o l d e c o n o m i c s i n i t s v a r i o u s b r a n c h i n 
o u r s choo l s a n d col leges , t h e g r o w i n g i m p o r t a n c e of h e a l t h f u l a n d a p p e t i z i n g c o o k e r y , 
s h o w s t h a t t h e t r e n d o f these t h i n g s is t o g i v e t h e c o m i n g w o m a n t h e a d v a n t a g e 
of k n o w i n g i n t h e b e g i n n i n g w h a t m a n y of us h a v e l e a r n e d b y m u c h t o i l , expens ive -
e x p e r i e n c e a n d t h e sac r i f i ce of s o m e of t h e b e s t t h i n g s i n l i f e . 
T h e g i r l w h o has m a s t e r e d t h e c h a f i n g d i s h r ec ipes t a u g h t i n t h e m o d e r n c o o k ­
i n g s c h o o l s w i l l b e a t n o loss f o r a s a v o u r y d i s h i n case o f a n e m e r g e n c y t h o u g h i t m a y 
be " c h a f e d " i n a g r a n i t e b a s i n . 
T h e p a s t y e a r s h a v e b e e n f u l l o f a d v a n t a g e s f o r w o m e n , a n d a m o n g t h e m a n y 
f o r w h i c h w e s h o u l d fee l t h a n k f u l i s t h e f a c t t h a t o u r g i r l s a re l e a r n i n g w i t h t h e i r 
L a t i n a n d t r i g o n o m e t r y , t h e a r t of h o m e m a k i n g i n i t s b e a u t y , d i g n i t y a n d e c o n o m y . 
H O W T O K E E P T H E B O Y S O N T H E F A R M . 
B y D R . G . W . K E R D Y , P r i n c i p a l o f M o u n t R o y a l C o l l e g e , C a l g a r y . 
B e i n g a m i n i s t e r , I s h a l l t a k e t h e s u b j e c t a s s i g n e d m e as a t e x t , a n d d i v i d e i t 
i n t o t h ree p a r t s . T h e f a r m , — t h e b o y , — a n d t h e l i n k i n g t h e f a r m w i t h t h e b o y . 
F I R S T . — T H E F A R M . — T h e f a r m i s a g o o d p l a c e t o s t a r t f r o m . I t i s a g o o d p l a c e 
to be b o r n , a n d i t i s a g o o d p l a c e t o ge t t he cue for o n e ' s l i f e . T h e c o u n t r y w i t h 
f o r t y p e r cen t , o f t h e p o p u l a t i o n , h a s f u r n i s h e d f o r t y - s e v e n p e r cen t , of t h e succes s ­
f u l m e n of t he w o r l d . O n e t h o u s a n d t o one , g e n i u s c o m e s f r o m t h e c o u n t r y h o m e , 
r a t h e r t h a n t he p a l a c e of l u x u r y a n d w e a l t h . A b r a h a m L i n c o l n , J o h n W a n a m a k e r , 
E d g e r t o n R y e r s o n , w e r e b o r n o n t h e f a r m . T h e s u c c e s s f u l m e n o f t o d a y , d i d n o t 
feed t h e i r y o u t h , o n c iga re t t e s , c h a m p a g n e s u p p e r s a n d a l l n i g h t p a r t i e s . 
T h e f a r m is t he s t a r t i n g p o i n t o f h i s t o r y . I t w a s w a i t i n g f o r m a n , w h e n h e 
a p p e a r e d o n t h e e a r t h , a n d w h e n he f o r f e i t e d h i s r i g h t t o P a r a d i s e , i t w a s t h e m e a n s 
u s e d t o r e s t o r e h i m t o D i v i n e f a v o r . I n t h e s w e a t o f h i s f a c e h e w a s t o e a t b r e a d . 
T h e w o r l d t o d a y has b e e n m a d e o u t of t h e f a r m . W h e n m a n r e c e i v e d t he e a r t h 
a t t he h a n d of G o d , i t w a s a d i a m o n d i n t h e r o u g h . I t s fo res t s w e r e s t a n d i n g , 
i t s r o c k s w e r e u n b r o k e n , i t s s o i l w a s u n f i l l e d . I t s c o m m e r c e , i t s l i t e r a t u r e , i t s a r t , 
i t s s c i ence , i t s c i t i e s a n d t o w n s , i t s f a c t o r i e s a n d m i l l s w e r e u n k n o w n . A l l t he se 
are t h e o u t g r o w t h of t he f a r m . 
T h e f a r m e r h a s c h a n g e d t h e face of t he e a r t h . H e h a s m a d e a n e w a n d m o r e 
b e a u t i f u l w o r l d , o u t of t h e one h a n d e d o v e r t o h i s s k i l l a n d - g e n i u s , i n t he d a w n o f 
c r e a t i o n . P a r a d i s e r e g a i n e d , i s m o r e g l o r i o u s a n d e x q u i s i t e t h a n P a r a d i s e l o s t . 
I f A d a m w e r e t o v i s i t t h e e a r t h t o d a y , h i s l i t t l e g a r d e n p a t c h o n t h e E u p h r a t e s , 
w o u l d b e a s m a l l c o n c e r n , c o m p a r e d to t he m a g n i f i c e n t f a r m s of t h e t w e n t i e t h 
c e n t u r y . 
A g r i c u l t u r e i s n o t o n l y t h e b a s i c i n d u s t r y , b u t i t i s o n e o f t h e m i g h t i e s t a g e n c i e s 
i n p r e p a r i n g t he w o r l d f o r m i l l e n i a l g l o r y . T h e h a r v e s t i s a m i r a c l e o n a g r a n d 
sca le , i n w h i c h G o d m u l t i p l i e s b r e a d f o r t he s u b s i s t e n c e of m a n k i n d . 
H u m a n i t y has w a n d e r e d too f a r f r o m the f a r m , a n d needs t o get b a c k t o t h e 
f a r m . F o r fifty year.} t he t r e k has b e e n f r o m t h e c o u n t r y t o t h e c i t y — p e r h a p s t h e 
n e x t fifty y e a r s w i l l see t h e s i t u a t i o n r e v e r s e d . 
T h e w o r l d has been g a z i n g l o n g e n o u g h i n t o space . W e h a v e b e e n d e a l i n g t o o 
l o n g w i t h t h e u n r e a l , t he u n p r a c t i c a l , a n d t he v i s i o n a r y . W e h a v e b e e n c a r r i e d 
a w a v b v t h e h u r r v a n d r u s h a n d g l a re of c i t y l i f e . W e need t o c o m e b a c k t o M o t h e r 
E a r t h . 
O u r s i n is n o t b e e n so m u c h i n g e t t i n g a w a y f r o m t h e f a r m , as l e t t i n g t h e f a r m 
get a w a y f r o m us. W e m a y be c a l l e d to l e a v e the f a r m to fill o t h e r sphe re s of 
s e r v i c e ; o r o n e m a y b y p o o r f a r m i n g , a n d a d v e r s e c o n d i t i o n s b e f o r c e d t o l e t t h e 
f a r m l e a v e h i m , b y r e a s o n o f a n u n p a i d m o r t g a g e ; b u t n o m a n i s e v e r e x c u s e d , i n 
l e t t i n g t h e f a r m d i e out of h i s hea r t . I t i s t h i s l a t t e r p rocess , t h a t h a s b r o u g h t r u i n 
a n d d i s a s t e r u p o n t h o u s a n d s o f y o u n g m e n , a n d left t h e m s t r a n d e d , a n d s h i p w r e c k e d 
o n t h e s t ree ts of t h e g rea t c i t i e s . 
I r epea t t he s t a t e m e n t , t h a t o n e o f i h e g r e a t p r e s s i n g n e e d s o f t o d a y i s t o g e t 
b a c k to t he f a r m . M a n y p e o p l e s h o u l d n e v e r h a v e le f t i t , t h e y h a v e n e v e r a m o u n t e d 
to a n y t h i n g s ince . B o t c h c a r p e n t e r s , u n s u c c e s s f u l m e r c h a n t s , s t a r v i n g l a w y e r s , 
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s t r u g g l i n g d o c t o r s , d r y - a s - d u s t p r e a c h e r s — m e n t h a t m i g h t h a v e m a d e t h e i r m a r k 
o n t h e f a r m , b u t t h e y h a v e m i s s e d t h e i r c a l l i n g . 
I f w e h a d t i m e , i t w o u l d d o u s a l l g o o d t o t r a v e l b a c k i n o u r m e m o r i e s , t w e n t y -
five, t h i r t y - f i v e , o r i t m a y b e fifty y e a r s , b a c k t o t h e o l d f a r m o f o t h e r d a y s . B a c k 
t o t h a t l o n g l o w p l a i n o l d - f a s h i o n e d house , n e s t l i n g b e h i n d t h e p o p l a r s a n d t h e 
m a p l e s ; t he o l d h o m e w i t h t h e o r c h a r d for a b a c k g r o u n d , a n d t he fields, a n d m e a d o w s , 
a n d t h e d is tan t , w o o d s for a l a n d s c a p e . T h e p e a c h t rees, t he c u r r e n t b u s h e s o n t h e 
s i d e , a n d i n t h e f o r e g r o u n d , m o t h e r ' s g a r d e n , w i t h i t s flowering a l m o n d , s w e e t 
w i l l i a m s , b a t c h e l o r b u t t o n s , l a r k s p u r s , m o r n i n g g lor ies , h o n e y s u c k l e s a n d t h e t r a i l i n g 
a r b u t i s . B a c k t o t h e o l d f a r m , a n d t he o l d h o m e , t h a t f a t h e r a n d m o t h e r c a r v e d 
o u t o f t he w i l d e r n e s s ; b a c k w h e r e w e first s a w the l i g h t of d a y , b a c k w h e r e n u r 
i d e a l s first t o o k s h a p e a n d o u r p u r p o s e s w e r e f o r m e d ; a n d b a c k w h e r e w e g o t o u r 
first s t a r t f o r l i f e . 
S E C O N D . — T H E B O Y . — I w a n t t o focus y o u r a t t e n t i o n o n t h e b o y . H e i s o u r 
g rea te s t n a t i o n a l asset , n o t c o a l , n o t c a t t l e , n o t t i m b e r , n o t i r o n , n o t w h e a t , b u t 
b o y s . W e n e v e r n e e d e d o u r C a n a d i a n b o y s a n d g i r l s as m u c h as w e n e e d t h e m t o ­
d a y . T h e i r i n t r i n s i c v a l u e t o t he n a t i o n has i n c r e a s e d t h r e e - f o l d , d u r i n g t h e l a s t 
f ew y e a r s , f o r u p o n t h e i r s h o u l d e r s , m u s t s h o r t l y rest s o m e o f t h e b u r d e n s t h a t 
o t h e r w i s e w o u l d h a v e r e s t ed o n t h e s h o u l d e r s o f e i g h t e e n m i l l i o n s o f t h e bes t b l o o d 
o f the h u m a n race that h a v e been k i l l e d i n the w a r , o r d i e d i n the r a v a g e s of t h e " ' f l u . " 
O u r fores ts a re p r o t e c t e d , o u r hogs a re i n s p e c t e d , a n d o u r b o y s a re n e g l e c t e d . 
W e s p e n d m o r e for the p r o t e c t i o n of o u r houses a n d b a r n s , o u r c a t t l e a n d horses , 
o u r b a n k s a n d s tores , a n d o t h e r p u b l i c b u i l d i n g s t h a n w e d o for t he p r o t e c t i o n of 
t he b o y s . 
In t e re s t i n t he b o y . is a n i n v e s t m e n t t h a t p a y s t he l a rges t d i v i d e n d s i n t h e 
m a r k e t s o f l i f e . T h e p h y s i c a l w o r t h o f a b o y , has been e s t a b l i s h e d b y c o u r t d e c i s i o n . 
H i s eve s a r e w o r t h S4, (XH).00; h i s ea r s a re w o r t h S 4 . 0 0 0 . 0 0 ; h i s a r m s a r e w o r t h 
$ 2 , 0 0 0 . 0 0 ; h i s legs 5 2 , 0 0 0 . 0 0 ; h i s h a n d s §1 ,000 .00 , m a k i n g a t o t a l p h y s i c a l w o r t h of 
$ 1 3 , 0 0 0 . 0 0 . 
S u p p o s e t h e r e are a h u n d r e d t h o u s a n d b o v s i n A l b e r t a , t h e i r c a s h v a l u e b v c o u r t 
a p p r a i s a l , w o u l d b e $1 ,300 ,000 ,000 .00 . T h i s ' i s m o r e t h a n a l l t h e t a x a b l e p r o p e r t y 
i n A l b e r t a ; a n d ye t is no t " t h e l i fe m o r e t h a n m e a t , a n d t he b o d y t h a n r a i m e n t " ? 
T h e b o y m a y b e o n t he f a r m o r i n t he c i t y . H e m a y b e t he u n f o r t u n a t e b o y -
c r i p p l e d , d e f o r m e d a m i o r p h a n e d . H e m a y b e t h e u n d e r - p r i v i l e g e d b o y s w a r m i n g 
a m i d t he filth a n d m o r a l h a z a r d s o f o u r great c i t i e s . H e m a y b e j u s t t he a v e r a g e 
b o y , t o o o f t en o v e r l o o k e d , b u t n e e d i n g v o c a t i o n a l f r i e n d s h i p a n d g u i d a n c e . H e 
m a y l i e the o v e r - p r i v i l e g e d b o y , w h o s e p a m p e r e d h o t h o u s e l i fe genera tes n o r e a l 
p o w e r . H e m a y be the e x c e p t i o n a l gen ius , w h o m w e r a r e l y e v e r d i s c o v e r i n y o u t h ; 
b u t for one a n d a l l , w e p l e a d a n e q u a l c h a n c e to w o r k o u t t h e i r d e s t i n y . 
T h r e e - f o u r t h s o f a l l t he cases before t he c r i m i n a l c o u r t s o f t h e U n i t e d S t a t e s , 
a c c o r d i n g t o t h e w a r d e n o f S i n g S i n g p r i s o n a re of fenders u n d e r t w e n t y - o n e y e a r s 
o f a g e . A P r i n c e t o n u n i v e r s i t y p ro fe s so r c a l l e d a t t e n t i o n t o t h e f a c t t h a t a n a v e r ­
age o f fifty b o y s out o f e v e r y one h u n d r e d d o not c o m p l e t e t he e l e m e n t a r y s c h o o l 
w o r k , t h a t n i n e t y ou t of e v e r y one h u n d r e d f a i l e d to go t h r o u g h h i g h s c h o o l a n d o n l y 
o n e b o y i n e v e r y one h u n d r e d is g r a d u a t e d f r o m the U n i v e r s i t y . S i x p e r cen t , of 
t he p o p u l a t i o n is i n p r o f e s s i o n a l s e r v i c e , a n d n i n e t y - f o u r pe r c en t . i n t he n o n - p r o f e s s i o n ­
a l w a l k s o f l i fe . 
W e s h a l l n e v e r s o l v e t he b o y p r o b l e m t i l l we p r o v i d e t h r o u g h p u b l i c e d u c a t i o n , 
a s s o u n d a t r a i n i n g f o r t he n i n e t y - f o u r p e r cen t . , as w e p r o v i d e for the s i x p e r c en t . 
T h e b o y is a m a n i n t he c o c o o n s tage , s a y s E l b e r t H u b b a r d . Y o u d o no t k n o w 
w h a t h i s l i fe is g o i n g to b e c o m e . It is b i g w i t h p o s s i b i l i t i e s . H e m a y m a k e a n d 
u n m a k e k i n g s ; c h a n g e t he b o u n d a r y l ines b e t w e e n s ta tes w r i t e b o o k s t h a t w i l l 
m o l d c h a r a c t e r o r i n v e n t m a c h i n e s tha t w i l l r e v o l u t i o n i z e t h e a g r i c u l t u r e a n d 
c o m m e r c e of t h e w o r l d . 
" B e p a t i e n t w i t h t he b o y s — y o u are d e a l i n g w i t h s o u l s t u f f — d e s t i n y a w a i t s 
jus t a r o u n d t h e c o r n e r — b e p a t i e n t w i t h t h e b o y s . " 
T n i H D . — L l N K l N ' f i T H E F A R M W I T H T I I E B O Y o r h o w to k e e p t he b o y o n t h e 
f a r m . T h i s is a n e c o n o m i c , a .social , a n e d u c a t i o n a l , a r e l i g i o u s , a n d a p o l i t i c a l 
q u e s t i o n , u s i n g t he t e r m p o l i t i c a l , as a p p l y i n g t o t h e sc ience of G o v e r n m e n t a n d 
s t a t e s m e n s h i p . 
L a s t J a n u a r y , s i x t y r e p r e s e n t a t i v e s of o r g a n i z a t i o n s i n t e r e s t e d i n B o y s ' W o r k , 
m e t i n C h i c a g o , to d i s c u s s w a y s a n d m e a n s f o r a B o y s ' W e e k . T h e y d e c i d e d o n 
a p r o g r a m of d a y s , w i t h Ihe s l o g a n , " B o y s , a N a t i o n ' s G r e a t e s t A s s e t , " S u n d a y , 
" B o y s ' D a y i n t h e C h u r c h e s . " M o n d a y , " B o y s ' D a y i n t h e S c h o o l s " ; T u e s d a y , 
" B o y s ' D a y i n I n d u s t r y a n d C i t i z e n s h i p " ; W e d n e s d a y , " B o y s ' D a y i n E n t e r t a i n ­
m e n t a n d A t h l e t i c s " ; T h u r s d a y , " B o y s ' L o y a l t y D a y " ; S a t u r d a y , " B o y s ' D a y 
O u t of D o o r s . " 
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S o m e s u c h m o v e m e n t as t h i s i n t h e c o u n t r y w o u l d go a l o n g w a y s t o w a r d s 
a w a k e n i n g in t e re s t , a n d a n s w e r i n g t h e q u e s t i o n u n d e r c o n s i d e r a t i o n . 
K e e p i n g t h e b o y o n t he f a r m , c o m p r e h e n d s t h e w h o l e r u r a l p r o b l e m , a n d t h e 
r u r a l p r o b l e m i s one of t h e m o s t i n s i s t e n t a n d i m m i n e n t p r o b l e m s i n o u r N a t i o n a l 
l i f e . K e e p i n g t h e b o y o n t h e f a r m , i n v o l v e s t h e r u r a l h o m e , t h e r u r a l s c h o o l , t h e 
r u r a l c h u r c h , t h e r u r a l c o m m u n i t y , a n d b o t h t h e N a t i o n a l a n d P r o v i n c i a l G o v e r n ­
m e n t — t h e fu l l e s t f u n c t i o n i n g o f e a c h , a n d t h e c o m p l e t e c o - o p e r a t i o n of a l l . 
(1) . C O N S I D E R T H E N T H E R U R A L H O M E . — A n y k i n d of a h o m e w i l l n o t d o f o r 
a b o y , a n d a n y k i n d of a m a n w i l l n o t d o f o r a f a t h e r . T h e g rea te s t m o m e n t i n a n y 
m a n ' s l i fe i s t h e m o m e n t he b e c o m e s a f a t h e r . T h e b o y h a s a r i g h t t o t h e ca re , 
i n s t r u c t i o n a n d a f f ec t ion of t w o p a r e n t s . H e h a s o p i n i o n s a n d i d e a s t h a t a re e n t i t l e d 
t o c o n s i d e r a t i o n ; t h e f a t h e r m u s t s t r i v e t o see h i s v i e w p o i n t . H e s h o u l d s t u d y t o 
u n d e r s t a n d h i s b o y , a n d a n c h o r h i s i n t e r e s t s i n t h e h o m e . H e s h o u l d p r o v i d e a 
p l a c e t h a t is r e a l l y h i s o w n . H e s h o u l d e n c o u r a g e c o l l e c t i o n s a n d h o b b i e s , a n d 
m a k e t h e p u r s u i t of h i s i n t e r e s t s p o s s i b l e a t h o m e , r a t h e r t h a n i n s o m e n e i g h b o r ' s 
b a r n . H e s h o u l d p r o v i d e t o o k f o r s i m p l e a n d c o n s t r u c t i v e w o r k , a n d p l a n f o r h i m 
some h o m e ac t ivhvy, f o r h i m s e l f a n d h i s p a l s . C u l t i v a t e h i s f r i e n d s i n t h e h o m e , 
get o n a r e a l b u s i n e s b a s i s w i t h h i m i n r e g a r d t o h i s m o n e y . T r e a t h i m as a r e a l 
a c t i v e m e m b e r of t he F I R M w e c a l l t h e F A R M . 
S o m e t i m e ago a g e n t l e m a n v i s i t e d t h e p e n i t e n t a r i e s of s e v e n t e e n s t a t e s a n d 
f o i m d t h a t s i x t y p e r cen t , o f t h e c o n v i c t s w e r e m e r e b o y s , t h a t m o r e t h a n n i n e t y 
p e r c e n t , o u t of t h e one h u n d r e d b o y s i n t e r v i e w e d r a n a w a y f r o m h o m e b e t w e e n 
t h e ages of e l e v e n a n d e i g h t e e n . T w e n t y - s i x p e r c e n t , r a n a w a y b e c a u s e t h e y ©aid 
' ' t h e i r r i g h t s w e r e n o t r e s p e c t e d . " I t w a s t h e o l d o l d s t o r y of o n l y a f e w p a r e n t s 
r e a l i z i n g t h a t a c h i l d h a s a n y r i g h t s of i t s o w n . T h i r t y - o n e p e r c e n t , r a n a w a y 
t o a v o i d c o r p o r a l p u n i s h m e n t . Y o u c o u l d s c a r c e l y b l a m e t h e m , as s o m e of t h e 
s p a n k i n g m a c h i n e s c o n s i s t e d o f t r u n k s t r a p s , c l u b s , p i t c h f o r k s , h i c k o r y s t i c k s , 
f ire s h o v e l s , l i g h t n i n g r o d s , s t o v e p o k e r s , c h a i r r u n g s , — a n y o n e o f w h i c h , m i g h t 
m a i m a t e n d e r c h i l d f o r l i f e . W i t n e s s t h e case i n o u r o w n P r o v i n c e r e c e n t l y , w h e r e 
a b o y d i e d a s a r e s u l t o f h i s f a t h e r b e a t i n g h i m . 
T h i r t y - e i g h t p e r cen t , r a n a w a y f r o m h o m e , b e c a u s e of " l a c k of c o m p a n i o n ­
s h i p . " T h e y w e r e m a d e t o fee l as i f t h e y w e r e n o t w a n t e d , i n s o m e i n s t a n c e s c a u s i n g 
t h e i r y o u n g m i n d s t o c o n t e m p l a t e s u i c i d e . A n y t h i n g t o f ree t h e m s e l v e s f r o m a 
h o m e w h e r e t h e f a t h e r w a s t o o b u s y t o c h u m w i t h h i s l o n e s o m e h e a r t e d b o y . 
O n e of t he b o y c o n v i c t s v e r y v i v i d l y t o l d h i s s t o r y , ' T h a d f u l l y d e c i d e d t o r u n 
a w a y f r o m h o m e s i x m o n t h s be fo re I r e a l l y d i d so . E v e r y t i m e I w o u l d p l a n t o 
go , m o t h e r ' s f ace a p p e a l e d be fo re m e , t e l l i n g m e h o w m u c h she w o u l d m i s s m o , 
h o w l o n e s o m e she w r o u l d get , a n d t h e n I w o u l d s n e a k b a c k t o m y r o o m a n d u n p a c k 
m y b u n d l e . I k n e w t h a t m o t h e r l o v e d m e ; I w a s i n d o u b t as t o f a t h e r . H e w r as 
a l w a y s so d i s t a n t . I n e v e r f e l t I k n e w h i m . T h e c l i m a x c a m e one d a y w h e n 
f a t h e r a s k e d t w o l a z y w o r t h l e s s f e l l o w s t o go h u n t i n g w i t h h i m b e c a u s e , t h e y r a r e l y 
m i s s e d a sho t . I a s k e d f a t h e r t o l e t m e go , j u s t f o r t h e p r i v i l e g e o f c a r r y i n g t i e 
g a m e . H i s a n s w e r w a s p a r t l y a s c o w l . T h e n h e s a i d ; ' N o ; s t a y a t h o m e ! Y o u ' d 
o n l y b e i n t h e w a y . ' 
' ' T h a t n e a r l y b r o k e m y h e a r t , S i r , a n d I w e n t b a c k of t h e b a r n , a n d c r i e d f o r 
t w o h o u r s . T h e n a firm o v e r m a s t e r i n g r e s o l v e t o o k p o s s e s s i o n of m e ; I w o u l d r u n 
a w a y f r o m h o m e ! I p a c k e d m y t i n y D u n d l e , w e n t d i r e c t l y t o m y m o t h e r ' s r o o m , 
w h e r e she l a y s l e e p i n g , k i s s e d h e r w i t h o u t h e r k n o w l e d g e , a n d s t a r t e d d o w m t h e r o a d . 
A n d , S i r , e v e r y o t h e r s tep , t h a t t o o k m e a w a y f r o m m o t h e r , s e e m e d t o t e a r a c o r d 
i n m y h e a r t ; b u t t h e o t h e r foo t t h a t s h o u l d h a v e b e l o n g e d t o f a t h e r , k e p t g o i n g , i n 
s p i t e of m y des i re t o t u r n b a c k . I b o a r d e d a f r e i g h t t r a i n , w i t h a d o z e n o t i i e r 
d e spe ra t e l o o k i n g t r a m p s , g o t t o t h e W e s t a f t e r m a n y a d v e n t u r e s — g o t i n t o a f i g h t 
i n a s a l o o n , a n d k i l l e d a b r a k e m a n . A n d he re I a m . " 
I s n ' t i t t i m e t h a t s o m e f a t h e r s w o k e u p ? A b o y ' s h e a r t i s o f t e n h u n g r y , f c r 
h i s f a t h e r ' s l o v e a n d c o m p a n i o n s h i p . H e w a n t s a s q u a r e d e a l . H e w a n t s h i s 
f a t h e r t o c h u m w i t h h i m , t o t a k e h i m fishing o r h u n t i n g , t o b e j u s t a f a t h e r t o h i m . 
T h a t i s w h a t so m a n y b o y s w a n t . 
E d g a r A . G u e s t , i n h i s " T h o u g h t s of F a t h e r " s a y s : 
" H o w c a n I bes t express m y l i f e? 
W h e r e i n d o t h g rea tnes s He? 
H o w c a n I l o n g r e m e m b r a n c e w i n , 
S i n c e I a m b o r n t o d i e ? 
B u t f a m e a n d g o l d are se l f i sh t h i n g s ; 
T h e i r c h a r m s m a y q u i c k l y flee, 
B u t I ' m t h e f a t h e r of a b o y w h o 
C a m e t o s p e a k for m e . 
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"In him lies all 1 hope to lie; his 
Splendor shall be mine; 
1 shall have done man's greatest work 
If only In* is fine. 
If mum* day he shall help the world 
I^rng after I am dead. 
In all that men shall say of him my 
IVnisett shall l>e said. 
"It nuttier* not what I may win, of 
Fieri ing gold or fame. 
M y hnjw of joy depends on what my 
Roy Khali claim. 
M y story must he told through him. 
For h im 1 work and plan. 
Man's greatest duty is to lie 
T h e father of a man. 
I2t T t - K x N o w \su C U N S W K K T H I ; K I H A L S C H O O L in relation to this question. 
1 be rural reboot as well a* the rural home, haa Us obligation to create a rural en­
vironment conducive to content men I and happiness, for the voting people on the 
farm 
T h e children of rural C a n a d a , never have had a square deal, and they are not 
getting a square deal today. T h e problem of m m ! education is our biggest Canadian 
problem, greater than Ihe tariff, or the wheat pool, or transportation, or even im-
murrslintt. 
T h e difficulties in rural school fife are varied. T h e cities generally get the beet 
teachers T h e rural school is compelled to accept the inexperienced, and leas com-
i art en I one*. T b e system of our teacher training is devised more for the city than 
for Ibe country, with l b * result, that Ihe boys and girls in the country, arc not get­
ting the rural |*T-pnrt ive . 
T h e n the long distance* that children have lo go in the rural parts of the West, 
a n d Ibe severe weather conditions, make regular attendance imjsissihle, and thi* 
arrKMDtJy interfere* « n h ihe school pmgrcss 3 
In many of ihe rural schools, ilierc is a limited number of pupils, ami hence 
uti le rhanee under mea. conditions, of developing a school spirit, «>r creating the 
right k ind of a srhool :0 oi< «j>h>Tv 
P u n her there are no facilities m the rural porta for High Schools. Not five 
per rent, of the rural pupils go through High School. T h e i r only education is the 
rural pubhr wehool. and this education is usually a very meagre one. A n d yet 
from the* eighty-five or ninety per cent of the rurally educated children, must come 
the cttraen* of the future 
There are those who say. that the trouble with the rural school is with the rural 
trustee* T h e y tell us that the average rural school trustee, looks Upon the rural 
•rhool , as a little house, on a tittle laud, where a little teacher, for a little time, at 
» little salary, learhr* hltle children, little things. Wherever such n condition 
eust*. U n a calamity. We do not believe, that there is any loss grey matter, in 
the brain of the man or woman who live* in the country, than there is in those who 
live in the city. 
W e are facing however il?e M T I M U * "ituation .<i having the education of one-third 
of the rhuVIrm in many of the rural parts retarded, by reason of no schools or closed 
It i* only fair to say, that tin? Province of Alberta is making an honest attempt, 
to at leant meet some of these dihVult ica in tbe rural school-life. Notably the new 
• r h w l policy of the thirty per cent, increase in the *ehoo| grants—a census taken 
of tbe foreign settlements revealing the fart that many of the children had never 
been enrolled in school at all the intriKluction of the Consolidated School where 
i*>msilile - t b e adoption of the two-roomed school where there arc too many pupils 
I hove no hcaitation in saying that the one-room school is unequal to the task, 
l u equipment i* too scant, l i s program toe. skimpy ami narrow and the teacher's 
life t»*i moisted mid dc inrhcd . "( the two million pupils in the public schools of 
C-aiuwla forty perceh i or eight hundred thousand are in the one-roomed rural school. 
Another encouraging feature IN the establishing of Teacherages of five-acre 
pbjtf« *»( ground Hie (invcrnim-iii providing one-third of the cost of the house 
and furnishing*, l i t e formation of night schools in the niral districts as well as 
in the r ( t \ , (or the foreign grown-up*. T h e establishing of min imum salaries for 
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t he r u r a l t e a c h e r a n d b e t t e r a n d l o n g e r t r a i n i n g f o r t h e t e a c h e r i n the N o r m a l 
S c h o o l — s u m m e r courses f o r t h e t e a c h e r s t o i m p r o v e t h e i r s t a n d i n g a n d g a t h e r 
n e w i d e a f o r t h e i r w o r k — G o v e r n m e n t l o a n s t o N o r m a l s t u d e n t s a n d t h e e s t a b l i s h ­
i n g o f r u r a l l i b r a r i e s t h r o u g h o u t t h e r u r a l p a r t s . 
I n five y e a r s ' t i m e o n e - h a l f m i l l i o n b o o k s h a v e b e e n p l a c e d i n t h e s c h o o l 
l i b r a r i e s of A l b e r t a b y t he D e p a r t m e n t of E d u c a t i o n a t a cos t o f n e a r l y $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . 
T h e b o y w h o h a s l e a r n e d t o r e a d i n t h e p u b l i c s c h o o l a n d h a s s e t t l e d d o w n t o 
w o r k o n t h e f a r m a t f i f teen m a y b y m e a n s o f o n e h u n d r e d s e l e c t e d b o o k s e x t e n d 
t he w a l l s o f h i s f a r m c o t t a g e t o t h e d i m e n s i o n s o f t h e w o r l d . 
(3) L E T U S L O O K N O W A T T H E C O M M U N I T Y ' S R E S P O N S I B I L I T Y . — E v e r y c h i l d 
is n o t o n l y t he o f f s p r i n g o f i t s o w n p a r e n t b u t o f t h e c o m m u n i t y as w e l l , a n d e v e r y 
i n d i v i d u a l is r e s p o n s i b l e f o r t h e c l e a n b i r t h r i g h t a n d h e a l t h y s u r r o u n d i n g s o f e v e r y 
c h i l d b o r n i n t o t h e c o m m u n i t y . 
N o t o n l y so b u t i n t h e d e v e l o p i n g y e a r s o f t h e c h i l d ' s l i f e , t h e c o m m u n i t y 
s h o u l d r e a l i z e i t s o p p o r t u n i t y f o r s e r v i c e ' b y p r o v i d i n g w h o l e s o m e r e c r e a t i o n a n d 
a m u s e m e n t f o r i t s b o y s a n d g i r l s . " N o c o m m u n i t y h a s a r i g h t t o p e r m i t a c h i l d 
t o be r o b b e d of i t s c h i l d h o o d . " A b o y w i t h o u t a p l a y g r o u n d w i l l be f a t h e r t o t h e 
m a n w i t h o u t a j o b . 
T h e f o r m a t i o n o f c o m m u n i t y c l u b s , c o m m u n i t y f a i r s , p a r e n t t e a c h e r s o r g a n i z a ­
t i o n s , a n d r u r a l e d u c a t i o n a l a s s o c i a t i o n s , w h i c h w o u l d b r i n g a i r t h e e l e m e n t s o f t h e 
c o m m u n i t y , i n l i n e w i t h t h e f o r w a r d m o v e m e n t i n r u r a l e d u c a t i o n , t h e s c h o o l 
i t s e l f b e i n g t h e cen t r e , a n d t h e s c h o o l t r u s t ee s a n d t e a c h e r s , t h e h e a r t a n d co re of 
t he w o r k . 
O n e r e a s o n w h y t h e c o u n t r y b o y o f t e n m o v e s t o t h e c i t y , i s b e c a u s e t h e r e i s 
n o t suf f ic ien t o p p o r t u n i t y f o r o u t of d o o r s p o r t s , t o m e e t h i s h u n g e r f o r c o m p e t i t i o n 
a n d c o m p a n i o n s h i p a m o n g b o y s o f h i s o w n age. A b o y c a n o n l y b e h e a l t h y , i n b o d y 
a n d m i n d a n d e m o t i o n , w h o h a s h i s p h y s i c a l p u n c h a n d s p e e d m e a s u r e d b y l a d s of 
h i s o w n s ize a n d age. 
N o a d o l e s c e n t g i r l k n o w s h e r m o r a l s t a m i n a t i l l she l i v e s f r e e l y a n d t a l k s 
f r a n k l y w i t h a d o l e s c e n t g i r l s a n d b o y s . A m a n l y b o y of fifteen a n d a w o m a n l y 
g i r l o f f o u r t e e n a re w o r t h m o r e t o a g r o u p o f g i r l s a n d b o y s f r o m t w e l v e t o e i g h t e e n , 
t h a n a U n i v e r s i t y P r o f e s s o r ' s q u e s t i o n n a i r e t o f a t h e r s a n d m o t h e r s a n d t e a c h e r s , 
a b o u t b o y s a n d g i r l s . 
(4) I n c l o s i n g I w a n t to s a y a w o r d a b o u t t h e r u r a l c h u r c h . I t t o o h a s a c o n ­
t r i b u t i o n to m a k e t o w a r d t h e s o l u t i o n o f t h e p r o b l e m u n d e r c o n s i d e r a t i o n . T h e 
r u r a l c h u r c h is u n d e r a s i m i l a r h a n d i c a p of t h a t of t h e r u r a l s c h o o l . I n m a n y c o m ­
m u n i t i e s t h e r e i s n o c h u r c h o r S u n d a y s c h o o l . I n o t h e r p l a c e s t h e c h u r c h h a s n o t 
a d a p t e d i t s e l f b y m e t h o d s o r p o l i c y t o m e e t t h e r u r a l n e e d s . 
T h e r e is g r o w i n g u p a g e n e r a t i o n o f b o y s a n d g i r l s , i n c o u n t r y a n d c i t y , w h o a r e 
n o n - r e l i g i o u s . T h e y a r e n o t l a w l e s s o r a n t i - s o c i a l b u t t h e y a p p e a r t o b e u n c o n c e r n e d 
a s t o w h e t h e r G o d e x i s t s o r n o t . I n s o f a r a s t h i s i s t r u e i t i s t h e m a s t e r t r a g e d y 
of o u r g e n e r a t i o n a n d t h e f a u l t l i es e q u a l l y w i t h t h e h o m e a n d t h e c h u r c h . 
I t i s s a i d t h a t n i n e o u t of t e n p e o p l e , w h o a re m a t e r i a l i s t i c , a re so , b e c a u s e i n 
t he c r i t i c a l p e r i o d of a d o l e s c e n c e , one d o o r w a y of t h e s p i r i t a f t e r a n o t h e r , w a s a l l o w e d 
to c lose t h r o u g h neg lec t . 
H o w c a n t he t r a n s i t i o n , f r o m t h e r e l i g i o n of t h e c h i l d , t o t h e r e l i g i o n of t h e a d u l t 
b e m a d e , w i t h o u t loss of t h e m o s t p r e c i o u s v i s i o n of l i f e ? 
T a c t i s n e e d e d , p a t i e n c e i s n e e d e d , s y m p a t h y i s n e e d e d , s k i l l i s n e e d e d , i n s i g h t 
is n e e d e d . R e l i g i o n is n o t t a u g h t , b u t c a u g h t . I t s s ec re t i s p e r s o n a l c o n t a c t — 
t h e D i v i n e c o n t a g i o n of c h a r a c t e r . H e r e i n i s o u r o p p o r t u n i t y i n s u c h o r g a n i z a t i o n s 
as t he T u x i s B o y s T r a i l R a n g e r s , a n d t he B o y S c o u t m o v e m e n t . 
W h i l e w e h a v e s p o k e n of t h e c o n t r i b u t i n g f a c t o r s s u r r o u n d i n g t h e b o y , a n d 
i n f l u e n c i n g h i m — u n d e r t h e h e a d s of t he H o m e , S c h o o l , C h u r c h a n d C o m m u n i t y — 
y e t w e m o s t e m p h a t i c a l l y s a y t h a t t h e p i v o t a l p o i n t i s t h e H o m e , a n d t h e f a t h e r ' s 
a t t i t u d e t o h i s b o y . 
W H Y D I D Y O U L E A V E T H E F A R M , M Y L A D ? 
W h y d i d y o u l e a v e t h e f a r m m y l a d ? 
W h y d i d y o u b o l t a n d l e a v e y o u r d a d ? 
W h y d i d y o u b e a t i t off t o t o w n 
A n d t u r n y o u r p o o r o l d f a t h e r d o w n ? 
T h i n k e r s o f p l a t f o r m , p u l p i t a n d p ress 
A r e w a l l o w i n g i n d e e p d i s t r e s s . 
T h e y seek t o k n o w the h i d d e n cause 
W h y t he f a r m e r b o y s dese r t t h e i r p a ' s . 
T E N T H A N N U A L C O N V E N T I O N 
W e l l , s t r a n g e r s i n c e y o u ' v e b e e n so f r a n k 
T i l r o l l a s ide t he h a z y b a n k ; 
I l e f t m y d a d , h i s f a r m , h i s p l o u g h , 
B e c a u s e m y c a l f b e c a m e h i s c o w . 
I l e f t m y d a d , ' t w a s w r o n g of course 
B e c a u s e m y c o l t b e c a m e h i s h o r s e . 
I lef t m y d a d t o s o w a n d r e a p 
B e c a u s e m y l a m b , b e c a m e h i s sheep . 
I d r o p p e d m y hoe , a n d s t r u c k t h e f o r k 
B e c a u s e m y p i g b e c a m e h i s p o r k . 
T h e g a r d e n t r u c k , t h a t I m a d e g r o w , 
W a s h i s t o s e l l b u t m i n e t o hoe . 
I t ' s n o t t he s m o k e i n t h e a t m o s p h e r e 
N o r t h e t a s t e of l i f e t h a t b r o u g h t m e here , 
P l e a s e t e l l t h e p l a t f o r m , p u l p i t a n d press , 
N o f e a r o f t o i l , n o r l o v e of dress 
I s d r i v i n g off t h e f a r m e r l a d s — 
I t ' s j u s t t h e m e t h o d s of t h e i r d a d s . 
T H E L E A G U E O F N A T I O N S . 
T h e r e i s a n o l d P e r s i a n p r o v e r b : " T h e d o g s b a r k b u t t h e c a r a v a n m o v e s o n . " 
T h e a p t n e s s o f t h i s p r o v e r b i s s t i l l seen i n m o d e r n l i f e . A n y m o v e m e n t t h a t i s 
a n s w e r i n g a g r e a t n e e d is c e r t a i n t o m o v e o n ; a n d i t i s j u s t as c e r t a i n t o r e c e i v e 
c r i t i c i s m . B u t i n s p i t e o f t h e c r i t i c i s m — t h e b a r k i n g o f t h e d o g s — t h e c a r a v a n 
w h i c h i s h u m a n p r o g r e s s m o v e s o n . A n d s o t he L e a g u e of N a t i o n s w h i c h w a s 
o r g a n i z e d i n r e sponse t o a w o r l d n e e d — i n s p i t e of a l l t h e c r i t i c i s m l e v e l l e d a g a i n s t 
i t — m o v e s o n . W i t h e v e r y m e e t i n g of t he C o u n c i l , i t i s b e c o m i n g m o r e f u l l y e s t a b ­
l i s h e d a n d b e t t e r a d a p t e d f o r w o r l d usefu lness . N o o n e m a i n t a i n s t h a t the L e a g u e 
o f N a t i o n s i s w i t h o u t i t s d e f e c t s a n d i t s l i m i t a t i o n s . I t i s s t i l l i n t h e i n i t i a l s t a g e ; 
f o r f o u r y e a r s i n t h e l i fe o f a w o r l d o r g a n i z a t i o n does n o t t a k e i t b e y o n d t h e i n i t i a l 
s t age . W e m u s t e x p e c t s t i l l t o see e x h i b i t i o n s o f s m a l l m i n d e d n e s s a n d N a t i o n a l 
p r e j u d i c e ; b u t w e l o o k f o r w a r d t o s e e i n g d e v e l o p t h a t b r o a d m i n d e d n e s s w h i c h 
e x p e r i e n c e a n d a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f e a c h o t h e r b r i n g s . 
I n s c a n n i n g H i s t o r y w e see t h e o u t s t a n d i n g e v e n t s t h a t a c t as m i l e s t o n e s , 
s h o w i n g h o w g r a d u a l l y l a w s h a v e e m b o d i e d p r i n c i p l e s t h a t m a k e f o r r i g h t h u m a n 
r e l a t i o n s h i p s . T h e t e n c o m m a n d m e n t s o f t h e a n c i e n t H e b r e w s w e r e a set o f r u l e s 
g o v e r n i n g i n d i v i d u a l l i v e s . T h e M a g n a C h a r t s w h i c h w a s t he f o u n d a t i o n of t he 
E n g l i s h C o n s t i t u t i o n w a s f r a m e d to p r e v e n t t y r a n n y . T h e K i n g m u s t r e s p e c t t h e 
rights o f t h e p e o p l e . H e t o o m u s t c o m e u n d e r t he l a w . A n d n o w t h e w o r l d i s 
a w a k e n i n g t o t h e n e c e s s i t y f o r n a t i o n s t o r e spec t e a c h o t h e r s r i g h t s . V i o l e n c e a n d 
b l o o d s h e d i n i n t e r n a t i o n a l d e a l i n g s m u s t g i v e w a y t o r e a s o n a n d l a w . 
T h e L e a g u e o f N a t i o n s w a s t h e o u t c o m e o f t h e W o r l d W a r . A s t h e M a g n a 
C h a r t a t h a t d e m a n d e d the r e c o g n i t i o n of t h e r i g h t s of t he p e o p l e w a s t h e o u t c o m e 
of s h a r p a n d s eve re s t r u g g l e so t h e L e a g u e of N a t i o n s , d e m a n d i n g r e c o g n i t i o n of 
t h e r i g h t s o f t h e n a t i o n s w a s t h e o u t c o m e of t h e W o r l d W a r . E v e r y g rea t m o r a l 
a d v a n c e seems t o b e t h e o u t c o m e of s u f f e r i n g ; l e t t i n g i n of l i g h t seems t o b e a c c o m ­
p a n i e d b y s u f f e r i n g . O n e o f o u r grea t p o e t s s a y s : " K n o w l e d g e b y su f f e r ing e n t e r e t h . " 
T h e n a t i o n s e n g a g e d i n t h e t e r r i b l e w o r l d s t r u g g l e fe l t t h a t s o m e m a c h i n e r y m u s t 
b e p u t i n f o r c e t h a t w o u l d p r e v e n t t h e r e p e t i t i o n o f s u c h a c a t a c l y s m . I n t h e t r e a t y 
of V e r s a i l l e s w a s i n s e r t e d a c l a u s e t h a t a g e n e r a l a s s o c i a t i o n of n a t i o n s m u s t b e f o r m e d 
u n d e r t h e spec i f i c c o v e n a n t s for t h e p u r p o s e of s a f e g u a r d i n g t he r i g h t s of g rea t 
a n d s m a l l n a t i o n s a l i k e . P r e v i o u s t o t he r a t i f i c a t i o n of t he t r e a t y a c o m m i t t e e 
w a s a p p o i n t e d w i t h P r e s i d e n t W i l s o n as C h a i r m a n . T h e d u t i e s of t h e c o m m i t t e e 
w e r e t o d r a f t - a c o n s t i t u t i o n a n d sugges t t he f u n c t i o n s of t h e L e a g u e . P r e s i d e n t 
W i l s o n wa l l a l w a y s b e l o o k e d u p o n as o n e of t h e g r e a t f a t h e r s of t h e L e a g u e of 
N a t i o n s , o n e o f t h e c h i e f p r o m o t e r s o f a s c h e m e t o b r i n g t h e n a t i o n s o f t h e w o r l d 
i n t o c o - o p e r a t i v e a c t i o n i n s t e a d o f c o m b a t i v e a n d a n t a g o n i s t i c a c t i o n . S o t he 
C o v e n a n t o f t h e L e a g u e o f N a t i o n s h a d i t s p l a c e i n t h e t r e a t y of V e r s a i l l e s a n d t h e 
L e a g u e o f N a t i o n s c a m e i n t o b e i n g w h e n t h a t t r e a t y w a s r a t i f i e d a t t h e F r e n c h 
F o r e i g n Off ice i n P a r i s o n J a n u a r y 1 6 t h , 1920, w i t h f o u r t e e n n a t i o n s ' s i g n a t u r e s . 
W i t h i n t h r e e m o n t h s , f o r t y - t w o n a t i o n s h a d a f f ixed t h e i r s i g n a t u r e s , a n d n o w fifty-
f o u r h a v e a f f i l i a t e d . T h i s c o m p r i s e s m o r e t h a n t h r e e - q u a r t e r s o f t h e a r e a a n d 
p o p u l a t i o n o f t h e w o r l d . N o t one n a t i o n h a s d r o p p e d o u t d u r i n g t h e f o u r y e a r s , 
l i fe o f t h e L e a g u e . 
T h e h e a d q u a r t e r s a r e a t G e n e v a w h e r e i t s c o u n c i l a n d a s s e m b l y m e e t a n d 
Oil A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
w h e r e i t s s e c r e t a r i a t i s l o c a t e d . A s y e t t h e w e a k n e s s o f t h e L e a g u e i s t h a t s e v e r a l 
p o w e r f u l n a t i o n s a re n o t a f f i l i a t ed w i t h i t . B u t t h a t w e a k n e s s m a y y e t p r o v e i t s 
s t r e n g t h . T h e f a c t t h a t i n f l u e n t i a l n a t i o n s a r e s t i l l o u t s i d e a n d t h a t t h e w o r k o f t h e 
L e a g u e m u s t b e g r e a t l y c r i p p l e d w h i l e t h e y r e m a i n o u t s i d e , w i l l l e a d t h e t h o u g h t f u l 
r e p r e s e n t a t i v e s of t hose n a t i o n s a f f i l i a t ed t o c o n s i d e r c a r e f u l l y w h e r e t h e f a u l t l i e s . 
I f t he re is a n y i n h e r e n t i n j u s t i c e , o r fa lse f o u n d a t i o n o r n a r r o w c o n c e p t i o n — b y 
b r i n g i n g a w o r l d v i e w p o i n t t o b e a r o n t h e o r g a n i z a t i o n a n d s c a n n i n g c a r e f u l l y 
e v e r y d e t a i l — w h a t is o f fens ive m a y b e e l i m i n a t e d f o r i t i s o n l y b y j u s t a n d r i g h t e o u s 
d e a l i n g w i t h e v e r y n a t i o n t h a t i t c a n p r o p e r l y f u n c t i o n a n d b e i n r e a l i t y a w o r l d ­
w i d e L e a g u e of P e o p l e s . T h e i n d i c a t i o n s a re t h a t m o s t o f t h e s t r o n g n a t i o n s o u t ­
s ide t he L e a g u e w i l l be fo re l o n g b e i n s i d e . T u r k e y I b e l i e v e is n e g o t i a t i n g f o r 
e n t r a n c e . G e r m a n y w i l l i n a l l l i k e l i h o o d b e a f f i l i a t e d . T h e r e c e n t e l e c t i o n i n 
F r a n c e g i v e s v e r y e n c o u r a g i n g i n d i c a t i o n s . F r a n c e h a s a l w a y s b e e n o n e o f t h e 
m o s t m i l i t a r y of n a t i o n s b u t t h e n e w G o v e r n m e n t h e a d e d b y H e r r i o t s e e m t o b e 
a n t i - m i l i t a r y " . O n e of t h e n e w g o v e r n m e n t ' s f i r s t p r o p o s a l s w a s t o r e d u c e t h e 
m i l i t a r y s e r v i c e f r o m t w o y e a r s t o s i x m o n t h s a n d a n o t h e r w a s t o a b o l i s h t h e C o u r t s 
M a r t i a l . T h e y a l so p r o p o s e t o i n v i t e G e r m a n y a n d R u s s i a t o b e c o m e m e m b e r s o f 
t he L e a g u e of N a t i o n s . T h e p r o b a b i l i t y i s t h a t G e r m a n y w i l l a c c e p t t h e i n v i t a t i o n , 
a n d j o i n . T h a t w i l l l e a v e o n l y R u s s i a a n d t h e U n i t e d S t a t e s o f t h e g r e a t n a t i o n s 
o u t s i d e . I t i s d i f f i cu l t t o p r e d i c t w h a t R u s s i a w i l l d o b u t A m e r i c a w i l l p r o b a b l y 
j o i n h a n d s w i t h t h e o t h e r n a t i o n s . T h e P e a c e M o v e m e n t i s a s s t r o n g i n t h e U n i t e d 
S t a t e s as i n a n y c o u n t r y . T h e p r o p a g a n d a t o o u t l a w w a r s t a r t e d i n t h e U n i t e d 
S ta t e s . T h i s m o v e m e n t h a s g a i n e d g r e a t g r o u n d i n o t h e r c o u n t r i e s s i n c e . P r e s i d e n t 
C o o l i d g e h a s r e c e n t l y a n n o u n c e d t h a t h e c o n t e m p l a t e s c a l l i n g a n o t h e r w o r l d c o n ­
ference f o r t h e l i m i t a t i o n o f a r m a m e n t s a n d f o r t h e c o d i f i c a t i o n of i n t e r n a t i o n a l 
l a w s . 
A l r e a d y t h e L e a g u e o f N a t i o n s h a s j u s t i f i e d i t s e x i s t e n c e . I t s o r g a n i z a t i o n 
is d e m o c r a t i c . E a c h n a t i o n w h e t h e r l a r g e o r s m a l l h a s a n e q u a l v o i c e . N o t o n l y 
does i t e x i s t t o m a i n t a i n i n t e r n a t i o n a l p e a c e w h i c h o f c o u r s e i s t h e o b j e c t f o r w h i c h ' 
i t c a m e i n t o b e i n g , b u t i t dea l s i n a n i n t e r n a t i o n a l w a y w i t h g r e a t m o r a l a n d s o c i a l , 
p r o b l e m s . I t h a s i t s i n t e r n a t i o n a l l a b o r b u r e a u w h i c h d e a l s w i t h l a b o r p r o b l e m s . 
T h r o u g h t h e h e a l t h o r g a n i z a t i o n n a t i o n s m a y t o g e t h e r fight d i seases . I t h a s 
m a d e v i g o r o u s o n s l a u g h t o n t h e o p i u m a n d d r u g t r a d e . B u t i t s g r ea t e s t a c h i e v e ­
m e n t h a s b e e n t h e e s t a b l i s h m e n t of a n i n t e r n a t i o n a l c o u r t o f j u s t i c e a t t h e H a g u e . , 
T h i s is p e r h a p s t h e m o s t i m p o r t a n t s t ep t o w a r d s s u b s t i t u t i n g l a w f o r w a r t h a t h a s 
e v e r y e t b e e n u n d e r t a k e n . T o r e m o v e t h e case u n d e r d i s p u t e f r o m l o c a l p a s s i o n 
a n d p r e j u d i c e a n d p l a c e i t u n d e r t h e j u d i c i a l a t m o s p h e r e of a g r e a t c o u r t w h e r e 
fac ts c a n b e c a l m l y r e v i e w e d a n d c o n s i d e r e d w i l l d o m u c h t o p r e v e n t w a r . T h e r e 
a re s m a l l sou l s a n d i m p e r i a l l y m i n d e d m e n h e a r d i n t h e A s s e m b l y o f t h e L e a g u e . 
B u t w h i l e s u c h s p i r i t s as E x - P r e m i e r S m u t s , S i r G i l b e r t M u r r a y a n d D r . N a n s e n 
ra ise t h e i r v o i c e s , t he r e , a n o t e of s u c h I n t e r n a t i o n a l i s m w i l l b e s o u n d e d as w i l l 
c o m m a n d t h e a t t e n t i o n o f t h e w o r l d . W i t h a l l i t s s h o r t - c o m i n g s , i n t h e L e a g u e o f 
N a t i o n s w e see t h e first m o v e m e n t o n t h e p a r t of g o v e r n m e n t s t o f o r m a w o r l d 
c o m m o n w e a l t h of n a t i o n s . I n i t w e see t h e first m a c h i n e r y t h a t h a s b e e n se t i n 
m o t i o n t o d e a l w i t h a l l i n t e r n a t i o n a l d i s p u t e s . I n i t w e see t h e first m o v e m e n t 
t o w a r d s t he r e a l i z a t i o n of T e n n y s o n ' s i d e a l : 
" W h e n t h e w a r d r u m t h r o b s n o l o n g e r 
A n d t h e b a t t l e flags a re f u r l e d , 
I n t h e p a r l i a m e n t of m a n , 
T h e f e d e r a t i o n of t h e w o r l d . " . 
T h e r e a re m a n y forces a n d i n f l uences bes ides t h e L e a g u e o f N a t i o n s w o r k i n g t o w a r d 
I n t e r n a t i o n a l P e a c e . T h e s e fo rces s h o u l d a l l b e r e c o g n i z e d , f o r a l l w i l l b e n e e d e d 
a n d a l l w i l l c o n t r i b u t e t o t h e r e a l i z a t i o n of t h e g rea t i d e a l — a f e d e r a t i o n o f n a t i o n s 
b a s e d o n t h a t m o s t s a c r e d p r i n c i p l e — t h e b r o t h e r h o o d o f h u m a n i t y . 
I t i s a n o t a b l e a n d m o s t e n c o u r a g i n g f a c t t h a t m a n y of t h e w o r l d ' s g r e a t e s t 
w r i t e r s , n o t o n l y i n t h i s c o u n t r y a n d i n E u r o p e , b u t m e n of l e t t e r s i n A s i a t i c c o u n t r i e s 
a re d e v o t i n g t h e i r t a l e n t s t o t h e s p r e a d o f i n t e r n a t i o n a l p r i n c i p l e s , b e l i e v i n g t h a t t h e 
e x c h a n g e of t h o u g h t i s one of t h e g r ea t e s t f a c t o r s i n e l e m i n a t i n g n a t i o n a l h a t r e d . 
A b e t t e r u n d e r s t a n d i n g of e a c h o t h e r r e m o v e s p r e j u d i c e . 
T h e I n t e r n a t i o n a l C o u n c i l o f W o m e n h e l d a c o n f e r e n c e i n L o n d o n E n g l a n d , 
i n M a y of t h i s y e a r o n t h e p r e v e n t i o n of t h e causes o f w a r . T h i s c o n f e r e n c e was ' 
s i g n i f i c a n t . P e a c e con fe rences o f t h e p a s t h a v e a i m e d c h i e f l y a t c r e a t i n g t h e w i l l 
fo r peace . W e are l e a r n i n g n o w t h a t i t i s n o t su f f i c i en t t o i n c u l c a t e i d e a l i s m . W e 
m u s t m a k e i t p o s s i b l e t o p u t o u r i d e a l s i n t o p r a c t i c e . N o t o n l y m u s t w e s e e k " t o 
c r ea t e t h e w i l l f o r p e a c e b u t w e m u s t s t u d y h o w t o r e m o v e t h e cause s of w a r , so t h a t ' 
t he i d e a l s of p e a c e m a y b e p u t i n t o p r a c t i c e . S o i t i s a m o s t h o p e f u l s i g n w h e n 
w o m e n f r o m a l l t h e n a t i o n s m e e t t o g e t h e r t o s t u d y t h e cause s o f w a r a n d h o w t o 
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prSvnul them. K deepens the belief that a d a y of hotter understanding and fellow­
ship and pence among the nations is dawning. 
Resolutions endorsed at m a n y of the religious conventions give evidence of the 
» t » « l y march of the peace movement i n the churches. A sample of such resolutions 
as are being endorsed b y the church conventions is one passed by the Methodist. 
E^sscopel C h u r c h at Springfield Mass. in M a y of this year: 
" W a r is the most colossal and ruinous social s in that afflicts mankind today. 
It is utterly and irremediably un-Christ ian. I t has become not only futile but 
suicidal a n a recognition of this fact is necessary to the continuance of civil isation; 
, "Resolved that we declare our sincere repentance for past ignorance of, or lack 
of faith in Christ 's ideals and methods of righting wrong and, 
" T h a t we memorialise the General Conference of the Methodist Episcopal 
C o u c h «o declare for an unalterable opposition on the part of our church to the entire 
war system, economic exploitation imperialism and militarism—tn call upon the 
Government to cooperate with other nations in organisations looking toward world 
peace; a n d to inform the Government that our church can take no part in any 
movement toward war but that we dedicate anew our life and resources to the 
bui lding o f a world brotherhood wherein the principles of the Sermon on the M o u n t 
shall be progressively practised." 
T h e W o r l d Federation o f Kducat ion Associations met in Cal i fornia last year. 
T h e y passed strong peace resolutions and asked that the schools of the nations 
set apart M a y 18th,as a " W o r l d G o o d - W i l l D a y . " I believe many of the schools 
of the United States have set apart that day to celebrate as day of world good-will . 
S t a l l signs of a growing movement toward world peace gladdens our hearts 
s a d give a new impetus to the hone that springs eternal m the human breast. But 
we must increase our efforts. There arc two alternatives before the world—de­
struction, degradation, and suffering unspeakable by way of war—or a nobler race 
developing the divine that is within us, working toward the fulfillment of man's 
high destiny b y way of peace. Surely , surely, women wi l l see that the world follows 
the latter course. T o establish and maintain peace among the nations is eminently 
woman's work. It is to her that G o d has entrusted the sacred function of child-
beanns; and the mother-heart, everywhere, should assert itself. Women in every 
l ead should stand together—clasping hands till these clasped hands encircle the 
globe o n which we live tak ing in all races and colors and creeds of womankind and 
together they should decree—-"There shall be no more war." 
A n d if our hope of a world peace be fulfilled, if the nations will listen to the 
voice of a common Father and take to heart what was once given as a new eom-
mandment "that ye love one another," then it will seem that the vision is realized, 
the vision that appeared In H i m who was crucified, when He saw the travail c l Hi s 
soul and was satisfied. 
S O M E P E R S O N A L I M P R E S S I O N S F R O M T H E F . W . I . C . C O N V E N T I O N . 
M a d a m President and Ladies: 
Y o n have frequently seen a long train pulled by two engines. T h e first one 
d i d a l l the whistling the puffing and the bell-ringing and the second one just endorsed 
the first. M r s . F r i t s has given you both in her summary printed in our last report, and 
in the F . W . I . C . report, which you have r e c e i v d at this Convent ion a very excellent 
account o f all Ihe important features of that Convent ion . She has been the first 
e a g n e , and as the second engine, I have much pleasure in endorsing all that she has 
However, as I was your guest at that Convent ion , it is only courteous that 1 
should tell y o u how I enjoyed i t al l . H a d I the ready wit and facile pen of our 
Publicity Convener 1 could a talc unfold, which would make vou too eniov it all as 
1 d i d . 
F r o m the moment that I arrived in Kredericton I was conscious of being in a 
h m d of romance and history. It was as un incident snatched from the past to choose 
" a carnage and p a i r " from the many that awaited the arrival of the train and thus 
roll u p in state to the hotel. A n d such an hotel! It was most confortablc and home-
Hfce, with delicious meals and prices incredibly reasonable. A n d the fish! I have 
never been part ial to a l l foods, but the fish of the Mar i t ime Provinces is food for t he 
gads. I know every B l u e Nose i n this audience is now hungering for a boiled salmon 
OB a bad of cress and garnished with lemon. 
I n the centre o f the c i ty is a n old cemetery. T h e tombstones date back for 
hundreds of years, and arc blackened with age. " In this quiet spot, surrounded by 
giant elms, in the heart o f this beautiful c i ty , sleep those early pioneers, whose 
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d e s c e n d a n t s n o w t r a v e r s e t h e t h o r o u g h f a r e t h a t passes t h r o u g h t h e c e n t r e o f t h i s 
l o v e l y o l d r e s t i n g p l ace . 
O n e c o u l d n o t h e l p b u t n o t i c e t h e l e i s u r e l y a t t i t u d e o f t h e p e o p l e . I n s t e a d o f 
t h e r u s h a n d b u s t l e w e a re a c c u s t o m e d t o i n t he W e s t , I f o u n d t h a t b u s i n e s s p l a c e s 
w e r e n o t o p e n f o r b u s i n e s s be fo re 9 o ' c l o c k . I h a d o c c a s i o n t o v i s i t o n e o f 
t he s to res s h o r t l y a f te r 9 o ' c l o c k o n e m o r n i n g , a n d t o m y s u r p r i s e I f o u n d t h e e n t i r e 
s taf f c o n g r e g a t e d i n t h e c e n t r e of t he g r o u n d floor o f t he s to r e i n a n a n i m a t e d d i s ­
c u s s i o n of C h u r c h U n i o n . 
T h e m e e t i n g s w e r e h e l d " O n t h e F l o o r of t h e H o u s e " i n t h e P a r l i a m e n t B u i l d i n g s 
of N e w B r u n s w i c k , T h e b e a u t i f u l l i t t l e A s s e m b l y C h a m b e r r e s e m b l e s a c h u r c h 
w i t h i t s ga l l e r i e s a n d G o t h i c w i n d o w s . O n t h e w a l l s h a n g m a n y h i s t o r i c p a i n t i n g s . 
T h e B u i l d i n g s f r o n t o n a v e l v e t y t r ee -g i r t l a w n o v e r l o o k i n g t h e b r o a d c a l m S t . 
J o h n R i v e r . N o w o n d e r " 0 C a n a d a " c o n t a i n s t h e l i n e " w h e r e l o r d l y rivers flow." 
T o a t t e n d a W . I . C o n v e n t i o n as one of t h e e n t h u s i a s t i c a u d i e n c e w a s a n ex ­
pe r i ence to w h i c h I l o o k e d f o r w a r d a f te r t h e s t r e n u o u s t i m e s o f o u r 1923 C o n v e n t i o n . 
H o w e v e r , t he d a t e s d e c r e e d o t h e r w i s e . M r s . C a m e r o n of D a v i d s o n , S a s k a t c h e w a n , 
R e c o r d i n g S e c r e t a r y of t h e F . W . I . C . w a s u n a b l e to b e p r e s e n t . A l l t h e P r o v i n c i a l 
r e p r e s e n t a t i v e s are v e r y b u s y w o m e n , a n d n o one w a s d e s i r o u s o f t a k i n g o n a n o t h e r 
t a s k . I t s e e m e d u n g r a c i o u s to re fuse to t a k e o v e r t h i s w o r k , so I a g r e e d t o d o so . 
T h i s n e c e s s i t a t e d m y f o r e g o i n g t h e s o c i a l e v e n t s a n d t h e d r i v e s p l a n n e d f o r t h e 
de lega tes t h r o u g h t h a t b e a u t i f u l c o u n t r y . L e t m e refer y o u t o M r s . P r i c e ' s r e p o r t 
for a g l i m p s e of t h e m a r i t i m e r u r a l l a n d s c a p e w i t h i t s w e a l t h o f l i l a c a n d s n o w b a l l 
bushes , i t s roses a n d a p p l e b l o s s o m s . 
I w o u l d l i k e t o t e l l y o u a b o u t a f ew, a v e r y f ew, o f t h e m a n y o u t s t a n d i n g c h a r m ­
i n g w o m e n w h o w e r e g a t h e r e d at t i n s C o n v e n t i o n . I s h a l l n o t m e n t i o n M r s . T o d d , 
Pas t P r e s i d e n t , M r s . W a t t , D o m i n i o n P r e s i d e n t , n o r D r . H e l e n M e M u r e h y , b e c a u s e 
y o u k n o w t h e m f r o m t h e i r v i s i t s t o o u r C o n v e n t i o n s he re i n A l b e r t a . 
L e t m e t e l l y o u a w o r d a b o u t M i s s A n n i e S t u a r t of G r a n d e P r e . N o v a S c o t i a , 
F i r s t V i c e - P r e s i d e n t of t he F . W . I . C . " W h e n p e o p l e t h i n k of M i s s A n n i e S t u a r t , 
t h e y w e a r a p l ea san t s m i l e , f o r she is a p l e a s a n t sub j ec t t o d w e l l u p o n , " s a y s a w r i t e r 
i n t he C a n a d i a n F a r m e r . S h e is a b i g h a n d s o m e w o m a n , b r o a d o f o u t l o o k , a n d l a r g e 
of hea r t . S h e i s v e r y o u t s p o k e n , w i t h t h e p l e a s a n t e s t k i n d o f v o i c e t h a t h a s n o 
edges, a n d tha t l eaves no s t i n g , a n d w h e n she t i l t s it is w i t h t he w r o n g - d o i n g , n o t t h e 
w r o n g - d o e r . M i s s S t u a r t h a s a n a p p l e o r c h a r d of f o r t y acres , f r o m w h i c h s h e s h i p s 
a n n u a l l y as m a n y as 3 ,000 b a r r e l s of B a l d w i n s a n d K i n g s . B e f o r e g o i n g i n t o t he 
a p p l e bus iness M i s s S t u a r t w a s for t w e n t y - o n e y e a r s t he D e p u t y R e g i s t r a r o f D e e d s , 
l o r h e r C o u n t y . D u e t o h e r e x p e r i e n c e the re , a n d to h e r n a t u r a l des i r e t o b e of 
h e l p to peop le , she h a s b e c o m e a n I n v e s t m e n t B r o k e r , h e r s p e c i a l l y b e i n g t h e g i v i n g 
of a d v i c e to w o m e n o n t h e i r bus ine s s affairs , a n d i n d i r e c t i n g t h e i r i n v e s t m e n t s 
i n t o l u c r a t i v e c h a n n e l s . S h e is p a r t i c u l a r l y s t r o n g o n u r g i n g p e o p l e t o m a k e t h e i r 
w i l l s . M i s s S t u a r t , b y t h e w a y , is a c o u s i n of S i r R o b e r t B o r d e n . M i s s S t u a r t ' s 
r e p o r t o n C a n a d i a n i z a t i o n a n d N a t i o n a l E v e n t s w a s a m a s t e r p i e c e o f b r e v i t y , 
b r i g h t n e s s a n d e l o q u e n c e . 
T h e n the re i s M i s s N u t t e r , S u p e r i n t e n d e n t of W o m e n ' s I n s t i t u t e s f o r N e w 
B r u n s w i c k , a n e n e r g e t i c a n d c a p a b l e y o u n g w o m a n , eage r t o p u t t he w o m e n to t he 
f r o n t to r e c e i v e a n y h o n o r , he rse l f t h e u n o b t r u s i v e p o w e r b e h i n d , w h o sees t o i t 
t h a t e v e r y t h i n g m o v e s s m o o t h l y a n d e f f i c i e n t l y . M i s s N u t t e r ' s s i s t e r - i n - l a w h a d 
jus t b e c o m e S u p e r v i s o r of o u r B a s s a n o G i r l s ' C l u b a v e r y s h o r t t i m e b e f o r e h e r 
u n t i m e l y d e a t h . 
M r s . O s m a n of H i l l s b o r o is t he c h a r m i n g a n d d i g n i f i e d P r e s i d e n t of t h e N e w 
B r u n s w i c k I n s t i t u t e s . H e r k i n d l y w e l c o m e w i l l l o n g be r e m e m b e r e d b y the de l ega t e s . 
D r . A . E . M a r t y o f T o r o n t o , t h e first w o m a n s c h o o l i n s p e c t o r i n C a n a d a , w a s 
o n e of t he finest s p e a k e r s a t t he C o n v e n t i o n . S h e is not t h e s t e r e o t y p e d " s c h o o l 
m a ' a m , " b u t a w o m a n l y w o m a n , w i t h a g rea t l o v e for c h i l d r e n , a n d a d e t e r m i n a t i o n 
t h a t a l l o f t h e m s h a l l h a v e t he best p o s s i b l e c h a n c e i n l i f e . 
M i s s H e l e n M c D o u g a l l i s t he g r a c i o u s S u p e r i n t e n d e n t of W o m e n ' s I n s t i t u t e s 
f o r N o v a S c o t i a . E v e r y t h r e e m o n t h s t h e y p u b l i s h a p a m p h l e t c a l l e d t h e W . I . N . S . 
w h i c h t h e y r e g a r d as t h e f o r e - r u n n e r o f a r e a l W . I . m a g a z i n e . I h a d t h e p l e a s u r e 
of a t t e n d i n g t he A n n u a l C o n v e n t i o n of the N o v a S c o t i a I n s t i t u t e s . T h e y h a v e 
no P r o v i n c i a l P r e s i d e n t , so M i s s M c D o u g a l l p r e s i d e d a t a l l t he sessions." M i s s 
Z w i c k e r o f M a h o n e B a y , one of t h e I n s t i t u t e w o m e n , i s t h e i r v e r v e f f ic ien t S e c r e ­
t a r y . T h e C o n v e n t i o n w a s h e l d i n t he A g r i c u l t u r a l C o l l e g e a t T r u r o " , a n d c l o s e d w i t h 
a b a n q u e t at w h i c h t h e s taf f of t he C o l l e g e , a n d t he f e d e r a t e d v i s i t o r s w e r e t he s p e a k ­
ers. A t t h i s m e e t i n g I h a d the p l e a s u r e of m e e t i n g a s i s t e r of o n e o f o u r A l b e r t a 
" • o m e n s I n s t i t u t e s Sec re t a r i e s . S h e w a s d e l i g h t e d w h e n she l e a r n e d t h a t n o t o n l v 
d i d I k n o w her s is ter , b u t h a d b e e n a gues t i n h e r h o m e he re i n S u n n y A l b e r t a . " 
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Y o u w i l l a l l b e i n t e r e s t e d t o k n o w t h a t M i s s B e s s M c D e r m a n d , o u r p a s t A s s i s t a n t 
S u p e r i n t e n d e n t , w a s p r e sen t , a n d g a v e o n e o f t h e m o s t c o n s t r u c t i v e r e p o r t s o f t h e 
C o n v e n t i o n . M i s s M c D e r m a n d is engaged i n E x t e n s i o n w o r k i n the S t a t e of N e w 
Y o r k . 
I t w a s i n t e r e s t i n g t o h e a r t h e v a g u e , a n d at t i m e s e r roneous , i m p r e s s i o n s of t he 
W e s t . O n e g e n t l e m a n , i n s p e a k i n g of the vas t spaces o f o u r C o u n t r y , r e fe r red to 
a n i n h a b i t e d a m i of 2 5 0 m i l e s i n w i d t h . I t h o u g h t of A l b e r t a , w i t h W o m e n ' s 
I n s t i t u t e s s c a t t e r e d f r o m S u n n y N o o k i n t h e S o u t h t o F o r t M c M u r r a y i n t h e N o r t h , 
a d i s t a n c e of o v e r S 0 0 m i l e s as t he c r o w flies, a n d f r o m A l s a s k i n the E a s t to J a s p e r 
i n t he W e s t , a d i s t a n c e of o v e r 3 0 0 m i l e s . 
T h r o u g h o u t t he E a s t 1 h e a r d t he d i r g e , " W e l l , the W e s t ' s best d a y s a re o v e r . " 
Y o u c a n w e l l i m a g i n e tha t s u c h a c h a l l e n g e s t r u c k fire. Y o u m a y w o n d e r h o w t h i s 
i m p r e s s i o n g o t a b r o a d . It w a s f r o m a few o f o u r o w n p e o p l e , w h o b y p u b l i c u t t e r a n c e 
a n d w r i t t e n w o r d s p r e a d t h i s e r r o n e o u s r epo r t . W h a t a re w e g o i n g to d o about, i t ? 
U l t e v e r y w o m a n h e n ' w h o has a f r i e n d i n the E a s t m a k e a p o i n t of w r i t i n g the t r u t h 
to tha t f r i e n d . W e h a v e h a d h a r d t i m e s here , bu t w c are not a l o n e i n t h a t . E v e r y 
n e w c o u n t r y has i t s h a r d s h i p s , esjveeial ly a f te r y e a r s o f b o o m f o l l o w e d b y y e a r s of 
w a r . b u t t h e r e a l A l b e r t a |>cople a re not w i n n e r s , bu t b e l i e v e r s i n t h e fact t h a t 
A l b e r t a w i l l he . a n d is n o w . o n e o f t he best s p o t s i n t h i s g rea t D o m i n i o n . 
I n c l o s i n g . I w o u l d l i k e to p a y t r i b u t e to t he u n t i r i n g k i n d l i n e s s a n d f r i end l ines s 
of t he E a s t e r n j i eop le . I n t he Wes t we are a bi t m o r e free p e r h a p s , fo r w e care not 
a w h i t w h a t t he n e i g h b o r s m a y t h i n k , n o r a r e w e h o u n d b y t h e t r a d i t i o n o f " k e e p i n g 
u p a f r o n t . " W e a l l d o o u r o w n h o u s e w o r k , a n d feel p r o u d tha t we are ab l e l o d o 
H I . b u t I sus]MH-t t h a i w h e n t h e E a s t e r n c i t y w o m a n d o c s her o w n w o r k it i s a f a m i l y 
sec re t . I t w a s o n c e t h o u g h t i h a i a per fec t l a d y m u s t not s o i l h e r fingers, a n d s h o u l d 
p r i d e herse l f o n b e i n g u n v e r s e d i n t he b u s i n e s s of h o u s e w i f e r y . 1 b e l i e v e the spec ies 
is not ye t e x t i n c t . H o w e v e r , be tha t as it m a y , the E a s t e r n w o m a n i n E a s t e r n 
c i t i e s a r e c h a r m i n g a n d h o s p i t a b l e l a d i e s , a n d 1 s h o u l d b e e n o r m o u s l y p l e a s e d i f 
t h o y l i k e d m e o n e - h a l f so w e l l as I l i k e d I h e m . 
W O M E N ' S I N S T I T U T E G I R L S ' C L U B S . 
D e a r f l i r t s , 
O u r C o n v e n t i o n t h i s y e a r m e a n t m u c h m o r e to e a c h g i r l t h a n i n pas t y e a r s 
T h e simple* un |>o l i shcd r a m p - l i f e at Jasjter p r o v i d e d a n o p e n i n g for us I h i s y e a r . 
T h e pent u p energ ies i n us, t he s p i r i i of a d v e n t u r e I hat we l o v e , h a d m o r e r o o m 
: u i d m o r e w a y s of e x p r e s s i n g i t se l f . W e a l l r ea l i ze tha t w c a rc par t of a n o r g a n ­
i s a t i o n s t r i v i n g t o d i r e c t o u r ene rg i e s i n a p a t h t h a t w i l l t e n d t o m a k e us i n e v e r y 
w a y , be t t e r , m o r e c o m i x - t e n t eh i zens of C a n a d a , vo l we o f t en fa i l to r each the c o m m o n 
u n d e r s t a n d i n g t h a i w e f o u n d at J a s p e r t h i s y e a r . O u r fee l ings were s i m p l y a n d 
n a t u r a l l y e x p r e s s e d c r e a t i n g a sp i r i t o f w h i c h w e w e r e v e r y p r o u d . 
W e s a y w i t h m u c h p r i d e t h a i o u r C o n v e n t i o n t h i s y e a r I ) rought abou t g r ea t e r 
c o - o p e r a t i o n a m o n g o u r w o r k e r s - - a c o n d i t i o n w h i c h i n d i v i d u a l effort c o u l d n e v e r 
h a v e b r o u g h t a b o u t . T h i s w a s n huge s t u m b l i n g b l o c k i n i h e w a y o f o u r p rogress . 
I ho j je t h a t d u r i n g , t he c o m i n g y e a r each one of us w i l l d o a l l w c c a n to . s t imula te 
in te res t a m o n g i h e g i r l s w h o w e r e no t a b l e l o b e at C o n v e n t i o n t h i s y e a r so tha t 
next y e a r a l B a n f f a g o o d m a n y m o r e m a y prof i t b y o u r C o n v e n t i o n . 
W i t h e v e r y g o o d w i s h for a success fu l y e a r , I a m , 
S i n c e r e l y . 
M l N N i K PACIK , P r e s i d e n t . 
T h e f i f th a n n u a l C o n v e n t i o n of the A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e C u r W C l u b w a s 
held at L a k e E d i t h C a m p , J a s p e r , J u l y 2 n d , 3 r d a n d -1th, M i s s M i n n i e P a g e p r e s i d i n g . 
T h e m e e t i n g o p e n e d b y s i n g i n g " T h e M a p l e L e a f , " a f t e r w h i c h the m i n u t e s w e r e 
read and a p p r o v e d . 
T h e financial repor t w a s t h e n s u b m i t t e d b y Ihe S e c r e t a r y - T r e a s u r e r . 
A l e t t e r f r o m M m . M . K . K o g e r s , S e c r e t a r y , A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e w a s 
t h e n r e a d , b e a r i n g g r e e t i n g * to t he g i r l s m e t i n C o n v e n t i o n , a l so a g i f t of t e n d o l l a r s 
f r o m t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e E x e c u t i v e . 
T h e g i r l s w o r e w e l c o m e d to J a s p e r b y the n e w l y o r g a n i z e d W o m e n ' s I n s t i t u t e 
at J a s p e r . 
T h e a d d r e s s of w e l c o m e w a s r e s p o n d e d l o b y M a r i o n V o n r h e e s , A l l i a n c e . 
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T h e P r e s i d e n t ' s A d d r e s s t h e k e y n o t e o f w h i c h w a s " B r o a d c a s t I n s p i r a t i o n " 
w a s t h e n g i v e n . 
T h e f o l l o w i n g r e p o r t s f o l l o w e d : 
O g w a n d a , E d g e r t o n ; C o m r a d e s , E d m o n t o n ; M u n s o n ; L e d u c (as n o d e l e g a t e 
w a s p re sen t the S e c r e t a r y r e a d t h e L e d u c e r e p o r t ) . 
M i s s E s t e r T h o m p s o n , o r g a n i z e r of t h e b o y s ' a n d g i r l s ' c l u b s of t h e S a s k a t c h e w a n 
H o m e m a k e r s C l u b t o o k u p t h e s u b j e c t o f a se r ies o f t h r e e t a l k s , " P u r p o s e a n d 
D e v e l o p m e n t of P e r s o n a l W e a l t h a n d T a l e n t s . " T h e f i r s t o f t h i s ser ies w a s g i v e n 
a t t h i s t i m e . 
M e e t i n g t h e n a d j o u r n e d f o r t h e d a y . I n t h e a f t e r n o o n t h e g i r l s h i k e d t o M a l i g n e 
(Jorge a c c o m p a n i e d b v M r . M a c A l l i s t e r of t h e D e p a r t m e n t o f E x t e n s i o n a n d M r . 
J a c k s o n w h o i s i n c h a r g e o f J a s p e r P a r k Y . M . C . A . C a m p . I n t h e e v e n i n g t h e 
g i r l s m e t a b o u t t h e c a m p fire w h e r e M r . M a c A l l i s t e r g a v e a m o s t i n t e r e s t i n g l e c t u r e 
o n " M o u n t a i n F o r m a t i o n / ' ' 
T h e m o r n i n g ses s ion of J u l y 3 r d o p e n e d b y s i n g i n g . 
A d i s c u s s i o n o n finance f o l l o w e d . M o v e d b y M a r y F a u g h t s e c o n d e d b y 
M a r i e P a t e r s o n t h a t w e r e s c i n d t h e r e s o l u t i o n t h a t 50 c e n t s p e r m e m b e r b e p a i d 
TO t h e P r o v i n c i a l F u n d . C a r r i e d . M o v e d b y L o u i s e M e l l e t s e c o n d e d b y E l s i e 
S i m o n t h a t w e l o w e r t h e P r o v i n c i a l t a x t o 2 5 c e n t s p e r m e m b e r . C a r r i e d . 
T h e f o l l o w i n g c l u b s t h e n r e p o r t e d : 
W a y n e , H u x l e y , C e r e a l , T h r e e H i l l s . E v a n s b u r g , L a n g d o n . 
M r s , S l a v c r t of C a l g a r y g a v e a n i n t e r e s t i n g t a l k o n n e w s p a p e r w o r k . 
T h i s w a s f o l l o w e d b y a n e x c e l l e n t i l l u s t r a t e d l e c t u r e o n I n t e r i o r D e c o r a t i o n b y 
M i s s N o b l e . M i s s T h o m p s o n t h e n g a v e t h e s e c o n d of h e r d e l i g h t f u l t a l k s . 
M e e t i n g a d j o u r n e d . 
T h e a f t e r n o o n w a s spen t i n a u t o d r i v e s a n d b o a t i n g . D u r i n g t h e e v e n i n g a 
pagean t w a s s t a g e d b y t h e g i r l s " M i s s C a n a d a W e l c o m e s t h e I m m i g r a n t " a f t e r 
w h i c h a l l w e r e r o y a l l y e n t e r t a i n e d b y t h e J a s p e r W o m e n ' s I n s t i t u t e a t a m a r s h -
m a l l o w r o a s t . 
T h e m o r n i n g sess ion of J u l y 4 t h o p e n e d w i t h s i n g i n g . 
D i s c u s s i o n f o l l o w e d o n c l u b p r o g r a m s . A p r o g r a m w h i c h h a d b e e n o u t l i n e d 
p r e v i o u s l y b y t h e g i r l s w a s a c c e p t e d as a m o d e l . 
A f t e r c o n s i d e r a b l e d i s c u s s i o n a s t o w h e t h e r o r n o t o u r m o t t o " F o r H o m e 
a n d C o u n t r y " w a s t o o f a r - r e a c h i n g a m o t i o n w a s m a d e a n d s e c o n d e d t h a t w e h a v e 
a s u b - m o t t o . D e f e a t e d . M i s s M a c m i l l a n t h e n s p o k e t o t he g i r l s g i v i n g t h e m m a n y 
s p l e n d i d s u g g e s t i o n s f o r t h e c o m i n g y e a r . 
A c o m m i t t e e w i t h M r s . S t a v e r t as C o n v e n e r w a s a p p o i n t e d to d r a f t a C l u b C r e e d . 
T h e f o l l o w i n g c r e e d w a s d u l y s u b m i t t e d : 
" I p l e d g e m y bes t effort a n d t h o u g h t t o h o m e a n d c o u n t r y t h a t a h a p p y f u t u r e 
f o r C a n a d a a n d h e r p e o p l e m a y be a s s u r e d . 
" I p r o m i s e t o c o n t i n u a l l y b e a r i n m i n d m y d u t y as a m e m b e r of t h e h o m e 
c i r c l e a n d a r e s p o n s i b l e c i t i z e n . 
" I p r o m i s e t o t a k e m y f u l l p a r t i n t h e w o r k o f t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e 
G i r l s ' C l u b t h a t t he i d e a l s of w h o l e s o m e h e l p f u l w o m a n h o o d f o r w h i c h i t s t a n d s 
m a y be u p h e l d . 
, " I p r o m i s e t o b e t o l e r a n t o f o t h e r s ' effor ts a n d n o t c r i t i c a l t h a t I m a y i n n o 
w a y h u r t o r cause u n h a p p i n e s s to m y f e l l o w c l u b m e m b e r s o r ne ighbor s . -
" I p r o m i s e t o b e o n t i m e a t a l l o u r m e e t i n g s a n d t o w i l l i n g l y d o w h a t I a m 
a s k e d t o d o as a n e x a m p l e t o o t h e r c l u b members.*%" 
" I p r o m i s e t o k e e p t h e peace b o t h i n a n d o u t of o u r m e e t i n g s . A s f a r a s i n 
m y p o w e r l i e s I w i l l d o n o t h i n g t h a t w i l l m a r t h e h a r m o n y o f o u r c l u b l i f e . " 
I t w a s m o v e d a n d s e c o n d e d t h a t t h i s c r eed b e a d o p t e d . 
M i s s T h o m p s o n t h e n g a v e t h e l a s t i n h e r se r i e s o f t a l k s . T h e g i r l s s h o w e d b y 
a h e a r t y a p p l a u s e t h e i r s i n c e r e a p p r e c i a t i o n f o r t h e i n s p i r a t i o n a n d m a n y s u g g e s t i o n s 
w h i c h M i s s T h o m p s o n b r o u g h t t o t h e m . 
E l e c t i o n o f off icrs r e s u l t e d a s f o l l o w s : P r e s i d e n t , M i n n i e P a g e , E l n o r a ; F i r s t 
A i c e - P r e s i d e n t , N e l l i e B a r r o w , L a n g d o n ; S e c r e t a r y , C l a r a J o h n s o n , A l l i a n c e ; 
D i r e c t o r s : D i s t r i c t N o . 2 , M a r i e P a t e r s o n , E d m o n t o n ; D i s t r i c t N o . 3 , M a r y F a u g h t , 
H u x l e y ; P u b l i c i t y C o n v e n e r , G l a d y s R i c k e r , A l l i a n c e . 
A s D i s t r i c t s N o . 1 a n d N o . 4 w e r e n o t r e p r e s e n t e d t h e S e c r e t a r y w a s i n s t r u c t e d 
t o w r i t e M r s . W m . S t e w a r t , P e a c e R i v e r , a s k i n g h e r t o e l e c t a d i r e c t o r f o r D i s t r i c t 
N o . 1. A l s o t o w r i t e M r s . L y n c h - S t a u n t o n , L u n d b r e c k ; a s k i n g h e r t o e l ec t a d i r e c t o r 
f o r d i s t r i c t N o . 4. 
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T h e f o l l o w i n g r e s o l u t i o n w a s a d o p t e d ; 
T H E H O N . G E O . H O A D L E Y , 
M i n i s t e r o f A g r i c u l t u r e , 
P a r l i a m e n t B u i l d i n g s , E d m o n t o n . 
" W e t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e G i r l s ' C l u b s , g a t h e r e d i n C o n v e n t i o n a t 
J a s p e r P a r k , a s k t h a t y o u r d e p a r t m e n t i n t h e i n t e r e s t s o f o u r w o r k , s e n d a w o m a n 
t o v i s i t o u r c l u b s d u r i n g t h e e n s u i n g y e a r . W e w o u l d p re fe r t h a t t h e v i s i t o r b e 
M i s s I s o b e l N o b l e , o u r P r o v i n c i a l S u p e r v i s o r . 
" R e s p e c t f u l l y s u b m i t t e d , 
" C L A H A J O H N S O N , S e c r e t a r y . " 
S U G G E S T E D P R O G R A M . 
J A N U A R Y . 
O p e n i n g — " O C a n a d a . " 
M i n u t e s o f l a s t m e e t i n g . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l . 
N e w Y e a r R e s o l u t i o n s . 
P a p e r — " A J a n u a r y E v e n i n g a n d H o w t o S p e n d I t . " 
R e a d i n g — " N e w Y e a r ' s D a y . " 
" G o d S a v e t h e K i n g . " 
F E B R U A R Y . 
O p e n i n g — " 0 C a n a d a . " 
M i n u t e s o f l a s t m e e t i n g . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l . 
E a c h g i r l p r e p a r e a h a n d m a d e V a l e n t i n e w i t h o r i g i n a l ve r se . 
P a p e r — " S t . V a l e n t i n e ' s " D a y i n v a r i o u s c o u n t r i e s o f t h e w o r l d . " 
" G o d S a v e t h e K i n g . " 
M A R C H . 
O p e n i n g — " O C a n a d a . " 
M i n u t e s o f l a s t m e e t i n g . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l . 
" I r i s h J o k e . " 
P a p e r — " I r i s h C u s t o m s a n d S u p e r s t i t i o n s . " 
P a p e r — " L i f e o f K a t h e r i n e H a l o . " 
" G o d S a v e t h e K i n g . " 
A P R I L . 
O p e n i n g — " O C a n a d a . " 
M i n u t e s o f l a s t m e e t i n g . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l . 
" N a m e o f a m u s i c i a n b o r n i n A p r i l . 
P a p e r — " L i f e o f a m u s i c i a n a n d h i s c o m p o s i t i o n s i l l u s t r a t e d b y s e l e c t i o n s o n 
p h o n o g r a p h o r p i a n o f o r t e . " 
O r " D e m o n s t r a t i o n o n m a k i n g E a s t e r F l o w e r s . " 
P a p e r — " E a s t e r c u s t o m s i n d i f f e r en t c o u n t r i e s . " 
t i j A i . n m t T v W M M K N ' S 1 \ N T I T U T K S 
M A Y . 
O p e n i n g — P a t r i o t i c S o n g . 
M i n u t e * o f hurt m e e t i n g . 
B u s i n e s s . 
H u l l C a l l . 
• A n e c d o t e s of Q u e e n Victoria's life." 
Paper o n p l a n n i n g a n i d e a l g a r d e n . 
S e e d E x h i b i t . 
M e n d e l s s o h n ' s " S p r i n g S o n g . " 
J U N K . 
( h p e n i n g " O f a n a d a . " 
Minutes o f last m e e t i n g . 
B u s i n e s s . 
H u l l C a l l . 
C a n a d i a n A r t i s t s . 
E x h i b i t i o n of t h e i r p i c t u r e s . 
P a p e r o n H o l m a n H u n t o r a n y p r o m i n e n t C a n a d i a n a r t i s t . 
< let a C a n a d i a n c o m p o s e r ' s s o n g to be s u n g a n d a m u s i c a l s e l e c t i o n to be p l a y e d . 
J U L Y . 
July picnic 
C o m p e t i t i v e s p o r t s . 
( ' o m m u n t i y S i n g i n g . 
A U OUST. 
E n t e r t a i n OUT m o t h e r s . 
(a) R e c i t a t i o n s . 
(b) M u s i c . 
(c) P a p e r o n i l l " T h e k i n d of a m o t h e r I ' d l i k e t o h a v e " ; (2) " T h e k i n d of a 
d a u g h t e r I ' d l i k e to h a v e . " 
u l t S o n g " M o t h e r . " 
S E P T E M B E R . 
O p e n i n g — " 0 C a n a d a . " 
M i n u t e s . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l . 
\ u a c c o u n t of w h a t m e m b e r s o b s e r v e d i n X a i ure d u r i n g c a m p o r s u m m e r s e a s o n . 
P a p e r - - " M y W i n t e r W a r d r o b e . " i l l u s t r a t e d b y p i c t u r e s c u t f r o m m a g a z i n e s . 
I h ' tnonsl r a t i o n - - " J u d g i n g W o o l e n ( l o o d s . " 
" T a l k o n Fabrics." 
O r — 
I t o l l C a l l - S u g g e s t i o n s for t he c a r e o f c l o t h e s . 
P a | M i r - - " ( ' l e : i n i n g . p r e s s i n g , d y e i n g a n d w a s h i n g w o o l e n s . " 
( M T O I J K H . 
< i | * ' n i n g — " O C a n a d a . " 
M i n u t e s . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l — " S u g g e s t i o n s for r a i s i n g m o n e y . " 
P a | H ? r — " W h a t g i r l s c a n d o i n t h e i r o w n h o m e s to e a r n p i n m o n e y . " 
O r — 
K o l l C a l l — " W a y s of p r e v e n t i n g a c o l d . " 
P a p e r — " H o w to keep f i t . C o l d s and t h e i r e f fec t " (might be g i v e n b y d o c t o r ) . 
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N O V E M B E R . 
O p e n i n g — " O C a n a d a . " 
M i n u t e s . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l — " Q u o t a t i o n f r o m C a n a d i a n a u t h o r s . " 
P a p e r — " T h e C a n a d i a n A u t h o r I l i k e b e s t . " 
" A c h a t a b o u t C a n a d a ' s m e n a n d w o m e n of l e t t e r s . 
O r — 
R o l l C a l l — " S u g g e s t i o n s for C h r i s t m a s . " 
M a k e t h i s a c o m m u n i t y g i f t - m a k i n g m e e t i n g , a s k i n g t h e m e m b e r s t o b r i n g a l l 
t h e i r b i t s o f b r i g h t r i b b o n , l a c e , e tc . , fo r t h i s p u r p o s e . 
P l a n C h r i s t m a s c e l e b r a t i o n . 
D E C E M B E R . 
O p e n i n g — ' ' O C a n a d a . " 
M i n u t e s . 
B u s i n e s s . 
R o l l C a l l — " C h r i s t m a s C a r o l s . " 
P a p e r — " C h r i s t m a s C u s t o m s i n F o r e i g n L a n d s . " 
O r — 
M e e t i n g m i g h t t a k e t h e f o r m of b a z a a r w h e r e t h e g i f t s p r e c i o u s l y m a d e c o u l d 
be s o l d . 
L E T T E R F R O M M I S S I S A B E L N O B L E , D I R E C T O R O F G I R L S * C L U B S . 
" Y e s , w e h a v e n o C o n v e n t i o n . " N o ! n o t n o w , b u t w e h a d one a n d i t w a s a 
h o w l i n g success , t o s p e a k g e n t l y . R e a l l y , g i r l s a n d l ad ie s , I n e v e r a t t e n d e d a c o n ­
v e n t i o n i n m y l i f e t h a t I e n j o y e d m o r e a n d I h a v e a t t e n d e d l o t s . W e l i k e t h e f ree­
d o m , t h e o p e n n e s s of i t a l l , a n d t h e a t m o s p h e r e w a s pe r f ec t . F r o m b e g i n n i n g t o 
e n d t h e r e w a s n o t h i n g t o m a r t h e pe r fec tness o f i t a l l ( o n l y I s a b e l N o b l e l o s t h e r 
s u i t c a s e a n d h a d t o b o r r o w k n i c k e r s a n d shoes f r o m M r . J a c k s o n , t h e Y . M . C . A . 
S u p e r i n t e n d e n t o f E d m o n t o n , b u t t h a t ' s a n o t h e r s t o r y ) . 
O u r l o c a t i o n w a s i d e a l . C a n ' t y o u see i t — l i s t e n — B e a u t i f u l L a k e E d i t h i n 
f r o n t o f us , l o f t y m o u n t a i n s a l l a r o u n d us , a n d t h e m o s t w o n d e r f u l t rees, s k y a n d 
w e a t h e r y o u c o u l d d e s i r e . W e d i d a l l w e p l a n n e d a n d m o r e . T h e m o r n i n g s i n 
C o n v e n t i o n , o u t a m o n g t h e t rees , l i s t e n i n g t o g o o d w o r k d o n e , e n t h u s i a s t i c t a l k s 
b y M i s s M a c m i l l a n a n d M i s s T h o m p s o n , a l so M r . M a c a l l i s t e r , w e r e j u s t t o o u r 
l i k i n g a n d I o n l y w i s h t he w o m e n c o u l d m e t i n t he s a m e w a y , f o r n o one ge ts t i r e d , 
a n d h a l f a d a y a t c o n v e n t i o n is e n o u g h , t h e n t h e o t h e r h a l f o u t w h e r e G o d r e a l l y 
i s , h e l p s t o m a k e l i f e s e e m pe r fec t . 
W e r e n ' t t h e h i k e s , w h e n w e s a w t h a t w o n d e r f u l g o r g e a n d l i s t e n e d t o i t s r o a r i n g s 
a n d m o a n i n g s , j u s t t o y o u r l i k i n g , g i r l s ? D i d n ' t y o u w i s h y o u o w n e d a c o t t a g e s o m e 
p l a c e w i t h i n s i g h t o f i t ? I d i d . A n d the s w i m s ! O h ! f o r m o r e o f t h e m , t he r o w i n g , 
t h e c a m p f i r e s a n d songs . T h e d e l i g h t f u l a u t o d r i v e , w h i c h , b y t he w a y , w e w e r e 
a b l e t o t a k e o n l y t h r o u g h t h e k i n d n e s s o f t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e . 
Y e s , w e h a d a C o n v e n t i o n , a n d i f a l l c o n v e n t i o n s w e r e l i k e u n t o ou r s , p e o p l e 
w o u l d n e v e r t i r e o f t h e m , a n d t h i n k o f i t , n e x t y e a r ' s C o n v e n t i o n w i l l b e as g l o r i o u s 
for w e a re t o mee t a t B a n f f fo r one w e e k . S a v e n o w for i t a n d s e n d as m a n y de lega te s 
as y o u c a n , fo r w e w i l l c l i m b m o u n t a i n s , t a k e a d r i v e t o L a k e L o u i s e , m o o n l i g h t 
b o a t r i d e s , m o r e s w i m m i n g a n d as w e e x p e c t o n e h u n d r e d o f y o u t o b e t h e r e , w e ' l l 
h a v e a r o u s i n g c o n v e n t i o n p r o p e r . 
W o r k a n d p l a n n o w f o r B a n f f , J u l y , 1925 . I f y o u d o n ' t c o m e y o u w i l l m i s s 
t he t i m e of y o u r l i f e . 
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R E P O R T O N R E S O L U T I O N S D I S C U S S E D A T T H E A N N U A L C O N V E N T I O N 
O F A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S . 
1. " W h e r e a s w e r e a l i z e t h e h o r r i b l e r e s u l t s c a u s e d b y t h e use of n a r c o t i c d r u g s , 
" T h e r e f o r e be i t r e s o l v e d t h a t a l l p e r s o n s c o n v i c t e d as i l l i c i t d r u g v e n d o r s b e 
g i v e n a p e n a l s en tence of l o n g t e r m w i t h o u t t h e o p i t o n o f a f i n e ; a n d 
" F u r t h e r t h a t a r e w a r d b e g i v e n f o r t h e r e p o r t a n d c o n v i c t i o n of s a i d v e n d o r s . " 
L o c k h a r t W o m e n ' s I n s t i t u t e . C a r r i e d . 
2. R e A r t i c l e V , C l a u s e A , of t h e B y - l a w s of t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s . 
" W h e r e a s i t f r e q u e n t l y o c c u r s t h a t t h e r e s o l u t i o n s t o b e b r o u g h t be fo re t h e 
a n n u a l C o n v e n t i o n , a re n o t k n o w n t o t h e de lega te s t i l l t h e y a r e c a l l e d u p o n t h e 
v o t e o n t h e m ; a n d 
" W h e r e a s u p o n t h i s s h o r t n o t i c e t h e de l ega t e s h a v e n o t t i m e t o g i v e t h e m d u e 
c o n s i d e r a t i o n t h e m s e l v e s n o r h a v e t h e y t h e o p i n i o n of t h e i r B r a n c h I n s t i t u t e s ; a n d 
" W h e r e a s b y t h e m e a n s s u g g e s t e d b e l o w , t h e I n s t i t u t e s m a y a d v i s e t h e i r 
de lega tes o n t h e r e s o l u t i o n s ; 
" T h e r e f o r e b e i t r e s o l v e d t h a t t h e r e s o l u t i o n s be d r a f t e d a n d a c o p y s e n t t o 
e v e r y B r a n c h I n s t i t u t e a t l ea s t o n e m o n t h p r i o r t o t h e C o n v e n t i o n . " W e t a s k i w i n 
W o m e n ' s I n s t i t u t e . C a r r i e d . 
3. " W h e r e a s a ser ies o f a r t i c l e s e n t i t l e d ' O u r C h i l d r e n / w r i t t e n b y A n g e l o 
P a t r i , are v e r y h e l p f u l i n c h i l d g u i d a n c e a n d 
" W h e r e a s w e b e l i e v e t h a t s u c h a r t i c l e s s h o u l d r e c e i v e w i d e r p u b l i c i t y a n d 
c a r e f u l s t u d y ; 
" N o w the re fo re b e i t r e s o l v e d t h a t t h i s C o n v e n t i o n d o i n s t r u c t t h e S e c r e t a r y 
t o e n d e a v o r t o m a k e a r r a n g e m e n t s w i t h t he P r o v i n c i a l D a i l y p a p e r s w h e r e b y s u c h 
a r t i c l e s a n d t h o s e o f o t h e r a u t h o r i t i e s w i l l r e c e i v e as w i d e p u b l i c i t y a s p o s s i b l e . " 
C a r r i e d . 
4 . " R e s o l v e d t h a t t h e P r o v i n c i a l W o m e n ' s I n s t i t u t e s p u t o n a p r o v i n c i a l 
o r a t i o n c o n t e s t e a c h y e a r , f o r b o y s a n d g i r l s a t t e n d i n g p u b l i c a n d h i g h s c h o o l — t h i s 
to be t h e final t e s t f o r t h e c h a m p i o n s h i p of t h e P r o v i n c e a f t e r e l i m i n a t i o n c o n t e s t s 
h a v e r e d u c e d t h e c a n d i d a t e s t o one f r o m e a c h c o n s t i t u e n c y ; 
" L o c a l I n s t i t u t e s t o p u t o n c o n t e s t s c o v e r i n g t h e i r d i s t r i c t , p r o v i d e p r i z e s f o r 
w i n n e r s a n d b e a r cos t of s e n d i n g w i n n e r t o c o n s t i t u e n c y c o n t e s t ; 
" C o n s t i t u e n c y o r g a n i z a t i o n t o p u t o n c o n s t i t u e n c y c o n t e s t , p r o v i d e p r i z e s 
for w i n n e r s of s a m e a n d p a y expenses of w i n n e r t o P r o v i n c i a l c o n t e s t ; 
" P r o v i n c i a l W o m e n ' s I n s t i t u t e t o a r r a n g e f o r final t e s t a n d t o p r o v i d e p r i z e s . 
" W h e r e o r a t i o n c o n t e s t s a r e h e l d u n d e r t h e a u s p i c e s o f s o m e o t h e r o r g a n i z a t i o n 
t h a n t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e t h e w i n n e r m a y b e a c c e p t e d b y t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e 
a n d e n d o r s e d as t h e i r c a n d i d a t e . 
" S u g g e s t e d p r i z e s : F o r l o c a l w i n n e r , 1st, b r o n z e m e d a l ; 2 n d , $ 5 ; 3 r d , S 3 . 
C o n s t i t u e n c y w i n n e r : 1st , S i l v e r M e d a l a n d $ 1 0 ; 2 n d , $ 5 . P r o v i n c i a l w i n n e r : 
1st, G o l d M e d a l a n d $ 5 0 ; 2 n d , $ 2 5 . " M u n s o n W o m e n ' s I n s t i t u t e . 
A s t h i s r e s o l u t i o n s e e m e d t o i n v o l v e a g r e a t d e a l i t w a s t a b l e d f o r o n e y e a r . 
5. " W h e r e a s t h e e x a m i n a t i o n f o r G r a d e V I I I i s p u b l i c s c h o o l l e a v i n g a n d e v e r y 
c h i l d i s u r g e d t o c o m p l e t e t h e p u b l i c s c h o o l cou r se , 
" A n d w h e r e a s w e b e l i e v e t h a t t h e p u b l i c s c h o o l t a x s h o u l d c o v e r t h e c o s t o f 
s u c h e x a m i n a t i o n a n d 
" W h e r e a s m a n y c h i l d r e n w h o a r e d o u b t f u l o f t h e r e s u l t h a v e d e c i d e d a g a i n s t 
p a y i n g e x a m i n a t i o n fees; 
" T h e r e f o r e be i t r e s o l v e d t h a t t h e W o m e n ' s I n s t i t u t e a s k t h e D e p a r t m e n t 
of E d u c a t i o n t o e l i m i n a t e t h e fee f o r G r a d e V I I I e x a m i n a t i o n . " D e l b u r n e W o m e n ' s 
I n s t i t u t e . 
I t w a s g e n e r a l l y fe l t t h a t t h e fee of one d o l l a r f o r t h i s e x a m i n a t i o n w a s n o t 
u n r e a s o n a b l e . L o s t . 
6. " C o n s i d e r i n g h o w d i f f i cu l t i t i s , fo r financial r ea sons , f o r s o m e c h i l d r e n t o 
r e c e i v e a h i g h s c h o o l e d u c a t i o n a n d 
" W h e r e a s i t s h o u l d b e t h e p r i v i l e g e o f e v e r y c h i l d t o r e c e i v e s u c h e d u c a t i o n ; 
" T h e r e f o r e be i t r e s o l v e d t h a t t h e A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s r e q u e s t t h e D e ­
p a r t m e n t of E d u c a t i o n t o r e d u c e t h e e x a m i n a t i o n fees t o w h a t t h e y w e r e l a s t y e a r . " 
R y l e y W o m e n ' s I n s t i t u t e , D e l b u r n e W o m e n ' s I n s t i t u t e . 
I t w a s p o i n t e d o u t t h a t t h e fees n o w c h a r g e d d o n o t b y a n y m e a n s c o v e r t h e c o s t 
of e x a m i n a t i o n . I f t he n e w course is t o be a success e x a m i n a t i o n s m u s t b e h e l d 
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and i t was considered fair that those who are getting the benefit should pay a part 
uf the necessary expense. Los t . 
Resolutions were also submitted by Badger Flats Women's Institute and Hand 
Hil l s Constituency but were withdrawn. 
7. ; "Reserved thai an honorarium be-granted the Secretary-Treasurer out of 
any balance that might remain after paying all current expenses, this honorarium 
to be pa id at the discretion of the Advisory Board." Sedgowick Constituency Con­
ference. Carried. 
M r s . Bates of Argyle Institute, Alliance, extended an invitation to any Institute 
who knew of an overworked or convalescent mother needing quiet and rest, to send 
this mother to the Argyle Institute. Some of the members have offered to provide 
a quite home for such for week or ten days. Any Institute wishing to take advant­
age of this very kind offer should communicate with Mrs. Bates tn plenty of time 
so that the visitor could be met at the station. 
C O N S T I T U T I O N A N D B Y - L A W S O F T H E A L B E R T A W O M E N ' S 
I N S T I T U T E S . 
A R T I C L E I . — N A M E . 
T h i s organisation shall be railed the Provincial Organization of the Alberta 
Women's Institutes. 
A R T I C L E I I . — M O T T O . 
T h e motto of the Provincial Organisation of the Alberta Women's Institutes 
shall be " F o r H o m e and C o u n t r y . " 
A R T I C L E I I I . — P O L I C Y . 
(a) The Alberta Women's Institutes shall be the central Provincial organisation 
of al l Branch Institutes, which havo been or may hereafter be formed under the 
Women's Institute Art. 
(6) T h e organisation shall be strictly non-partisan and non-sectarian in every 
phase o f tbe work, and n o Institute shall be operated in the interest of any party, 
sect or society, but for the equal good of all citizens. 
0) N o society or organisation for a special purpose shall bring its discussions 
or its subjects in to any meeting of the Alberta Women's Institutes, except by the 
unanimous consent of the delegates present. 
A R T I C L E I V . — O B J E C T . 
(a) T h e object shall be to unite the influence and enterprise of Alberta women, 
a n d to co-ordinate the efforts a n d further the plans of all Branches for home improve­
ment a n d communi ty betterment. 
to) T o promote Educat iona l , Moral, Social and Civic measures, and to com­
pare methods of s tudy and work. 
(cj T o develop Agriculture, and co-operate with the Alberta Department 
of Agriculture. 
(<f) T o voice the sentiment of the Branches on all matters of importance within 
the scope of Women's Institute work. 
A R T I C L E V . — M E M B E R S H I P . 
M e m b e r s of a B r a n c h Institute which has a membership of at least eight, 
and has held at least four meetings during the preceding year, shall be considered 
members o f the Prov inc ia l Organization. 
A R T I C L E V I . — O F F I C E R S . 
(a) T h e officers of the Provincial Organization shall be a President, Vice-
President, one Director from each District, (who by virtue of office shall be a Vice-
President o f the Prov inc ia l Organization) , a Secretary-Treasurer. 
(Hi A L B E R T A W O M E N ' S I N S T I T U T E S 
(b) T h e s e off icers , w i t h t h e D e p u t y M i n i s t e r o f A g r i c u l t u r e , a n d a n off icer o f 
the D e p a r t m e n t , s h a l l c o n s t i t u t e t he A d v i s o r y B o a r d , e a c h m e m b e r of w h i c h s h a l l 
r epo r t at the a n n u a l c o n v e n t i o n . 
(c) T w o D i r e c t o r s , one o f w h o m s h a l l be t h e P r o v i n c i a l P r e s i d e n t , s h a l l be 
e l e c t e d at t h e C o n v e n t i o n , b i e n n i a l l y , t o s e rve o n t h e E x e c u t i v e B o a r d o f t h e F e d e r ­
a t e d W o m e n ' s I n s t i t u t e s of C a n a d a . 
(d) T h e P r o v i n c i a l P r e s i d e n t , V i c e - P r e s i d e n t , a n d S e c r e t a r y s h a l l c o n s t i t u t e 
a n E x e c u t i v e C o m m i t t e e , w i t h p o w e r to t r a n s a c t r o u t i n e b u s i n e s s , a n d t o t a k e 
such a c t i o n as m a y b e n e c e s s a r y o n m a t t e r s a r i s i n g b e t w e e n a n n u a l m e e t i n g s ; t h e y 
s h a l l mee t at t h e c a l l o f t h e P r e s i d e n t o r S e c r e t a r y - T r e a s u r e r as c i r c u m s t a n c e s re­
q u i r e , a n d s h a l l h a v e p o w e r t o f i l l a n y v a c a n c y o n t h e A d v i s o r y B o a r d 1 fo r t he u n ­
e x p i r e d t i m e , a n d t o a p p o i n t s p e c i a l c o m m i t t e e s f o r s p e c i a l sub j ec t s . 
A R T I C L E V I I . — E L E C T I O N . 
(a) A l l e l e c t i o n s f o r P r o v i n c i a l officers s h a l l be b y b a l l o t , a f t e r p r e v i o u s v e r b a l 
n o m i n a t i o n s , fo r a t e r m of t w o y e a r s . 
(b) A m a j o r i t y of t h e vo t e s cast s h a l l b e n e c e s s a r y t o a c h o i c e . 
(c) N o officer s h a l l be e l i g i b l e to t he s a m e office f o r m o r e t h a n t w o c o n s e c u t i v e 
t e r m s , excep t t h e S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , w h o m a y be r e t a i n e d i n d e f i n i t e l y b y u n ­
a n i m o u s v o t e of t h e C o n v e n t i o n b o d y . 
('/) N e w l y e l ec t ed off icers s h a l l e n t e r u p o n t h e i r r e s p e c t i v e d u t i e s at t he a d ­
j o u r n m e n t of t h e C o n v e n t i o n at w h i c h t h e y w e r e e l e c t e d . 
A R T I C L E V I I I . — A M E N D M E N T S . 
(a) T h i s C o n s t i t u t i o n m a y b e a m e n d e d a t a n y a n n u a l m e e t i n g b y a t w o - t h i r d s 
v o t e of v o t i n g de lega te s p resen t , p r o v i d e d t h a t t h e p r o p o s e d a m e n d m e n t s h a v e b e e n 
s u b m i t t e d i n w r i t i n g at t h e p r e v i o u s a n n u a l m e e t i n g , o r b y t h e u n a n i m o u s v o t e o f 
a l l p r e sen t . 
(b) B y - l a w s a n d s t a n d i n g ru l e s m a y b e a d o p t e d , a m e n d e d o r r e p e a l e d a t a n y 
a n n u a l m e e t i n g b y a t w o - t h i r d s v o t e . 
B Y - L A W S . 
A R T I C L E I . — D U T I E S O F O F F I C E R S . 
(a) T h e P r o v i n c i a l P r e s i d e n t s h a l l p r e s i d e a t a l l m e e t i n g s of t h e P r o v i n c i a l 
O r g a n i z a t i o n , a n d a t t h e A d v i s o r y B o a r d a n d t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e m e e t i n g s . 
S h e s h a l l a p p o i n t a l l P r o v i n c i a l C o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s , s u b j e c t t o t h e 
a p p r o v a l o f t h e A d v i s o r y B o a r d , a n d s h a l l h a v e g e n e r a l s u p e r v i s i o n o f t h e w o r k 
t h r o u g h o u t t he P r o v i n c e . 
(b) I n t he absence o f t he P r e s i d e n t it s h a l l be t h e d u t y o f t h e V i c e - P r e s i d e n t 
t o p e r f o r m the d u t i e s of t he P r e s i d e n t , a l so t o ass i s t h e r i n d e v i s i n g a n d e x e c u t i n g 
p l a n s of w o r k . 
(c) I t s h a l l b e t h e d u t y o f t h e D i s t r i c t D i r e c t o r , w h o b y v i r t u e o f off ice i s V i c e -
P r e s i d e n t of t h e P r o v i n c e , t o a t t e n d m e e t i n g s of t h e A d v i s o r y B o a r d ; t o h a v e a 
g e n e r a l s u p e r v i s i o n of t h e w o r k i n h e r D i s t r i c t , a n d t o a r r a n g e f o r t h e a n n u a l D i s t r i c t 
C o n f e r e n c e , a f te r c o n s u l t i n g w i t h t he P r o v i n c i a l P r e s i d e n t . S h e s h a l l , as f a r a s 
p o s s i b l e , assis t t he C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r i n h e r d i s t r i c t i n o r g a n i z i n g n e w B r a n c h e s , 
a n d e n d e a v o r t o fos ter a n d s t i m u l a t e t he W . I . s p i r i t . 
(d) T h e S e c r e t a r y - T r e a s u r e r s h a l l k e e p a n a c c u r a t e r e c o r d of t h e p r o c e e d i n g s 
o f t h e A d v i s o r y B o a r d , t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e , a n d t h e m i n u t e s o f t h e a n n u a l 
c o n v e n t i o n . S h e s h a l l h a v e c h a r g e of a l l d o c u m e n t s a n d p a p e r s r e l a t i n g t o t h e b u s i ­
ness of t he o r g a n i z a t i o n . S h e s h a l l c o n d u c t a l l c o r r e s p o n d e n c e o f t he P r o v i n c i a l 
O r g a n i z a t i o n , a n d s h a l l k e e p a c o r r e c t l i s t o f a l l B r a n c h e s b e l o n g i n g t h e r e t o , o f 
P r o v i n c i a l Off icers , C o n s t i t u e n c y C o n v e n e r s , a n d t h e C o n v e n e r s of S t a n d i n g C o m ­
m i t t e e s . 
(c) S h e s h a l l r e c e i v e a n d h o l d a l l m o n e y s b e l o n g i n g t o t h e P r o v i n c i a l O r g a n ­
i z a t i o n , a n d k e e p a n i t e m i z e d a c c o u n t o f a l l receipts a n d d i s b u r s e m e n t s ; s h a l l 
p a y a l l a c c o u n t s a c c o r d i n g t o i n s t r u c t i o n of A d v i s o r y B o a r d . S h e s h a l l c lo se h e r 
b o o k s i n suf f ic ien t t i m e be fore t h e d a t e set fo r t he a n n u a l C o n v e n t i o n t o a l l o w pro]>er 
a u d i t i n g b y a n o f f i c i a l a u d i t o r c h o s e n b y t he A d v i s o r y B o a r d . S h e s h a l l g i v e a b o n d 
s u b j e c t t o t h e a p p r o v a l o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e , a n d s h a l l m a k e r e p o r t i n d e t a i l 
at t he A n n u a l C o n v e n t i o n of r e c e i p t s a n d d i s b u r s e m e n t s . S h e s h a l l , w i t h i n t w o 
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matter the election of her successor , t u r n , o v e r t o s u c h succes so r a l l m o n e y s , 
ten, books, etc., of the P r o v i n c i a l O r g a n i z a t i o n u n d e r h e r c o n t r o l , c o v e r i n g a l l 
transactions to the t i m e at which s h e ceased t o h o l d office. 
( i ) Necessary expenses incurred b y .officers i n t h e s e r v i c e of t he O r g a n i z a t i o n 
may be refunded from the t r e a s u r y b y o r d e r o f t h e A d v i s o r y B o a r d . 
A R T I C L E I I . — S T A N D I N G C O M M I T T E E S . 
(a) The S t a n d i n g C o m m i t t e e s f o r , t h e P r o v i n c i a l O r g a n i z a t i o n s h a l l b e : D i r e c t o r 
of Women's I n s t i t u t e s Girls' C l u b s , C h i l d - W e l f a r e a n d P u b l i c H e a l t h , E d u c a t i o n 
and Better Schools, L e g i s l a t i o n , I m m i g r a t i o n , H o u s e h o l d E c o n o m i c s , A g r i c u l t u r e , 
Canadianisation and N a t i o n a l E v e n t s , a n d P u b l i c i t y . 
(b) The A d v i s o r y B o a r d s h a l l h a v e p o w e r t o inc rease o r r e d u c e t he n u m b e r 
of Standing C o m m i t t e e s as seems n e c e s s a r y t o t h e bes t i n t e r e s t s o f t h e o r g a n i z a t i o n . 
(c) The duties of D i r e c t o r o f W o m e n ' s I n s t i t u t e s ' G i r l s ' C l u b s s h a l l b e as d i r ­
ected by the A d v i s o r y Board. 
The duties of the C o n v e n e r s o f t he S t a n d i n g C o m m i t t e e s s h a l l be t o o u t l i n e 
the work to be u n d e r t a k e n f o r the y e a r , a n d to assist, i n t h e c a r r y i n g o u t of s u c h 
work. To send c o p i e s of o u t l i n e to t he D i s t r i c t . D i r e c t o r s a n d t o C o n s t i t u e n c y 
Conveners. To o b t a i n r e p o r t s f r o m h e r C o n s t i t u e n c y c h a i r m a n , a n d t o s u m m a r i z e 
these, and make a r e p o r t a t t h e C o n v e n t i o n . 
A R T I C L E I I I . — D U B S . 
(o) The yearly due s f r o m e a c h B r a n c h t o t he P r o v i n c i a l F u n d s h a l l b e 5 0 
cents per capita, to be r e c k o n e d o n t h e m e m b e r s h i p at t he t i m e of t he D e c e m b e r 
meetings. 
(6) Dues s h a l l b e p a y a b l e to t he P r o v i n c i a l S e c r e t a r y - T r e a s u r e r o f A l b e r t a 
Women's Institutes o n J a n u a r y 1st of e a c h y e a r . 
A R T I C L E I V . — V O T I N G M E M B E R S H I P . 
(«) The v o t i n g m e m b e r s h i p s h a l l cons i s t o f t h e P r o v i n c i a l P r e s i d e n t , V i c e -
President, District D i r e c t o r s , S e c r e t a r y - T r e a s u r e r , P a s t P r o v i n c i a l P r e s i d e n t s , 
Constituency C o n v e n e r s o f S t a n d i n g C o m m i t t e e s , a n d o n e o f f i c i a l d e l e g a t e f r o m e a c h 
Branch. 
(fc) Each o f f i ce r and d e l e g a t e at t h e A n n u a l C o n v e n t i o n s h a l l h a v e one v o t e . 
Voting; by proxy, either v e r b a l o r w r i t t e n , s h a l l not be a d m i s s i b l e . 
(c) Any member m a y a t t e n d t he A u n u a l C o n v e n t i o n a n d t a k e p a r t i n t h e 
discussion, But the v o t i n g m e m b e r s h i p s h a l l be as p r o v i d e d for i n S e c t i o n a , A r t i c l e I V . 
A R T I C L E V . — R E S O L U T I O N S . 
(a) The Resolutions C o m m i t t e e s h a l l cons i s t o f t h e E x e c u t i v e C o m m i t t e e , 
and two other members a p p o i n t e d b y t h e P r e s i d e n t . R e s o l u t i o n s , so f a r as p o s s i b l e , 
should be sent to t h e P r o v i n c i a l S e c r e t a r y - T r e a s u r e r a t least one m o u t h be fo re t h e 
Annual Convention. 
(f» All resolutions m u s t be e n d o r s e d b y t h e de lega tes o f a t l ea s t t w o B r a n c h e s , 
or a Constituency C o n f e r e n c e , a D i s t r i c t C o n f e r e n c e , t h e P r o v i n c i a l A d v i s o r y 
Board, or the P r o v i n c i a l E x e c u t i v e C o m m i t t e e . 
A R T I C L E V I . — P A R L I A M E N T A R Y A U T H O R I T Y . 
All meetings of A l b e r t a W o m e n ' s I n s t i t u t e s s h a l l be g o v e r n e d b y M r s . P a r s o n ' s 
Rules of Order. 
